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はしがき
この目録に収められた資料類は、本学名誉教授、故本間久雄先生が明治大正文
学の研究のために長年にわたって収集されたものであります。昭和52年9月講談
社より刊行の『明治大正文学資料 真蹟図録』に掲載された資料が先生のこ‘好意
により本図書館の所蔵となったのをはじめ、その後4回にわたって先生の収集資
料が本館に入りました。
本資料は明治大正文学に係わる750点を超える自筆稿本類、 1350部以上の刊行
図書より成りますが、中でも本コレクションの白眉は、文人、作家、画家などの
自筆による書簡、日記、原稿、書画等の生の資料であります。特に坪内逍逝、島
村抱月といった早稲田大学関係の諸家の自筆本をはじめ、尾崎紅葉等の硯友社関
係の資料や、黎明期文学の先覚者の一人である山田美妙の多数の自筆稿本類が目
をひきます。
先生は坪内逍逢を慕って本学英文科に入学され、明治42年に卒業されてから、
島村抱月、相篤御風等の「早稲田文学」の同人となって活躍されました。また大
正7年以来40年間母校の教壇に立たれ、英文学の講座をもつとともに国文学科で
は「明治文学史」の講義をされました。先生の明治文学研究の成果は昭和10年か
らほぼ30年間を費やして完成された『明治文学史』全5巻に結実しており、わが
国で最初に日本近代文学史の史的価値付けを試みたこの畢生の大作には、本資料
が縦横に駆使されている跡が如実に示されています。
本間先生は、大正12年の関東大震災の際、かけがえのない芸術品や稀観本類が
無惨にも焼失したという噂を毎日のように耳にされ、せめて明治文学に関する諸
文献だけでも散逸せず煙滅しないうちに収集整理しておくことが、後の文学研究
にとり極めて重要であると考えられました。そして文字どおり東奔西走された結
果、このような立派なコレクションを完成されたのです。
私どもは、かかる本間先生の資料収集態度に敬仰の念を新たにするとともに、
ここに目録を作成し広く資料を公開して、近代文学研究者をはじめ多くの人びと
に活用されることを願っております。
平成 2年 3月
図書館長 奥島孝康
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凡例
1. 収録資料
本目録は本学名誉教授本間久雄氏（故人）の収集になる明治大正期文学を中心とした自
筆稿本類（稿本、書画、書簡） 762点、図書1368部1895冊、その他雑誌、新聞等を収録した。
収録資料数
稿本 288点
書画 112点
書簡 362点
明治期（江戸期）刊行図書 1218部 1740冊
大正昭和期刊行図書 150部 155冊
雑誌•新聞 115種
2. 分類
蔵書の特色を示すために稿本、書画、書簡と刊本とに分けた。又、刊本中では、文学
（明治期・大正昭和期刊行）の部を前に収録した。
3. 目録の排列
・ 稿本、書画の排列は著者の没年順である。
・書簡の排列は差出人（含一部受信人）の氏名の五十音順である。
・刊本の排列は、各分類項目内の書名の五十音順を原則とし、一部分他の排列方法を採用
した（各箇所に表記）。
4. 目録記述の順序
目録の記述は概ね下記の順でおこなったc
稿本・書画；書名、副書名、巻次、注記、著者名、書写事項、装訂、請求記号、内容細
目
書 簡 ；差出人氏名、受信人氏名、差出年月日、書写事項、装訂、請求記号、内容
細目
? ?
刊 本 ；書名、副書名、巻次、著者名（または編・訳者名等）、出版地、出版者、出
版年月、版次、頁数または冊数、大きさ、叢書注記、一般注記、請求記号、
内容細目
5. 目録記述の要点
(1) 標題事項
稿本・書画 (a) 書名は本文の記載に従った。不明の場合、推定するか、もしくは
著者名を冠して適宜書名をつけた。
(b) 著者名は本文の記載に従って採り、必要に応じて別名を（ ）に
入れて補記した。
(C) 著作の性質を表す言葉として、稿、撰、書、画等を用いた。
刊 本 (a) 書名は図書の記載に従い、割書、小書き等そのまま記した。
(b) 副書名は本書名に続けて半角で記した。
(C) 不完全書名や書名を欠くものは［ ］に入れて補記した。
(d) 共著者、共編者、共訳者等は 2名までを記載し、 3名以上の場合
は代表者 1名を採り「等」を付した。但し必要に応じて 3名を記載
したものもある。
(2) 出版事項
稿本・書画 (a) 書写の性質を表す言葉として写本•原本を用い、写本、原本、写
書簡 （自筆）、写ー明治一九年（尾崎紅葉）等と記載した。
刊本 (a) 出版年月日は月までを記載した。重版のものは出版年月のあとに
版次、刷次を記した。
(3) 対照事項
(a) 装訂別の単位名称として冊、枚、巻、軸、帖、額、綴等を用いた。
(b) 頁の表示は原則として図書の記載どおりとしたが、区分の多いものは「 l冊」
とした。
(C) 頁数、丁数の記載のないものは「 l冊」とした。
(d) 2冊以上からなるものは冊数のみとし、頁数の表示は省略した。
(e) 大きさは表紙の高さを「cm」で表し、端数は切り上げた。横長本、縦長本等
は縦と横の長さを「x」で結んで記載した。
(f) 和装本の場合は「大きさ」の次に「和」と記載した。
(4) 内容細目
内容記載の取捨と、その精粗は必要に応じておこなった。
6. 分出記入
必要に応じて叢書中の各冊においても、それぞれの該当箇所に分出した。
?7. 請求番号
•本文庫の文庫番号は「文庫14」である。
• 目録記述の末尾に下記の例のように表示した。
文庫14-A104 
・刊本中の特別図書には＊印を付した。
＊文庫14-D96 
8. その他
•本目録は昭和54年 9 月に一度整理公開された資料を含めて作成した。
• 自筆稿本類（稿本、書画、書簡）はすべて特別図書扱いとした。
・補遺として、末尾に6点8種を加えた。
9. 索引
書簡、雑誌、新聞については索引を省略した。
(1) 索引番号
標目（書名）の行の右端に示し、巻末の索引番号と照合させてある。
(2) 著者・訳者名索引（書名付）
著者・訳者名五十音順
(3) 書名索引（著者・訳者名付）
書名五十音順
?
次
??
?
次
A 稿本...........................3 
B 車：画...........................
Eヨ 11 
C 書簡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
D 刊本...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
文学（明治期） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
総記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
日本文学総記•・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
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詩歌句文集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
日本文学史 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
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95 
／文庫14-Al78
゜
我築多文庫第一～五•七·八集（明治一八年五
月～一九年五月）
写本 2冊(164枚） 25cm/文庫14-A6
゜
外山正一訳詩未定稿断簡シーザル(W.シェ
イクスピア）
原本 1帖／文庫14-Al55
中江兆民原稿断簡奉贈情雑誌記者先生井引
ー
?
?
詩のかミの子草稿断簡
樋ロー菜（夏子）稿写（自筆） 1軸／文庫14-A
94 
たけくらべ（文學界明治二八年二月号所載分草稿 6 
断簡）
樋ロー葉（夏子）稿写（自筆） 1軸／文庫14-A
?
樋ロ一葉原稿断簡ことしも花ハ見ずして
写（自筆） 1軸／文庫14-A4
中西梅花新体詩稿断簡雲が幾重も重なって
写（自筆） 1軸／文庫14-A5
小櫻威を祝ふて原稿断簡 9 
中村花痩稿写（自筆） 1巻（痩せた天才卜同巻）
?
?
写（自筆） 1軸／文庫14-A7
急行列車黄屑鳥村小會（明治二六年五月二0日） 13 
内藤鳴雪等稿写（正岡子規） 1冊(9枚） 26cm/ 
文庫14-Al65
正岡子規漠文尺憤贈氷塊書河東静深朱批 14 
原本 1軸／文庫14-A91 
正岡子規俳句稿毛布・蒲園・雪沓•雪車 15 
写（自筆） 1軸／文庫14-A8
正岡子規選句稿（承露盤所収） 16 
写（自筆） 1軸／文庫14-AlO 
竪琴草紙序（我築多文庫筆写回覧第一集所載原稿） 17 
尾崎紅葉（徳太郎）稿写（自筆） 1巻／文庫14-
A9 
地本にしき絹の沿革
写ー明治19年（尾崎紅葉） 1冊(8枚） 24cm/文庫
14-All 
伽羅枕第五九四断簡（讃賣新聞明治二三年九月二 19 
日所載原稿）
尾崎紅葉（徳太郎）稿写（自筆） 1軸／文庫14-
18 
ABO 
10 
11 
12 
績々金色夜叉四原稿断簡 20 
尾崎紅葉（徳太郎）稿写（自筆） 1軸／文庫14-
A81 
西鶴本校訂草稿断簡（好色二代男巻四） 21 
尾崎紅葉稿写（自筆） 1巻／文庫14-A12
尾崎紅菓原稿断簡（三）仲裁つゞき 22 
写（自筆） 1軸／文庫14-A14
尾崎紅葉原稿断簡百韻 23 
写（自筆） 1軸／文庫14-Al5
尾崎紅葉原稿断簡指輪 24 
写（自筆） 1軸／文庫14-Al6
尾崎紅葉選句江葉句（此庭に）添 25 
原本 1軸／文庫14-Al7
齋藤緑雨原稿断簡味噌ハ味噌なり 26 
写（自筆） 1軸／文庫14-AlS
夜の鶴第三幕第二場部分（文藝倶築部明治三0年 27 
? ?
本
-o月号所載原稿）
福地櫻痴（源一郎）稿写（自筆） 1軸／文庫14-
Al35 
嘗南身延妙利益 28 
柳水亭種清稿写（自筆） 1冊(20丁） 17cm/文
庫14-Al9
松のことの葉 29 
川上眉山稿写（自筆） 1冊(76枚） 24cm/文庫
14-A20 
國木田獨歩日記明治二九年五～六月 30 
写（自筆） 1巻／文庫14-A36
志ほり帥—航海者デ・ルヰテルー 31 
國木田獨歩稿写（自筆） 1冊(7枚） 17cm/文庫
14-A21 
國木田獨歩原稿文學者（余の天職） 32 
写（自筆） 1巻／文庫14-A22
國木田獨歩原稿元越山に登る記 33 
写（自筆） 1巻／文庫14-A23
國木田獨歩原稿隣人を愛せよ
写（自筆） 1巻／文庫14-A24 
國木田獨歩詩稿断簡たき火
写（自筆） 1軸／文庫14-A26 
國木田獨歩詩稿近頃逝き友を思いて
写（自筆） 1巻／文庫14-A27
國木田獨歩詩稿亡き友・ひばり 37 
写（自筆） 1軸／文庫14-Al04 
34 
35 
36 
國木田獨歩草稿 38 
写（自筆） 1冊(8枚） 25cm/文庫14-A31
國木田獨歩短歌稿懇緒 39 
写（自筆） 1軸／文庫14-Al05 
平凡第三四•三五回（原稿断簡） 40 
二葉亭四迷（長谷II辰之助）稿写（自筆） 1巻／
文庫14-Al3
゜
根岸短歌會歌稿代（明治四0年四月） 41 
伊藤左千夫等稿写（伊藤左千夫） 1軸／文庫14-
A115 
゜
螢學冊 42 
山田武太郎（美妙）画稿 写（自筆ー明治一三年）
1冊(8枚） 13 x 18cm/文庫14-A32
翡ひめかゞみ並禿木の述懐（我築多文庫第 43 
八集明治一九年五月所載原稿）
美妙齋主人（山田美妙）稿写（自筆） 1冊(10枚）
24cm/文庫14-A33 
竪琴草紙巻ー～四（第一•三～八回原稿） 44 
山田美妙稿写—昭和九年 1冊(70枚） 26cm/ 
文庫14-A34 
竪琴草紙巻五～八（第九～一五回原稿） 45 
山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 1冊(47枚） 24 
c皿／文庫14-Al60 
竪琴草紙原稿断簡 46 
山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 1巻／文庫14-
A35 
贋金剛石自序（明治二0年六月） 47 
山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 1冊(12枚） 25 
cm/文庫14-Al61 
風琴調一節有欠（以良都女創刊～三号所載原稿） 48 
山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 1冊(33枚） 25 
cm/文庫14-Al63 
じあんだァ＜貧居の場（以良都女第三～六号 49 
明治二0年九～ーニ月所載原稿）
山田美妙稿写（自筆） 1冊(15枚） 25cm/文庫
14-A37 
いらつめ譲渡願等明治二0・ニ一年 50 
山田美妙等署 9枚／文庫14-A38
言文一致論概暑（學海之指針第八・九号明治二 51 
一年二月・ニニ年三月所載原稿）
山田美妙稿写（自筆） 1冊(24枚） 24cm/文庫
14-A39 
この子断簡（都の花第二巻第一0号明治二二年三 52 
月所載原稿）
山田美妙（美妙齋主人）稿写（自筆） 1巻／文庫
14-A41 
美妙齋蔵書もくろく和漠明治二三年八月 53 
山田美妙稿 写（自筆） 1冊（滉父） 25cm/文庫14-
A42 
日本韻文論草稿断簡 54 
山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 1巻／文庫14-
A43 
雨の日ぐらし断簡（少年文學第五編明治二四年 55 
?
本 5
七月所載原稿）
山田美妙稿写（自筆） 1冊(16枚） 25cm/文庫
14-A44 
鰐青年唱歌集三巻 56 
山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 3冊(95枚） 25 
cm/文庫14-Al62 
鰐青年唱歌集第戴編校正本 57 
山田美妙稿原本 76p 17 x 20cm/文庫14-A
45 
猿面冠者原稿断簡 58 
山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 1巻／文庫14-
A46 
魔界天女（やまと琴第六号明治二六年八月所載原 59 
稿）
美妙齋主人（山田美妙）稿写（自筆） 1冊(17枚）
25cm/文庫14-A47
夢王小君断簡（歌舞伎新報第一六―四～六号明治 60 
ニ八年八• 九月所載「夢幻日記」原稿）
山田美妙稿写（自筆） 1冊(15枚） 24cm/文庫
14-A48 
武者魂並零紅原稿断簡 61 
山田美妙稿写（自筆） 1冊(20枚） 25cm/文庫
14-A49 
可憐狂断簡（新小説第二年第四巻明治三0年四月 62 
所載原稿）
山田美妙稿写（自筆） 2冊(83枚） 25cm/文庫
14-A51 
人鬼 63 
美妙（山田美妙）稿写（自筆） 2冊(151枚） 25cm 
／文庫14-A52
紅葉子追懐の記付二葉亭追憶（文藤｛具築部第一 64 
0巻第一三号明治三七年—0月所載原稿）
美妙（山田芙妙）稿写（自筆） 1冊(27枚） 25cm 
／文庫14-A54
翡坂東武者四六～ーニ0(-~四五目次のみ） 65 
（信濃毎日新聞明治四一年—0月所載原稿）
美妙（山田芙妙）稿写（自筆） 5冊(310枚） 23cm 
／文庫14-A56
滑稽妙な水 66 
山田美妙稿写（自筆） 5冊(201枚） 24cm/文庫
14-A57 
―渋一甘會稽之趾柿 67 
樵耕蛙訟（山田美妙）稿 写（自筆） 1冊(10枚）
24cm/文庫14-A.59 
英漠和封照字典草稿 68 
山田美妙稿写（自筆） 1冊 21x 26cm/文庫14-
A60 
快談雪裏竹巻ー～四（後欠） 69 
樵耕蛙船（山田美妙）稿 写（自筆） 1冊(30枚）
27cm/文庫14-A61
麟和諺語抄 70 
山田美妙稿写（自筆） 1冊(41枚） 21 x 28cm/ 
文庫14-A62
源氏物語桐壺巻断簡並小野小町の塚その他断 71 
簡
山田美妙稿写（自筆） 1冊(19枚） 28cm/文庫
14-A63 
自傭原稿断簡付ゾーラ氏の小説原稿断簡
山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 1巻／文庫14-
A64 
聾皐緊近松翁
山田美妙稿写（自筆） 1冊(15枚） 24cm/文庫
14-A65 
72 
73 
竪聟野軍夜嵐断簡外一篇 74 
山田美妙稿写（自筆） 1冊(53枚） 24cm/文庫
14-A66 
破例彗星 75 
破例（山田美妙）稿写（自筆） 1冊(41枚） 24cm 
／文庫14-A67
美妙齋雑篇 76 
美妙齋主人（山田美妙）稿写（自筆） 1冊(19枚）
24cm/文庫14-A68 
風雨晦冥 77 
美妙齋主人（山田美妙）稿写（自筆） 1冊(78枚）
25cm/文庫14-A69
齢品冬小町 78 
美妙（山田美妙）稿写（自筆） 1冊(2枚） 25cm/ 
文庫14-A70
無麓 79 
美妙齋主人（山田芙妙）稿写（自筆） 1冊(61枚）
25cm/文庫14-A71
杷狩剣本地註釈 80 
山田美妙稿写（自筆） 1冊(23枚） 24cm/文庫
14-A 73 
宿はと問はば住所録 81 
やまだ（山田芙妙）稿写（自筆） 1冊(14枚） 16 
cm/文庫14-A74
6 稿
?
山田美妙歌稿和歌革新の機新調の和歌 82 
写（自筆） 1冊(33枚） 23cm/文庫14-A 75 
山田美妙漢詩稿二七首 83 
写（自筆） 1巻／文庫14-A76 
山田美妙漠文稿倣麻袋 84 
写（自筆） 1巻／文庫14-A77 
山田美妙雑稿 85 
写（自筆） 168枚／文庫14-A78
山田美妙詩稿小手差原・私扇怨 86 
写（自筆） 1軸／文庫14-A 79 
山田美妙辞書草稿 87 
写（自筆） 2冊(67枚） 27cm/文庫14-A82
山田美妙辞書類草稿 88 
写（自筆） 8冊(256枚），2綴(2洸父），1印枚／文庫14-
A83 
山田美妙少年時英文雑稿
写（自筆） 1冊 24cm/文庫14-A84 
89 
山田美妙少年時漢詩稿七絶四首
写（自筆） 1軸／文庫14-A86
山田美妙少年時裸稿
写（自筆） 1冊 22cm/文庫14-A87
山田美妙少年時草稿三種（日本文法学・日本歴 92
史• はなかたみ）明治一八• 九年
写（自筆） 3冊(45枚） 17, 17 X 21, 2Qcm/文庫14-
90 
91 
ASS 
山田美妙少年時草稿四種（芝のはまさと・愚詠 93
• 作文・曲線）
写（自筆） 4冊(46枚） 24-25cm/文庫14-AS9
山田美妙初期雑稿付緑芽画稿 94 
写（自筆） 1巻／文庫14-A90
山田美妙草稿二二種 95 
写（自筆） 5冊(306枚）， 5綴(31枚），10冴女／文庫14-
A93 
江戸氣性(1冊） 史外史偲大庭景親(1冊） 第八
遊猟•第九親の心(1冊） 枕詞の栞（明治二五年
一月序）(1冊） 老麒麟(1冊） ［歌稿J(1綴）
陣中相撲の事他(1綴） 註繹近松全集目録他(1
綴） 亡命客の一人マリアァノ・ポンセ君他(1
綴） メキシコ金色陶器(1綴） ［脚本原稿］
(29枚） 銀月、鼠骨の諸氏(3枚） 銀月、鼠骨、
愛哲の諸氏(3枚） 厨川(9枚） 國語仮名遣改案
其他についての私見（明治三一年三月一六日）(3 
枚） 聖徳皇太子略御縁起(3枚） 新体詩選（明
治一九年ー0月序）(15枚） 世界之日本（明治二
九年ー0月一日）(5枚） 側面から観察した熊谷
直賞(3枚） 蝶のをしへ(2枚） 中村栗園詩文紗
（山田美妙写）(5枚） 六郎大夫命達引(23枚）
山田美妙晩年歌稿ーO首（明治四0年九月六日） 96 
写（自筆） 1巻／文庫14-A96
山田美妙晩年雑稿
写（自筆） 1巻／文庫14-A97 
山田美妙晩年詩稿五首
写（自筆） 1巻／文庫14-A99
和歌稽古の仕方・ 唱歌の事・時代物の文 99 
に就て
美妙齋主人（山田芙妙）稿写（自筆） 1冊(16枚）
97 
98 
24cm/文庫14-AlOO
伊藤左千夫紀行文断簡西遊日抄
原本 1軸／文庫14-Al51 
萬葉集短歌私考（馬酔木第二巻三号所載原稿） 101 
伊藤左千夫稿写（自筆） 1巻／文庫14-AlOZ
100 
伊藤左千夫自戒居律草案中村不折識語
写（自筆） 1軸／文庫14-All4
詩と社会との関係 103 
伊藤左千夫稿写（自筆） 1冊(9枚） 24cm/文庫
102 
14-Al71 
英竹桃書屋談原稿断簡 104 
伊藤左千夫稿写（自筆） 1巻／文庫14-Al03
長塚節歌論稿短評（明治三三年—0月—0 日） 105 
写（自筆） 1巻／文庫14-A106
才丸行き（馬酔木二巻五号明治三八年五月所載原 106
稿）
長塚節稿写（自筆） 1巻／文庫14-A50
長塚節歌稿恋ーO首
写（自筆） 1軸／文庫14-A109
覺の性質を概論して美覺の要状に及ぶ東 108
京専門学校卒業論文（明治二七年六月ー一日）
島村瀧太郎（抱月）撰写（自筆） 1冊(82枚） 25 
107 
cm/文庫14-Al67
島村抱月滞欺日記明治三七年六月一日～三八 109 
年九月ーニ日
写（自筆） 1冊 17cm/文庫14-AllO
島村抱月講義草稿一二種 110 
写（自筆） 11冊 21-23cm/文庫14-Alll 
1 近世英文學史（明治三八年—0月より）
2 近世欧州文藪概観（明治三八年—0月より）
? ? ?
???
???
??
美學（明治三八年ー一月より）
同（明治四一年九月より）
美學史（明治三九年一月より）
英文學史（明治三九年度）・ワーズワース・ロゼ
チ研究
同（明治四二年九月一六日始め）
英文學史（明治四二年九月一八日より）
近代欧州文藝史（明治三九年九月一五日より）
イブセン・ダンテ・トルストイ・シェリー・ア
ーノルド研究（明治四0年九月一六日より）
文学概論（明治四一年九月一六日より）・近代欧
州文藝（明治四一年九月より）
島村抱月講義草稿ーO種
写（自筆） 9冊 20-ZZcm/文庫14-AllZ 
1 文学概論（明治四三年九月より）
2 藝術問題研究（明治四三年—0月一日より）•新
聞研究科（明治四三年度）
欧州文藝思潮史（大正元年八月五日より）
同（概論之部）
同（各論之部）・希朦研究
美學（大正元年九月より）
同（大正元年九月一七日より）・近代劇研究
同（大正三年一月）
ロシア文明史・ ツルゲ子フ研究
????
美學第一・ニ回（付猟書抄録）
島村抱月（瀧太郎）稿写（自筆）
／文庫14-All3 
かまくら考抄録
抱月書屋主人（島村抱月）稿
24cm/文庫14-All6
゜
5冊
写（自筆）
島村抱月原稿文藝時事（二編）・文藝協會より
写（自筆） 1巻／文庫14-A118 
島村抱月猟書抄録
写（自筆） 1冊 18cm/文庫14-A119
江戸自慢男一疋
須藤南翠撰写本 1冊(6枚）
阿禰補筆）／文庫14-Al20 
岩野泡鳴訳詩稿秋の歌（ヴエルレエヌ）．鵠（マ
ラルメ）
原本 1巻 （蒲原有明新体詩卜同巻）／文庫14-
111 
112 
20 -21cm 
113 
1冊（お枚）
114 
115 
??
116 
13 x 35cm (河竹黙
英一蝶（新作文庫明治三0年五～七月号所載原稿） 117 
須藤南翠（光暉）稿写（自筆） 2冊(56枚） 25cm 
／文庫14-Al59
118 
中澤臨川・小島洒風文稿
写（自筆） 1綴(21枚）， 10枚／文庫14-Al21
l ヴィナスの死（臨川） ユーゴー精舎論（同訳）
痴情偶語（同） 女人創造（同訳） 散文詩（同）
なき母（同） ツルゲーネフ散文詩（同訳） ユ
ーゴーセダン回顧（同訳） シャトウブリアン
青海原の祈醸（洒風訳） 讀者讀（臨川） 二代悲
劇詩人（洒風） ポー ル．エ．ヴィルジニー （臨川）
東方精神への復販（洒風）
夢にガリラヤ湖畔のキリストに謁す・附記（洒
風• 小島かね子）
無現依朦（洒風）
浪漂他（同）
??
A40 
文化文政度の小説家（史海第一三・―四巻明治 120
二五年五•六月所載原稿）
饗庭菫村稿写（自筆） 1冊(21枚）
14-Al22 
藝文巻第一評語集断簡（萬年帥明治三五年—0 121 
月号所載原稿）
森鴎外（林太郎）稿
72 
写（自筆）
護持院原の敵討原稿
森林太郎（鴎外）稿写（自筆）
／文庫14-Al58
写（自筆）
25cm/文庫
1軸／文庫14-A
1冊(59枚）
再び本間久雄氏に（早栢田文學大正九年六月号 123
所載原稿）
有島武郎稿 1巻／文庫14-A55
119 
男の子女の子（俳藪明治三五年三月号所載原稿） 124 
小栗風葉（加藤磯夫）稿写（自筆） 1巻／文庫14-
A28 
天才其ー断簡（萬朝報明治四0年三月二三日所載
原稿）
小栗風葉（加藤磯夫）稿写（自筆）
ト同巻）／文庫14-A29
1巻
島木赤彦馬酔木投稿歌稿長塚節宛（明治三八
年三月一日）
写（自筆） 1軸／文庫14-All7
髄初蛙前篇
丸岡九華稿 写（自筆ー明治三九年二月）
(193枚） 24cm/文庫14-A123 
写（自筆）
122 
28cm 
1冊
1巻／文庫14-A58 
仮名遣改正二就て明治四一年—0月九日教育
125 
（小詩人
126 
127 
候面の人々（早栢田文學大正一竺年五月号所載原 128
稿）
芥川龍之介稿
129 
? ?
本
圃の催しの演説會にて（神田橋）
大槻文彦稿写（自筆） 1冊(7枚）泌cm/文庫14-
A124 
姉への手紙（早梢田文學第ニニー号大正一三年七 130
月号所載原稿）
若山牧水（繁）稿写（自筆） 1巻／文庫14-A125
博統の意義（早楢田文學第一九二号大正一0年ー 131
一月所載原稿）
吉川震華稿写（自筆） 1冊(7枚） 26cm/文庫14-
Al26 
゜
何櫻彼櫻銭世中 132 
宇田川文海撰写ー伊原敏郎（青々園） 2冊(40枚
+17枚） 16-24cm/文庫14-Al27
小詩人断簡（小櫻絨第五号明治二六年七月所載原 133 
稿） 付天才（其ー断簡）（萬朝報明治四0年三月
二三日所載原稿）（小栗風葉稿）（写ー自筆）
田山花袋（録禰）稿写（自筆） 1巻／文庫14-A
29 
タかげ（國民之友第二二巻第三六八•九号明治三 134 
一年四•五月所載原稿）
田山花袋稿 写（自筆ー明治三一年三月） 1冊(12
枚） 17cm/文庫14-A128
活魚二十六字詩昭和二年五月一八日 135 
大槻如電稿写（自筆） 1冊（冴欠） 25cm/文庫14-
Al29 
郊外より（早栢田文學第一九四号大正一一年一月 136
号所載原稿）
森田恒友稿写（自筆） 1冊(7枚） 26cm/文庫14-
A130 
秋郊雑筆（早楢田文學第二〇四号大正一一年―-137 
月号所載原稿）
森田恒友稿写（自筆） 1冊(of:父） 26cm/文学14-
Al31 
画室の南窓 138 
森田恒友稿写（自筆） 1冊（就欠） 26cm/文庫14-
Al32 
増補太平記原稿 139 
江見水蔭（忠功）稿尾崎紅葉（徳太郎）補写（自
筆） 1冊(9枚） 25cm/文庫14-A166
水雷艇 140 
江見水蔭稿 写（自筆） 1冊（祝女） 28cm/文庫14-
Al33 
うれのこり江見水蔭雑稿 141 
江見水蔭稿写（自筆） 1冊(87枚） 24cm/文庫
14-A134 
随行随誌田毎情史水蔭亭著作目次かりが
ね花の杖漁村の柳西瓜燈籠袖の月影
増補太平記
坪内逍逢原稿京わらんべ廣告文 142 
写（自筆） 1軸／文庫14-A136 
雑誌「趣味」内規草稿 143 
坪内逍逢稿写（自筆） 1冊（冴文）泌cm/文庫14-
Al37 
五十年前に観た歌舞伎の追憶―明治演劇側 144
面史料ーニ五～二七（早栢田文學第一八0号大正
九年ー一月号所載原稿）
坪内逍造（雄蔵）稿写（自筆） 1巻／文庫14-A
138 
復興期芸術に闊する豫測（早楢田文學第ニー 145
五号大正一三年一月号所載原稿）
坪内逍遥（雄蔵）稿写（自筆） 1巻／文庫14-A
139 
佐那我羅帖（大正一四年五月） 146 
坪内雄蔵（逍逝）撰写（自筆） 1帖／文庫14-A
156 
回憶漫談（早梢田文學大正一四年七月・一五年ー 147
月号所載原稿）
坪内雄蔵（逍造）稿写（自筆） 2冊(81枚） 25cm 
／文庫14-Al57 
脚本に関する訴訟事件の鑑定 148 
逍遥（坪内逍逢）稿写（自筆） 4冊(87枚） 27cm 
／文庫14-Al40
詩話敷則原稿 149 
興謝野鐵幹（寛）稿写（自筆） 1巻／文庫14-A
141 
抗議餘言（早稲田文學第二三0号大正一四年四月 150
所載原稿）
典謝野寛（鐵幹）稿写（自筆） 1冊(5枚） 25cm/ 
文庫14-Al42
興謝野鐵幹漠詩稿戊辰仲秋夜有作 151 
写（自筆） 1軸／文庫14-Al07
興謝野鐵幹短歌稿銀座の歌 152 
写（自筆） 1軸／文庫14-AlOS
仮名垣魯文自博 153 
野崎左文稿写（自筆） 1冊(10枚） 22cm/文庫
14-Al43 
? ? ，?
青切符（俳藪明治三五年五月号所載原稿） 154 
泉鏡花（鏡太郎）稿写（自筆） 1巻／文庫14-A
25 
゜
行為思想鮨鋸日録明治二四年一月一日～二五 155 
年四月三0日
孤蝶庵笠雪（馬場孤蝶）稿写（自筆） 1冊(187枚）
21cm/文庫14-A144
思ひ出の儘明治二六年 156 
孤蝶庵笠雪（馬場孤蝶）稿写（自筆） 1冊(43枚）
15cm/文庫14-A145
そぞろ言明治二六年ーニ月～二七年ーニ月 157 
孤蝶庵笠雪（馬場孤蝶）稿写（自筆） 1冊(97枚）
25cm/文庫14-A146 
空夢日録（一）（二）明治二八年ー～ー一月・ニ 158 
九年四月
孤蝶庵笠雪（馬場孤蝶）稿写（自筆） 2冊(234枚）
25cm/文庫14-A147
春宵浅語（早栢田文學大正八年四月号所載原稿） 159 
典謝野晶子稿写（自筆） 1冊(23枚） 27cm/文
庫14-A170 
藤村詩集序文抄 160 
島崎藤村（春樹）稿写（自筆） 1軸／文庫14-A
101 
昨日と一昨日（早栢田文學大正八年一月号所載 161 
原稿）
島崎藤村（春樹）稿写（自筆） 1冊(7枚） 26cm/ 
文庫14-A168
飯倉だよりトルストイのモウパッサン論を読む 162 
（早栢田文學大正—0年九～ー一月号所載原稿）
島崎藤村（春樹）稿写（自筆） 1冊(42枚） 27cm 
／文庫14-A169
自分のこと断簡（早栖田文學大正一五年六月号所 163
載原稿）
島崎藤村（春樹）稿写（自筆） 1額／文庫14-A
180 
ゆく雲（三六新報明治三六年六月一～一五日所載 164 
原稿）
徳田秋聟（末雄）稿写（自筆） 1巻／文庫14-A
30 
シェレイを弔ふ抄 165 
高安月郊（三郎）稿写（自筆） 1軸／文庫14-A
98 
水野葉舟原稿女の群
写（自筆） 1巻／文庫14-Al48 
巣林子の二面ーアブラとアクヌケー（早栢田文 167 
學第二五0号記念近松研究号大正一五年ー一月号
所載原稿）
露伴（幸田露伴）稿写（自筆） 1冊(13枚） 25cm 
166 
／文庫14-A149
猿蓑初学抄断簡 168 
幸田成行（露伴）評釈写（自筆） 1軸／文庫14-
A85 
幸田露伴原稿断簡官の感は「質」を縁して起る 169
写（自筆） 1軸／文庫14-A150 
姉と弟（少年文學第八編明治二五年一月号所載原 170 
稿）
矢崎鎮四郎（暁峨の屋おむろ）稿 写（自筆） 1冊
(83枚） 25cm/文庫14-A164
随感録（國民之友第二五一号明治二八年四月二三 171 
日号他所載原稿）
嵯峨の山人（嵯峨の屋おむろ）稿 写（自筆） 1冊
(61枚） 25cm/文庫14-A152 
塵芥集自序明治三四年の春 172 
矢崎探美（嵯峨の屋おむろ）稿写（自筆） 1冊(29
枚） 23cm/文庫14-A153 
神と救世主の歌 173 
矢崎白羊（嵯峨の屋おむろ）稿写（自筆） 1冊(7
枚） 23x 31cm/文庫14-A154 
随感随詩 174 
嵯峨の屋主人（おむろ）稿写（自筆） 1冊(12枚）
22 x 30cm/文庫14-A172 
嵯峨の屋おむろ詩稿類四種 175 
写（自筆） 2冊(69枚）+20枚 23-25cm/文庫14-
A173 
サクンタラ姫梗概 176 
森田草平稿写（自筆） 1冊(38枚） 24cm/文庫
14-A174 
゜
抱月先生追悼記（早梢田文學第二二五号大正ー 177 
三年ー一月号所載「島村抱月先生の七週忌に一追
憶二・三ー」原稿）
相馬御風稿写（自筆） 1冊(10枚） 24cm/文庫
14-Al75 
蒲原有明新体詩生命の香（新潮明治四一年二月 178 
10 
?
本
号所載原稿）付岩野泡鳴訳詩稿（秋の歌・鵠）
写（自筆） 1巻／文庫14-A40
先瞬者としての藤村（藝林間歩第三巻第一号 179 
昭和二三年一月号所載「特輯藤村と有明」原稿）
蒲原有明稿写（自筆） 1冊(21枚） 25cm/文庫
14-Al76 
朽ち緒琴 180 
テニスン著蒲原有明訳稿写（自筆） 1冊(17枚）
25cm/文庫14-Al77
痩せた天才原稿断簡付小櫻威を祝ふて原稿断 181
簡（中村花痩稿）（写ー 自筆）
小杉天外（為蔵）稿写（自筆） 1巻／文庫14-A
178 
萬葉集感断片（早栢田文學昭和二年一月号所載 182 
原稿）
齋藤茂吉稿写（自筆） 1巻／文庫14-A53 
高浜虚子俳句稿雪ーO題 183 
写（自筆） 1軸／文庫14-Al79
紹介されない美感 184 
坂本繁二郎稿写（自筆） 1冊(10枚） 26cm/文
庫14-AlSl
水野年方先生（文藝春秋第一一巻第七号昭和八 185 
年七月所載原稿）
鏑木清方稿写（自筆） 1冊(15枚） 25cm/文庫
14-Al82 
今村紫江君の追懐逝ける今村紫江君（中央美術 186
第二巻第四号大正五年四月所載原稿）
安田靱彦稿写（自筆） 1冊(7枚） 23cm/文庫14-
Al83 
゜
櫻本吉風遺稿第三号(-五冊ノ内）（天保ー一年ノ 187
頃）
写（自筆） 1冊 17 x 23cm/文庫14-A184
茶道諸書留 188 
写本 152枚 25cm/文庫14-A185
講茶筆記五(19枚） 茶の話(19枚） ［茶入他］
(5枚） 掛物之部外(18枚） 茶碗の類(12枚）
軸物之事外(22枚） 二之巻（香合之部外）(19枚）
三之巻（茶碗之部外）(20枚） 四之巻（水醜しに
茶碗入れたてる手前他）(18枚）
諸家原稿断簡六種 189 
写（自筆） 1巻／文庫14-A186
正宗白鳥（肉親）(1枚） 小川未明（越後の冬）(1 
枚） 小山内薫（［小説原稿J)(1枚） 近松秋江
（冬の花）(1枚） 武者小路実篤（新しき村）(1枚）
川路柳虹（都の秋）(2枚）
諸家雑稿四種 190 
饗庭纂村等稿写（自筆） 1巻／文庫14-Al87
鈴木某（饗庭纂村宛書簡）（年未詳ー0月三0日）
饗庭箆村（劇の趣味）(1枚） 同（曲亭翁の手簡の
序）（大正九年四月ニー日）(1枚） 依田學海（漫
遊の偕楽）(2枚）
明治期作家原稿一八種 191 
写（自筆） 1冊／文庫14-Al88 
市嶋春城（隠れた画家長井雲坪の事）(24枚） 伊
原青々 園（（一）作者）(5枚）伊良子消白（種子）(2 
枚） 内田魯庵（抱ー 後談（続））(17枚） 江見水
蔭（鷲尾三郎）(12枚） 金子薫園（寂蓼・道草）(5 
枚） 河井酔苓（哀詩・［白秋への弔辞J)(7枚）
同（南海船）(3枚） 兒玉花外（［詩集原稿])(57
枚） 阪井久良岐（川柳「五月鯉』を出して以来）
(19枚） ［田山花袋］（［小説原稿])(4枚） 中村
柊花（山の湯にて）(2枚） 中村星郊等（善き人の
迫害・幻怖・老船頭他）(13枚） 沼波瑣音（月）
(29枚） 平田禿木（牛酪の味）(6枚） 前田林外
（唸！支那）(3枚） 三木露風（冬の郊外）(2枚）
山崎紫紅（「歌舞伎物語」のこと・「信玄最期」
の由来）(7枚）
?
画 11 
?
画
大隈言道短歌色紙子日する 192 齋藤緑雨画賛老松（松ハ男の立姿） 207 
原本 1軸／文庫14-Bl 山本昇雲画齋藤緑雨（賢）賛原本 1軸／文庫
成島柳北七言絶句墨水春興之一
14-BS 
193 
原本 1軸／文庫14-B2 
成島柳北書幅巴里竹枝 ゜194 原本 1軸／文庫14-B61 
山田美妙書身閑真是築 208 
高畠藍泉画賛二州橋春眺 195 原本 1軸／文庫14-B9 
原本 1軸／文庫14-B62 
山田美妙書扁額尽人事待天命 209 
高畠藍泉画賛初かつを 196 原本 1額／文庫14-B10 
原本 1軸／文庫14-B63 
山田美妙短歌移ろはぬ 210 
小林永濯挿画画稿二枚 197 原本 1軸／文庫14-B12
原本 1巻／文庫14-B3 
山田美妙短歌さ口なみや 211 
綴合於博仮名書看板小下絵（明治ーニ年五月 198 原本 1軸／文庫14-B13 
新富座上演）
河竹獣阿禰画原本 1軸／文庫14-B60 山田美妙短歌色紙世は捨てぬ 212 
原本 l軸／文庫14-B14 
樋ロー葉短歌あし引の 199 
原本 1軸／文庫14-B96 伊藤左千夫短歌短冊朝霜 213 
原本 1軸／文庫14-Bl5 
丸山作築書幅巨勢朝臣和歌（天地農） 200 
原本 1軸／文庫14-B4 伊藤左千夫短歌短冊元の使者 214 
原本 1軸／文庫14-B16 
゜
上田敏訳詩扁額白楊 215 
原本 1額／文庫14-B17 
正岡子規肖像スケッチ 201 上田敏新体詩扁額ちゃるめら 216 
中村不折画原本 1額／文庫14-B5 原本 1額／文庫14-B18 
尾崎紅葉書初夏餞別（江見水蔭宛） 202 夏目漱石書病中即事 217 
原本 1軸／文庫14-B6 原本 1軸／文庫14-B19 
尾崎紅葉戯画金蘭亭ポスター 203 島村抱月書扁額ゆめの世の中 218 
原本 1軸／文庫14-B7 原本 1額／文庫14-B20 
多情多恨挿画指定画付寺崎廣業筆下画・楢田 204 松井須磨子小色紙舞あふぎ 219 
吾山書簡（高橋龍造宛） 原本 1軸／文庫14-B21
尾崎紅葉（徳太郎）画原本 1巻／文庫14-Bll 
宮崎三昧書幅驀然一馬篠炎摩 220 
天田愚庵短歌短冊大君の 205 原本 1軸／文庫14-B22 
原本 1軸／文庫14-B89 
天田愚庵短歌短冊春雨に 206 ゜原本 1軸／文庫14-B90 
12 書 画
右田年英・鰭崎英朋挿絵下絵集（東京朝日新221 原本 1額／文庫14-B36 
聞他所載）並鰭崎英朋書簡 本閻久雄宛（年未詳三
嘗世書生氣質挿画指定画池の端の出合ひ月八日）
239 
原本 1巻／文庫14-B23 坪内逍
遥（雄蔵）画原本 1軸／文庫14-B66 
淡島寒月短歌あとけなき（大正八年） 222 嘗世書
生氣質挿画指定画塾舎の西瓜割り 240 
原本 1軸／文庫14-B74 
坪内逍遥（雄蔵）画原本 1軸／文庫14-B67 
淡島寒月画賛泥製支那人形（大正八年） 223 嘗世書生氣質挿画指
定画未来の夢 241 
原本 1軸／文庫14-B75 
坪内逍遥（雄蔵）画原本 1軸／文庫14-B37 
大槻文彦和歌蟹文字を 224 牧の方口絵指定画
242 
原本 1軸／文庫14-B65 
坪内逍遥（雄蔵）画原本 1軸／文庫14-B68 
若山牧水短歌山々の 225 
坪内逍遥書幅肢者不立跨者不行（大正一二年） 243 
原本 1軸／文庫14-B24 
原本 1軸／文庫14-B69 
若山牧水短歌よる歳の 226 
坪内逍遥短歌大震災即感の歌（大正一二年九月 244 
原本 1軸／文庫14-B25 
五日）
原本 1軸／文庫14-B70 
゜
坪内逍遥短歌存へば 245 
原本 l軸／文庫14-B38 
田山花袋漢詩人家率略水聟分 227 坪内逍逝短歌存へば 246 
原本 1軸／文庫14-Bl02 原本 1軸／文庫14-B39 
田山花袋短歌短冊はるはると 228 坪内逍遥画賛寒山拾得（大海の水に） 247 
原本 1軸／文庫14-B103 原本 1軸／文庫14-B40 
田山花袋五言詩隠岐西郷港 229 坪内逍遥画賛案山子（ひとつのこりし） 248 
原本 1軸／文庫14-B27 原本 1軸／文庫14-B41 
森鵡外父子肖像スケッチ 230 坪内逍遥画賛枯れがれて（几董句） 249 
平福百穂画原本 1額／文庫14-B28 原本 1軸／文庫14-B71
平福百穂画稿愛山•青果·酔著·為山肖像スケ 231 坪内逍遥印譜原鈴三〇顆 250 
ッチ 1軸 （本間久雄識語）／文庫14-B42 
原本 1巻／文庫14-B29 典謝野鐵幹短歌短冊江原道に初めて虎をきき 251 
中谷無涯七言絶句 232 て
原本 1軸／文庫14-B30 原本 1軸／文庫14-Bl06 
横瀬夜雨自画賛沼にて 233 興謝野鐵幹短歌短冊頬になかれて 252 
原本 1軸／文庫14-B31 原本 1枚／文庫14-B43 
横瀬夜雨新体詩殖宮 234 木下尚江短歌不園見レバ 253 
原本 1軸／文庫14-B32 原本 1軸／文庫14-B44 
横瀬夜雨短歌忍従の 235 村上鬼城俳句花ちるや 254 
原本 1軸／文庫14-B33 原本 1軸／文庫14-B45 
横顧夜雨短冊二歳まさりの 236 村上鬼城俳句麦飯に 255 
原本 1軸／文庫14-B34 原本 1軸／文庫14-B46 
内藤湖南書幅嵩高山記日（大正一四年八月） 237 泉鏡花俳句短冊おほろ夜や 256 
原本 1軸／文庫14-B35 原本 1軸／文庫14-B47 
竹久夢二水彩画晩秋 238 
書 画 13 
五十嵐力短歌籐のしつく 275 
原本 1軸／文庫14-B64 
゜ 五十嵐力短歌百期百會 276 原本 1軸／文庫14-B72 
典謝野晶子短歌短冊やは肌の 257 水野葉舟短歌我はもよ 277 
原本 1軸／文庫14-B109 原本 1軸／文庫14-B73 
典謝野晶子短歌短冊かまくらや 258 幸田露伴俳句斥候の 278 
原本 1軸／文庫14-B 110 原本 1軸／文庫14-B76 
興謝野晶子短歌短冊雛の棚 259 幸田露伴俳句窓前の 279 
原本 1軸／文庫14-B48 原本 1軸／文庫14-B77 
典謝野晶子短歌春の夜の 260 幸田露伴書東妓詩句蒼龍已没牛斗横 280 
原本 l軸／文庫14-B111 原本 l軸／文庫14-B84 
典謝野晶子短歌散ることに 261 
原本 l軸／文庫14-Bll2 
゜北原白秋短歌短冊簿のに 262 
原本 1枚／文庫14-B49 相馬御風短歌自画賛しばらくは 281 
中村不折戯画牛飼の左千夫 263 
原本 1軸／文庫14-B78 
原本 1軸／文庫14-B50 相馬御風短歌自画賛五合庵をたつねて 282 
中村不折画賛終夜秋風聞也 264 
原本 1軸／文庫14-B79
原本 1軸／文庫14-B51 小杉天外俳句山霧の 283 
島崎藤村書色紙杜子美の詩を録す 265 
原本 1軸／文庫14-B80
原本 1軸／文庫14-B52 土井晩翠新体詩星落秋風五丈原 284 
兒玉花外俳句明治節 266 
原本 1軸／文庫14-B81 
原本 1軸／文庫14-B53 土井晩翠新体詩暮鐘 285 
金色夜叉後編口絵下絵 267 
原本 1軸／文庫14-B99 
武内桂舟画原本 1軸／文庫14-B82 齋藤茂吉短歌短冊ほそほそと 286 
武内桂舟画稿龍図三種 268 
原本 1軸／文庫14-B83 
原本 1巻／文庫14-B54 齋藤茂吉短歌短冊紅競の 287 
市島春城書抗之即在青 269 
原本 1軸／文庫14-B85 
原本 1軸／文庫14-B55 齋藤茂吉短歌短冊しづかなる 288 
市島春城書嘴傲・茶熟香湯
原本 1軸／文庫14-B86 
270 
原本 1巻／文庫14-B56 會津八一短歌自画賛色紙いかるかの 289 
たそや行燈口絵指定画
原本 1額／文庫14-B87 
271 
村上浪六（信）画原本 1軸／文庫14-B88 徳富蘇峰七言詩湖海論場六十秋付蘇峰肖像 290 
野口雨情新体詩波は渚に
（平福百穂画）
272 原本 1軸／文庫14-B91 原本 1軸／文庫14-B57 
田中咄哉洲画四谷怪談隠亡堀の場 291 薄田泣菫新体詩破甕の賦 273 原本 1軸／文庫14-B92 原本 1軸／文庫14-B58 
永井荷風俳句自画賛北向の 292 五十嵐力短歌あなほりて 274 原本 1軸／文庫14-B93 原本 1軸／文庫14-B59 
14 書 画
永井荷風俳句自画賛扇面春寒や 293 
原本 1軸／文庫14-B94 
゜
小杉放庵短歌色紙柳やなき 294 
原本 1軸／文庫14-B95 
武島羽衣短歌夕立（ふりくるも） 295 
原本 1軸／文庫14-B100
窪田空穂短歌あを海と 296 
原本 1軸／文庫14-B97 
窪田空穂短歌富士あらはる 297 
原本 1軸／文庫14-B98 
窪田空穂短歌咲きさかる 298 
原本 1軸／文庫14-BlOl 
゜
婦系圏口絵下絵柏屋の芸妓たち•お蔦と妙子 299 
二枚
鏑木清方・鰭崎英朋画原本 1巻／文庫14-B 
26 
尾崎紅葉等肖像金色夜叉観劇スケッチ 300 
鏑木清方画 原本一明治三五年二月 1額／文庫
14-Bl04 
本間久雄書扁額乗燭遊 301 
原本 1額／文庫14-B105 
゜
小羊会寄書 302 
原本 1軸／文庫14-Bl07 
明冶期諸家書画惜春巻九種 303 
日根野封山等撰原本 1巻／文庫14-Bl08 
? ? 15 
? ?
饗庭璽村書簡森田思軒宛（明治ニー年ーニ月七日）
原本 1巻／文庫14-C5 
饗庭筐村宛諸家書簡五通
原本 1巻／文庫14-C9 
山田美妙（明治二二年一月三0日）
幸田露伴（封のみ）
須藤南翠（年未詳—0月九日）
田口卯吉・望月二郎（明治二五年—0月二八日）
実（年未詳五月ー一日）
内田魯庵（年未詳三月五日）
芥川龍之介書簡本間久雄宛（大正九年五月二三日）
原本 1軸／文庫14-C128 
芥川龍之介書簡香取秀憤宛（大正九年ーニ月三〇日）
原本 1軸／文庫14-C127 
天田愚庵書簡正岡子規宛（明治三0年五月一八日）
原本 1軸／文庫14-C143 
天田愚庵書簡中村巖堂宛（明治三0年九月一三日）
原本 1巻／文庫14-Cll
有島武郎書簡本間久雄宛（大正九年一月三0日）
原本 1巻／文庫14-C54 
伊井蓉峯書簡小山内薫宛（明治三七年ーニ月三一日）
原本 1巻／文庫14-C13 
石橋思案書簡丸岡九華宛（明治三六年九月六日）
原本 1巻／文庫14-C25 
泉鏡花書簡星野麦人宛（明治三五年一月二日）
原本 1巻／文庫14-C24 
伊藤左千夫書簡長塚節宛（明治四0年七月二五日）
原本 1巻／文庫14-C43 
伊藤左千夫書簡蕨桐軒宛（明治四三年四月一日）
原本 1巻／文庫14-C44 
伊藤左千夫書簡島木赤彦宛（明治四四年八月二八日）
原本 1巻／文庫14-C45 
伊藤左千夫書簡中原閑古子宛（明治四四年ー0月七
日）
原本 1巻／文庫14-C46 
伊藤左千夫書簡門間春雄宛（明治四四年ー0月三〇
日）
原本 1巻／文庫14-C47 
伊良子清白書簡河井酔苓宛（明治二八年四月）
原本 1巻／文庫14-C42 
岩野泡鳴書簡巖本善治宛（明治三二年ー一月一九日）
原本 1軸封共／文庫14-C148 
巖谷小波書簡丸岡九華宛（［明治二三年］ー一月六
日・［明治二五年］一一月三0日） 二通
原本 1巻／文庫14-C23 
巖谷小波書簡江見水蔭宛（年月未詳一七日・年未詳
ーニ月二七日・年未詳一月二六日・年未詳三月二0日）
四通
原本 1巻／文庫14-C26 
上田敏書簡内田魯庵宛（明治三六年一月―四日）
原本 1巻／文庫14-C28 
江見水蔭宛諸家書簡葉書三五枚
写（各自筆） 1冊／文庫14-C29 
石橋思案（明治二三年ーニ月二九日）
同 （明治二四年八月六日）
同 （同年八月一八日）
同 （同年同月三0日）
同 （同年ー 一月一日）
同 （同年ーニ月二二日）
同 （明治二六年三月一日）
同 （同年月未詳五日）
同 （明治二七年二月—0 日）
同 （明治二八年二月二日）
同 （大正一三年四月六日）
同 （年未詳一月二五日）
同 （江見水蔭• 中村花痩宛）（年未詳ー一月六
日）
巖谷小波（明治二四年五月二日）
同 （同年九月一五日）
同 （同年同月二四日）
同 （同年ー一月二二日）
同 （同年ー ニ月三日）
巖谷小波 ·Ill上眉山（明治二五年—0月二六日）
巖谷小波（明治二七年一月五日）
尾崎紅葉（明治二三年九月二九日）
大橋新太郎（明治二八年九月一六日）
大町桂月（大正二年三月—0 日）
同 （大正一二年ーニ月二0日）
16 
? ?
川上眉山（明治二三年ーニ月九日）
同 （明治二四年八月三一日）
同 （同年九月二日）
同 （明治二六年八月一九日）
同 （同年九月ニー 日）
同 （明治二七年四月二九日）
兒玉花外（年未詳七月二五日）
中村花痩（江見水蔭・巖谷小波宛）（年未詳ー0月二
一日）
震津柳浪（明治三六年ーニ月一七日）
丸岡九華（明治二二年ーニ月三日）
差出人未詳（明治二四年ーニ月三0日）
大西操山書簡湯浅半月宛（明治三0年三月ニー日）
原本 1巻／文庫14-cs 
岡倉天心書簡稲生箕履宛（明治二二年ー一月四日）
原本 1巻／文庫14-C30 
岡倉天心書簡饗庭箆村宛（［明治二三年］四月二五
日）
原本 1軸／文庫14-C73 
小川芋銭書簡石倉翠葉宛（大正二年二月一七日）
原本 1巻／文庫14-C36 
小栗風葉書簡堀紫山宛（明治三0年一月三一日）
原本 1巻／文庫14-C27 
尾崎紅葉書簡丸岡九華宛（明治一九年ーニ月）
原本 1軸／文庫14-C136 
尾崎紅葉書簡山田美妙宛（明治二0年）
原本 1軸／文庫14-C40 
尾崎紅葉書簡江見水蔭宛（明治ニ一年六月）
原本 1軸／文庫14-C76 
尾崎紅葉書簡山田美妙宛（明治二二年二月）
原本 1軸／文庫14-C77 
尾崎紅葉書簡挿絵下絵共 松岡緑芽宛（明治二二年
五月三日）
写（自筆） 2枚封共／文庫14-C50 
尾崎紅葉書簡内田魯庵宛（明治二二年五月一八日）
原本 1巻／文庫14-ClO 
尾崎紅葉書簡吉岡書籍店宛（明治二二年八月八日）
原本 1軸／文庫14-C78 
尾崎紅葉書簡山田美妙宛（明治二三年九月）
原本 1軸／文庫14-C138 
尾崎紅葉書簡江見水蔭宛（明治二三年頃）
原本 1軸／文庫14-C79 
尾崎紅葉書簡江見水蔭宛（明治三0年ー一月三日・
明治三二年八月ニー日） 二通
原本 1巻／文庫14-C53 
尾崎紅葉書簡斎藤松洲宛（明治三四年ー一月ーニ日）
原本 1巻／文庫14-C55 
尾崎紅葉書簡嘉瀬信吉宛（明治三五年月未詳二八日）
原本 1巻／文庫14-C58 
尾崎紅葉書簡巖谷小波宛（年未詳ーニ月三0日）
原本 1軸封共／文庫14-C60 
尾崎紅築書簡江見水蔭宛（年月未詳九日）
原本 1巻／文庫14-C61 
尾崎紅葉書簡巖谷小波宛（年月未詳一八日）
原本 1軸／文庫14-C62 
尾崎紅葉書筋市島春城宛（年月日未詳）
原本 1軸／文庫14-C63 
尾崎紅葉書簡江見水蔭宛（年月日未詳） 四通
原本 1巻／文庫14-C65 
尾崎紅葉書簡丸岡九華宛（年月日未詳）
原本 1軸／文庫14-C66 
落合直文書簡高楠順次郎宛（明治三五年五月一日）
原本 1巻／文庫14-C7 
゜
香取秀慎書簡長塚節宛（明治三六年二月五日・同年
三月六日・明治三七年八月六日） 三通
原本 1巻／文庫14-C67 
仮名垣魯文書簡河竹黙阿禰宛（明治一五年一月二日）
原本 1軸／文庫14-C129 
川合玉堂書簡本閻久雄宛（大正一一年六月一九日）
原本 1巻／文庫14-C68 
川上眉山書簡江見水蔭宛（年未詳八月二日・明治二
三年七月六日） 二通
原本 1巻／文庫14-C69 
川上眉山書簡江見水蔭宛（年未詳九月三0日・年月
未詳二日） 二通
原本 1巻／文庫14-C70 
川上眉山書簡江見水蔭宛（年月日未詳） 二通
原本 1巻／文庫14-C22 
川上眉山書簡江見水蔭宛（年月日未詳）
原本 1巻／文庫14-C71 
川上眉山書簡尾崎紅葉宛（年未詳四月一四日）
? ?
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原本 1軸／文庫14-C93 
河竹黙阿弱書簡饗庭箆村宛（明治二五年五月）
原本 1軸／文庫14-C59 
蒲原有明書簡正富狂洋宛（大正三年ー一月一七日）
原本 1巻／文庫14-C39 
北田薄氷書簡生田葵山宛五通
原本 1巻／文庫14-C72 
明治二九年ーニ月ー一日
明治三一年九月一三日
同年四月三0日
明治三0年八月二六日
明治三二年六月八日
國木田獨歩書簡断簡
原本 1軸／文庫14-C74 
幸田露伴書簡吉岡哲太郎宛（明治二二年八月）
原本 1軸／文庫14-C83 
幸田露伴書簡坪内逍遥宛（明治二三年七月）
原本 1巻／文庫14-C12 
幸田露伴書簡内田貢宛（明治二五年八月三日）
写（自筆） 1枚封共／文庫14-C75 
幸田露伴書簡饗庭築村宛([明治三0年代初期］）
原本 1軸／文庫14-C139 
幸田露伴書簡饗庭筐村宛（年月日未詳）
原本 1軸／文庫14-C80 
幸徳秋水書簡姉宛（年月未詳二二日）
原本 1軸／文庫14-C81 
小島文八• かね宛諸家書簡・ その他一五通・
九枚• 四点
写（各自筆） 1冊／文庫14-C82 
暁烏 敏（小島文八宛）（明治四一年月未詳三日）（葉
書）
同 （ 同 宛 ）（明治四二年五月三一日）
同 （ 同 宛 ）（大正五年五月一六日）（葉書）
同 （ 同 宛 ）（年未詳ーニ月二三日）（封共）
同 （小島かね宛）（昭和ー五年九月二九日）（封
共）
上野圏書館参考課（同宛）（昭和三0年六月ニー日）
（葉書）
大谷光端（小島文八宛）（年未詳ー一月二五日）（封共）
大谷諄由（ 同宛 ）（明治戸九年一月ー0日）（封
共）
草村北星（ 同 宛 ）（［明治三七年五月］）
斎木仙酔（ 同 宛 ）（［明治三四ー五年］）
同 （ 同宛 ）（［大正八年］五月二三日）
（封共）
田中逸平（小島文八宛）（［大正八年］ーニ月一三日）
（封共）
中澤臨川（ 同 宛 ）（年月日未詳）
同 （ 同宛）（年月日未詳）
萬古刀庵（ 同 宛 ）（明治三七年六月一一日）（葉
書）
正岡藝陽（ 同 宛 ）（年月未詳五日）
三浦環（小島かね宛）（年未詳六月一五日）（封共）
元良勇次郎（小島文八宛）（明治三八年—0月一一日）
（封共）
吉田信子（小島かね宛）（昭和三八年ー0月一九日）
（葉書）
吉丸一昌（小島文八宛）（明治三八年六月一七日）（葉
書）
同 （ 同宛）（［明治三八年］月未詳三〇
日）
同 （小島文八• かね宛）（年未詳一月三日）（葉
書）
同 （小島文八宛）（年月未詳二二日）（葉書）
差出人未詳（ 同 宛 ）（明治三六年一月一日）（葉
書）
「哀調」新刊紹介抜書（小島文八写）（明治三六年一月）
(2枚）
小島かね封筒書入れ（柳田国男様より明治三八年一
月ー一日のお手紙）
小島かね贈本間久雄宛写真(17枚）
斎木仙酔遺影(1枚）
小杉未醒書簡渡辺六郎宛（年月未詳一日）
原本 1巻／文庫14-C84 
゜
齋藤茂吉書簡本間久雄宛（昭和一九年三月一八日）
原本 1軸／文庫14-C119 
齋藤緑雨書簡幸徳秋水宛（明治三三年二月一三日）
原本 1軸／文庫14-C141 
齋藤緑雨書簡饗庭箪村宛（年未詳五月九日）
原本 1巻 （森田思軒・鈴木得知書簡卜同巻）／文庫
14-C14 
堺枯川書簡堀紫血宛（明治三八年—0月一六日・明治
三九年六月—0 日） 二通
原本 1巻／文庫14-C85 
三遊亭圃朝書簡谷村要助（南新二）宛（明治某年二月
ニー日）
原本 1軸／文庫14-C64 
島木赤彦書簡 声通
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原本 1巻／文庫14-C51 
伊藤左千夫宛（明治三九年一月一日）
中原閑古宛（明治四四年ーニ月ーニ日）
胡桃澤勘内・望月光男宛（明治四0年六月二七日）
島木赤彦書簡本間久雄宛（大正一二年三月八日・同
年四月八日） 二通
原本 1巻／文庫14-C88 
島崎藤村書簡小山内薫宛（明治三二年六月九日）
原本 1巻／文庫14-C34 
島崎藤村書簡小山内薫宛（明治三七年六月九日）
原本 1軸／文庫14-Cl47 
島村抱月書簡水谷不倒宛（明治三八年ー一月二二日）
原本 1巻／文庫14-C33 
島村抱月書簡葉書坪内逍遥宛（明治四四年ーニ月
二五日）
原本 1額／文庫14-C89 
新村出書簡本間久雄宛（附和九年四月三0日・昭和一
二年五月二五日・同年七月一八日） 三通
原本 1巻／文庫14-C90 
鈴木（幸堂）得知書簡→森田思軒•鈴木得知書
簡を見よ
鈴木三重吉書簡島田青峯宛（大正四年三月九日・同
年一月四日） 二通
原本 1巻／文庫14-C92 
薄田泣菫書簡梅澤和軒宛（明治三三年七月二0日）
原本 1巻／文庫14-C41 
薄田泣菫書簡戯画入角田浩々歌客宛（年月未詳一
八日）
原本 1巻／文庫14-C91 
須藤南翠書簡三品閥築宛四通付前田鶯苑書簡
三品蘭深宛二通
原本 1巻／文庫14-C94 
須藤南翠（三品閥筏宛）（年未詳九月—0 日）
同 （ 同宛 ）（明治二0年一月三一日）
同 （ 同宛 ）（年月未詳二二日）
同 （ 同宛 ）（年月未詳三一日）
前田鶯苑（ 同 宛 ）（年未詳六月一三日）
同 （ 同宛）（年月未詳三0日）
相馬御風書簡本間久雄宛（大正八年四月三日）
原本 1巻／文庫14-C56 
高畠藍泉書簡三品関緩宛一六通・三枚付挿画下
絵•高田紀聞序原稿
原本 1巻／文庫14-C95 
年未詳ーニ月二三日
年未詳—0月一四日
年未詳—0月二六日
年未詳二月一一日
年未詳四月六日
年未詳二月一一日
年未詳二月二日
年未詳三月二0日
年未詳ーニ月ーニ日
年未詳三月六日
明治一六年一月一一日（葉書）
同年ーニ月一六日（葉書）
同年一月一三日（葉書）
年月日未詳
年未詳三月一七日
年未詳ーニ月一九日
年未詳ーニ月二日
年月日未詳
年未詳三月二三日
高浜虚子書簡河東碧梧桐宛（年未詳九月一一日・明
治二六年四月二九日） 二通
原本 1巻／文庫14-C96 
高安月郊書簡内田魯庵宛九通
原本 1巻／文庫14-C98 
明治二四年九月二九日
明治二五年一月一日
同年同月同日
明治三一年六月ニー日
同年—0月三日
明治三三年一月二日
同年ーニ月一四日
明治三六年一月四日
同年三月一三日
高安月郊書簡内田魯庵宛（明治三六年三月一三日）
原本 1巻／文庫14-C31 
竹久夢二書簡淡彩小品画入 西村渚山宛（明治三九
年四月四日）
原本 1額／文庫14-C99 
竹久夢二書簡葉書自画入西村渚山宛
原本 1額／文庫14-ClOO 
田中王堂書簡本間久雄宛（大正八年ーニ月—0 日）
原本 1巻／文庫14-ClOl 
田山花袋書簡太田玉落宛（明治三二年六月二九日・
明治三五年ーニ月二九日） 二通
原本 1巻／文庫14-C35 
津田青楓書簡本間久雄宛（年未詳二月三日・年未詳
ー一月二八日・年未詳一月八日） 三通
原本 1巻／文庫14-ClOZ
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綱島梁川書簡五十嵐力宛（年月日未詳）
原本 1巻／文庫14-Cl03 
坪内逍逝書簡長原止水宛（明治一八年八月七日）
原本 1巻／文庫14-Cl 
坪内逍逢書簡春陽堂宛（明治二四年）
原本 1巻／文庫14-CZ 
坪内逍逓書簡本間久雄宛（大正九年一月二四日）
原本 1額／文庫14-Cl04 
坪内逍遥書簡本間久雄宛（年未詳一月一六日）
原本 1軸／文庫14-Cl05 
徳富蘇峰書簡森田思軒宛（明治二四年四月六日）
原本 1巻／文庫14-C6 
徳富蘇峰書簡森田思軒宛（明治二五年ー一月一四日・
年未詳六月ー一日・年未詳ーニ月三日） 三通
原本 1巻／文庫14-Cl06
゜
内藤鳴雪書簡河東碧梧桐宛（明治三六年八月二二日）
原本 1巻／文庫14-Cl07
永井荷風書簡絵葉書黒田湖山宛（明治三八年ー0
月一八日）
原本 1額／文庫14-Cl08 
中澤臨川書簡小島文八宛（年月日未詳）
原本 1巻／文庫14-Cl09 
中澤臨川書簡小島文八宛（年月日未詳）
原本 1巻／文庫14-CllO 
長塚節書簡胡桃澤勘内宛（明治四0年三月一七日）
原本 1軸／文庫14-Cll6 
長塚節書簡長塚源次郎宛（明治四0年八月二日）
原本 1巻／文庫14-C48 
長塚節書簡山田麟太郎宛（明治四一年三月二三日）
原本 1巻／文庫14-C49 
中西梅花書簡森田思軒宛（明治二三年八月二三日・
年月未詳一六日・年月日未詳） 三通
原本 1巻／文庫14-Clll 
中西梅花書簡内田魯庵宛（明治二三年九月―四日）
原本 1巻／文庫14-Cll2 
中西梅花書簡内田魯庵宛（明治二三年九月二九日・
同年—0月二四日・同年ー一月二日） 三通
原本 1巻／文庫14-czo 
中野逍逢書簡父五郎宛（明治一七年七月—0 日）
原本 1巻／文庫14-CZl 
中村花痩書簡江見水蔭宛四通
原本 1巻／文麻14-Cll3 
江見水蔭．巖谷小波宛（明治二四年—0月二二日）
江見水蔭宛（年未詳ー一月一六日）
同 宛（年未詳三月一五日）
同 宛（年未詳八月八日）
中村不折書簡河東碧梧桐宛（明治三九年ーニ月二〇
日）
原本 1巻／文庫14-Cll4
半井桃水書簡三品蘭深宛四通
原本 1巻／文庫14-Cll5 
明治三九年六月一三日
明治四四年二月一三日
同年六月二八日
年未詳四月二三日
夏目漱石書簡菅虎雄宛（明治三九年一月三一日）
原本 1巻／文廊14-Cl7 
夏目漱石書簡菅虎雄宛（明治三九年二月一五日）
原本 1巻／文庫14-Cl8 
夏目漱石書簡中川芳太郎宛（明治三九年七月二四日）
原本 1巻／文庫14-Cl9 
夏目漱石書簡菅虎雄宛（明治四0年九月二日）
原本 1軸／文庫14-Cl44 
成島柳北書簡大槻磐深宛（明治八年八月二五日）
原本 1軸／文庫14-Cl30 
野崎左文書簡三品蘭深宛（明治四四年一月一六日）
写（自筆） 1枚封共／文庫14-Cll7 
゜
馬場孤蝶書簡本間久雄宛（昭和ー一年ーニ月八日・
同年同月—0 日） 二通
原本 1巻／文庫14-C32 
原抱一庵書簡内田魯庵宛（年月日未詳• 明治三六年
三月六日） 二通
原本 1巻／文庫14-C118 
樋ロ一葉書簡伊東夏子宛（明治二二年初秋）
原本 1軸／文庫14-C97 
日夏耽之介書簡本間久雄宛（昭和ーニ年一月ー一日）
原本 1巻／文庫14-C120
廣津柳浪書簡丸岡九華宛（年未詳三月—0 日） 江見
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水蔭宛（年未詳八月九日・年未詳八月ー一日） 三通
原本 1巻／文庫14-Cl21 
二葉亭四迷書簡黒岩周六宛（明治三一年）
原本 1軸／文庫14-C87 
二葉亭四迷書簡澁/1玄耳宛（明治四0年ー0月一六
日）
原本 1軸／文庫14-Cl40 
゜
正岡子規書簡葉書河東碧梧桐宛（明治二三年四月
一三日）
原本 1額／文庫14-C122 
正岡子規書簡河東碧梧桐宛（［明治二四年—0月］）
原本 1巻／文庫14-C15 
正岡子規書簡河東碧梧桐宛（明治二五年一月ニー日）
原本 1巻／文庫14-C16 
松岡緑芽書簡絵入山田美妙宛（年月日未詳）
原本 1軸／文庫14-Cl23 
慎山青果書簡小栗風葉宛（明治四三年八月） 鷹野弥
三郎宛（年月日未詳） 二通
原本 1巻／文庫14-C52 
三品蘭深宛諸家書簡七通
原本 1巻／文庫14-C124 
瓜生政和（年未詳三月ニー日）
古1精一（明治二九年五月九日）
同 （明治二三年ー一月二二日）
同 （同年ー一月二七日）
同 （年未詳六月—0 日）
中村繁彦（年未詳八月三日）
古川精ー（年未詳四月二二日）
三宅花圃書簡内田魯庵宛―四通
原本 1巻／文庫14-C125 
明治二四年四月二三日
同年六月一九日
同年九月二五日
年月未詳二日
明治二五年一月二日
同年五月ー一日
同年五月三日
年月未詳—0 日
年月日未詳
年月日未詳
年月日未詳
年月未詳二九日
年月日未詳
年月日未詳
宮崎湖虜子書簡角田浩々歌客宛（明治二六年一月一
日）
原本 1軸／文庫14-C126 
村上浪六書簡堀紫山宛（年月未詳六日）
原本 1巻／文庫14-C 131 
森鴎外書簡饗庭算村宛（明治ニー年ーニ月三日）
原本 l軸／文庫14-C133 
森鴎外書簡三村竹清宛（大正五年九月二三日）
原本 1巻／文庫14-C3 
森鵡外書簡島田青峰宛（大正五年ー一月三日）
原本 1巻／文庫14-C4 
森田思軒・鈴木得知書簡饗庭第村宛（明治二五年
ー一月一八日） 付齋藤緑雨書簡（饗庭箆村宛）（年未詳
五月九日）
原本 1巻／文庫14-C14 
森田恒友書簡本間久雄宛二通・ニ枚
原本 1巻／文庫14-C132 
年未詳三月一六日
年未詳六月六日（葉書）
大正九年六月六日（葉書）
大正一一年五月七日
゜
柳田國男書簡小島文八宛（明治三八年一月ー一日）
原本 1巻／文庫14-Cl34 
山田美妙書簡徳富蘇峰宛（明治二五年七月二0日）
原本 1巻／文庫14-Cl35 
山田美妙書簡丸岡九華宛（年未詳八月）
原本 1軸／文庫14-C86 
山田美妙書簡草稿一八通
原本 1巻／文庫14-Cl37 
青木恒三郎宛（明治四三年九月一九日）
受信人未詳（年月日未詳）
青木恒三郎宛（明治四0年ー一月ニー日）
受信人未詳（年月日未詳）
受信人未詳（明治三六年八月二七日）
岩崎鐵次郎宛（明治四二年一月ーニ日）
巖谷小波宛（明治四二年七月三〇日）
山田吉雄宛（［明治三九年一月］）
村上浪六宛（年未詳一月二五日）
山縣悌三郎宛（明治三六年—0月ニー日）
同 宛（同年同月同日）
? ? 21 
山縣悌三郎宛（年月日未詳）
山田吉雄宛（明治三九年一月）
田沢錦子宛（明治三九年一月一三日）
大多和耕造宛（明治四一年四月七日）
開成館音楽課宛（明治四一年三月六日）
受信人未詳（年月日未詳）
美和文栄宛•小川尚栄宛（年月日未詳）
山田美妙書簡草稿一九通
原本 1巻／文庫14-Cl42 
受信人未詳（年月日未詳）
徳富蘇峰宛（年未詳九月一七日）
受信人未詳（年月日未詳）
受信人未詳（年月日未詳）
田邊太一宛（年未詳—0月一日）
向井規水郎宛（年未詳一月二九日）
受信人未詳（年月日未詳）
受信人未詳（年月日未詳）
受信人未詳（年月日未詳）
橘屋宛（年未詳八月二六日）
受信人未詳（年月日未詳）
岩本某宛（年未詳—0月七日）
さがみの宛（年未詳三月二日）
武田先生宛（年未詳正月一七日）
受信人未詳（年月日未詳）
受信人未詳（年月日未詳）
立花屋宛（年未詳三月一九日）
山田吉雄宛（年未詳八月二六日）
同 宛（年未詳九月四日）
横瀬夜雨書簡正富狂洋宛（明治四0年四月一七日）
原本 1巻／文庫14-Cl45 
興謝野鐵幹書簡梅澤和軒宛（明治三三年二月二四日）
生田癸山宛（明治三五年九月二四日）（明治三八年ー一
月三0日） 三通
原本 1巻／文庫14-C37 
典謝野鐵幹書簡本間久雄宛（大正一四年四月六日）
原本 1巻／文庫14-C38 
゜
若山牧水書簡本間久雄宛（大正一三年三月三日）
原本 1巻／文庫14-C57 
渡邊霞亭書簡堀紫山宛（年未詳三月一五日）
原本 1巻／文庫14-Cl46 
近代諸家書簡葉書―四枚
写（各自筆） 1冊／文庫14-C149 
秋元洒汀（雨谷一菜庵宛）（明治四一年七月六日）
遠藤千浪（中嶋歌子宛）（明治二八年三月三一日）
久保猪之吉（尾上八郎宛）（明治三八年一月二二日）
島村抱月（本間久雄宛）（大正元年ー一月五日）
島村抱月（本間久雄宛）（大正四年ー0月二五日）
島村抱月・近松秋江他（本間久雄宛）（年月日未詳）
鈴木重嶺（中嶋歌子宛）（明治三0年一月一五日）
鶴久子（ 同宛）（明治二七年七月二二日）
中嶋歌子（樋ロ一葉宛）（年未詳一月ーニ日）
同 （ 同宛 ）（年未詳八月一三日）
堀口大学（籾山庭後宛）（大正八年二月二七日）
水野忠教（中嶋歌子宛）（明治二七年六月二二日）
第五回紅葉祭記念葉書
同
゜
22 文学ー明治期（総記）
刊 本
文
?
(~ 月治期）
?
?
? ?
記
鴎心録 304 
角田浩々歌客著東京金尾文淵堂明治40年7
月 301 p 18cm/文庫14-Dl 
翡気焔録付附録 305 
登張竹風（信一郎）著東京金港堂書籍明治35
年7月 243 p 19cm/文庫14-D2 
新自然主義 306 
岩野泡鳴著東京 日高有倫堂（明治41年10月）
405 p 19cm/文庫14-D3 
譴塵中放言
久保天随（得二）著大坂
美堂支店明治34年11月
文庫14-D4 
月草柵草紙の山房論文外37篇 308 
森鵡外（林太郎）著東京春陽堂明治29年12月
307 
鍾美堂本店・東京鍾
再版 278 p 19cm/ 
996p 23cm/文庫14-D5 
非自然主義付附録（関西瞥見記） 309 
後藤宙外（寅之助）著東京春陽堂明治41年9
月 220, 120 p 19cm/文庫14-D6 
文學叢書第一・ニ冊 310 
有賀長雄著東京丸善商社書店明治18• 19年
再版 2冊 19cm/文庫14-D7 
第一冊
1 文學論
第二冊
2 聖門哲學論（上）
文藝講話 311 
上田敏著東京金尾文淵堂明治40年3月 284 
p 23cm/文庫14-D8 
文藝論集 312 
上田敏著東京春陽堂明治34年12月 448p
23cm/文庫14-D9 
文談花談 313 
芥舟漁郎（畔柳都太郎）著東京春陽堂明治40
年7月 544p 23cm/文庫14-DlO
碧潮付附録（筆のすさび） 314 
樋口龍峡（秀雄）著東京嵩山房明治39年4月
再版 338p 19cm/文庫14-Dll
思潮評論績新思潮論文藝小観
ルーソー及其文學西欧文學評論 315 
前田長太著東京三オ社明治35年2月 40p
23cm/文庫14-Dl2 
嶺雲揺曳第二共 316 
田岡嶺雲（佐代治）著東京新聟社明治3頌三10.
11月初.5版 2冊 19cm/文庫14-Dl3 
゜
湖虞子文集 317 
宮崎湖虞子著東京鹿嗚社明治39年2月 217
p 19cm/文庫14-Dl4 
論文
吾が本領高明蕨村氏の無神論社會主義と
吾が闘係 トルストイ伯の非戦論の憤値戦争
問答非教會の非、無教會の愚豫言中の日露
雨国支那思想、架討主義宗教の批判
批評
新曲かぐや姫隠れたる大作家庭小説二篇
美文
古慮山を懐ふ 閏秀メリー、ラム 女作家オー
ステン嬢 ヲルヅヲルスの詩神ドロテァ嬢奪
はれたる青年明月 自然兒
修辟及華文 318 
菊池大麓訳文部省編東京有隣堂明治12年
5月 129 p 18cm (百科全書）／文庫14-Dl5 
新片町より 319 
島崎藤村（春樹）著東京左久良書房明治42年
9月 350 p 16cm (文褻入門第1篇）／文庫14-
Dl6 
のもり草 320 
馬場孤蝶著東京新臀社明治35年10月 179 
p 19cm/文庫14-Dl7 
刊
?
23 
小品
場の海雪の旦雪のタ
醜繹
野の花（ドーデ） すがた箱 あだ波（ドーデ）
雑文
蝶を葬むるの辞秋の夕湖畔の秋浦光密影
手枕日記春の海邊
饗華集 321 
中澤臨川（重雄）著東京七人登行所明治38年
5月 195 p 15cm/文庫14-DlS 
風月集 322 
大橋乙羽（又太郎）著東京博文館明治32年9
月 318 p 15cm/文庫14-Dl9 
文藝小品付附録（噌氷冷語） 323 
不知庵（内田貢）著東京博文館明治32年9月
576p 15cm/文庫14-D20 
緑蔭落話（随筆）落葉詩文の感應力詩文の
粉飾 詩辣（美妙の韻文論を讀みて） 戦後の文
學（國民をして機運に乗ぜしめよ） 政治小説を
作るべき好時機如是放語市川白猿東花坊
支考 ラセラス博の作者伯刺西爾文豪シルヴ
ヰオ、ディナルテ饗庭箆村氏老車夫湯女
あたらよ 落紅
文壇獅子吼 324 
久保天随（得二）著東京 日高有倫堂明治40年
1月 332 p 19cm/文庫14-D21 
みをつくし 325 
上田敏著東京文友館明治34年12月 216p
20cm/文庫14-D22 
鐘棲艶女物語築聟(G.ダンヌンチオ著）
まぼろし屠牛足弱車(p-ロティ著） 文反
古 ゐろり火(G.deモーパッサン著） 南露
春宵露西亜の大野(N.ゴゴル著） 散文詩(10
編）(I. トゥルゲニエフ著） たとへ草(3編）
(J -G. ヘンデル著） 孤島(P.A.アラルコン
著） 四季賦(4編）（アイク・マア王ル著） みじ
か夜 よひやみ
日本文学総記
総記
閂歌文書綱要 326 
金子元臣・花岡安見著東京明治書院明治36
年9月 250 p 23cm/文庫14-D23 
時代と文藝付附録（新聟野調•酒中の趣） 327 
樋口龍峡著東京博文館明治42年3月 350p 
19cm/文庫14-D24 
春陽堂書籍目録 328 
東京春陽堂明治30年7月 120p 19cm/文庫
14-D25 
小説文範 329 
吉田香雨（伊太郎）編大阪大華堂明治21年11
月 81 p 19cm/文庫14-D26 
文學者となる法 330 
三文字屋金平（内田魯庵）著並刊東京明治27年
4月 185 p 22cm/文庫14-D27 
伝記
阿免及安波［尾崎紅葉病中・死去•葬儀写真集] 331 
1冊 15 x 23cm/文庫14-D28 
仮名反古 332 
野崎左文（城雄）編東京俵名垣文三明治28年
2月 91 p 22cm/文庫14-D29 
最近の小説家 333 
生田長江（弘治）著東京春陽堂明治45年2月
222 p 15cm (現代文藝叢書第8編）／文庫14-D
30 
夏目漱石氏と森鶴外氏と 田山花袋氏 島崎藤
村氏泉鏡花氏徳田秋聟氏員山青果氏
嘗世作者評判記 334 
吉田香雨（伊太郎）著大坂大華堂明治24年2
月 50 p 19cm/文庫14-D31 
萩の家主人追悼録 335 
國文學雑誌社編刊東京明治37年2月 196 p 
22cm (國文學第62号）／文庫14-D32 
叢書・全集
園遊會 336 
東京金港堂書籍明治35年10月 272 p 22cm 
／文庫14-D33 
園遊會
脳髄の切賣（小谷栗村） 飛入素人咄し（園遊亭
席ー） 巴里の書牌（池邊藤園） 我築多草子（すゞ
の屋） 錢屋五兵衛（岡本三山） 園遊會（琴月小
史） 蟻の酒もり（折山法師） 園遊會の前後（齋
24 文学ー明治期（日本文学総記）
藤弔花） 狂言小説家（草村北星） 候補生の書
昧（綾部野圃） まあ！まあ！！まあ！！！（野田まづま）
前祝と後仕舞（牧口彰群） おでん華族（平尾不
孤） 田舎大名（池田蘇雲） 艶福（神谷鶴伴）
大金持の道築（道築坊主） 大閤さんの園遊會
（森桂園） 我面白の我をかし（新保一村） 園遊
會（酔醒雪訳）
小説
園遊會（徳田秋磐） 園遊會（國木田獨歩） 悔悟
（廣津柳浪）
春くさ第一・ニ集 337 
大阪金尾文淵堂書店明治34-35年 2冊 19
cm/文庫14-D34 
翡二葉集付附録（禰々集） 338 
新磐社編東京明治書院明治31年5月 120p 
19cm/文庫14-D35 
゜
幻影と夜曲 339 
秋田雨雀（徳三）著東京新陽堂明治44年6月
233p 19cm/文庫14-D36 
戯曲
櫂三の死紀念會前夜第一の饒森林と犠牲
市のマホメット
小説
少年とヒ゜ストル乳おそのと貞吉最初の宿
二人の世界
荒野 340 
武者小路賓篤著東京警醒社書店 明治41年4
月 257 p 19cm/文庫14-D37 
小説
彼二日聖なる患隣室の話不幸なる憩
論文
人間の債値正義の力光の子と闇の子背か
せんが為なり 人生に就て 自戒短文
新罷詩
女外6編
玉翡 341 
河井酔者（幸三郎）著東京女子文壇社明治39
年5月 214p 20cm/文庫14-D38 
樗牛全集補遺第壺時論及思索第二期雑編・樗 342
牛雑記 附樗牛會第三報告
檬牛會編刊東京明治39年11月 102 p 23cm 
／文庫14D-39
透谷全集付附録（心機妙愛を論ず） 343 
北村透谷著星野天地（憐之輔）等編東京文武
堂明治35年10月 24,798 p 19cm/文庫14-D 
40 
露伴叢書 344 
幸田露伴（成行）著東京博文館明治35年6月
1880 p 23cm/文庫14-D41 
二日物語夜の雪撓倖縁の絲休暇博毒
朱唇ひげ男新學士迷霧和合築川舟
大珍話縁外縁夢がたり是は是は酔郷記
冷干氷新浦島夢日記露園々鐵三鍛封
じ文自縄自縛椀久物語春の山艶魔博
蹄鐵あやしやな箱根卿銃搬孝行獅子庵
鄭成功伊能忠敬 日蓮上人二宮尊徳突貫
紀行酔興記まき筆日記客舎雑筆地獄淫
日記易心後話春の一日 うつしゑ日記遊
行雑記旅の心得知々夫紀行将棋雑考将
棋雑話文明の庫緒言同陶器の巻同紙の巻
同銃器の巻同瑕名の巻元時代の雑劇折々
帥
詩歌句文集
あら>ぎ 345 
水野葉舟著東京金曜社明治39年7月 268p
19cm/文庫14-D42 
有明月 346 
瀧澤秋饒著東京内外出版協會明治33年8月
168 p 19cm/文庫14-D43 
うもれ木 347 
典謝野鐵幹（寛）著東京博文館明治35年12月
262 p 15cm/文庫14-D44 
片われ月付癖々集甘言苦語（批評其二） 348 
金子薫園著東京新磐社明治34年7月 3版
1冊 19cm/文庫14-D45 
寒玉集第一・ニ篇 349 
ほとヽぎす登行所編刊東京明治33-34年 2 
冊 19cm/文庫14-D46 
第一篇
1 小園の記土達磨を毀つ辟車上所見吾幼
時の美感雲の日記牡丹句録夏の夜の音
ゐざり車（以上子規子） 伊豆山紀行 高尾山
五月雨（以上碧梧桐） 浅草寺のくさぐさ 中山
寺墓半日あるき さいさい神三つのもの
雛祭の記一日 三尺の庭浴泉雑記（以上虚
子） 浴泉雑記を讀みて虚子に贈る（竹の里人）
第二篇
2 勤番物昔の旅行（以上鳴雪）飯待つ間柚味
噌會闇汁圏解熊手と提灯新年維記ラム
刊 本 25
プの影車上の春光（以上子規子）夜長木兎
縄のれん手づま師（以上青々） 田園日記鮒
釣下宿屋樫の木かげ蟻（以上四方太）伊
勢雑記本願寺口八豪（以上碧梧桐）ふうちゃ
ん仲の橋（以上鼠骨）九品佛中秋無月女
易者百八の鐘成田詣猫の死骸（以上虚子）
根岸草塵記事其ー（四方太） 其二（青々 ） 其三
（子規） 其四（碧梧桐） 其五（虚子）
栗の花付左衛門句集 350 
吉野左衛門（太左衛門）著東京民友社明治41
年9月 272, 30 p 19cm/文庫14-D47 
＇闇怨 351 
天囚居士（西村時彦）評撰名古屋東雲堂明治
21年12月 70 p 19cm/文庫14-D48 
木精付俳句（牛南句抄） 352 
吉野甫著仙台新韻會出版部明治39年6月
75, 130 p 15cm/文庫14-D49 
小鼓 353 
正富狂洋著東京也奈義書房明治39年12月
l冊 12cm/文庫14-D50 
山色水聟 354 
落合直文等著和田善治郎編東京誠之堂書店
明治33年8月 69 p 15cm (國文學界第15琥臨時
増刊）／文庫14-D51 
白宝姫 355 
簿田泣菫（淳介）著東京金尾文淵堂明治38年
6月 51, 153 p 19cm/文庫14-D52 
績朗吟集付附録（今様長歌） 356 
宮崎湖慮子（八百吉）編東京内外出版協會明
治42年5月 1冊 15cm/文庫14-D53 
毒草 357 
興謝野鐵幹・典謝野晶子著東京本郷書院明
治37年9月 訂正再版 304p 15 x 15cm/文庫14-
D54 
駁花紅葉 358 
證井雨江（正男）・武島羽衣（又次郎）・大町桂月
（芳術）著東京博文館明治39年8月 25版
419p 15cm/文庫14-D55 
ー葉舟 359 
島崎藤村（春樹）著中村不折画東京春陽堂
明治31年6月 200 p 19cm/文庫14-D56 
おちば
春やいづこよ鷲の歌銀河白磁花瓶賦 き
りぎりす
ながれみづ
松島だより 葡萄の樹のかげ春詞秋詞哀
縁亡友反古帖友に寄するの書西花餘香
木曾硲日記
わか草 360 
新聟記者編東京新聟社明治33年5月 116p
19cm/文庫14-D57 
富士の姿綸（小島烏水） 旅のそら（佐野天聟）
春色（河井酔苓） 妹山（中村春雨） 夏の夢（すゞ
しろのや） 人影（生田葵山） 無絃琴（山本露葉）
末の露（金子薫園） 夢（山田枯柳） 四畳半（永
井荷風） はつか鼠（兒玉花外） 梅花三十趣（鹿
島櫻巷） 軽飼小人の記（田口掬） 綸師（栗島狭
衣） 桃山（高須梅淫）
日本文学史
時代文學史付附録（時代文學家愛讀書類） 361 
高橋淡水（立吉）著東京開登社明治39年8月
264 p 19cm/文庫14-D58 
明治文學史 362 
大和田建樹著東京博文館明治27年10月
214 p 19cm (國民文庫第10編）／文庫14-D59 
短歌•長歌
?
? 記
歌がたり 363 
金子元臣著東京明治書院明治35年4月 222
p 19cm/文庫14-D60 
國學和歌改良不可論 364 
栢室主人（武津八千穂）著大阪弘道會・東京
會通雑誌社明治21年2月 48 p 19cm/文庫14-
D61 
國學和歌改良論付附録（古典學名義） 365 
小中村（池辺）義象・萩野由之著東京吉川半七
明治20年7月 60 p 19cm/文庫14-D62 
國學改良論（小中村義象） 和歌改良論（萩野由
之）
國歌新論 366 
末松謙澄著東京哲學書院明治30年5月 204 
p 19cm/文庫14-D63 
26 文学ー明治期（短歌•長歌）
新派和歌大要 367 
興謝野鐵幹著東京大學舘明治35年6月 173 
p 19cm/文庫14-D64 
短歌小梯 368 
森田義郎（義良）著東京鳴皐書院明治36年
1月 159 p 19cm/文庫14-D65 
長歌改良論辣駁 369 
海上胤平著東京玄同舎明治22年5月 62p
20cm/文庫14-D66 
梨壺の五歌仙 370 
尾上柴舟（八郎）著東京明治書院明治35年4
月 218 p 19cm/文庫14-D67 
文話歌話付文章月令 371 
金子薫園（雄太郎）著東京大同館明治44年11
月 328 p 19cm (中村不折への著者の献辞あり）
／文庫14-D68 
贋和歌評論 372 
黒瞳子（平出修）著東京鳴皐書院明治34年10
月 129 p 19cm/文庫14-D69 
゜
歌ものがたり 373 
高崎正風著遠山稲子編東京東京社明治45
年5月 209p 23cm/文庫14-D70 
詩人業平付伊勢物語評話（落合直文等） 374 
栗嶋狭衣著東京鳴皐書院明治3傾司2月 68,
35p 19cm/文庫14-D71 
詩人西行付附録（西行贈定家卿文•御裳濯川歌合 375
西行法師作俊成判•宮川歌合西行法師作定
家判）
中龍兒著東京民友社明治29年12月 135p 
19cm/文庫14-D72 
総 集
曙集 376 
月の桂のや（丸岡桂）著東京姫百合社明治34
年6月 1冊 18cm/文庫14-D73 
星の一片（月の桂のや） 叢がる雲（曙會同人）
紫峰吟（春塘）
浅瀬乃波第二編上巻 377 
池袋清風編［京都文港堂］［明治26年6月］
35丁 18cm 和／文庫14-D74 
瓢衣香扇影 378 
山田美妙編東京青木嵩山堂明治32年8月
293p 15cm/文庫14-D75 
草笛 379 
紫苑會編東京大倉分店明治34年9月 144p
19cm/文庫14-D76 
山上・ 湖上 380 
山田肇編東京金色社明治38年3月 97,72p 
19cm/文庫14-D77 
山上（みづほのや［太田水穂］） 湖上（山百合
［島木赤彦］）
殉難後草 381 
青雲閣（城）兼文稿馬場文英編青雲閣蔵版慶
應4年4月 26丁 19cm 和／文庫14-D78 
叙景詩 382 
尾上柴舟•金子薫園著編東京新磐社
明治35年1月 101 p 19cm/文庫14-D79 
竹の里人選歌 383 
竹の里人（正岡子規）撰蕨慎一郎編東京根岸
短歌會明治37年5月 449 p 15cm/文庫14-D 
80 
朝嵐夕雨 384 
丸岡月の桂のや• 田口春塘著東京姫百合社
明治33年11月 114p 13cm/文庫14-D81 
類十四家集評論辮ー 385 
鈴木弘恭著東京吉川半七明治18年12月 54
丁 23cm 和／文庫14-D82 
星月夜 386 
大日本佛教青年会編刊東京明治32年4月 85 
p 19cm/文庫14-D83 
法然聖人（常盤梱丘稿） 道元祠師（服部射治稿）
親鸞聖人（常盤梱丘稿） 日蓮聖人（久保ゐの吉
稿）
明暗上・下 387 
水野葉舟・窪田通治著東京金曜社明治39年
7月 128 p 19cm/文庫14-D84 
明治英名百人首 388 
安井乙熊編松齋吟光画東京錦松堂明治14
年4月 50丁 19cm 和／文庫14-D85 
凌宵花付附録（湖畔） 389 
金子薫國（雄太郎）編東京新潮社明治38年7
月 136 p 20cm/文庫14-D86 
懇愛詩評繹付校正 390 
服部射治著東京明治書院明治33年11月
刊
?
27 
168 p 23cm/文庫14-D87 
゜
月 326 p 15cm/文庫14-D98 
小扇 402 
典謝野晶子著大坂金尾文淵堂書店明治37年
1月 91 p 19 x 9cm/文庫14-D99 
闘童戯百人一首
網生寛編惟々暁齋画
京椀屋喜兵衛外11軒
18cm 和／文庫14-DBS 
391 
大坂伊丹屋善兵衛•東
（明治6年8月序） 25丁
別 集
相聞
興謝野寛著東京明治書院明治43年3月 15, 
336p 20cm/文庫14-D89 
いさり火
大和田建樹著東京中央堂明治21年12月 60
p 19cm/文庫14-D90 
392 
393 
海の整
若山牧水（繁）著東京生命社明治41年7月
160 p 19cm/文庫14-D91 
永日 395 
尾上柴舟（八郎）著東京弘道館明治42年8月
394 
152 p 19cm/文庫14-D92 
おばろ舟 396 
長谷川濤涯（善作）著大阪駿々堂明治35年4
月 113 p 20 x 9cm/文庫14-D93 
おもひ草 397 
佐々木信綱著東京博文館明治39年5月 3版
140 p 20cm/文庫14-D94 
かぐづち 398 
服部射治著東京白鳩社明治34年7月 102p 
19cm/文庫14-D95 
悲しき玩具一握の砂以後明治四十三年十一月末 399 
より
石）I啄木(-)著東京東雲堂書店明治45年6
月 136 p 19cm/ *文庫14-D96 
一握の砂以後百九十四首（歌） 一利己主義者と
友人との封話（感想） 歌のいろいろ（感想）
銀鈴 400 
尾上柴舟（八郎）著東京新潮社明治37年11月
lllp 20cm/文庫14-D97 
寛裳歌話 401 
武島羽衣（又次郎）著東京博文館明治33年6
酒ほがひ
吉井勇著東京昴登行所明治43年9月 258p 
19cm/文庫14-DlOO 
擬夢（第一） 疲夢（第二） 艇夢（第三） 夏のお
もひで酒ほがひわかうど悪行後の憩
PAN 祇園冊子海の塞覇旅雑詠夢と死
と
覺めたる歌 404 
金子薫園著東京春陽堂明治43年3月 180p 
403 
19cm/文庫14-DlOl 
山上 405 
みづほのや（太田水穂）著山田肇編東京金色
社明治38年3月 pl-97 19cm (湖上と合綴）
／文庫14-D77 
収穫上・下巻 406 
前田夕暮（洋三）著東京易風社明治43年3月
142p 20cm (若山牧水への著者の献辞あり）／
文庫14-Dl02 
春泥集 407 
興謝野晶子著東京金尾文淵堂明治44年1月
206 p 20cm/文庫14-Dl03 
小詩國付附録（小紅集武山英子） 408 
金子薫園（雄太郎）著東京新潮社明治42年6
月 6版 90, 12 p 19cm/文庫14-Dl04 
睡蓮 409 
相馬御風（昌治）著東京東京純文社明治38年
10月 120p 20cm/文庫14-Dl05
睡蓮 410 
相馬御風（昌治）著東京東京純文社明治38年
11月再販 120p 20cm/文庫14-Dl06 
青海波 411 
興謝野晶子著東京有朋舘明治45年1月 180 
p 20cm 箱共／文庫14-Dl07
静夜 412 
尾上柴舟（八郎）著東京隆文館明治40年5月
152p 20cm/文庫14-Dl08 
つゆ草 413 
みづほのや著東京文友館明治35年2月 130 
p 19cm/文庫14-Dl09 
番町苛夢 U4 
28 文学ー明治期（俳諧）
梅ケ枝鶯之助（堀口多丸）著並刊東京明治25年
2月 66 p 15 x 21cm/文庫14-DllO 
嘉生二人づれ 415 
石樽千亦著東京大日本歌學會明治37年2月
64p 18cm/文庫14-Dlll 
別離上・下巻 416 
若山牧水（繁）著東京東雲堂書店 明治43年4
月 342 p 16cm/文庫14-Dll2 
舞姫 417 
典謝野晶子著東京如山堂書店明治39年1月
152 p 19cm/文庫14-Dll3 
みだれ髪 418 
典謝野晶子著大阪杉本書店・東京金尾文淵
堂明治39年10月 4版 138p 19 x 9cm/文庫
14-Dll4 
むらさき 419 
興謝野鐵幹（寛）著東京東京新詩社明治34年
4月 152 p 15cm/文庫14-Dll5 
山したみづ 420 
大和田建樹著東京老鶴圃明治28年5月 191 
p 19cm/文庫14-Dll6 
世中百首綸紗 421 
荒木田守武著講古堂主人注川島重信画伊勢
藤原長兵衛•京都今井七郎兵衛享保7年正月
51丁 27cm 和 （松宇文庫旧蔵）／文庫14-D 
117 
路上 422 
若山牧水（繁）著東京博信堂書房明治44年9
月 245 p 15cm/文庫14-Dll8 
若き日巻の一～三 423 
平野萬里著東京左久良書房明治40年3月 1 
冊 20cm/文庫14-Dll9 
俳
?
顛祭書屋俳話 424 
瀬祭書屋主人（正岡常規）著東京 日本新聞社
明治26年5月 69 p 22cm (日本叢書）／文庫14
-Dl20 
俳諧音調論 425 
沼波瑣音著東京新聟社明治33年8月 152p 
15cm (著者の献辞あり）／文庫14-Dl21 
俳諧史談 426 
山崎庚午太郎著東京博文舘明治26年2月
223 p 16cm (寸珍百種22編）／文庫14-Dl22 
俳諧一口噺 427 
高濱虚子著東京金尾文淵堂明治40年5月
258 p 19cm/文庫14-Dl23 
俳趣と書趣 428 
岡野知十（敬胤）著東京自然社明治38年11月
2版 10, 102 p 19cm/文庫14-Dl24 
゜
紅葉句帳付附録（志のぶくさ） 429 
星野萎人編東京文禄堂書店明治40年4月
167, 14, 16 p 20cm/文庫14-Dl25 
紅葉山人俳句集付附録 430 
瀬川疎山（嘉助）編東京ーニ三舘明治37年7
月 増訂版 98,12 p 18cm/文庫14-Dl26 
こさふえ 431 
秋元洒汀著東京白鳩社明治34年12月 114 
p 19cm/文庫14-Dl27 
せみしぐれ 432 
大阪金尾文淵堂書店明治35年8月 38 p 19 
cm (春くさ第2集）／文庫14-D34 
千代尼句集上・下 433 
千代尼著無外庵既白編京都橘屋治兵衛•江
戸 山崎金兵衛 （賓暦14年正月序） 2冊 23cm
和／文庫14-Dl28 
誹諧柱暦首•尾巻題篠はしらこよみ 434 
鶴声編京都井筒屋庄兵衛元禄10年6月 2冊
23cm 和 （巖谷小波旧蔵）／＊文庫14-Dl29 
芭蕉句選上・下 435 
榔筆庵華雀編京都井筒屋庄兵衛・井筒屋宇兵
衛元文4年2月 2冊 23cm 和 （淡島寒月旧蔵）
／文庫14-Dl30 
明治新俳句集 436 
甲山（大塚壽助）編東京内外出版協會明治36
年7月 242 p 15cm/文庫14-Dl31 
老梅居雑著 437 
内藤鳴雪（素行）著東京俳書堂明治40年5月
215 p 22cm/文庫14-Dl32 
刊
?
29 
?
詩
新体詩学
新罷詩歌作法 438 
山田美妙（武太郎）著大阪・東京青木嵩山堂
明治39年5月再版 268p 19cm/文庫14-D 
133 
新罷詩學 439 
大和田建樹著東京博文舘明治26年2月 180 
p 23cm (通俗文學全書第2編） 袋共／文庫14-
D134 
新儒詩學必携並新櫃詩格愛國美談（香湖散史 440 
［山口常太郎］）
中1落花（清次郎）著東京春陽堂明治19年8
月 新体詩學研究會蔵版 96p 19cm (合刻）／
文庫14-D135 
新髄詩の作法 441 
岩野泡鳴（美衛）著東京修文館明治40年12月
348 p 19cm (作法叢書第3篇）／文庫14-D136 
?
?
?
集
農愛國之歌 442 
鈴木幹興編東京勧文堂明治20年3月 19p
12cm/文庫14-D137 
闘愛國美談 443 
香湖散史（山口常太郎）編東京春陽堂新体詩
學研究會蔵版明治19年8月 p36-88 19cm 
（新罷詩學必携と合刻）／文庫14-D135 
あやめ會詩集第一あやめ草第二豊旗雲 444 
あやめ會編東京如山堂書店・左久良書房明
治39年6・12月 2冊 23cm/文庫14-Dl38 
あやめ草 445 
あやめ會編東京如山堂書店明治39年6月
92, 21 p 23cm (あやめ會詩集第1)/文庫14-D 
138 
片袖第戴集 446 
典謝野寛（鐵幹）編東京東京新詩社明治34年
12月 94 p 18cm/文庫14-D139 
嬰花天月地付附録 447 
石橋愛太郎（玄潮）編東京大學舘明治32年7
月 264p 15cm/文庫14-D140 
認詩人の春
大和田建樹編東京文盛堂明治20年12月
141 p 13cm/文庫14-D141
448 
詩美幽韻 449 
河井酔苓（幸三郎）編東京内外出版協會明治
33年7月 125 p 15cm/文庫14-Dl42 
抒情詩 450 
宮崎八百吉（湖礎子）編東京民友社明治30年
4月 256p 9x 13cm/文庫14-Dl43 
獨歩吟（國木田哲夫） 野邊のゆき,.(松岡國男）
わが影（田山花袋） 花ふゞき（太田玉者） いつ
慎で草（嵯峨の山人） 水のおとづれ（湖慮子）
新罷詩歌第一～五集 451 
竹内節（隆信）編甲府徴古堂明治15-16年
5冊 18cm 和 （第鴻貼t涵養社酸兌）／＊文庫14-
D144 
新腱詩歌集 452 
外山正ー等著東京大日本圏書明治28年9月
12, 157 p 23cm/文庫14-D145 
新髄詩集 453 
「文庫」記者編東京少年園明治29年3月
96 p 22cm (詞藻第1冊）／文庫14-D146 
新罷詩抄初編 454 
外山正ー等編東京丸家善七明治15年8月
42丁 23cm 和／＊文庫14-D147 
新儒詩抄初編別冊解題（矢野峰人）共 455 
外山正ー等編 明治1碑三東京丸家善七板複製ー
昭和36年4月東京世界文庫 2冊 23cm 和
（近代文芸資料復刻叢書第1巻） 袋・秩共／文庫
14-D148 
新膿詩抄初編 456 
外山正ー等編東京丸家善七明治17年12月
再版 54丁 23cm 和／＊文庫14-D149 
胃新罷詩選 457 
竹内隆信編東京春陽堂明治19年9月 92p
19cm/文庫14-D150 
新体詞選 458 
山田武太郎編東京香雲書屋明治19年8月
61 p 14cm/ *文庫14-D151 
新体詞選 459 
美妙齋主人（山田武太郎）編東京香雲書屋明
治20年2月再版 70p 13cm/ *文庫14-D152
30 文学ー明治期（新詩）
青年新儒詩集付附録（募畔の美人櫻巷子） 460 
新磐社編刊東京明治29年11月 90,12 p 19 
cm/文庫14-D153 
豊旗雲 461 
あやめ會偏東京左久良書房明治39年12月
1冊 23cm (あやめ會詩集第2)/文庫14-D138 
風月万象 462 
文學同志會編刊東京明治32年6月 83, 76, 92 
p 19cm (兒玉花外の署名あり）／文庫14-D 
154 
萎笛（兒玉花外） 柳影集（山田枯柳） 葡萄の葉
かげ（山本露葉）
塁松虫鈴虫 463 
東華堂編刊東京明治30年5月 215p 13cm/ 
文庫14-D155 
築天遊詩集（三木天遊） 天来詩集（繁野天央）
明治詩集付附録（新儒詩年表） 464 
吉野臥城（甫）編東京昭文堂明治41年1月
311, 17 p 19cm/文庫14-Dl56 
島崎藤村土井晩翠薄田泣菫蒲原有明河
井酔蓉兒玉花外平木白星岩野泡鳴前田
林外高安月郊上田敏馬場孤蝶小山内薫
山本露葉森鴎外吉野臥城
贋明治新儒詩歌選 465 
禄々庵居士（佐藤雄治）編大阪津田市松明治
20年4月 225p 17cm/文庫14-D157 
胃明治新罷詩歌選 466 
緑々庵居士（佐藤雄治）編大阪吉岡賓文軒明
治26年5月 6版 225 p 17cm/文庫14-Dl58 
歴史歌 467 
大西洋編土浦時習堂明治20年8月 44p
13cm/文庫14-D159 
別集
（著者名五十音順）
閥黎明 468 
秋田雨雀（徳三）著東京中野書店 明治37年6
月 122 p 19cm/文庫14-Dl60 
涙痕集 469 
池皐雨郎（亨吉）著東京警醒社書店明治31年
3月 222, 80 p 22cm/文庫14-Dl61 
蝶螺歎那智籠
かぶら矢 470 
池皐雨郎（亨吉）著東京自然社明治38年11月
160 p 19cm/文庫14-Dl62 
あこがれ 471 
石川啄木著東京小田島書房明治38年5月
286 p 20cm/文庫14-Dl63 
頌榮 472 
一色醒川（義朗）著東京京華堂書店明治39年
11月 213 p 19cm/文庫14-Dl64 
高麗野の夜嵐 473 
井上徳定（松雨）著東京教報社書籍店・佛教學
會明治28年7月 242p 13cm/文庫14-Dl65
孔雀船 474 
伊良子清白著東京左久良書房明治39年5月
188 p 18cm/文庫14-Dl66 
ふる郷集 475 
入江花錦（雅次郎）訳著東京文學同志會明治
38年12月 139p 13cm/文庫14-Dl67 
露じも 476 
岩野泡鳴（美衛）著東京無天詩窟明治34年8
月 225 p 15cm/ *文庫14-Dl68 
夕潮付史詩豊太閤 477 
岩野泡嗚（美衛）著東京 日高有隣堂明治37年
12月 159 p 19cm/文庫14-Dl69 
悲懇悲歌付附録（叙事小曲脱螢兵） 478 
岩野泡鳴（美衛）著東京 日高有隣堂明治38年
6月 175 p 19cm/文庫14-Dl70 
闇の盃盤 479 
岩野泡鳴（美衛）著東京 日高有倫堂明治41年
4月 206 p 19cm/文庫14-Dl71 
淡影 480 
内海泡沫著東京以文館明治43年10月 194 
p 19cm/文庫14-Dl72 
騎馬旅行 481 
萩の家主人（落合直文）著東京國語博習所明
治26年7月 再版 136p 14cm (國文高等國語
科講義録琥外）／文庫14-Dl73 
金帆 482 
尾上柴舟（八郎）訳著東京本郷書院明治38年
6月 139 p 19cm/文庫14-Dl74 
出鷹抄註 483 
神谷鶴伴（徳太郎）著東京春陽堂明治38年10
月 138 p 20cm/文庫14-Dl75 
刊
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無弦弓 484 
河井酔苓（幸三郎）著東京内外出版協會明治
34年1月 144 p 19cm/文庫14-Dl76 
塔影 485 
河井酔苓（幸三郎）著東京金尾文淵堂明治38
年6月 170 p 19cm (著者の署名入り）／文庫14-
Dl77 
路傍の花 486 
川路柳虹（誠）著東京東雲堂書店 明治43年9
月 16, 230 p 19cm/文庫14-Dl78
草わかば 487 
蒲原有明（隼雄）著東京新磐社明治35年1月
100 p 19cm/文庫14-Dl79 
獨絃哀歌 488 
蒲原有明（隼雄）著東京白鳩社明治36年5月
104p 19cm/文庫14-Dl80 
春鳥集 489 
蒲原有明（隼雄）著東京本郷書院明治38年7
月 11, 197 p 20cm/文庫14-Dl81 
有明集 490 
蒲原有明著東京易風社明治41年1月 223p 
20cm/文庫14-Dl82 
短笛長鞭団鴎いふな唄巴山人・饗胎心湖山人） 491 
敬天牧童（野田良治）著東京美育社明治34年
12月 198, 50 p 16cm (本閻久雄への著者の献
辞あり）／文庫14-Dl83 
青春之詩 492 
敬天牧童（野田良治）著並訳東京美育社 ［明
治35年7月J 207 p 11 x 16cm (著者の書込あ
り）／文庫14-Dl84 
出國表紙心のあと出薩 493 
幸田成行著東京春陽堂明治38年1月 332p
20cm/文庫14-Dl85 
さわらび 494 
幸田露伴撰大島賓水（貞吉）編東京讀賣新聞
日就社明治39年4月 21, 199 p 10 x 15cm/文
庫14-Dl86 
さわらび 495 
幸田露伴撰大島賓水（貞吉）緬東京讀賣新聞
日就社明治39年4月 21, 199 p 10 x 15cm/文
庫14-Dl87 
閥花柘梱 496 
國府犀東（種徳）著東京文武堂明治34年10月
236p、19cm/文庫14-Dl88 
ゆく雲 497 
兒玉花外著東京隆文館明治39年1月 151p 
20cm/文庫14-D189 
天風魔帆 498 
兒玉花外著東京平民書房明治40年1月 152 
p 16cm (著者の署名入り）／文庫14-D190 
管絃 499 
小林愛雄著東京彩雲閣明治40年4月 164p
19cm/文庫14-D191 
湖上 500 
山百合（島木赤彦）著山田肇編東京金色社
明治38年3月 p 1-72 19cm (山上と合綴）／文
庫14-D77 
若菜集 501 
島崎藤村（春樹）著東京春陽堂明治30年8月
196 p 19cm/文庫14-D192 
夏草 502 
島崎藤村著東京春陽堂明治31年12月 187 
p 19cm/文庫14-D193 
落梅集 503 
島崎藤村（春樹）著東京春陽堂明治34年8月
254p 19cm/文庫14-D194 
野人 504 
清水橘村（孝教）著仙台東北圏書出版舎明治
34年11月 147 p 19cm/文庫14-D195 
命木幻花 505 
清水橘村著東京旭堂書店・光世堂明治38年
8月 p 141-184 17cm (夏ひさしと合刻）／文
庫14-D224 
筑波紫 506 
清水橘村（孝教）著東京 日覇有倫堂明治41年
8月 157 p 19cm/文庫14-Dl96 
暮笛集 507 
蒲田泣菫（淳介）著大阪金尾文淵堂書店明治
32年11月 162 p 13 x 19cm/文庫14-D197 
ゆく春 508 
薄田泣菫（淳介）著大阪金尾文淵堂書店明治
34年10月 1冊 15cm/文庫14-D198 
二十五絃 509 
薄田泣菫（淳介）著東京春陽堂明治38年5月
304p 19cm/文庫14-D199 
白羊宮 510 
薄田淳介（泣菫）著東京金尾文淵堂明治39年
5月 292 p 20cm/文庫14-D200 
32 文学ー 明治期（新詩）
御風詩集 511 
相馬御風著東京新潮社明治41年6月 139,
24p 19cm/文庫14-D201 
夜濤集 512 
月郊散人（高安三郎）著並刊京都明治33年12月
112 p 22cm/文庫14-D202 
春雪集 513 
月郊散人（高安三郎）著並刊京都明治36年4月
153 p 23cm/文庫14-D203 
ねざめぐさ 514 
高安月郊著東京金尾文淵堂明治39年6月
190 p 22cm/文庫14-D204 
尉寛裳微吟 515 
武島羽衣（又次郎）著東京博文館明治36年7
月 357 p 15cm/文庫14-D205 
東天紅 516 
筒井菫披（齊）著大阪石塚書舗明治41年7月
319 p 19cm/文庫14-D206 
天地有情付附録 517 
土井晩翠（林吉）著東京博文館明治32年4月
209 p 15cm (著者の識語あり）／文庫14-D 
207 
暁鐘団枷穀汀上⑬膨薔・深淵・古畑防填墓ユーゴー） 518 
土井晩翠（林吉）著仙台有千閣•佐養書店明
治34年5月 131 p 22cm/文庫14-D208 
東海遊子吟付附録（光榮の追想） 519 
土井晩翠（林吉）著東京大日本圏書明治39年
6月 206 p 19cm/文庫14-D209 
溢1揃保の肉 520 
富樫蝠神（寛次郎）著東京有明堂明治40年7
月 66p 13cm/文庫14-D210 
新罷梅花詩集 521 
梅花道人（中西幹雄）著東京博文舘明治24年
3月 104p 19cm/文庫14-D211 
月桂集付附録（もがき集） 522 
樋口麗陽著東京文學同志會明治39年1月
136p 19cm/文庫14-D212 
夜の舞踏 523 
人見東明著東京扶桑社書店明治44年6月
318p 20cm/文庫14-D213 
日本國歌付附録（伊罪諾いざなみ） 524 
平木白星（照雄）著東京内外出版協會明治36
年2月 120, 30 p 19cm/文庫14-D214
心中おさよ新七付批評（小嶋烏水） 525 
平木白星（照雄）著東京如山堂書店明治38年
2月 訂正再版 87,32 p 19cm/文庫14-D215 
耶蘇の患付附録（魔耶我耶） 526 
平木白星著東京如山堂書店明治38年8月
48, 20 p 24cm/文庫14-D216 
誓繹迦 527 
平木白星（照雄）著東京如山堂書店明治39年
9月 146 p 19cm/文庫14-D217 
春のゆめ 528 
福田夕咲（有作）著東京文星堂明治45年1月
202 p 19cm/文庫14-D218 
おぼろ夜逢魔時 らくがき
震笛 529 
細越夏村（省ー）著東京 日高有倫堂明治39年
2月 136 p 19cm/文庫14-D219 
迷へる巡膿の詩集 530 
細越夏村（省ー）著盛岡悠々書棲明治43年1
月 126 p 19cm/文庫14-D220 
ホシスギシノチ 531 
細越夏村（省ー）著盛岡悠々書棲明治43年8
月 70p 19cm/文庫14-D221 
夏花少女 532 
前田林外（儀作）著東京東京純文社明治38年
3月 128 p 19cm/文庫14-D222 
花妻 533 
前田林外（儀作）著東京如山堂書店明治39年
6月 121 p 19cm/文庫14-D223 
夏ひさし並命木幻花（清水橘村） 534 
正富狂洋著東京旭堂書店・光世堂明治38年
8月 184 p 17cm/文庫14-D224 
湖虞子詩集 535 
宮崎湖虞子著東京右文社明治26年11月 87
p 15cm (ニッケル文庫第2編）／文庫14-D225 
代々の面影第一集付附録（つゆ草） 536 
無名氏著三樹一平編東京明治書院明治30
年5月 114, 33 p 19cm/文庫14-D226 
世緻の歌 537 
物集高見著東京國學院明治28年1月 92p
llcm/*文庫14-D227 
玉簸雨浦嶼 538 
森林太郎著東京歌舞伎登行所明治35年12月
43p 16cm/文庫14-D228 
刊
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長宗我部信親 539 
森林太郎著東京國光社明治36年9月 38p
15cm/文庫14-D229 
うた日記 540 
森林太郎著東京春陽堂明治40年9月 487p
18cm/文庫14-D230 
闘夜の葉 541 
森川葵村（勝次）著東京東雲堂書店明治45年
5月 223p 19cm/文庫14-D231 
翡少年姿 542 
美妙齋主人（山田武太郎）著東京香雲書屋明
治19年10月 75 p 19cm/文庫14-D232 
闘少年姿 543 
芙妙齋主人（山田武太郎）著東京香雲書屋明
治19年10月 75 p 19cm/文庫14-D233 
十二の石塚 544 
湯浅吉郎（半月）著並刊群馬県明治18年10月
58 p 19cm/ *文庫14-D240 
半月集 545 
湯凌吉郎著大阪金尾文淵堂書店 明治35年8
月 219 p 19cm/文庫14-D241 
夕月 546 
横瀬夜雨著東京旭堂書店明治32年12月
203p 15cm/文庫14-D234 
花守 547 
横瀬夜雨著東京隆文館明治38年11月
37, 170 p 16cm/文庫14-D235 
二十八宿 548 
横瀬夜雨著東京金尾文淵堂明治40年2月
212 p 20cm/文庫14-D236 
東西南北
典謝野鐵幹（寛）著東京明治書院明治29年10549 
月 訂正増補4版 204p 13cm/文庫14-D237 
天地玄黄付附録（こぼれ松伊藤落葉•寒梅一枝
佐々木獨尊・ わか菜金子薫園） 550 
典謝野鐵幹（寛）著東京明治書院明治30年7
月増補4版 146.31 p 13cm/文庫14-D238 
鐵幹子 551 
典謝野寛（鐵幹）著大阪矢島誠進堂書店明治
34年3月 234 p 19cm/文庫14-D239 
小百合集 552 
吉野臥城（甫）著東京警醒社書店明治34年
7月 116 p 15cm/文庫14-D242 
野茨集 553 
吉野臥城（甫）著仙台尚文舘明治35年2月
171 p 19cm/文庫14-D243 
歌
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東武士窯慎美春 554 
荷絲軒嵩（中島逐波）著東京春陽堂明冶30年
2月 88p 23cm 袋共／文庫14-D244 
浄瑠璃評註巻之ー～五題綬難波土産 555 
穂積以貰著木下蘭皐編浪華元文3年正月 5 
冊 23cm 和／文庫14-D245 
評繹博多小女郎浪枕上・下巻付要目索引 556 
近松門左衛門著山田美妙評釈大阪・東京青
木嵩山堂明治35年11月 270, 14p 19cm/文庫
14-D246 
評註近松著作集日本浮瑠璃叢書 557 
近松門左衛門著 山田美妙斎（武太郎）評註東京
文修書房明治30年10月 3冊 22cm/文庫14-
D247 
1 長町女腹切（お花半七） 淀鯉出世瀧徳（井筒屋
新七） 曾根崎心中（お初徳兵衛） 重井筒（お房
徳兵衛） 五十年忌歌念佛（お夏清十郎） 心中
二枚縮草紙（お嶋市郎右衛門） 懇八卦柱暦（お
三茂兵衛） 堀川波の鼓（四人の仇うち） 卯月
の紅葉（お鑑興兵衛） 卯月の潤色（あとおひ心
中） 伊達染手綱（丹波典作） 心中萬年草（お梅
久米之助）
2 今宮心中（おきさ治郎兵衛） 心中刃は氷の朔
日（小かん平兵衛） 夕霧阿波の鳴戸（夕霧伊左
衛門） 冥途の飛脚（梅）I忠兵衛） 生玉心中（お
さが嘉兵衛） 鎗の櫂三重帷子（おさゐ櫂三）
壽の門松（山崎興次兵衛） 博多小女郎浪枕（小
女郎惣七） 天の網島（小春治兵衛） 女殺油地
獄（お吉殺し） 宵庚申（お千代半兵衛）
3 出世景清百日曾我世緻曾我曾我會稽山
本朝三國誌傾城反魂香國性爺合戦
゜
晶民謡全集付附録（民謡論日本の子供の歌小泉 558
八雲編大谷繰石訳）
前田林外選訂東京本郷書院明治40年3月
166, 45 p 12 x 19cm/文庫14-D248 
34 文学ー明治期（脚本）
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?
（著者名五十音順）
帽―神経闇開化怪談第壺号序幕 559 
一竿齋賓洲（鹿顎文七）著一陽齋豊宣画東京
松壽堂•金亀堂明治17年1月 40丁 18cm 和
／文庫14-D249 
慧靡―神経闇開化怪談第壼～三号序～五幕 560 
一竿齋賓洲（鹿唖文七）著一陽齋豊宣画東京
松壽堂•金亀堂明治17年1-6月 3冊 18cm 
和／文庫14-D250 
女将門七人化粧下之巻 561 
一竿齋賓洲著國直画東京鶴嗚堂明治19年
6月丁61-112 18cm 和／文庫14-D251
悶海堡技師 562 
岩野泡鳴（美衛）著東京金尾文淵堂明治38年
11月 185 p 19cm/文庫14-D252 
従五位付一剣有響落花村（嵯峨のや主人） 563 
漣山人・思案外史著東京春陽堂 明治30年9
月 156 p 22cm (新小説第2年第頌粉／文庫14-
D253 
嬰維新前後前編奇兵隊・後編白虎隊（川上革新 564 
劇第一回興行）
岡本綺堂著東京今古堂書店明治41年9月
92 p 22cm/文庫14-D254 
罪渭嬰嘗世二人女壻巻上・下 565 
秋濤外史（長田忠ー）訳學海居士（依田百川）編
耕雨小史評点東京鳳文館明治20年3月 2冊
23cm 和／文庫14-D255 
王冠 566 
長田秋濤（忠ー）著東京春陽堂明治32年10月
165 p 23cm/文庫14-D256 
松の栄千代田の神徳上・中・下 567 
候名垣熊太郎著蜂須賀國明画東京錦榮堂
明治11年6月 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-D 
257 
會津戦争夢日誌七幕 568 
川尻賓苓著東京春陽堂明治28年4月 130p 
23cm/文庫14-D258 
蓬莱曲 569 
透谷蝉羽（北村門太郎）著東京養慎堂明治24
年5月 69 p 22cm/ *文庫14-D259 
和泉屋染物店 570 
木下杢太郎（太田正雄）著東京東雲堂書店明
治45年7月 382, 10 p 20cm (地下一尺集第1)
箱共／文庫14-D260 
和泉屋染物店（壼幕壼場） 醤師ドオバンの首
（壺幕壺場） 温室（壷幕壺場） 燈憂直下（壺幕
参場） 印度王と太子（壺幕壺場） 十一人の偏
盲（壺幕壷場）
贋闊胃炉歌舞伎十八番上・中・下巻 571 
久保田彦作編守川周重画東京紅英堂明治
15-16年 1冊（合綴） 22cm 和／文庫14-D261
嬰大農附豊公醍醐花見宴（山田桂華）・修羅地獄 572 
（神箭子）
佐野天聟著田川大吉郎編東京都新聞社明
治40年7月 158, 28, 36 p 22cm/文庫14-D262 
闘輝畦補童教學巻ノ上・中・下 573 
佐橋冨三郎著白水廣信画京都村上勘兵衛・
伊東久兵衛外5軒 近藤四良兵衛板 （明治6年2月
序） 3冊 22cm 和／文庫14-D263 
鴨溢渭其粉色陶器交易巻ノ上・中・下 574 
佐橋冨三郎著白水廣信画京都村上勘兵衛・
伊東久兵衛外5軒 （明治6年） 3冊 22cm 和／
文庫14-D264 
江戸自慢男一疋 575 
南翠外史著東京金港堂本店明治24年5月
92p 22cm/文庫14-D265 
重盛 576 
高安三郎著並刊東京明治29年9月 130 p 22 
cm/文庫14-D266 
江戸城明渡 577 
高安月郊著東京博文館明治36年5月 86p
23cm/文庫14-D267 
桐ー葉付附録（正史上の片桐且元（？） 芳賀和洋） 578 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京春陽堂明治29
年2月 240, 34 p 23cm/文庫14-D268 
菊と桐 579 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京春陽堂明治31
年1月 156p 23cm/文庫14-D269 
（且元最期）沓手鳥孤城落月 二葉の楠
牧の方 580 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京春陽堂明治36
年6月再版 158p 23cm/文庫14-D270 
新曲赫映姫 581 
坪内逍逢（雄蔵）著東京早栢田大學出版部明
刊 本 35
治38年11月 100 p Zlcm/文庫14-D271 
新曲金毛狐 582 
坪内逍遥（雄蔵）著東京春陽堂明治41年10月
159 p 22cm/文庫14-D272 
金毛狐一休禅師お夏狂らん初夢小袖物
狂
附鏑木秀子付史劇源義朝・ヴェニスの商人法 583 
廷の場
イプセン著土肥春曙（庸元）訳東京春陽堂
明治43年3月 340 p 23cm/文庫14-D273 
薫分東風軍記四幕 584 
戸田鐵研（欽堂）著河竹黙阿禰校小林清親画
東京増田三郎明治15年4月 20丁 23cm 和
／文庫14-D274
翡牧師の家 585 
中村吉蔵（春雨）著東京新橋堂書店•春秋社書
店明治43年5月 17,292 p 19cm 箱共／文庫
14-D275 
開平和 586 
平木白星（照雄）著東京如山堂書店明治45年
4月 152 p 19cm 箱共／文庫14-D276 
豊島嵐付越中狂女 587 
櫻凝居士（福地源一郎）著東京春陽堂明治28
年10月 182p 23cm/文庫14-D277 
嬰侠客春雨傘 588 
福地櫻緩著東京春陽堂明治30年4月再版
210'p 23cm (新小説臨時増刊第2年第5巻）／文
庫14-D278 
敵討護持院ケ原付時報ー歌舞伎座新狂言筋書ー 589
櫻疑居士著東京春陽堂明治32年1月 144p
23cm (新小説第4年第2巻臨時増刊）／文庫14-D 
279 
史劇十二曲 590 
山崎紫紅著東京博文館明治42年6月 540p
20cm/文庫14-D280 
歌舞伎物語その夜の石田前途？ 信玄最後
胤れ笹艤明智光秀松一木憩の洞三七
信孝嘗流鉢木破戒曾我
蒻閉賃閑藷災是此度初回ー鞭表紙標題村上 591 
義光錦旗風
山田美妙（武太郎）著東京博文館明治26年12
月 249p 23cm/文庫14-D281 
玉堂恨話美人椰村上義光錦旗風忠烈百錬鐵
通達磨
誓午後三時 592 
吉井勇著東京東雲堂書店明治44年7月 332 
p 22cm/文庫14-D282 
午後三時浅草観音堂鴎の死骸偶像夢介
と僧と 河内屋興兵衛劇場入口の半時間嚢
の女掠奪海の子銀行頭取の娘
吉野拾遺名歌警巻上・下 593 
學海居士（依田百川）編耕雨小史評点東京鳳
文館明治20年1月 2冊 23cm 和／文庫14-D 
283 
?
文
文論
花袋文話
田山花袋著東京博文館明治44年12月 438 
p 19cm/文庫14-D284 
言文一致
物集高見著東京十一堂明治19年3月 22丁
22cm 和／文庫14-D285 
日本文章論付欧文沿革考附録（井上伯演説
日報記者の説文章改良の目的）
末松謙澄著東京文學社明治20年2月再板
207 p 19cm/文庫14-D286 
594 
595 
596 
書簡・日記
紅葉書翰抄 597 
星野菱人（仙吉）編東京博文館明治39年3月
4版 186 p 15 x 23cm/文庫14-D287 
尾崎夫人樺島玄周氏樺島信太郎氏巖谷小
波氏岡田朝太郎氏丸岡九華氏小栗半左衛
門氏小栗風葉氏齋藤松洲氏角田竹冷氏
瀧Il愚佛氏安川政次郎氏中井錦城氏藤野
房次郎氏福田和五郎氏瀬沼格三郎氏瀬沼
夏葉氏野口寧齋氏佐々木信綱氏佐々木夫
人廣津柳浪氏水落露石氏加賀豊三郎氏
曾根金畦氏三浦常吉氏安田善之助氏伊臣
員氏鵜澤四丁氏伊藤松宇氏森鴎外氏田
中直太郎氏大喜多寅之助氏和達夫人杉野
崎精氏篠寄霞山氏中川月桂氏高野柳翠氏
齋藤氏中村宇之助氏羽田清次氏河原氏
佐藤飯人氏久保田米齋氏 日比翁助氏岡野
36 文学ー明治期（散文）
知十氏登張竹風氏三木竹二氏倉田松溺氏
上田敏氏上田夫人武田櫻桃氏石倉翠葉氏
木澤敏氏武内桂舟氏依田學海氏足達疇郵
氏石橋思案氏
゜
蓋船日記付繭ともり 付附録（しのぶ草・大和田 598
建樹先生年表・大和田先生著書目録・大和田先生
終焉の記・待宵の月かげ）
大和田建樹著東京大和田りょう 明治43年11
月 42, 20丁 23cm 和／文庫14-D288 
湘姻日記 599 
中島湘姻著石Ill榮司•藤生てい編東京育成
會明治36年10月 3版 264,23 p 22cm/文庫
14-D289 
十千萬堂日録 600 
尾崎紅葉著東京左久良書房明治41年10月
206 p 19cm/文庫14-D290 
花守日記 601 
横瀬夜雨著東京本郷書院明治39年7月 314
p 20cm/文庫14-D291
落日石木蘭舟馬追物語森の家藻苅船
盲少女堰の水箱根を越えて或る時人に
花守日記
?
筆
寸紅集
ほと＼ぎす酸行所編刊東京明治33年12月
221 p 19cID/文庫14-D292 
風雲集雪の巻•月の巻•花の巻 603 
島村抱月（瀧太郎）・後藤宙外（寅之助）・伊原青青
園（敏郎）編東京春陽堂明治33年4月 126,
602 
108, 88 p 23cm/文庫14-D293 
雪の巻（島村抱月）
西鶴論 音築美の慣値 「伊達競阿國劇場」を
観て所謂夢幻劇を論ず悲劇と人生観 「不言
不語」を讀みて所観を記す 「新浦島」を評す
新林詩の形に就いて絢爛と平淡戦争後の國
文學詩人と賓験氣韻生動髪化の統一と想
の化現
月の巻（後藤宙外）
美妙、紅葉、露伴の三作家を評す 「患八卦柱
暦」を讀みて所感を述ぶ おさんと茂兵衛批
評法のさまざま 露伴が「あがりがま」を讃み
て 弦齋著「櫻の御所」 「片ゑくぼ」に就き
て性格と片輪者小説界の前途性格に就き
て疑者に答ふ 再び性格を論じて蹄休庵に答ふ
小説と片輪者思ひ出づるま¥ 筆まかせ観
念小説 「ひとり昧」を評す 「雲の袖」を評
す
花の巻（伊原青青園）
馬琴の小説史嘗世後言明治廿七年の梨園
十八大通 「東海道四谷怪談」 圃十郎の熊谷
近松と沙翁との同事異文 「忠臣蔵」の型市
1閣洲と其の技藝
゜（著者名五十音順）
病骨録尾崎紅葉先生遺稿 604 
尾崎紅葉著巖谷季雄編東京文禄堂書店明
治37年3月 53, 40, 17 p 22cm/文庫14-D294 
紅葉遺文付附録（博覧會餘所見記・新富座書生評） 605 
星野萎人・篠山吟葉編東京隆文館明治43年
1月 253, 53 p 20cm 箱共／文庫14-D295 
夢見草 606 
小山内薫著東京本郷書院明治39年11月
llOp 19cm/文庫14-D296 
闘その日その日 607 
上司小剣（延貴）著東京讀賣新聞日就社明治
38年9月再版 153p 15cm/文庫14-D297 
ふところ日記付附録（其日） 608 
川上眉山著東京新聟社明治34年9月 87,27 
p 18cm/文庫14-D298 
懺悔 609 
木下尚江著東京金尾文淵堂明治39年12月
220 p 19cm/文庫14-D299 
飢渇 610 
木下尚江著東京昭文堂明治40年4月 421p 
19cm/文庫14-D300 
創造付流人語（石11三四郎） 神人の櫂威（根橋罷 611 
之助）
木下尚江著東京金尾文淵堂明治45年2月
134 p 19cm/文庫14-D301 
病林録付附録（國木田獨歩氏の病状を報ずる書 612 
箕山青果）
國木田獨歩著慎山青果編東京新潮社明治
41年7月 271 p 20cm/文庫14-D302 
獨歩遺文 613 
刊
?
37 
國木田獨歩著沼波瑣音編東京 日高有倫堂
明治44年10月 378p 19cm/文庫14-D303 
獨歩小品 614 
國木田獨歩著國木田治子編東京新潮社明
治45年5月 205 p 15cm/文庫14-D304 
枕頭山水 615 
幸田露伴（成行）著東京博文館明治26年9月
222 p 19cm/文庫14-D305 
易心後語地獄深日記 まき筆日記突貫紀行
酔興記
調言 616 
幸田露伴（成行）著東京春陽堂明治34年9月
398 p 23cm/文庫14-D306 
長語 617 
幸田露伴（成行）著東京春陽堂明治34年11月
402 p 23cm/文庫14-D307 
言語文章書生宴會犬談義猿小言相
合矩撻火桶古の浅草春の墨堤色戯
般若心経第二義註一節 阿賀利賀磨自序紙鳶
の賦眼の讃鼠頭魚釣り 雨の釣かいづ釣
の記名古屋だより 一國の首都不安太郎
坊大丈夫引嘗世文友古めぐりあひ
潮待ち草付附録（上偶木偶） 618 
幸田露伴（成行）著東京東亜堂書房明治39年
3月 284 p 23cm/文庫14-D308 
蝸牛庵夜諏 619 
幸田露伴（成行）著東京春陽堂明治40年11月
352 p 23cm/文庫14-D309 
遊仙窟閑話瑣言舞曲短詩雲の影談
水西行歌集落葉籠
木蘭舟 620 
小嶋烏水著東京新臀社明治33年7月 150p 
19cm/文庫14-D310 
銀河 621 
小島烏水（久太）著東京内外出版協會明治33
年8月 164 p 19cm/文庫14-D311 
烏水文集 622 
小島烏水著東京本郷書院明治39年4月 365
p 20cm/文庫14-D312
紅噴随筆 623 
兒玉花外著東京岡村盛花堂明治45年1月
289p 16cm/文庫14-D313 
築天囚人 624 
堺利彦著東京丙午出版社明治44年6月 244
p 19cm/文庫14-D314 
貝塚より 一空々零記白頭の懇
七花八裂 625 
杉村縦横（廣太郎）著東京丙午出版社明治41
年1月 350p 20cm/文庫14-D315 
落葉 626 
薄田淳介（泣菫）著東京獅子吼書房明治41年
2月 236p 18cm/文庫14-D316 
うろこ雲 627 
田岡嶺雲（佐代治）著東京嵩山房明治38年6
月 176 p 23cm/文庫14-D317 
閑是非縦横議小品藻漫月旦同胞録
病中放浪 628 
田岡嶺雲（佐代治）著東京玄黄社明治43年7
月 226 p 19cm/文庫14-D318 
草鞘記程 629 
劇童子（高橋太華）編東京高橋省三明治25年
12月 37丁 26cm 和／文庫14-D319
藷書林之庫初・ニ編 630 
田島象二著東京玉養堂明治9-10年 4冊
23cm 和／文庫14-D320 
インキ壺 631 
田山花袋著東京左久良書房明治42年11月
343 p 16cm (文藝入門第2篇）／文庫14-D321 
青蓋集 632 
蓋花生（徳富健次郎）著東京民友社明治35年
8月 224p 19cm/文庫14-D322 
さくら貝 633 
沼波瑣音（武夫）著東京修文館明治40年12月
247 p 19cm/文庫14-D323 
破蓮集 634 
星野天知(t員之輔）著大阪矢嶋誠進堂書店明
治33年10月 276 p 19cm/文庫14-D324 
山菅 635 
ほしの（星野）天知著東京文友館明治35年5
月 174p 18cm/文庫14-D325 
夜雨集 636 
横瀬夜雨（虎壽）著東京女子文壇社明治45年
7月再版 326p 19cm/文庫14-D326 
七本櫻愧儡子おオの國へ火蘇生 「蘇
生」の後に鹿吾ァルバム雲雀鳴く野より
かげろふ海燕冬の蝶いつぞやの日記五
月雨草紙筑波雲角笛こほろぎの草紙歓
喜峠より麓より
゜
38 文学ー 明治期（小説）
鐵槌巻ー～四 637 
青木宗胡著江戸山形屋市郎右衛門延賓7年6
月 4冊 27cm 和／文庫14-D327 
つれづれ草巻之上・下 638 
吉田兼好著元禄7年7月 1冊 23cm 和／文庫
14-D328 
訳つれつれ草上・下 639 
吉田兼好著京都和泉屋茂兵衛正徳2年5月
2冊 26cm 和／文庫14-D329 
小 説
総 記
小説神髄第一～九冊（上・下巻） 640 
坪内逍遥（雄蔵）著東京松月堂明治18-19年
9冊 24cm 和／文庫14-D330 
小説神髄上・下巻 641 
坪内逍遥（雄蔵）著東京松月堂明治19年5月
2冊 23cm 和／文庫14-D331 
小説文語績錦 642 
任天居士著東京東雲堂明治25年5月 128p 
22cm/文庫14-D332 
草双紙
（年代順）
読物・実録物
杜若紫再咲上・中・下編 643 
岩井粂三郎著淫齋英泉画江戸紅榮堂文政
11年 3冊 18cm 和／文庫14-D333 
゜
厚化粧萬年嶋田初～三編 644 
為永春水（二代目）著歌川國貞画東京紅英堂
（明治元年1月序） 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-
D334 
柳蔭月朝妻初～四編（二編下欠） 645 
山々亭有人（条野採菊）著梅朝棲國貞画東京
紅英堂 （明治3年1月序） 7冊 18cm 和／文庫
14-D335 
倭國字西洋文庫初～三編ー名那勃列翁一代記 646
• 那破倫一代記
候名垣魯文著錦朝棲芳虎画東京紅木堂明
治5年1月 6冊 18cm 和 （初• 三編袋入）／文
庫14-D336 
藪黄麗烏八幡不知第五編下巻 647 
山々亭有人著錦蝶棲芳虎画東京紅英堂
（明治5年2月序） 丁11-20 18cm 和／文庫14-
D337 
復古夢物語初～七編 648 
松村春輔（櫻雨園主人）編 一曜齋（山田）國輝等画
東京文永堂·政田屋兵吉•武田博右衛門 明治
6-9年 15冊 18-19cm 和／文庫14-D338 
怪化百物語上・下の巻 649 
轄々堂主人（高畠藍泉）編恨々暁齋画東京和
泉屋市兵衛・大黒屋平吉外3軒 明治8年5月 2冊
18cm 和／文庫14-D339 
春雨文庫初編上・下之巻 650 
松村春輔著年ー・吟光画東京文永堂明治
9年4月 2冊 18cm 和／文庫14-D340 
?
鳥追阿松海上新話初・ニ編（初編上・下欠） 651 
久保田彦作編楊洲周延画東京錦榮堂 （明
治11年1月序） 4冊 18cm 和／文庫14-D341 
鳥追阿松海上新話二編上 652 
久保田彦作編楊洲周延画東京 錦榮堂 （明
治11年1月序） 9丁 18cm 和／文庫14-D342 
鳥追阿松海上新話初～三編 653 
久保田彦作著 陽州斎周延画東京錦榮堂
（明治11年1-3月序） 3冊（合本） 18cm 和／文
庫14-D343 
夜嵐阿衣花酒仇夢初～三編 654 
岡本勘造編永島孟齋画東京金松堂（明治
11年6-9月序） 9冊 18cm 和／文庫14-D344 
新編伊香保土産初～三編 655 
松林伯闘編孟齋芳虎画東京松延堂明治12
年1・3月 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-D345 
赤松滴祐梅白旗上・中・下之巻 656 
武田交来（勝次郎）編陽州周延画東京錦榮堂
（明治12年2月序） 3冊 18cm 和袋共／文庫14-
D346 
刊
晶齢喜闊東京苛聞初•五編 657 
岡本勘造（起泉）編• 櫻齋房種画東京島鮮堂
明治12年2-3月 2冊（合本） 18cm 和／文庫14-
D347 
高橋阿博夜刃讀初～八編 658 
候名垣魯文著守川周重画東京 金松堂 （明
治12年2-4月序） 8冊（合本） 18cm 和／文庫14-
D348 
五人懺苦魔物語初～三編 659 
柳水亭種清編楊洲周延•櫻齋房種•朝香棲芳春
画東京延壽堂明治12年3月 3冊（合本） 18 
cm 和／文庫14-D349 
水錦隅田曙初～三編 660 
伊東専三著前嶋和橋補綴梅堂國政画東京
金松堂明治12年5月 9冊 18cm 和／文庫14-
D350 
島田一郎梅雨日記初～五編 661 
岡本起泉（勘造）著櫻齋房種画東京島鮮堂
（明治12年6-12月序） 5冊（合本） 18cm 和／文
庫14-D351
巷説兒手柏初・後篇 662 
縛々堂主人（高畠藍泉）著大羅芳年・意齋芳幾画
東京文永堂明治12年9-12月 2冊（合本） 18 
cm 和袋共／文庫14-D352 
松之花娘庭訓巻の上・中・下 663 
縛々堂主人（高畠藍泉）編豊原國周•落合芳幾画
東京具足屋明治12年12月 1冊（合本） 18cm 
和／文庫14-D353 
羹塁縣今常盤布施調初～三編 664 
松林伯園著梅堂國政画東京松延堂（明治
12年序） 3冊（合本） 18cm 和／文庫14-D354 
綾重衣紋廼春秋初•三編 665 
伊東専三編梅堂國政画東京金松堂（明治
12• 13年序） 3冊（初編合本） 18cm 和／文庫14-
D355 
菊種延命袋初～五編
久保田彦作緬梅堂國政画
治12-13年序） 5冊（合本）
D356 
666 
東京錦榮堂（明
18cm 和／文庫14-
名廣澤邊陣初・ニ編 667 
京文舎文京著梅堂國政画東京金松堂（明
治13年2月序） 2冊（合本） 18cm/文庫14-D357 
本 39 
名廣澤邊蔀第二編 668 
京文舎文京著梅堂國政画東京 金松堂 （明
治13年2月序） 3冊 18cm 和／文庫14-D358 
賓説朝自日記上・下之巻 669 
大西庄之助編國政画東京松延堂明治13年
4月 2冊 18cm 和／文庫14-D359 
浪枕江の島新語初～三編 670 
久保田彦作編楊洲周延画東京延壽堂明治
13年4月 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-D360 
星月夜見聞宵記上・中・下之巻 671 
松阿（武田）交来編梅堂國政画東京錦榮堂
（明治13年6月序） 3冊 18cm 和／文庫14-D 
361 
澤村田之助曙草紙第一～五編（初編・四編上巻 672
•五編中巻欠）
岡本起泉編楊洲周延画東京島鮮堂（明治
13年8-11月序） 10冊 18cm 和／文庫14-D 
362 
冠松慎土夜暴動前・後編 673 
武田交来録大蘇芳年画東京錦壽堂（明治
13年9月序） 6冊 18cm 和／文庫14-D363 
霜夜鐘十字辻筵第四編 674 
武田交来（勝次郎）録大蘇芳年画東京錦壽堂
（明治13年10月序） 1冊（合本） 18cm 和／文庫
14-D364 
霜夜鐘十時辻筵初～五編 675 
武田交来（勝次郎）録大蘇芳年画東京錦壽堂
明治13年 2冊（合本） 18cm 和／文庫14-D365 
霜夜鐘十時辻筵初～五編（二編上中•四編中欠） 676 
武田交来（勝次郎）録大蘇芳年画東京錦壽堂
明治13年 8冊（一部合本） 18cm 和／文庫14-
D366 
梅柳春雨諏初・ニ篇 677 
縛々堂主人（高畠藍泉）編大蘇芳年・惹齋芳幾
画東京愛善社明治13・14年 4冊 18cm
和／文庫14-D367 
闘春風日記初～六編 678 
櫻雨園（松村春輔）著松齋吟光画東京文永堂・
大1錠吉明治13-15年 12冊 18cm 和／文庫
14-D368 
雪月花三遊新話初～三編 679 
篠田仙果著生田芳春•梅堂國政画東京
山松堂•松延堂 （明治14年1月序） 3冊（合本）
18cm 和袋共／文庫14-D369 
40 文学ー明治期（小説）
倭洋妾横濱美談上・中・下之巻 680 
武田交来録楊洲周延画東京錦壽堂（明治
14年1月序） 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-D 
370 
川上行義復讐新話初・戴編 681 
岡本起泉編楊洲周延画東京島鮮堂（明治
14年1・2月序） 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-
D371 
冬楓月夕榮初～三編 682 
雑賀（彩霞園）柳香著梅堂國政画東京金松堂
（明治14年1-3月序） 3冊（合本） 18cm 和／文
庫14-D372 
幻阿竹噂酒聞書初～三編 683 
岡本起泉著櫻齋房種画東京島鮮堂（明治
14年1-5月序） 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-
D373 
闘東京西洋床初編上・中・下巻ー名怪化嘘競684
櫻雨迂隻（松村春輔）編松齋吟光画東京金松
堂 （明治14年4月序） 1冊（合本） 18cm 和／文
庫14-D374 
夜討曾我狩場曙上・中・下之巻 685 
武田交来編梅堂國政画東京錦栄堂明治14
年6月 3冊 18cm 和袋共／文庫14-D375 
蹂懸情縁橋本上・中・下の巻 686 
春亭史彦（吉田嘉雄）編 歌川國峯•梅堂國政画
東京金永堂明治14年7月 1冊（合本） 18cm 
和／文庫14-D376 
懇仇花盛街夕暮初～三編
番亭築山著岩神正美録梅堂國政画
壽堂 （明治14年序） 3冊（合本） 18cm 
庫14-D377 
687 
東京錦
和／文
月雲雁玉章初～三編 688 
伊東専三（橋塘）編櫻齋房種画東京青盛堂加
賀屋 （明治14-15年序） 3冊（合本） 18cm 和
／文庫14-D378 
゜
恨瀬戸懇神奈川ー・ニ編 689 
岡本貴泉（起泉）編歌川國松画東京島鮮堂
（明治15年2・3月序） 1冊（合本） 18cm 和／文
庫14-D379 
花岡苛縁諏初～三編 690 
岡本起泉（貴泉）編歌1國松画東京島鮮堂
（明治15年2-4月序） 9冊 18cm 和／文庫14-
D380 
製筆の命毛 691 
柳亭種彦（高畠藍泉）校柳亭燕枝編一惹齋芳幾
画東京愛善社明治15年4月 59丁 18cm
和／文庫14-D381 
翡筆の命毛 692 
柳亭種彦（高畠藍泉）校柳亭燕枝編一意齋芳幾
画東京愛善社明治15年4月 59丁 18cm
和／文庫14-D382 
翡慶應水滸博上・下之巻 693 
柳亭種彦（高畠藍泉）著恵齋芳幾画東京
愛善社明治15年10月 2冊 18cm 和／文庫
14-D383 
楓時故郷の錦木 694 
柳亭種彦（高畠藍泉）著 一惹齋芳幾•一應齋國松
画東京愛善社明治16年1月 48丁 18cm
和／文庫14-D384 
羹塁栗原百介の博後編 695 
高村蕩一郎編芳年・種貞画東京菱花堂明
治16年2月 54丁 18cm 和／文庫14-D385 
三巴里之苛説 696 
柳亭種彦（高畠藍泉）著此花亭義樫画京都駿々
堂本店明治16年2月 26丁 18cm 和／文庫14-
D386 
貞齢醤花雲漫草詣上・下編 697 
梅堂國政編歌1圃梅画東京松延堂明治16
年3月 2冊 18cm 和／文庫14-D387 
開慎賞競前・後編 698 
松亭鶴仙編應需吟光画東京鶴磐社明治16
年4月 2冊 18cm 和／文庫14-D388 
長脇差小鋏利力前・後編 699 
弧蝶園わかな編稲野年恒・芳年画東京
賓永堂明治16年6月 2冊 18cm 和／文庫14-
D389 
茨木阿瀧紛白糸 700 
土屋南翠著歌川國松画東京東勝堂明治16
年8月 49丁 18cm 和／文庫14-D390 
翫高峯の荒鷲前・後編 701 
夢柳居士（宮崎富要）編大蘇芳年画東京縮入
自由出板社明治16年8・9月 2冊 18cm 和／
文庫14-D391 
書夜帯加茂川染 702 
刊
?
41 
柳亭種彦（高畠藍泉）著應需吟光画東京
松江堂明治16年9月 41丁 18cm 和／文庫14-
D392 
猛夢の手枕 703 
宇田川文海校旭亭芳峰画大阪駿々堂本店
明治16年9月 93丁 18cm 和／文庫14-D393 
鱈名橘後菊水初・後編 704 
豊水亭夏暁稿孤蝶園若菜（若菜貞爾）編一魁齋
芳年画東京清光堂明治16年9・10月 2冊
18cm 和／文庫14-D394 
名吉原娼妓仇討ー名濡佛浅草縁起 705 
三浦義方（百六齋）著大蘇芳年・歌川國松画東
京昌盛堂明治16年11月 50丁 18cm 和／文
庫14-D395 
昔話古物會 706 
春風居士（松村操）著東京兎屋誠明治16年11
月 90 p 19cm/文庫14-D396 
闘東土産大和綿綸 707 
雨香編東京小林鐵次郎明治17年1月 38丁
18cm 和／文庫14-D397 
闘岡山紀聞 708 
月耕画東京鶴聟社明治17年1月 48丁 18
cm 和／文庫14-D398 
小狐膿三情罹罠 709 
伊東専三（橋塘）著一松齋芳宗画東京滑稽堂
明治17年1月 41丁 18cm 和／文庫14-D399 
日本橋浮名歌妓 710 
山田春塘（伊之助）編大蘇芳年・歌/1國松画東
京滑稽堂明治17年1月 42丁 18cm 和袋
共／文庫14-D400 
闘岡山紀聞 711 
尾形月耕画東京鶴磐社明冶17年4月 48丁
18cm 和／文庫14-D401 
蝶鳥筑波裾模様上・中・下の巻 712 
柳亭種彦（高畠藍泉）著芳幾・國重・國松画東
京愛善社明治17年4月 3冊 18cm 和／文庫
14-D402 
猛時奥州故郷錦木前・後編 713 
潤々道人稿歌川國松画東京耕文社明治17
年5・7月 2冊 18cm 和／文庫14-D403 
快談深闇屏 714 
柳亭種彦（高畠藍泉）著歌川國松画東京鶴磐
社 h月治17年6月 57丁 18cm 和袋共／文庫
14-D404 
自由艶舌女文章前・後編 715 
案外堂主人（小室信介）稿齋藤家壽家編大藉芳
年画東京自由燈出版局明治17年9月 2冊
18cm 和／文庫14-D405 
春色黄金花 716 
柳亭種彦（高晶藍泉）編望齋秀月画東京共隆
社明治17年9月 47丁 18cm 和袋共／文庫
14-D406 
新編嗚阿虎 717 
花笠文京編一松齋芳宗画東京縮入自由出版
社明治17年9月 62丁 18cm 和袋共／文庫
14-D407 
今浄海六波羅諏 718 
福島幾太郎編雷齋韮春画大阪稗史舘明治
17年12月 38丁 18cm 和／文庫14-D408 
花兄巻片腕 719 
柳亭種彦（高畠藍泉）著歌川國梅画東京共隆
社明治17年12月 36丁 18cm 和／文庫14-D 
409 
黒白染分糧上・下之巻 720 
柳亭種彦（高畠藍泉）稿尾形月耕画東京稗史
出版共隆社明治18年4月 2冊 18cm 和／文庫
14-D410 
鱈小夜時雨 721 
柳亭種彦（高畠藍泉）著 尾形月耕•嘉年子兼彦画
東京共隆社明治18年12月 32丁 18cm 和／
文庫14-D411 
芭蕉翁行脚怪談袋 722 
東京廣知社明治19年7月 75p 18cm/文庫
14-D412 
゜
本朝侠客偲付附録 723 
酔多道士編松齋吟光画東京奎暉閣明治20
年4月再版 20,169 p 19cm/文庫14-D413 
開閻魔大王判決録 724 
［高瀬紫峰（羽皐）著］ 大阪抱玉堂明治20年
10月 93p 15cm/文庫14-D414 
闘岡山紀聞 725 
東京明進堂明治20年11月 2冊 17cm/文庫
14-D415 
42 文学ー明治期（小説）
闘岡山記聞 726 
東京明進堂明治20年11月 90p 18cm 袋共
／文庫14-D416 
霞自由廼錦抱上・中・下 727 
櫻田百衛著東京猫々堂東京共和書店蔵
明治21年1月 77 p 18cm/文庫14-D417 
南新二軽妙集 728 
俳書堂主人（籾山書店）編並刊東京明治40年11
月 162, 10 p 15cm 袋共／文庫14-D418
゜
誓鬼人於松博上・下 729 
東京宮田伊助 2冊 18cm 和／文庫14-D
419 
霜夜鐘十字辻筵三編上・中 730 
武田交来録大蘇芳年画東京錦壽堂 2冊
18cm 和／文庫14-D420 
滑稽・ 諷刺
揺安愚築鍋初～三編ー名奴論建 731 
候名垣魯文著一惹齋芳幾・狸々暁齋画東京
誠之堂 （明治4-5年序） 5冊 19cm 和／文庫
14-D421 
大鈍詫新文鬼談初・ニ編 732 
万亭應賀（服部孝三郎）著惟々暁齋画東京松
林堂 （明治5・6年序） 2冊 18cm 和／文庫
14-D422 
翡三才圏笑第一の巻 733 
万亭應賀著愧々暁齋画東京仙鶴堂明治6
年3月 30丁 18cm 和／文庫14-D423 
和談三才圏笑第一の巻 734 
万亭應賀著捏々暁齋画東京仙鶴堂明治6
年3月 30丁 18cm 和／文庫14-D424 
櫂兵衛種蒔論 735 
服部應賀著恨々暁齋画東京山崎屋清七•鶴
屋喜右衛門外6軒明治7年3月 8丁 22cm 和／
文庫14-D425 
開化自慢初篇上・下 736 
山口又市郎（鵡湖）著狸々暁齋画大阪柳原痙
兵衛•東京岡田文助明治7年6月 2冊 19cm
和／文庫14-D426 
金庫三代記二代蔵 737 
服部應賀著涅々暁齋画東京山崎屋清七•鶴
屋喜右衛門外6軒明治7年6月 ST 22cm 和／
文庫14-D427 
日本女教師 738 
服部應賀著憧々暁齋画東京山崎屋清七•鶴
屋喜右衛門外6軒明治7年10月 8丁 23cm 和
／文庫14-D428 
太郎兵衛水掛論種蒔櫂兵衛の後継 739 
服部應賀著涅々暁齊画東京山崎屋清七•鶴
屋喜右衛門外6軒明治7年11月 8丁 22cm 和
／文庫14-D429 
諸藝畑水練 740 
服部應賀著涅々暁齊画東京山崎屋清七•相
摸屋兵衛外11軒明治7年12月 8丁 23cm 和／
文庫14-D430 
猛三府膝栗毛初～三編 741 
松村櫻雨（春輔）著松齋吟光画東京島鮮堂
（明治14年6-8月序） 9冊 18cm 和／文庫14-
D431 
認地獄極築一周記 742 
大久保夢遊（常吉）著東京漸進堂明治15年2
月 45 p 18cm/文庫14-D432 
民櫂膝栗毛初篇上・下 743 
蛍獨舎蘇山（木田清三郎）著暁齋画東京金港
堂・ 野口幾次郎明治15年10月 2冊 18cm 和
／文庫14-D433 
闘浮世粋蕩夫第一号 744 
狐窟情仙（戸田欽堂）著小林清親画東京松木
平吉明治18年11月 9丁 22cm 和／文庫14-
D434 
翻萬福天カラフル 745 
万亭（服部）應賀著尾形月耕画東京金松堂
明治19年3月 11丁 18cm 和／文庫14-D435 
謳滑稽獨演説績共 746 
痩々亭骨皮道人演説和良井鋤太記東京共隆
社明治20年4・11月 2冊 19cm/文庫14-D 
436 
開社會候粧舞 747 
愛花仙史（竺木貞一）著東京共隆社明治20年
11月 161 p 19cm/文庫14-D437 
翡吾妻ゑびすー名裏借屋合壁雑讀 748 
刊狐窟情仙（戸田欽堂）著東京顔玉堂明治20年
12月 112 p 19cm/文庫14-D438 
闘政痴學 749 
文の屋主人（安井常次郎）著大阪文欽堂明治
21年5月 52p 19cm/文庫14-D439 
闘天狗の討論 750 
放言散史（初芝飽太郎）著東京盛松館明治21
年7月 135 p 19cm/文庫14-D440 
滑稽十ニケ月 751 
妙々亭自笑居士（内藤加我）著東京金櫻堂明
治21年11月 107 p 19cm/文庫14-D441 
闘突天漢 752 
焉然居士（太田貞治郎）著大阪岡本書房明治
21年11月 78 p 19cm/文庫14-D442 
繍物知顔付附録（勧善小語） 753 
何野何兵衛先生原案痩々亭骨皮道人補綴東京
共隆社明治22年2月 146 p 19cm/文庫14-D 
443 
龍宮開化覗機闊 754 
菊廼舎東維著應需廣親画東京漫遊會明治
22年5月 82 p 17cm/文庫14-D444 
襲二人花婿 755 
姻亭紫山人（堀成之）著東京共隆社明治23年
4月 159 p 19cm/文庫14-D445 
滑稽記事論説文 756 
痩々亭骨皮道人（西森武城）著大阪圏書出版會
社明治23年8月 90p 19cm/文庫14-D446 
滑稽記事論説戯範 757 
痩々亭骨皮道人（西森武城）著東京雙々舘明
治23年12月 98p 19cm/文庫14-D447 
おどけ卿紙初輯 758 
中根淑編東京金港堂本店明治24年9月 3版
124 p 22cm/文庫14-D448 
おどけ小説
三人上戸（骨皮道人） 患修行（逢尼散人） 花下
永太郎（戴名屋滴壽夫） 懸取物語（作者不肖）
ーロばなし
大鹿忽（眉山人） 小學者（不粋庵主人） 人によっ
て法を説け（柳葉子） あかにし(R.L.) 牛乳
（横面はる風） 素人芝居（頓々子）
別天地 759 
東京集文舘明治24年9月 118p 20cm/文庫
14-D449 
本 43
寒帷子 760 
守江溜著東京春陽堂明治26年3月 122p
22cm (鐵道小説2集）／文庫14-D450 
悶へなづち集 761 
阪井久良伎（辮）著東京新墜社明治34年12月
118p 15cm/文庫14-D451
明治期小説
叢 書
愛！患！情! 762 
東京新聟社明治36年2月 198p 19cm/文庫
14-D452 
愛（徳田秋聟） 患（三島霜川） 情（田口掬汀）
青すたれ 763 
東京春陽堂明治34年1月 186p 22cm/文庫
14-D453 
薫風（饗庭算村） 銀（尾崎紅葉） 梅と櫻（末松
青蔀述 伊内太郎速記） 文墨茶語（三宅雪嶺）
敵持親遺言（幸堂得知） 偶言ー則（千山萬水棲
主人［川崎紫山］） 笑話ー則（村井弦齋） 甘
露（須藤南翠） そめちがへ（森鴎外） ばけぐす
り（山田美妙） 羅馬人叢話（森田思軒） 遊戯庵
骨董（宮崎三昧） 聖賢の語を繹するにつきて
（幸田露伴）
アカツキ第一～七 764 
東京新聟社明治35年1-7月 7冊 23cm/文
庫14-D454 
第一
1 梢の花（小栗風葉）
第二
2 黒塗馬車（中村春雨） 籠阪峠（佐野天聟）
第三
3 騎慢兒（徳田秋聟） 小革命（同） 鞭の響（ゴル
キー著正宗白鳥訳）
第四
4 別れ路（田口掬汀）
第五
5 重右衛門の最後（田山花袋）
第六
6 酒中花（柳Il春葉）
第七
7 遊子（高須梅深）
いへ物語 765 
饗庭箆村著尾崎徳太郎編東京春陽堂明冶
31年6月 89 p 22cm (春陽文庫第10編） （西洋
44 文学ー明治期（小説）
娘形気尾崎紅葉述柳川春葉記と合本）／文庫
14-D455 
片麿 766 
尾崎紅葉（徳太郎）・小栗風葉著東京 春陽堂
明治30年11月 6版 154p 23cm 袋共／文庫14-
D456 
寒牡丹 767 
秋濤居士（長田忠ー）・紅葉山人（尾崎徳太郎）著
東京春陽堂明治34年2月 397p 22cm/文庫
14-D457 
五調子 768 
尾崎紅葉（徳太郎）編東京春陽堂明治28年12
月 180 p 23cm/文庫14-D458 
別宅（田中ゆふ風） 海搬船（江見水蔭） 飽さん
（廣津柳浪） 松風(11上眉山） 卒都婆記（小杉
天外）
さ¥なみ第煎集 769 
東京金港堂本店明治24年8月 148 p 22cm/ 
文庫14-D459 
花ぐるま（美妙齋主人） 八重櫻（花圃女史）
緊芳十種 770 
東京春陽堂明治24年1月ー 25年4月 10冊 19
cm/文庫14-D460 
第一巻
1 花の種（香雪散人［前田香雪J)
第二巻
2 新色懺海文ながし猿枕わかれ蚊帳（尾崎
紅葉）
第三巻やたらじま
3 まことに憂世横澤城 まつのしたつゆ（美妙
齋主人［山田美妙齋J)
第四巻
4 臥待月（南翠外史［須藤南翠］）
第五巻
5 闇中政治家（抱一庵主人［原余三郎］）
第六巻 いとのみだれ
6 女夫雛形紫陽花やせ鼠草餅資（廣津柳
浪）
第七巻
7 患の重荷（三昧道人［宮崎三昧］） 七愛化
（蝸牛露伴子［幸田露伴］）
第八巻
8 黄金村 さとの月 想賓諭（未定稿）（忍月居
土［石橋友吉］）
第九巻 さヽきげん
9 大時代賓の御鏡廣次の鍵向不視江戸鼻會
穴流行鎌倉繁昌記萬々承知請合曽我御内達
午の時参り（幸堂得知）
第一〇巻
10 雪達摩（竹の屋主人［饗庭箆村］）
春夏秋冬第一～四編 771 
東京博文舘明治26年ー28年 4冊 23cm (第
ー・ニ編袋付）／文庫14-D461 
第一編競馬
1 心の駒（漣山人） さくら山（渡部乙羽） 櫂太栗
毛（江見水蔭） 馬士（中村花痩） お駒（眉山人）
馬の脚（思案外史）
第二編夕すずみ
2 光源氏膵覺睦言（山田美妙） 落日観（松居松葉）
萬年碑（麗水生） 命とり（仰天子） 有明（眉山
人）
第三編はつ雁
3 娘浄瑠璃（思案外史） 鬼前小六（はしかみ）
不具者（小杉草秀） 十人斬（江見水蔭） 若菜
つみ（田山花袋） 落葉（眉山人）
第四編餅むしろ
4 青葉（眉山人） 聾の一心（泉鏡花） 山十郎（細
川風俗） 代脈（思案外史） 貧家譜（江見水蔭）
小説群芳 772 
昌盛堂編刊東京明治22・23年 2冊 19cm/
文庫14-D462 
第一号初時雨
1 駿馬骨江戸水口惜きもの文盲手引草
患山賤
患山賤を評す（蝸牛露伴）
第二号
2 京かのこ（思案外史）（付附録紅懐紙尾崎紅
葉）
小説無證蔵第壺～参琥 773 
大阪駿々堂分店明治22年10-11月 3冊 19
cm/文庫14-D463 
第壼琥
1 小夜物語（天因居士）
第二琥
2 白糸（患山小雪） 涙の種（渡部千治）
第参琥
3 幼なじみ（欠伸居士）
新婚旅行 774 
新聟社編刊東京明治34年8月再版 l冊 19
cm/文庫14-D464 
その面影（徳田秋磐） 初契（生田葵山人） 蜜月
遊（田口掬汀） 暁（西村渚山）
新作十二番 775 
東京春陽堂明治23-24年 8冊 24cm/文庫
14-D465 
第一番
1 小説勝関（竹の舎主人）
刊
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第二番
2 此ぬし（紅葉山人）
第三番
3 (嫁入り支度に）教師三昧（美妙齊主人）
第四番
4 かつら姫（三味道人）
第五番
5 鎌倉武士（南新二）
第七番
6 梅ぞの（香雪山人）
第八番
7 浦嶋次郎蓬莱噺（幸堂得知）
［］ 
8 十津II (學海居士）
新著叢詞第壼・参琥 776 
好吟會編刊大阪明治22年9・ll月 2冊 19cm
／文庫14-D466 
第壺琥
1 (風流）京人形（紅葉山人）
第参琥
2 花の杖（江見水蔭） 紅子戯語（紅葉山人述 長
汀曲浦記）
新著百種第壼～拾七琥・琥外 777 
東京吉岡書籍店明治22-24年初•再版 18
冊 19cm/文庫14-D467 
第壼琥
1 (二人比丘尼）色懺悔（紅葉山人）
第煎琥
2 堀出し物（饗庭箆村）（付色懺悔批評）
第三琥
3 乙女心（思案外史） 風雅娘（紅葉山人）
第四琥
4 妹背貝（漣山人）
第五琥
5 風流佛（蝸牛露伴）
第六琥
6 残菊（柳浪子）
第七琥
7 松花録（三昧道人編）
第八琥
8 芳李(X.Y.Z) 小野筵（學海居士）
第九琥
9 墨染櫻（眉山人）
第拾琥
10 露小袖（渡部乙羽）
第拾壼琥
ll 妾薄命（虚心亭主人）
第ーニ琥
12 文づかひ（鵡外漁史） （慎言秘密）聖天様
（露伴子）
第一三琥
13 山吹塚（九華）
第一四琥
14 石倉新五左衛門（浮世夢介）
第拾五琥
15 長者鑑（二十三階堂主人）
第拾六琥
16 新世帯（仰天子）
第拾七琥
17 離れ喬（中村花痩） 朝顔（匿名氏） ばアや！
（漣山人） 碧流（麗水生）
琥外
18 新桃花扇（紅葉山人） 巴波JI(尾崎紅葉）
清心庵 , 778 
泉鏡花等著丁酉文社編東京東華堂明治30
年7月 212 p 22cm (新著月刊第4号）／文庫14-
D468 
清心庵（泉鏡花） 紅筆（山岸荷葉） 底無沼（山
下雨花） 誰が罪（後藤宙外） 新林詩 小嵐夜
（紀月中子） 安城白日長（薄田泣菫）
南北 779 
小栗風葉（加藤磯夫）．憤山青果（彬）著東京春
陽堂明治42年2月 324p 19cm/文庫14-D 
469 
南（小栗風葉）
世間師惰力礫死人後進
北（興山青果）
櫨傍温泉の宿知己の一人河名のお半幼
稚園
後の月かげ 780 
東京春陽堂明治24年12月 196p 23cm/文
庫14-D470 
（春もやヽけしきとヽのふ月と梅）尋香到月瀬
（竹の舎主人） 耳の垢（紅葉山人） 隣の女五六
人（眉山人） 湯坂越（江見水蔭） 一文字（ちぬ
の浦浪六） 洒落指南所（京の藁兵衛） 萬年鼻
緒（南翠外史） （都門雑興のうち）酉の市（美妙
齋主人） 鴫立澤に於ける西行（巌本善治） 義
捐金（漣山人） 月下想奇人（石橋忍月） すきな
こと（蝸牛露伴） 地獄洞（大華山人） 賢婦の智
謀（學海居士） 「めいどの飛脚」を讀みて梅川
を評す（醤稿）（坪内逍遥） 一日のゆき').(前田
香雪） 前ータ、後三日中抄録（抱一庵） 旭犬
（三昧道人） 武者修行の稽古（幸堂得知）
萩桔梗 781 
漣山人（巖谷季雄）・眉山人（川上亮）著 東京
春陽堂明治25年12月 86, 63 p 23cm/文庫14-
D471 
46 文学ー明治期（小説）
菩薩蟹（漣山人） 袖頭巾（眉山人）
裸美人 782 
東京奈良嘉十郎明治30年2月 183p 22cm/ 
文庫14-D472 
瑚蝶（美妙齋主人） 初懇（嵯峨のやおむろ） 細
君（春の屋主人） 因果（忍月居士） 嘗世俳優修
行の序（幸堂得知稿）
文學世界 783 
東京春陽堂明治24-27年初・再版 12冊
24cm 和／文庫14-D473 
第一
1 (七十二文）命の安賣（尾崎紅葉）
第二
2 猿面冠者（山田美妙）
第三
3 かくし妻（松原二十三階堂）
第四
4 かた糸（巌谷漣山人）
第五
5 辻占賣（石橋忍月）
第六
6 かくれんぼ（齋藤緑雨）
第七
7 野試合（江見水蔭）
第八
8 ひつじかひ（松華庵主人）
第九
9 今深雪（金子春夢）
第一〇
10 おもひ川（渡邊又太郎）
第一一
11 (有り哉無し哉）神も佛も（安田露友）
第一二
12 いとし兒（廣津柳浪）
反古袋付「油地獄」の評判 784 
小杉天外・齋藤緑雨著東京春陽堂明治26年
2月 145, 28 p 23cm/文庫14-D474 
酔骨録（小杉天外） 五つ紋（同） 哲學家（同）
賣花翁（齋藤緑雨）
慎菰集 785 
南風館編刊東京明治34年9月 228p 19cm/ 
文庫14-D475 
晩江（小栗風葉） 零落（徳富蓋花） 文から（廣
律柳浪） 夜汽車（内田魯庵） 十萬圃（川上眉山）
二人の海（江見水蔭） 春江（小栗風葉） 道すが
ら（中村春雨） 一節切（柳川春葉） 尾花が濱
（生田葵山） 浮蔀物語（田口掬汀） 一人法師
（小栗風葉）
繋晨明治文庫 786 
博文館編刊東京明治26-27年 3冊 23cm/
文庫14-D476 
第四編
1 縁外縁（蝸牛露伴） （落語）媒介人（漣山人）
新學士（漁山人） 風流狂言記（眉山人） 隅田川
の秋（田山花袋） 庭のおしへ子（嵯峨のや主人）
都土産（乙羽庵主人）
第五編山田美妙
2 みみずばれ曙の春月花見立て紅壻記
夏の初め人を懐ひおこして 頼朝の墓附韻文
雪折竹韻文大龍王田舎聖者田舎聖者を讀
む（無黄道士） 鎌倉小雛失明恨貧古切手
くされ縁あめは降る降る ゐなか娘母のな
さけ春の花烏まなべ，あそべねふれいづ
れ務めのある世かな 忍ぶ合ひ圏の炭俵 （鎌
倉江島）鴎の道行(-名種ほじり） 戸隠山紀行
妖女身嗜みの内の一くさり 都門雑興の内（初
卯年始まはり一月の十五十六雪夜の
雪婦人の髪形）
第一四編宇田川文海
3 爪の痕葉末の露 （院本）信夫摺萬金丹
竹生島胸算用（滑稽演劇）憤鼻禅藤袴和
氣清麿
単行小説
（著者名五十音順）
蓮葉娘 787 
竹の舎のあるじ（饗庭璽村）著東京春陽堂
（明治21年11月序） 96 p 22cm (小説幸錦第1-
7号）／文庫14-D477 
嘗世商人気質ー～五の巻 788 
饗庭纂村（典三郎）著東京金港堂明治22年9
月 170p 19cm/文庫14-D478 
聟撰み 789 
饗庭菫村著東京春陽堂明治22年11月 128 
p 19cm (饗庭箆村著集第3巻）／文庫14-D479 
聟撰み深山木涼み皇
嵐むら竹 790 
饗庭箆村著東京春陽堂明治22-23年 12冊
19cm/文庫14-D480 
第一巻
1 玉簾窓の月下宿屋
第五巻
2 水の流れ義理の柵（醗諄小説）目鏡謳落の
謳落
第六巻
刊
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3 今年竹俳諧氣遣ひ藝が身の毒
第七巻
4 魂謄病の原因薔恩に酬ふ雪の下朋
第八巻
5 影法師 チャーレスヂッケンスの略博 ムヅカ
シャ 軒の垂氷
第九巻
6 跡取息子時の用振分道人の行末
第一一巻
7 面目玉俳優氣質夜の錦つり堀中よし
第一二巻
8 擬博多時雨の舎り 兒手柏廻り車
第一四巻
9 賠の鳥縁の糸 メカシ損嘗世蔦員鏡（中）
第一五巻
10 孝女の幸ひ作り菊糸の胤れ嘗世蔦慎鏡
（下）
第一七巻
11 蓮葉娘
第一八巻
12 封扇紅葉小町娘
畿むら竹第一～二O巻 791 
饗庭箪村著東京春陽堂明治22-25年初・
3版 17冊 19cm (第17-20巻は第5集として合
巻）／文庫14-D481 
第一巻
1 玉簾窓の月下宿屋
第二巻
2 走馬燈掴まへ所他山の石松の雨
第三巻
3 聟撰み深山木納涼蚕
第四巻
4 藪椿三筋町の通人人の噂
第五巻
5 水の流れ義理の柵（醗諄小説）目鏡謳落
の謳落
第六巻
6 今年竹俳諧氣違ひ藝が身の毒
第七巻
7 魂膳病の原因薔恩に酬ふ雪の下朋
第八巻
8 影法師 チャーレスヂッケンズの略博 ムヅ
カシヤ 軒の垂氷
第九巻
9 跡取息子時の用振分道人の行末
第一〇巻
10 闇の梅文の閻違ひ大坂の話し櫂妻の果
近眼の失策
第一一巻
11 面目玉俳優氣質夜の錦つり堀中よし
第一二巻
12 擬博多時雨の舎り 兒手柏廻り車
第一三巻
13 煩悩の月 腹の子大石慎虎の側嘗世蔦慎
鏡（上）
第一四巻
14 暗の烏縁の糸 メカシ損常世蔦慎鏡（中）
第一五巻
15 孝女の幸ひ作り菊糸の胤れ嘗世駕員鏡
（下）
第一六巻
16 苦築
第一七巻
17 蓮葉娘
第一八巻
17 封扇紅葉小町娘
第一九巻
17 川ぞひ柳新殺生石（箱根修輝寺伊東
熱海）謳めぐりの記
第二〇巻
17 藍原入浴の記秩父小記房州一見の記木
曽道中記 もしほ草
魂謄 792 
饗庭纂村著東京春陽堂明治23年2月 3版
114 p 19cm (饗庭筐村著集第7巻）／文庫14-D 
482 
魂腑病の原因奮恩に酬ふ雪の下朋
裟勝関上・中・下巻 793 
竹の含主人（饗庭璽村）著東京春陽堂明治23
年4月 39丁 24cm 和 （新作十二番之内第一番）
／文庫14-D465 
不問語付大詩人出現唖原遊記 794 
饗庭箆村（興三郎）著東京 日高有倫堂明治39
年2月 232p 23cm/文庫14-D483 
蒻回天之弦聟巻上・下 795 
葦田半窓睡仙（束雄）著東京一光堂明治20年
10月 2冊 23cm 和／文庫14-D484 
自殺 796 
生田葵山人著東京新聟社明治34年9月 153 
p 19cm/文庫14-D485 
富美子姫 797 
生田葵山人（葵）著東京左久良書房明治39年
11月 1冊 23cm/文庫14-D486 
男の聟 798 
生田葵山（葵）著東京祐文社明治40年6月
253p 19cm/文庫14-D487 
和蘭皿鳩飼ひ想はれ人片手套獣と烏
灰色の花窃盗拾犯
48 文学ー明治期（小説）
富美子夫人付富美子姫の登賣禁止に就て・『富 799
美子姫』の登賣禁止に封する世評
生田葵著東京左久良書房明治40年7月 1冊
23cm/文庫14-D488 
虚榮前・後篇 800 
生田葵山著東京易風社明治40年11・12月
2冊 23cm/文庫14-D489 
紅涙 801 
生田癸山人著東京今古堂書店明治41年9月
313 p 23cm/文庫14-D490 
謎の女 802 
生田葵山著東京易風社明治42年5月 1冊
23cm/文庫14-D491 
謎の女零落祖先の兜地方人巨鐘味噌
汁ひとりずみ
京かのこ付附録（紅懐紙紅葉山人） 803 
思案外史著東京昌盛堂明治23年2月 7,
10, 23 p 19cm (小説群芳第2号）／文庫14-D 
462 
お八重 804 
忍月居士（石橋友吉）著東京金港堂明治22年
4月 173 p 19cm/文庫14-D492 
露子姫 805 
忍月居士（石橋友吉）著東京春陽堂明治22年
11月 168 p 19cm/文庫14-D493 
辻占賣 806 
石橋忍月著東京春陽堂明治24年6月 14丁
24cm 和 （文學世界第5巻）／文庫14-D473 
惟任日向守 807 
忍月居士（石橋友吉）著東京春陽堂明治28年
12月 114 p 23cm/文庫14-D494 
惟任日向守比喩談 まだ櫻咲かぬ故にや（贋
西鶴戯稿）
通夜物語 808 
泉鏡花（鏡太郎）著東京春陽堂明治34年4月
162 p 22cm/文庫14-D495 
七本櫻 809 
泉鏡花（鏡太郎）著東京 日高有倫堂明治39年
6月 239 p 19cm/文庫14-D496 
三味線堀前・後篇 810 
泉鏡花（鏡太郎）著東京籾山書店明治44年2
月 再版 370p 20cm 箱共／文庫14-D497 
蘭闘咬明の大破壊 811 
依緑軒主人（磯野徳三郎）著東京博文舘明治
36年6月 440p 23cm/文庫14-D498 
張頗朝鮮宮中物語 812 
井上角五郎（琢園）立案福地源一郎（櫻凝）手稿
手塚猛昌編東京庚寅新誌社明治27年12月
99 p 22cm/文庫14-D499 
酸展 813 
岩野泡鳴著東京賓業之世界社明治45年7月
414 p 22cm/文庫14-D500 
かた糸 814 
巖谷漣山人著東京春陽堂明治24年9月 再
版 11丁 24cm 和 （文學世界第蒻合）／文庫14-
D473 
汝所好
宇田川文海著大阪駿々堂本店明治21年12月
168p 19cm/文庫14-D501 
汝所好
宇田川文海著大阪駿々堂本店明治21年12月
168 p 19cm/文庫14-D502 
汝所好
宇田川文海著大阪駿々堂本店明治21年12月
168p 19cm/文庫14-D503 
815 
816 
817 
霞闘薔薇の咲分 818 
梅の家かほる（熊谷確資）著東京上田屋明治
22年5月再版 106p 19cm/文庫14-D504 
野試合 819 
江見水蔭著東京春陽堂明治24年8月 1丁
24cm 和 （文學世界第7巻）／文庫14-D473 
晴小袖 820 
大塚楠緒子著東京隆文館明治39年1月 362
p 19cm/文庫14-D505 
離鴛鴛御新造霜夜湯の香水たまり炎
七色密會ひかりもの白馬タンタジルの
最期（マーテルリンク）（醗訳） 藻屑（マキシム・
ゴルキイ）（醗訳） 墓場の賓石（意訳） 情死命
拾ひ（喜劇） 綿帽子（喜劇）
露 821
大塚楠緒子著東京附文堂明治41年8月 200
p 20cm/文庫14-D506 
おもひ川 822 
乙羽庵主人（渡邊又太郎）著東京春陽堂明治
25年1月 15丁 24cm 和 （文學世界第10巻）／
文庫14-D473 
門の草 823 
小山内八千代著東京如山堂書店明治39年4
刊
?
49 
月 214p 19cm/文庫14-D507 
新緑上・下巻 824 
小山内八千代著東京堺屋石割書店・金尾文淵
堂明治39・40年 2冊 23cm/文庫14-D508 
謡獄裏ノ夢 825 
河有野史（岡安平九郎）著東京 イーグル書房
明治20年4月 112p 20cm/文固14-D509 
愁人 826 
小川未明著東京隆文館明治40年6月 360p
20cm/文庫14-D510 
人生面影オルガンの音色乞食銀の笛
煎餅賣暗愁故郷赤蜻蛉浄土稚子ケ淵
森の妖姫決闘田舎の理髪店雲の姿寂し
み木犀花叔母の家空想家出稼人荒磯
邊牧羊者歌の怨財嚢記蝶の屍旅築師
百合の花水車場矛盾老宣教師石火老
婆病作家
緑髪 827 
小川未明著東京隆文館明治40年12月 612,
18p 19cm/文庫14-D511 
暴風兄弟日本海霰に霙笛の聟漂浪兒
露の故郷夕日影憧がれ幽震船孤松白
眼黛柩沈黙合歓の花紅雲郷婦思記
憶盲目冨生帖外濠線夕燒空初懇狂
人地蔵堂迷ひ路蛇池鬼子母神旅の女
漂浪者の群波の遠音嵐の夜鐵道線路白
頭翁深林麓の里は日暮る> 藝術家の死
古の春海鳥の羽弱志長二焚火象徴派
遠き聾
惑星 828 
小川未明（健作）著東京春陽堂明治42年2月
371 p 19cm/文庫14-D512
日蝕櫛暗い空暁老婆捕はれ人酒誹
北の冬麗日
闇 829
小川未明著東京新潮社明治43年11月 312 
p 15cm/文庫14-D513
鳥金不思議な烏膝魔扉雪来る前寺
森の暗き夜雷雨前闇の歩み或村の話睦
越後の冬
物言はぬ顔 830 
小JII未明（健作）著東京春陽堂明治45年4月
238 p 15cm (現代文藝叢書第10編）／文庫14-
D514 
物言はぬ顔薔薇と巫女死奇怪な犯罪
少年の笛 831 
小川未明（健作）著東京新潮社明治45年7月
再版 318p 19cm/文庫14-D515
少年の死血兒の疑問女夜霧曙都會
で死せる雀形なき患愁顔書齋まほろし
の海 日蔭の花過ぎた春の記憶星を見て
霊下地 832 
小栗風葉（磯夫）著東京春陽堂明治32年9月
255 p 23cm/文庫14-D516 
旗す＼き 833 
風葉散人（小栗風葉）著大阪・東京青木嵩山堂
明治34年12月 187 p 22cm/文庫14-D517 
心中くらべ 834 
小栗風葉（磯夫）著東京春陽堂明治35年7月
242 p 22cm/文庫14-D518 
青春上篇春之巻 835 
小栗風葉著東京春陽堂明治41年1月 4版
466 p 20cm/文庫14-D519
天才前編附付録（風葉論生田長江・慎山青果） 836 
小栗風葉著東京隆文館明治41年3月 278,
146p 20cm/文庫14-D520 
醤懇ざめ 837 
小栗風葉（加藤磯夫）著東京新潮社明治41年
4月 15, 221 p 20cm/文庫14-D521 
残紅 838 
小栗風葉著東京千代田書房・大阪杉本梁江
堂明治42年6月 307p 19cm 箱共／文庫14-
D522 
耽溺食ひもの長男好意同宿の女博士
夫人夕化粧轄々訓導
慰の山賤 839 
紅葉山人著東京流行新聞社明治22年7月 6
p 24cm (流行新聞第1琥附録）／文庫14-D523 
やまと昭君 840 
紅葉山人（尾崎徳太郎）著東京吉岡書籍店明
治22年8月 36 p 21cm/文庫14-D524 
初時雨 841 
紅葉山人著東京昌盛堂明治22年12月 98p
19cm (小説群芳第1号）／文庫14-D462 
南無阿弱陀佛 842 
紅葉山人（尾崎徳太郎）著東京駿々堂東京店
明治23年1月 65 p 19cm (紅葉叢書第1巻）／文
庫14-D525 
此ぬし 843 
50 文学ー明治期（小説）
紅葉山人（尾崎紅葉）著東京春陽堂明治23年
9月 54丁 24cm 和 （新作十二番之内第二番）
／文庫14-D465 
紅鹿子 844 
尾崎紅葉著東京春陽堂明治23年10月 115 
p 13 x 19cm/文庫14-D526 
夏痩闊東五郎
芸命の安賣 845 
尾崎紅葉著東京春陽堂明治24年3月 9丁
24cm 和 （文學世界第1巻）／文庫14-D473 
伽羅枕 846 
紅葉山人（尾崎徳太郎）著東京春陽堂明治24
年10月 188p 23cm/文庫14-D527 
二人女 847 
尾崎紅葉（徳太郎）著東京春陽堂明治25年2
月 175 p 23cm/文庫14-D528 
おぼろ舟 むき玉子（上篇） むき玉子（後篇）
紙きぬた 848 
尾崎紅葉（徳太郎）著東京春陽堂明治25年5
月 289 p 16cm/文庫14-D529 
伽羅もの語女の顔花ぐもり（河島桐葉共著）
紅白毒鰻頭
裸美人 849 
紅葉山人（尾崎紅葉）著東京進化閣明治25年
10月 14丁 19cm 和 （小品十種之内）／文庫14-
D530 
心の闇付行水（眉山人） 850 
尾崎紅葉（徳太郎）著東京春陽堂明治27年5
月 112, 26 p 23cm/文庫14-D531 
紫付附録（琴江見水蔭） 851 
尾崎紅葉（徳太郎）著東京春陽堂明治27年8
月 194 p 22cm/文庫14-D532 
なにがし 852 
尾崎紅葉（徳太郎）・泉鏡花著東京春陽堂明
治28年4月 172 p 23cm/文庫14-D533 
豫備兵義血侠血
不言不語付批評 853 
尾崎紅葉（徳太郎）著東京春陽堂明治28年7
月再版 232p 23cm/文庫14-D534 
冷熱 854 
尾崎紅葉著東京春陽堂明治29年5月再版
158p 23cm/文庫14-D535 
冷熱冷熱原著梗概大鼻毛湯の花心の心
羽子板の裏
多情多恨前・後篇 855 
尾崎紅葉（徳太郎）著東京春陽堂明治30年7
月 505p 23cm/文庫14-D536 
悶認閥東西短慮之刃付(TheJapanese 856 
"Desdemona" Miss T. Kimoto) 
紅葉山人（尾崎徳太郎）著東京春陽堂明治35
年1月 6, 28 p 19cm/文庫14-D537 
想山賤付附録（懇山賤を評す蝸牛露伴） 857 
紅葉山人（尾崎紅葉）著石橋思案編東京梁江
堂明治41年10月 108p 23cm/文庫14-D538 
憩山賤駿馬骨江戸水口惜きもの文盲手
引草
窓 858
小山内薫著東京春陽堂明冶41年8月 316p 
19cm/文庫14-D539 
病友 「色の褪めた女」 駁者追悼文空腹
手騎兵士官掏摸侮蔑酔人姉妹留任
運動青泊君
蝶 859
小山内薫東京水野書店明治42年4月 308p
19cm/文庫14-D540 
粘土事業夢中十三年蝙蝠傘蚊旅役
者熊次の家族巣鴨の鯉屋中學生の日記
軍醤の家銀行堀田の話失明沈獣平氣
猫と鼠
笛 860
小山内薫著東京春陽堂明治43年7月 472p
19cm/文庫14-D541 
第一磐
否定孫の巡纏東京ヘヂブラルタルの貝
第二聟
消滅秘密慎空戦慄
第三聟
（笛）途中慇謝
第四聟
先の亭主十分間演説祈薦逸話無意味
冷汗
第五磐
風船賣乞食近所
翡大阪紳士 861 
織田純一郎著大阪忠雅堂明治20年3月 189
p 19cm/文庫14-D542 
今深雪 862 
金子春夢著東京春陽堂明治24年11月 13丁
24cm 和 （文學世界第9巻）／文庫14-D473 
灰儘 863 
刊
?
51 
上司小剣（延貴）著東京春陽堂明治41年6月
244 p 19cm/文庫14-D543 
木像
上司小剣著東京今古堂書店明治44年1月
307 p 23cm/文庫14-D544 
蔦紅葉付附録（三年味噌） 865 
眉山人（川上亮）著東京春陽堂明治25年11月
139 p 23cm/文庫14-D545 
864 
二枚袷
眉山人（川上亮）著東京春陽堂
154p 23cm/文庫14-D546 
白藤賤機
網代木 867 
眉山人（川上亮）著東京春陽堂明治29年12月
134 p 23cm/文庫14-D547 
866 
明治26年10月
蒻艶才春話上・中編 868 
菊亭香水（佐藤蔵太郎）著東京春山堂明治15
年4• 7月 2冊 19cm/文庫14-D548 
讐世路日記上・中・下編 869 
菊亭香水（佐藤蔵太郎）著東京東京稗史出版社
明治17年6月 65, 5, 71 p 18cm/文庫14-D549
筑波水滸博上・中・下編 870 
菊亭静著年信画東京螢雪堂明治17年11月
3冊 18cm/文庫14-D550 
薄氷遺稿 871 
北田薄氷著梶田碇次郎（半古）編東京春陽堂
明治34年12月 454 p 23cm/文庫14-D551 
三人やもめ葎の宿濡衣浅ましの姿鬼千
疋乳母産衣秋の空白髪染晩櫻うし
ろ髪二階の客
火の柱 872 
木下尚江著東京平民社明治37年5月 304p
19cm (平民文庫）／文庫14-D552 
虞墓場 873 
木下尚江著東京昭文堂明治41年12月 254 
p 19cm/文庫14-D553 
裟労働 874 
木下尚江著東京昭文堂明治42年6月 343p
18cm/文庫14-D554 
武蔵野 875 
國木田獨歩（哲夫）著東京民友社明治34年3
月 397 p 15cm/文庫14-D555 
武蔵野，郊外わかれ置土産源おぢ星
たき火おとづれ詩想忘れえぬ人々 まぼ
ろし鹿狩河霧小春遺言初孫初懇
絲くづ（モーパッサン）
獨歩集 876 
國木田獨歩（哲夫）著東京近事登報社明治38
年8月再版 316p 19cm/文庫14-D556 
富岡先生牛肉と馬鈴薯女難第三者正直
者湯ケ原より少年の悲哀夫婦春の鳥
運命 877 
國木田獨歩（哲夫）著東京左久良書房明治39
年3月 307p 20cm/文庫14-D557 
運命論者巡査酒中日記馬上の友慈魔
蜜の悲み空知川の岸邊非凡なる凡人 日の
出
獨歩集第二 878 
國木田獨歩著東京 ［彩雲閣］［明治41年7月］
216 p 19cm/文庫14-D558 
竹の木戸窮死疲労節操二老人泣き笑
ひ都の友へB生より入郷記肱の侮辱湯
ケ原ゆき
渚 879
國木田獨歩著東京彩雲閣明治41年11月
312p 15cm/文庫14-D559 
渚岡本の手帳暴風決闘家
浅草付小説「漫草」の跛（永井荷風） 880 
久保田万太郎著東京籾山書店明治45年2月
358p 20cm/文庫14-D560 
暮れがた Prologue (喜劇）遊戯挿話話
朝顔漫草田原町
葉末集 881 
蝸牛露伴著東京春陽堂明治23年6月
158p 19cm/文庫14-D561 
封憫憬苛男兒一刹那（落語）真美人付
（音男兒の略評石橋忍月）
巖尾花集 882 
蝸牛露伴（幸田露伴）著東京青木嵩山堂明治
25年10月 193 p 19cm/文庫14-D562 
五重塔血紅星
有福詩人 883 
幸田露伴（成行）著東京春陽堂明治27年6月
220 p 23cm/文庫14-D563 
有福詩人伽羅物語好因果書生商人蓋の
ーふし
椀倖 884 
幸田露伴著東京博文館明治30年1月 142p 
16cm (袖珍小説第3編）／文庫14-D564 
廃倖将棋わが失敗藤僧の患蝸牛庵
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鬼語駈けある記
さ¥舟 885
幸田露伴著東京青木嵩山堂明治31年5月 5 
版 178 p 22cm/文庫14-D565 
さ＼舟うすらひつゆくさ荷葉盃
不蔵庵物語 886 
幸田露伴著東京橋南堂明治39年12月 207 
p 23cm/文庫14-D566 
玉かつら 887 
幸田露伴（成行）著東京春陽堂明治41年1月
286p 23cm/文庫14-D567 
一條路二つ鏡術競べ付燒刃雁坂越喜
捨金其悌今様八犬博税山のーツ家
頼朝 888 
幸田露伴（成行）著東京東亜堂書房明治41年
10月 5版 271 p 23cm/文庫14-D568 
嘗世俳優修行上・中・下篇並慈善（三昧道人） 889 
・心中（南翠外史）
幸堂得知著東京春陽堂 10,14, 59 p 22cm 
（小説幸錦第7• 11~13号）／文庫14- D569 
浦嶋次郎蓬莱噺 890 
幸堂得知著東京春陽堂明治24年12月 50丁
24cm 和 （新作十二番之内第八番）／文庫14-D 
465 
蛇いちこ:' 891 
小杉天外著東京春陽堂明治32年4月 219p
23cm/文庫14-D570 
ひだり縄 892 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治33年5月
179 p 23cm/文庫14-D571 
女夫星 893 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治33年10月
248 p 23cm/文庫14-D572
患と憩 894 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治34年6月
264 p 23cm/文庫14-D573 
はやり歌 895 
小杉天外著東京春陽堂明治35年1月 261p 
23cm/文庫14-D574
ふたりみなしご 896 
小杉天外（為蔵）著東京金港堂書籍明治36年
9月 430 p 22cm/文庫14-D575 
新夫人 897 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治37年6月
387 p 23cm/文庫14-D576 
魔風患風前・中・後編 898 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治37-38年
4・8・10版 3冊 23cm/文庫14-D577 
コブシ前・中・後編 899 
小杉天外（為蔵）著東京章光閣明治39-41年
3冊 23cm/文庫14-D578 
回想記 900 
小杉天外著東京讀賣新聞社明治41年11月
252 p 23cm/文庫14-D579 
回想記蜘蛛ひな歌書記室はれ小袖め
か星（安藤和風評） 校長の二子
長者星前・後編 901 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治42・43年
2冊 23cm/文庫14-D580 
闇を行く人 902 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治44年11月
317 p 23cm/文庫14-D581
かくれんば 903 
齋藤緑雨著東京春陽堂明治24年7月 13丁
24cm 和 （文學世界第6巻）／文庫14-D473 
油地獄付犬蓼・小説評註（正直正太夫） 904 
緑雨醒客（齋藤緑雨）著東京春陽堂明治24年
11月 21, 105 p 23cm/文庫14-D582 
見切物 905 
齋藤緑雨（賢）著東京春陽堂明治28年5月
再版 166 p 23cm/文庫14-D583 
弓矢神柴小舟鶉網
半生の墓 906 
堺利彦著東京平民書房明治38年8月 373p
15cm/文庫14-D584 
ひとよぎり 907 
さがのや御室（矢崎鎮四郎）著東京金港堂明
治20年12月 86 p 19cm/文庫14-D585 
無味氣 908 
嵯峨のやおむろ（矢崎鎮四郎）著 春のやおぼろ校
正大阪駿々堂本店明治21年4月 167p 19 
cm/文庫14-D586 
美人の面影 909 
嵯峨のやおむろ稿春のやおぼろ補大阪偉業
館明治22年3月 61p 19cm/文庫14-D587 
ヽちくさ 910 
嵯峨の屋主人（お室）著東京金港堂本店明治
24年10月 152 p 22cm/文庫14-D588 
刊野末の菊 くされたまと婿ゑらび初患
文のくら 911 
嵯峨の舎主人（矢崎鎮四郎）著東京春陽堂明
治29年10月 281 p 23cm/文庫14-D589 
私の幼時いはぬ思ひ去歳や今年彼誰歎
西條山 オブロウモフの幼時寂滅 うはき者
このかすがひ世相観流毒花合奥の夜嵐
外飼文・随感録
通例人の一生 912 
嵯峨の舎主人著東京春陽堂明治30年9月
154 p 22cm (新小説第2年第8巻）／文庫14-D 
590 
三人娘 913 
三遊亭園右口演今村次郎速記 ［東京］ やま
と新聞社 24丁 25cm (やまと新聞附録）／文庫
14-D591 
破戒 914 
島崎藤村（春樹）著並刊東京明治39年3月 578 
p 19cm (緑蔭叢書第1篇） （著者の識語あり）
／文庫14-D592 
緑葉集付緑葉集の後に（山上のおもひで 田山花 915
袋）
島崎藤村（春樹）著東京春陽堂明治40年1月
354 p 19cm/文庫14-D593 
水彩甕家朝飯老嬢藁草履爺津軽海峡
椰子の葉蔭家畜
春 916
島崎藤村（春樹）著並刊東京明治41年10月
583 p 19cm (緑蔭叢書第2篇）／文庫14-D594 
藤村集 917 
島崎藤村（春樹）著東京博文館明治42年12月
488p 20cm/文庫14-D595 
黄昏並木壁収穫一夜伯爵夫人苦し
き人々旅群青年死弟子土産雑貨
店奉公人河岸の家芽生
家上・下巻 918 
島崎藤村（春樹）著並刊東京明治44年11月 2 
冊 19cm (緑蔭叢書第3篇）／文庫14-D596 
巖食後 919 
島崎藤村著東京博文館明治45年4月 12, 
476 p 20cm (新藤村集）／文庫14-D597 
母船紅い窓孤獨下仁田の宿屋鶏ト
ラビスト秋の一夜少年刺編汽船の客
女令の愛妾人形後悔平和の日追憶
病院
本 53 
胤雲集 920 
島村抱月著東京彩雲閣明治39年11月 283 
p 19cm/文庫14-D598 
笹すべり花がるたながれ星めをと波黒
給草紙 しろあらし白蓮華後の顎原夏の
夢利根川の一夜紅涙賦佛ぞろへ
痘痕博七郎ー名花の深山木 921 
採菊散人（條野博平）著東京博文館明治26年
2月 172p 23cm/文庫14-D599 
雪中梅上・下篇 922 
鐵腸居士（末廣重恭）著東京博文堂明治19年
8-11月 2冊 19cm/文庫14-D600 
闘花間鶯上・中・下編 923 
鐵腸居士（末廣重恭）著東京金港堂明治20-
21年 3冊 19cm/文庫14-D601 
千代紙夏目漱石書簡（鈴木三重吉宛）（複製）添 924 
鈴木三重吉著東京俳書堂明治40年4月 20, 
70, 63 p 19cm/文庫14-D602 
三月七日千鳥山彦
剛謄之書生 925 
角藤定憲著大阪大華堂明治21年9月 93p
19cm/文庫14-D603 
剛謄之書生 926 
角藤定憲著大阪大華堂明治22年4月再版
93 p 19cm/文庫14-D604 
靡緑簑談 927 
南翠外史（須藤南翠）著大阪改進堂明治19年
10月 130, 121 p 19cm/文庫14-D605 
膿疑人之夢付正誤 928 
南翠外史（須藤光暉）著東京晩青堂書店明治
20年2月 191 p 19cm/文庫14-D606 
屯新粧之佳人 929 
南翠外史（須藤光暉）著東京正文堂明治20年
5月 362 p 20cm (古蒼棲叢書）／文庫14-D 
607 
雛黄麒上・下巻 930 
南翠外史（須藤光暉）著東京正文堂明治21年
1月 398 p 19cm/文庫14-D608 
譴ぅつし綸 931 
彩幻道人著南翠外史（須藤光暉）剛潤東京正
文堂明治21年5月 149p 19cm/文庫14-D 
609 
麟緑簑談前篇 932 
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南翠外史（須藤光暉）著東京萬里堂・正文堂
明治21年5月 15, 330, 14 p 19cm (古蒼棲叢書）
／文庫14-D610 
心中 933 
南翠外史著東京春陽堂 1冊 22cm (嘗世俳
優修行と合刻） （小説幸錦第12・13号）／文庫14-
D569 
唐松操 934 
南翠外史（須藤光暉）著東京文昌堂（長島分店）
明治22年10月再版 355p 18cm/文庫14-D 
611 
こほれまつ葉須藤南翠著集 935 
南翠外史著東京春陽堂明治22-23年初・
再版 9冊 19cm/文庫14-D612 
第一・ニ集
1-2 隠君子（上・下巻）
第三集
3 みなし兒
第四集
4 旭章旗（上巻）
第六•七集
5-6 滴春露（上・下巻）
第八・九集
7-8 行路難（上・下巻）
第一ー集
9 萬春築（下巻） 冬木立異裡子日衣
春の夢 936 
南翠外史（須藤南翠）著東京 日吉堂支店明治
26年3月 161 p 22cm/文庫14-D613 
文人懺悔物語 937 
南翠外史著大阪積善館本店明治27年1月
144 p 22cm/文庫14-D614 
二塁新粧之佳人付附録（南翠博•著作年表須藤 938
慎金菫村と南翠露伴學人）
南翠外史（須藤南翠）著東京東京堂大正15年
11月 216, 14 p 19cm (明治文學名著全集第8篇）
／文庫14-D615 
新編黄昏日記 939 
醒々居士（岡田茂馬）著大阪駿々堂 （明治18
年3月巻頭） 72丁 18cm 和／文庫14-D616 
齢生息子 940 
石貼頭（天野畝太郎）著並刊東京明治22年10月
175 p 19cm/文庫14-D617 
且若葉付附録（文學意見） 941 
高瀬文淵著東京春陽堂明治26年1月 175,
20p 22cm/文庫14-D618
蕊百尺提付美人塚（桃水痴史） 942 
大華山人著東京金櫻堂明治28年3月 112,
15 p 22cm/文庫14-D619 
雪おろし 943 
太華山人著東京大川屋書店明治28年3月
114 p 22cm/文庫14-D620 
鶏頭 944 
高濱虚子（清）著東京春陽堂明治41年1月
28, 178 p 23cm/文庫14-D621 
風流懺法斑鳩物語大内旅宿八文字雑魚
網畑打秋風欠び築屋勝敗
俳諧師績共 945 
寓濱虚子（清）著東京民友社出版部明治42年
9・10月初.3版 2冊 22cm/文庫14-D622 
凡人 946 
高濱虚子（清）著東京春陽堂明治42年12月
242 p 23cm/文庫14-D623 
三畳と四畳半病兒肌寒温泉宿績風流懺
法興福寺の窯慎
金字塔 947 
月下郊上散人（高安三郎）著並刊京都明治33年
6月 150p 24cm/文庫14-D624 
金字塔 948 
月下郊上散人（高安三郎）著並刊京都明治33年
6月 150p 22cm/文庫14-D625 
片男波 949 
田口掬汀（鏡次郎）著東京新聟社明治34年7
月 144p 19cm/文庫14-D626 
魔詩人 950 
田口掬汀（鏡次郎）著東京新聟社明治35年10
月 158 p 22cm/文庫14-D627 
人類攻撃禽獣國會 951 
田島象二著東京文賓堂明治18年6月改題
118 p 19cm/文庫14-D628 
三湖棲 952 
田村松魚（昌新）著東京春陽堂明治35年11月
213 p 23cm/文庫14-D629 
あきらめ 953 
田村とし子（俊子）著東京金尾文淵堂明治44
年7月 258 p 23cm/文庫14-D630 
ふる郷 954 
田山花袋著東京新聟社明治32年9月 155p 
19cm/文庫14-D631 
野の花 955 
刊
?
55 
田山花袋（録禰）著東京新聟社明治34年10月
3版 239 p 19cm/文庫14-D632 
春潮 956 
田山花袋著東京新臀社明治36年12月 196 
p 21cm/文庫14-D633 
生 957
田山花袋著東京易風社明治41年12月再版
315p 23cm/文庫14-D634 
花袋集第二共
田山花袋著東京易風社・左久良書房明治41・
42年 2冊 23cm/文庫14-D635 
蒲圃隣室ネギー束春の町アリユウシャ
勝公家婢田舎ゆき縣道マウカ姉少
女病一兵卒キス以前
第二
祖父母兄弟死屍不安白紙藁ふれ
賣八年前墓友手紙白鳥古騨放火
犯車の音おし灸土手の家
妻
田山花袋著東京今古堂書店明治42年5月
516 p 23cm/文庫14-D636 
近作十五篇
田山花袋著東京博文館明治43年5月 509p
20cm (著者の献辞あり）／文庫14-D637 
拳銃庖丁父の墓二階の一間窺慎一家
の主人竹馬の友罠死町より山へ丘の
家二人づれ騎兵士官錘幼兒
最上川
塚原澁柿（靖）著東京春陽堂明治28年12月
204p 23cm/文庫14-D638 
958 
959 
960 
961 
喜嘗世書生氣質第壱～一七琥（第一ニ・一四 962 
～一七琥欠）
春のやおほろ（坪内雄蔵）著東京晩青堂明治
18年6-11月初•再版 12冊 23cm 和／文庫
14-D639 
讚嘗世書生氣質前・後編付（批評半峰居 963
士）
春のやおぼろ（坪内雄蔵）著東京晩青堂明治
19年4月 2冊 23cm 和／文庫14-D640 
閥未来の夢第一～六・九号 964 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京晩青堂明治19
年4-9月初・再版 7冊 24cm 和／文庫14-
D641 
塁京童 965 
春の屋おぼろ（坪内雄蔵）著東京文苑閣明
治19年5月再版 107p 19cm/文庫14-D 
642 
塁京童 966 
春の屋おぼろ（坪内雄蔵）著大阪 日野書舘明
治19年6月 101 p 19cm/文庫14-D643 
妹背かゞみ題箔・ 巻頭新磨妹と背かがみ 967 
上・下巻
春の舎おぼろ（坪内雄蔵）著東京會心書屋明
治19年10月 別製合本 2冊(140丁） 22cm 和／
文庫14-D644 
環常世書生氣質付（批評半峰居士） 968 
春のやおぼろ（坪内雄蔵）著東京晩青堂明治
19年12月再版 430p 19cm/文庫14-D645 
闘未来の夢 969 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京晩青堂書店明
治20年9月 109丁 23cm 和／文庫14-D646 
ヽ浮雲第一・ニ篇 970 
春の屋主人（坪内雄蔵）・ニ葉亭四迷（長谷川辰之
助）著東京金港堂明治20• 21年 2冊 19cm
／文庫14-D647 
松のうち
春の舎おぼろ（坪内雄蔵）著大阪駿々堂本店
明治21年8月 136 p 19cm/文庫14-D648 
韓底知らずの湖外2編
坪内逍造著東京讀賣新聞社明治24年1月
17, 19, 10 p 18cm (讀賣新聞第4866号附録）／文
庫14-D649 
伽羅もの語（尾崎紅葉） （大珍話後）浮世談義
（脱天仙人説幸田露伴記）
971 
972 
少華族上編
徳田秋磐（末雄）著東京春陽堂明治38年9月
257 p 23cm/文庫14-D650 
黄金窟 974 
徳田秋聟（末雄）著東京吾妻書房明治40年5
月 198p 23cm/文庫14-D651
973 
わたり鳥 975 
徳田秋聟（末雄）•清水一人（弦二郎）著東京卍
倶楽部明治40年12月再版 284p 22cm/文
庫14-D652 
凋落 976 
徳田秋盤著東京隆文館明治41年7月 377p
23cm/文庫14-D653 
秋聟集 977 
56 文学ー明治期（小説）
徳田秋聟著東京易風社明治41年9月 335p 
23cm/文庫14-D654 
犠牲二老婆酸奮甥小軋礫裏の家罪
へかくれ家あの女診察夫懇し背負揚
獨り絶望倦怠小問題老音築家
出産 978 
徳田秋聟著東京左久良書房明治42年4月
374 p 2Qcm/文庫14-D655 
出産敷寄四十女北國産晩酌日向ぽっ
こ さびれ入院の一夜糟谷氏大祭日蕉
知リポン盲人
濁流 979 
徳田秋聟著東京白鳳社明治42年5月 252μ
23cm/文庫14-D656 
昔の女 980 
徳田秋聟著東京今古堂書店明治44年12月
264 p 19cm (新作文庫第4)/文庫14-D657 
足述 981 
徳田秋聟著東京新潮社明治45年4月 368p
15cm/文庫14-D658 
徽 982
徳田秋聟著東京新潮社明治45年5月 5版
349 p 15cm/文庫14-D659 
黒潮第一篇 983 
徳富健次郎著東京黒潮社明治36年2月 422
p 19cm/文庫14-D660 
寄生木 984 
徳富健次郎著東京警醒社書店明治42年12月
14, 1096 p 23cm/文庫14-D661 
醤贋情海波瀾 985 
戸田欽堂著東京緊屋館明治13年6月 43p
19cm/文庫14-D662 
野心付附録（夜の人井上唖々） 986 
永井荷風（牡吉）著東京美育社明治35年4月
100 p 19cm (新青年小説叢書）／＊文庫14-D 
663 
地獄の花 987 
永井荷風著東京金港堂書籍明治35年9月
230p 19cm/文庫14-D664 
歓築 988 
永井荷風著東京易風社明治42年9月 1冊
19cm/文庫14-D665 
歓築監獄署の裏牡丹の客花より雨に狐
曇天深/Iの唄春のおとづれ祝盃
荷風集 989 
永井荷風著東京易風社明治42年10月 1冊
19cm/文庫14-D666 
狐牡丹の客花より雨に曇天深Ilの唄
春のおとづれ新蹄朝者日記
嵐冷笑 990 
永井荷風著東京左久良書房明治43年5月
388p 20cm 箱共／文庫14-D667 
淋しぎ人幾の音柴屋裏深川の夢二方面
小酒盛正月の或夜京都だより船の人冬
の午後車の上夜の三味線都に降る雪梅
の主人珍客
牡丹の客 991 
永井荷風（牡吉）著東京籾山書店明治44年7
月 1冊 20cm/文庫14-D668 
牡丹の客狐曇天春のおとづれ花より雨
に深IIの唄新蹄朝者日記
裟新氣運 992 
中島孤島（茂ー）著東京平民書房明治39年5
月 264 p 19cm/文庫14-D669 
山はと 993 
中島孤島著東京平民書房明治40年9月 220
p 23cm/文庫14-D670 
山鳩の記粉磨小舎藝術論有耶無耶の記
お露お葉お蝶人生
善悪の岐 994 
湘煙女史（中嶋俊子）著東京女學雑誌社明治
20年11月 204p 19cm/文庫14-D671 
善悪の岐 995 
湘煙女史（中嶋俊子）著東京女學雑誌社明治
20年11月 204p 19cm/文庫14-D672 
土 996
長塚節著東京春陽堂明治45年5月 16,444 
p 23cm 箱共／文庫14-D673 
星湖集 997 
中村星湖（将為）著東京東雲堂書店明治43年
5月再版 382p 19cm/文庫14-D674 
一切の事白書朝鮮へ朝鮮からつヽ音石
を持った女村の西郷木像の批評行路病者
嬌笑つなぎ糸敵地畑犬ころ粉負ひ
影 998
中村星湖著東京今古堂書店明治43年10月
308 p 23cm 箱共／文庫14-D675 
坊っちゃん 999 
夏目漱石著東京ほとヽぎす登行所明治39年
刊4月 148 p 23cm (ホトヽギス第9巻7号附録
本紙と合本発行）／文庫14-D676 
吾輩ハ猫デアル［上］・中・下編 1000 
夏目漱石（金之助）著東京大倉書店・服部書店
明治39-40年初.7版 3冊 23cm/文庫14-D 
677 
怪男兒 1001 
天囚居士（西村時彦）著東京梅原出張店明治
26年4月 2版 153 p 22cm/文庫14-D678 
美人の艶説 1002 
西村天外道人（富次郎）著東京 自由閣書店明
治23年6月 243p 19cm/文庫14-D679 
連囲 1003 
馬場孤蝶（勝禰）著東京久友社明治38年5月
202p 19cm/文庫14-D680 
行く春行く水朝顔秋の夜年の瀬磯の
一夜閑時想寝覺の記冬の夜縮すがた
小笠の塵浴泉日記思出ぐさ楓山寒流浦
分衣
鴎東洋社會窯 1004 
久松捐堂（義典）著東京文學同志會明治34年
6月 208p 23cm/文庫14-D681 
紘蜃中棲 1005 
柳浪子（廣津柳浪）著東京金泉堂明治22年10
月 209 p 19cm/文庫14-D682 
花の命上・中・下巻 1006 
柳浪子（廣陣直人）著東京吉岡書籍店明治22
年11月 41 p 15cm/文庫14-D683 
いとし兒 1007 
廣津柳浪（直人）著東京春陽堂明治27年6月
13丁 24cm 和 （文學世界第12巻）／文学14-D 
473 
狂美人 1008 
廣津柳浪著東京瀧川書店明治35年3月 再
版 241 p 22cm/文庫14-D684 
柳浪叢書前・後編 1009 
廣津柳浪著東京博文館明治42・43年 2冊
23cm (名家小説文庫第4・5編）／文庫14-D685 
前編
1 おもかげ橋昇降場骨ぬすみ妾今戸心中
隅田の夜路罪の悶愛目博都の夢狂言娘
畜生腹重づま貯金玉花ぐるひ幼時
後編
2 非國民松原慢頭歌加留多黒蜆梃兄の煩
悶七騎落紫被布二人やもめ女夫心中
本
八幡の狂女親こヽろそまる絲座敷牢中
川心中浅瀬の波
57 
練絹新三郎 1010 
櫻擬居士（福地源一郎）著東京金港堂書籍會社
明治25年12月 159p 22cm/文庫14-D686 
素人芝居 1011 
櫻痴居士（福地源一郎）著東京金港堂書箱明
治26年9月再版 157p 23cm/文庫14-D687 
侠客春雨傘 1012 
櫻艘居士（福地源一郎）著東京春陽堂明治27
年4月 2版 194 p 23cm/文庫14-D688 
御落胤 1013 
櫻痴居士著東京ーニ三館明治27年6月 122 
p 23cm/文庫14-D689 
ひつじかひ 1014 
松華庵主人著東京春陽堂明治24年10月 15 
丁 24cm 和 （文學世界第8巻）／文庫14-D473 
梅ぞの 1015 
香雪山人（前田香雪）著東京春陽堂明治24年
9月 47T 24cm 和 （新作十二番之内第七番）
／文庫14-D465 
にこ‘り水 1016 
前田曙山著東京春陽堂明治32年12月再版
165 p 23cm/文庫14-D690 
腕くらベ 1017 
前田曙山（次郎）著東京春陽堂明治33年12月
188 p 23cm 袋共／文庫14-D691 
矢口渡 1018 
前田曙山（次郎）著東京松Il堂書店・たつみや
書房明治36年5月 175 p 23cm/文庫14-D 
692 
紅塵
正宗白鳥著東京易風社明治41年4月 3版
304p- 19cm/文庫14-D693 
二階の窓塵埃好人物近松會暮間獨立
心安心批評家久さん我が兄妖怪聾
葱友
1019 
白鳥集 1020 
正宗白烏著東京左久良書房明治42年5月
354p 20cm/文庫14-D694 
明日地獄強者新薬師寺閑日月涎未
見の人最初の記臆離別命の綱悪縁
落日 1021 
正宗白鳥著東京左久良書房明治42年12月
294p 19cm/文庫14-D695 
58 文学ー明治期（小説）
微光付呪・徒努
正宗白鳥著東京籾山書店明治44年6月 337
p 20cm 箱共／文庫14-D696 
1022 
毒 1023
正宗白鳥（忠夫）著東京春陽堂明治45年5月
261 p 19cm/文庫14-D697 
かくし妻 1024 
二十三階堂主人著東京春陽堂明治24年4月
11丁 24cm 和 （文學世界第3巻）／文庫14-D 
473 
青果集 1025 
慎山青果（彬）著東京新潮社明治40年12月
237, 95 p 19cm/文庫14-D698 
小説
苓荷畠南小泉村男柱小春日久本氏
卓上敗北者
脚本
第一人者
畿壁上 1026 
憤山青果（彬）著東京春陽堂明治42年7月
278 p 23cm/文庫14-D699 
枝埋立地十敷頁父母の家三軒目半島
の人夏日
南小泉村 1027 
慎山青果著東京今古堂書店明治42年10月
258p 19cm/文庫14-D700 
南小泉村あの家この家馬盗人手斧お灸
屋の兄弟附録（寺の杉鶏一羽）
憂 1028
慎山青果著東京今古堂書店明治43年2月
396 p 23cm/文庫14-D701 
夢 1029
員山青果（彬）著東京新潮社明治45年7月 5
版 240p 15cm/文庫14-D702 
懇愛問題上・下篇 1030 
三木天遊著東京也奈義書房明治39年12月
1冊 22cm/文庫14-D703 
枯野の慎葛付風流紙屑買 1031 
水谷不倒著東京春陽堂明治30年8月 179p 
23cm/文庫14-D704 
聾 1032
水野葉舟著東京新潮社明治41年12月 261
p 16cm/文庫14-D705 
微温 1033 
水野葉舟著東京易風社／明治42年11月 406 
p 23cm/文庫14-D706 
微温時計武島町の女家出荒れた心北
村の日記傷痕地震憎砲兵中尉遠野へ
香油 さあちゃんと安井狗 ある女の手紙
小品二十一篇 1034 
水野葉舟著東京白光社明治43年3月再版
278 p 19cm/文庫14-D707 
霧花煙カンナ髯聟野兎三月―四
月無名氏 M君の手紙握手夢難船き
りぎりす道森より（第一ー第六）蜂顔
白い歯御先生隠れ家
おみよ前篇 1035 
水野葉舟著東京光華書房明治43年6月 119
p 20cm/文庫14-D708 
壁書 1036 
水野葉舟（盈太郎）著東京春陽堂明治44年4
月 404p 19cm/文庫14-D709 
壁霊喜劇一週間黎明軍調石塊手紙
の一束悪酒呻
山上より 1037 
水野葉舟（盈太郎）著東京春陽堂明治45年1
月 4版 189 p 15cm (現代文藝叢書第4編）／
文庫14-D710 
山上より 沼畔より 漁村にて密室
森 1038
水野葉舟著東京新潮社明治45年7月 293p 
15cm/文庫14-D711 
鎌倉武士 1039 
南新二著東京春陽堂明治23年12月 51丁
24cm 和 （新作十二番之内第五番）／文庫14-D 
465 
藪の鶯 1040 
花圃女史（田邊龍子）著東京金港堂明治21年
6月 llOp 19cm/文庫14-D712 
八重櫻 1041 
花圃女史（三宅花圃）著東京金港堂本店明治
24年8月 p 97-148 22cm (さ‘なみ第2集）／
文庫14-D459 
幻影 1042 
宮崎湖虜子著東京春陽堂明治25年6月 127
p 23cm/文庫14-D713 
自白 1043 
宮崎湖虞子（八百吉）著東京如山堂書店明治
41年7月 300p 19cm/文庫14-D714 
半生の懺悔故郷篇 1044 
刊
?
59 
宮崎湖礎子（八百吉）著東京如山堂書店明治
41年10月 246 p 19cID/文庫14-D715 
妻君の自白 1045 
宮崎湖慮子著東京今古堂書店明治42年1月
308 p 19cID/文庫14-D716 
慈善 1046 
三昧道人著東京春陽堂 1冊 22CID (常世俳
優修行と合刻） （小説幸錦第11号）／文庫14-D 
569 
女剌客 1047 
三昧道人著大坂駿々堂本店明治22年5月
303 p 18cID/文庫14-D717 
かつら姫 1048 
三昧道人（宮崎三昧）著東京春陽堂明治23年
11月 54丁 24CID 和 （新作十二番之内第四番）
／文庫14-D465 
二夫婦並アヽ夢！（漣山人） 1049 
三昧道人（宮崎三昧）著東京春陽堂明治25年
10月 3版 43, 21 p 22cID/文庫14-D718 
目黒物語付目黒跡追物語 1050 
宮崎三昧著東京春陽堂明治28年9月 216p 
23cID/文庫14-D719 
鳩の浮巣 1051 
三昧道人（宮崎三昧）著東京春陽堂明治29年
2月 139 p 23cID/文庫14-D720 
花寄圃五付きのふけふ 1052 
三昧道人著東京春陽堂明治30年10月 157 
p 19cID (春陽文庫第5編）／文庫14-D721 
花寄閣五付きのふけふ 1053 
三昧道人著東京春陽堂明治30年10月 157 
p 19cID (春陽文庫第5編）／文庫14-D722 
芭のーと叢 1054 
宮崎夢柳（富要）著大阪駿々堂本店明治21年
9月再版 132p 19CID/文庫14-D723 
お目出たき人付附録（二人無知萬歳生れな 1055
かったら？ 亡友空想）
武者小路実篤著東京洛陽堂明治44年2月
211 p 18CID/文庫14-D724 
衣笠城付拾遺 1056 
弦齋居士（村井弦齋）著東京春陽堂明治28年
4月 192 p 23CID/文庫14-D725 
三日月 1057 
ちぬの浦浪六（村上信）著東京春陽堂明治24
年7月 121 p 23cID/文庫14-D726 
裟夜嵐 1058 
無名氏著ちぬの浦浪六（村上信）添剛東京春
陽堂明治26年7月 170 p 23cm/文庫14-D 
727 
安田作兵衛 1059 
ちぬの浦浪六（村上信）著東京春陽堂明治27
年11月 163 p 23cm/文庫14-D728 
たそや行燈 1060 
ちぬの浦浪六（村上信）著東京春陽堂明治27
年12月 165 p 23cm (浪六叢書十番のうち）／
文庫14-D729 
後の三日月 1061 
ちぬの浦浪六（村上信）著東京春陽堂明治28
年7月 130 p 23cm 袋共／文庫14-D730 
認英國奇談第一～三巻 1062 
北越樵夫（村松熊太郎）著東京高橋平三郎明
治20年 181 p 19cm/文庫14-D731 
寒紅梅引まゆげ 1063 
欠伸居士（本吉乙槌）著大阪中村鍾美堂明治
26年9月 157 p 21cm/文庫14-D732 
洞滴 1064 
森林太郎著東京新潮社明治43年10月 245 
p 23cm/文庫14-D733 
杯花子獨身棧橋あそび普請中木精
大登見電車の窓追難懇親會牛鍋里芋
の芽と不動の目 ル・パルナス・アンビュラン
姻塵 1065 
森林太郎著東京春陽堂明治44年2月 285p
23cm/文庫14-D734 
鶏身上話フアスチエス（封話）金貨金毘
羅沈黙の塔そめちがヘ
あだ花 1066 
森しげ著東京弘學館書店明治43年6月 241 
p 23cm/文庫14-D735 
あだ花波瀾産友達の結婚，パックの大臣
流産露慎旅帰狸紅熱
煤姻第一～四巻一巻付影と形（森林太郎） 1067 
森田草平（米松）著東京金葉堂・如山堂明治
43ー 大正2年初・訂正再版 4冊 21cm (第三
巻如山堂書店，第四巻新潮社）／文庫14-D736 
贔t魯ネ車も｛弗も 1068 
安田露友著東京春陽堂明治25年2月 14丁
24cm 和 （文學世界第11巻）／文庫14-D473 
闘浮城物語 1069 
60 文学ー明治期（小説）
矢野龍埃（文雄）著東京報知社明治24年1月
再版 431 p 19cm/文庫14-D737 
不必要 1070 
矢野龍淫（文雄）著東京春陽堂明治40年9月
244 p 23cm/文庫14-D738 
紺暖簾 1071 
山岸荷菓（宗）著東京春陽堂明治35年10月
282 p 23cm/文庫14-D739 
失懇境 1072 
山岸荷葉（宗）著東京春陽堂明治36年12月
182 p 23cm/文庫14-D740 
町女房 1073 
山岸荷葉（宗）著東京春陽堂明治39年7月
324 p 22cm/文庫14-D741
夏木立 1074 
美妙齋主人（山田武太郎）著東京金港堂明治
21年8月 134 p 19cm/文庫14-D742 
籠の伴囚玉屋の陸花の茨、茨の花柿山伏
仇を恩武蔵野
ぬれごろも初篇 1075 
山田美妙（武太郎）著東京金港堂明治21年12
月 160 p 19cm/文庫14-D743 
贄？教師三昧 1076 
美妙齋主人（山田美妙齋）著東京春陽堂明治
23年10月 40丁 24cm 和 （新作十二番之内第
三番）／文庫14-D465 
猿面冠者 1077 
山田美妙齋著東京春陽堂明治24年4月 10 
丁 24cm 和 （文學世界第2巻）／文庫14-D473 
花ぐるま 1078 
美妙齋主人（山田芙妙）著東京金港堂本店明
治24年8月 p 1-96 22cm (さヽなみ第2集）／
文庫14-D459 
白飛蘭別名さうし 1079 
美妙齋主人（山田美妙齋）著東京青木嵩山堂
明治24年10月 204 p 19cm/文庫14-D744 
丸二つ引新太平記 1080 
美妙齋主人（山田武太郎）著東京春陽堂明治
24年11月 129 p 23cm/文庫14-D745 
闘園の二葉 1081 
美妙齋主人（山田美妙齋）著東京青木嵩山堂
明治24年12月 112 p 19cm/文庫14-D746 
盗賊秘事 1082 
美妙齋主人（山田美妙齋）著東京青木嵩山堂
明治24年12月 73 p 19cm/文庫14-D747 
いちこ姫 1083 
美妙齋主人著東京金港堂書籍會社明治25年
2月 316 p 22cm/文庫14-D748 
瓢武者魂 1084 
山田美妙（武太郎）著東京青木嵩山堂明治29
年11月 139p 22cm/文庫14-D749 
武者魂零紅雙丈夫
以毒制毒 1085 
山田美妙著東京村井兄弟商會明治30年7月
7 p 19cm/文庫14-D750 
嵐侠男児 1086 
山田美妙著大阪・東京青木嵩山堂明治32年
10月 4版 145 p 22cm/文庫14-D751 
天野屋利兵衛小櫻鎧之助
断腸録 1087 
山田美妙（武太郎）著大阪・東京青木嵩山堂
明治33年1月 150 p 22cm/文庫14-D752 
讐女装の探偵前・後篇 1088 
山田美妙（武太郎）著大阪・東京青木嵩山堂
明治35年1・5月 2冊 23cm/文庫14-D753
闘桃色絹比律賓義戦史談のうち 1089 
山田美妙（武太郎）著大阪・東京青木嵩山堂
明治35年8月 158p 23cm/文庫14-D754 
裟人鬼 1090 
山田美妙（武太郎）著大阪・東京青木嵩山堂
明治35年10月 156 p 23cm/文庫14-D755 
嵐漁隊の遠征 1091 
山田美妙（武太郎）著大阪・東京青木嵩山堂
明治36年1月 155 p 23cm/文庫14-D756 
嵐金忠輔 1092 
山田美妙著大阪・東京青木嵩山堂明治37年
2月 196 p 23cm/文庫14-D757 
琵ふたり女 1093 
山田美妙著東京至誠堂書店明治43年4月
246 p 19cm/文庫14-D758 
翡平重衡 1094 
山田美妙著東京今古堂書店明治43年6月
470p 23cm/文庫14-D759 
妙な夫婦 1095 
山田美妙著東京千代田書房・大坂杉本梁江
刊
?
61 
堂明治43年9月 261p 20cm/文庫14-D760 
悶妙な依頼 1096 
山田美妙著東京朝野書店明治43年11月
203 p 19cm 箱共／文庫14-D761 
蒻平清盛 1097 
山田美妙著東京千代田書房・大阪杉本梁江
堂明治43年12月 290p 23cm/文庫14-D762 
美妙叢書 1098 
山田美妙著東京博文館明治44年8月 1002 
p 23cm (名家小説文庫第11編）／文庫14-D 
763 
阿千代鰻旦那峰の残月後の残月 里見勝
元若白髪古根いのり首しじみうり悪
の善孫右衛門馬丁仙吉迷耶悟乎磯千烏
妻琴若葉の露帝國海軍決闘死刑囚の懺
悔たかせII性空上人犬博士破壊主義
勢至丸太郎定綱二郎純高
侠美人第一篇 1099 
學海居士（依田百川）著東京金港堂明治20年
7月 97p 19cm/文庫14-D764 
十津川 1100 
學海居士（依田百川）著東京春陽堂明治24年
3月 47丁 24cm 和 （新作十二番之内）／文庫
14-D465 
悶探海燈 1101 
米光闘月著東京金港堂書籍明治37年6月
145 p 22cm/文庫14-D765 
明治前小説
鰐伊勢物語上·下よみくせ•すみにとり付 1102
京都橘屋治兵衛延享元年7月 2冊 26cm 和
／文庫14-D766 
おみなへし物語上・中・下 1103 
江戸山形屋 25,27, 29丁 17cm 和 （徳富蘇
峰旧蔵）／文庫14-D767 
簡貌復讐録 1104 
笠亭仙果著國郷画江戸竹屋次郎吉［江戸
期] 49丁 18cm 和／文庫14-D768 
指面草 1105 
山東京偲著北尾政演画天明6年正月 34丁
18cm 和／文庫14-D769 
檀浦女見豪ー～五之巻 1106 
八文字屋其笑•八文字屋瑞笑著京都八文字屋
八左衛門賓暦3年正月 5冊泌cm 和／文庫14-
D770 
釣狐花の悌前・後編 1107 
東里山人著深齋英泉画江戸岩戸屋文政7
年正月 2冊 18cm 和／＊文庫14-D771 
天下茶屋復仇美談表紙天下茶屋敵討 1108 
鈍亭魯文補綴直政・一盛齋芳直画品/1屋久助
［江戸期] 51丁 17cm 和／文庫14-D772 
?
文
?
逍遥遺稿正・外編
中野逍遥（重太郎）著 宮本正貫•小柳司氣太編
東京不破信一郎明治28年11月 2冊 23cm
和／文庫14-D773 
1109 
゜
闘哀怨離騒上・中・下篇 1110 
小澤打魚著東京明誠舘書房明治43年3月
183 p 19cm/文庫14-D774 
秦准麒品付西秦曲譜（酔多道士訳吟） 1111 
許豫（養和）編田島象二点東京巖々堂明治
11年4月 33丁 17cm 和／文庫14-D775 
青非雑詩 1112 
末松謙澄著並刊森大来評点東京 明治24年4
月 46p 19cm/文庫14-D776 
青罪漫遊雑詩 1113 
末松謙澄著並刊森大来評点東京明治24年10
月 37 p 19cm/文庫14-D777 
柳北詩紗巻之ー～三付航西雑詩・補遺・北遊 1114
吟草
成島弘保民（柳北）著東京博文舘明治27年1
月 1冊 16cm (寸診百種第39編）／文庫14-D 
778 
゜
學海書夢巻上・下付附録（見水寓棲雑吟十五首1115
並序）
62 文学ー明治期（翻訳文学）
依田百川（學海）著片桐正氣（楠齋）評点東京・
大坂青木嵩山堂明治27年5月再版 2冊 20
cm 和秩入／文庫14-D779 
翻訳文学
総記・その他
かげ草女丈夫外27篇 1116 
鵡外漁史（森林太郎）・小金井きみ子訳著 東京
春陽堂明治30年5月 726 p 23cm/文庫14-D 
780 
最近海外文學績編共 1117 
上田敏著東京文友館明治35年3月 初・再
版 2冊 2Qcm/文庫14-D781 
泰西奇文ー一種 1118 
抱一庵主人（原余三郎）訳東京知新舘明治36
年9月 206 p 23cm/文庫14-D782 
該撒惨殺事件（トワエン） 紳士（トワエン） 造
人術（ストロング） 助言（トワエン） 無政府黛
と一夜（ドイル） 大頓挫（モーパッサン） 女探
偵（モーパッサン） 再び女探偵（モーパッサン）
稀有の裁判（ドイル） 無言の瀑（ドイル） 名曲
「愛禽」（エッヂオース）
鳥留好語 1119 
不知庵主人（内田貢）訳東京警醒社書店明治
26年9月 170 p 22cm/文庫14-D783 
極築郷（アンデルセン） 雪の女王（アンデルセ
ン） 黒猫（アーレン・ポー） 孤屋（ブレット・
ハート） 黒頭巾（ヂイツケンス） 明日（エツヂ
ウオルス）
一幕物績共 1120 
森林太郎（鵡外）訳東京易風社明治42• 43年
2冊 23cm/文庫14-D784 
1 猛者(A.シュニッツラー） 短剣を持ちたる女
(A. シュニッツラー） 奥底(H.バール） 我君
(W. vonショルツ） 出登前半時間(F.ヴェデ
キント） 花束CH.ズーダーマン） 僧房夢(G.
ハウプトマン） 痴人と死と(H.vonホフマン
スタール）
績
2 サロメ(0.ワイルド） 奇蹟(M.メーテルリン
ク） 債鬼(A.ストリンドベリ） ねんねえ旅籠
(G. ヴィード） 秋夕夢(G.ダヌンツィオ）
家常茶飯(R.M. リルケ）
水沫集うたかたの記外18篇付附録（於母影 1121 
新磐社訳）
鵡外漁史（森林太郎）訳東京春陽堂明治25年
7月 612 p 23cm/文庫14-D785 
ギリシャ・ローマ文学
虞愛と心付附録（「愛と心」の小説に就て 1122 
元良勇次郎）
アプレウス著戸澤姑射（正保）訳東京博文館・
東京堂明治35年11月 4版 110p 24cm/文庫
14-D786 
希職羅馬文學史 1123 
澁江保著東京博文舘明治24年10月 255p 
19cm/文庫14-D787 
トロイの歌第一冊（第壺～三巻） 付註 1124 
ホメロス著内村達三郎訳東京有築社明治
37年11月 110, 21 p 13 x 19cm/文庫14-D788 
悲劇王オイヂポス 1125 
ソホクレス著内村達三郎訳東京 日清堂書店
明治40年12月 16, 203 p 16cm/文庫14-D789 
英米文学
あーさー王英雄物語原文付 1126 
A. L. テニソン著高橋五郎講註東京増子屋
書店明治31年9月再版 34,40 p 19cm/文庫
14-D790 
愛吟付附録（海） 1127 
内村鑑三訳編東京警醒社書店明治30年7月
98, 27 p 14cm/文庫14-D791 
哀別奇遇誠之鏡 1128 
塞格斯比亜著春煙小史（赤司新三郎）訳編東京
品1太吉明治20年7月 82p 19cm/文庫14-
D792 
薦分小舟 1129 
ヂッケンス著池雪蓄訳東京春陽堂明治40
年3月 251 p 19cm/文庫14-D793 
いさ子EastLynne 第一～六巻 1130 
H. ウード著織田純一郎訳東京 阪上半七
明治22-26年 2冊 20cm (合本）／文庫14-D 
794 
一輪の牡丹花ー名ベニスの商人 1131 
セキスピーヤ著丸山竹園（平次郎）訳編大阪
嘗簸堂明治21年7月 66p 19cm/文庫14-D 
刊795 
喜憂世の涙梯巻之ー～三 1132 
エドワードキング著夢柳居士訳神奈川県成
文舎明治17年3月 3冊 23CID 和／文庫14-D
796 
贔太政大臣難船日記巻之ー 1133 
ヂュールス・ベル子著井上勤訳渡邊義方校
東京縮入自由出版社明治17年8月 60 p 19 
CID/文庫14-D797 
英詩評繹 1134 
戸繹姑射著東京求光閣（明治36年8月序）
106p 23CID/文庫14-D798 
英文學研究第壺～六冊原文付 1135 
酋湖（山縣五十雄）訳註東京 内外出版協會・言
文社明治34-36年初・再版 6冊 19CID
／文庫14-D799 
第壺冊
1 白梅嬢(W.M. サッカレー著）
第賦冊
2 荒磯(A.C. ドイル著）
第参冊
3 英米詩歌集
第四冊
4 賓ほり(E.A. ポー 著）
第五冊
5 婿選び(C.J. H. ヂッケンス著）
第六冊
6 該撒殺害(M.トウエーン著）（附トウエーン論
抱一庵氏と余との論戦）
英文學講義録第壼～七巻原文付 1136 
磯邊禰一郎述東京國民英學會出版局明治25-
27年初・再版 7冊 19CID (一巻のみ吉岡書籍
店も同刊）／文庫14-D800 
配短篇詩集評繹原文付 1137 
高橋五郎講註東京増子屋書店明治31年10月
60 p 19cID/文庫14-D801 
英文評繹 1138 
坪内雄蔵述東京東京専門學校 251p 22CID 
（英文評繹［増田藤之助］と合冊）／文庫14-D 
802 
英文評繹並英文評繹（坪内雄蔵） 1139 
増田藤之助述東京東京専門學校 258,251 p 
22CID (合冊）／文庫14-D802 
ブライアント「水烏」の詩 博士ヂヨンソン
「書翰」 グレー「悲歌」 カーライル「英雄
崇拝J クりパー「亡母追懐」の詩 バーンズ
本
「清貧」歌（以上増田藤之助）
（エソプ）束の小條井リアム，クウパルの戯作
歌 ドライデンの築歌アルフレッド，テニソ
ン略博 テニソン「シャロットの妖姫」 テニ
ソン「船たび」 テニソン「ドラ女物語」 ヂ
ョセフ，アヂソンの散文ベーコンの論文學問
につきて（以上坪内雄蔵）
63 
英米詩歌集原文付 1140 
論湖生（山熙五十雄）訳東京 内外出版協會・言
文社明治35年3月 1冊 19cm (英文學研究第3
冊）／文庫14-D803 
英米文人博付彼我封照略年表 1141 
大和田建樹著東京博文館明治27年9月 188 
p 19cm (國民文庫第9編）／文庫14-D804 
欧米名家詩集上・中・下巻 1142 
大和田建樹訳編東京博文舘明治27年1-3月
3冊 20cm (國民文庫第1-3編）／文庫14-D805 
彗慨世士博初篇ー名莉園自偉業博 1143 
ロルド・リットン著逍遥遊人（坪内雄蔵）訳東
京晩青堂明治18年2月 19,380 p 19cm/文
庫14-D806 
海賊 1144 
バイロン著木村鷹太郎訳東京尚友館書店
明治38年1月 37, 227 p 20cm/文庫14-D807 
鵡環幡兒回島記初編巻之ー小人國之部 1145 
斯維弗的著片山平三郎口訳九岐晰記東京
薔薇棲明治13年3月 223p 19cm/文庫14-D 
808 
闘花柳春話第一～四篇・附録共 1146 
ロウド・リトン著丹羽（織田）純一郎訳東京
坂上半七明治11-12年 5冊 19cm/文庫14-
D809 
息花柳春話初～四編
ロード・リトン（牢度李敦）著
京坂上半七明治17年10月
／文庫14-D810 
1147 
織田純一郎訳東
別製 1冊 19cm 
奸雄の末路
笠頓著吉田窯六（鞘庵）訳東京集成社書店
明治21年5月 195 p 19cm/文庫14-D811 
1148 
闘奇想春史初篇 1149 
ロード・リトン著丹羽（織田）純一郎訳東京
山中市兵衛明治12年6月 125p 19cm/文庫14-
D812 
鏡花水月 Comedyof Errors 1150 
64 文学ー明治期（翻訳文学）
シェクスビーヤ著渡邊治訳東京集成社書店
明治21年5月 12, 193 p 19cm/文庫14-D813 
闘霜豪傑一世鏡 1151 
塞士比亜（シェークスピーア）著板倉興太郎訳
東京精文堂明治21年3月 210p 19cm/文庫
14-D814 
応：闘江湖漂廷録原文付 1152 
バイロン著高橋五郎講註東京岡崎屋書店
明治34年3月再版 40,69 p 19cm/文庫14-D 
815 
湖上の美人 1153 
スコット著需井正男（雨江）訳東京開新堂書
店明治27年3月 394p 19cm/文庫14-D816 
シェキスピーヤ筋書ー名西洋歌舞伎種本 1154 
第壺冊
シェキスビーヤ著 チャーレス・ラム醜文竹内
余所次郎訳東京博聞社明治19年12月 39p
19cm/文庫14-D817 
琵失築園物語 1155 
ミルトン著繁野天来（政瑠）編東京冨山房
明治36年4月 3版 124 p 22cm (通俗世界文學
第1編）／文庫14-D818 
闘腐自由廼征矢 1156 
ヂューうレス・ベル子著井上勤訳東京綸入自
由出版社明治17年10月 135 p 19cm/文庫14-
D819 
自由太刀餘波鋭鋒表紙シイザル奇談 1157 
シエキスピア著坪内雄蔵訳東京東洋舘書店
明治16年5月 304p 19cm/文庫14-D820 
自由太刀餘波鋭鋒表紙該撒奇談 1158 
沙士比阿著坪内雄蔵訳東京東洋舘書店明
治17年5月 304p 20cm/文庫14-D821 
闘春鶯囀第一編綸入 1159 
ジスレイリ著闊橘郵（直彦）訳祁田良知画東
京 日報社・大阪岡島真七橘村書屋蔵版明
治17年3月 24, 260 p 19cm/文庫14-D822 
春情浮世之夢歌洲戯曲ロミヨージュリーの劇 1160 
沙士比阿（セキスビヤ）著河島敬蔵訳和歌山
耕文舎明治19年5月 277 p 19cm/文庫14-D 
823 
悶春窓綺話上・下篇綸入 1161 
服部誠一（撫松）訳編郵田良知画東京坂上半
七明治17年1月 2冊 19cm/文庫14-D824 
闘春窓綺話上・下篇縮入 1162 
服部誠一（撫松）訳編郵田良知画東京坂上半
七明治19年8月別製 230,284 p 19cm/文庫
14-D825 
春風情話第壼篇 1163 
ソル・ ヲルタル・スコット著 橘顕三（坪内逍遥）
訳東京中島精一明治13年4月 104p 19cm 
／文庫14-D826 
縁白浪艶話 1164 
ロード・リットン著小川漁史訳東京礫I出
版・大阪競争屋書店明治24年5月 117 p 
19cm (百味靡巣第1巻）／文庫14-D827 
闘深窓之月 1165 
尚白散史（篠野乙次郎）著東京正札屋明治21
年3月 163 p 19cm/文庫14-D828 
霞人肉質入裁判 1166 
シェキスピヤー（西基斯比耶）著井上勤訳東京
今古堂明治16年10月 76 p 19cm/文庫14-D 
829 
闘人肉質入裁判 1167 
ジェキスピヤー（西基斯比耶）著井上勤訳東京
今古堂明治19年6月 78p 19cm/文庫14-D 
830 
闘人肉質入裁判 1168 
ジェキスピヤー（西基斯比亜）著井上勤訳東京
鶴鳴堂明治19年8月 47p 19cm/文庫14-D 
831 
緯晨合靡講義録原文付 1169 
シェークスピヤ著磯邊禰一郎述東京三省堂
書店國民英學會蔵版明治25年2月 再版 47
p 19cm/文庫14-D832 
壽其徳奇談 1170 
スコット著横山絆呂久訳東京覺張榮三郎
明治18年11月 18, 229 p 19cm/文庫14-D833 
祠政海の情波巻ー・ニ 1171 
ビーコンスフヰルド(i荊君斯婢徳）著 渡邊治訳
市東謙吉校東京丸善書店・博聞社明治19年
10・12月 2冊 19cm/文庫14-D834 
西詩の薫 1172 
西村酔夢（置次）訳東京参文舎・大阪積文社
明治39年10月 285p 19cm/文庫14-D835 
聖人か盗賊か上・下篇 1173 
リットン著抱一庵主人（原余三郎）訳東京今
刊
?
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古堂書店明治36年3・6月 初・再版 2冊 23
CID/文庫14-D836 
西洋歌舞伎種本第一冊 1174 
シェキスピーヤ著 チャーレス・ラム醗文竹内
余所次郎訳東京博聞社明治19年12月 39p
19CID/文庫14-D817 
西洋娘形氣 1175 
紅葉山人（尾崎紅葉）述柳Il春葉（専之）記東京
春陽堂明治30年11月 159 p 22CID (春陽文庫
第6編） （いへ物語饗庭纂村著 尾崎徳太郎編
と合本）／文庫14-D455 
麿悶西洋娘節用 1176 
シエクスヒーア著春煙小史（木下新三郎）訳東
京誠之堂明治20年1月 102p 19cID/文庫14-
D837 
沙吉比亜戯曲羅馬盛衰鑑 1177 
沙吉比亜著 鶯林學人（河島敬蔵）・天香逸史（小
宮山桂介）訳大阪駿々堂本店明治19年9月
176 p 19CID/文庫14-D838 
セキスピーヤ叢書No.1 As you like it 1178 
翠嵐先生訳東京春夢棲明治16年7月 54p
16CID/文庫14-D839 
セキスピヤ物語 1179 
チャールス・ラム著品田太吉訳並刊東京明
治19年12月 20, 201 p 19cID/文庫14-D840 
セキスピヤ物語 1180 
チャールス・ラム著品田太吉訳並刊東京明
治19年12月 20, 201 p 19cm/文庫14-D841 
雙鸞春話 1181 
ヒー コンスフヒールド著牛山鶴堂（良介）訳東
京春陽堂明治20年3月 224p 20cm/文庫14-
D842 
闘園乃咲分前・後篇 1182 
オリーパ・ゴールドスミス著 泰東居士（植木貞
次郎）訳東京開新堂明治22・23年 2冊 19
cm/文庫14-D843 
滞歌文談英國現在の文藝 1183 
島村抱月（瀧太郎）著東京春陽堂明治39年7
月 481 p 19cm/文庫14-D844 
泰西苛談 1184 
シエーキスヒーヤ著叢菊野史（仁田桂次郎）訳
東京盛進舎・丸善書店明治19-21年 4冊
19cm/文庫14-D845 
1 冬物語因果物語
2 女房持虎の巻
3 嵐の巻
4 智孟物語
彫像師 1185 
コンウェイ著内田不知庵訳東京博文館明
治30年1月 142 p 16cm (袖珍小説第4編）／文
庫14-D846 
闘蝶舞奇縁初篇上・下 1186 
顧柳散人（桑野鋭）訳東京武田偲右衛門紫涙
堂蔵版明治15年5月 2冊 18cm 和／文庫14-
D847 
千代の礎 1187 
ウヲルトン著三浦徹訳東京 ［米國日曜學校
會］ ［明治20年5月J115 p 19cm/文庫14-
D848 
テニソンの詩前・中・後編原書名ENOCK 1188 
ARDEN 
テニソン著入江花錦（雅次郎）訳東京文學同
志會明治38年6月 2,210 p 20cm/文庫14-
D849 
謡晶天魔の怨付附録（人道と耶蘇教との衝突） 1189 
バイロン著木村鷹太郎訳東京岡崎屋書店・
二松堂書房明治40年1月 40, 188, 42 p 20cm/ 
文庫14-D850 
天路歴程 1190 
J. バンヤン著 w. ]. ホワイト訳 ［横浜］倫
敦聖教書類會社明治19年 332p 20cm/文庫
14-D851 
天路歴程意諄 1191 
ジョン・パンヨン著佐藤喜峰編東京十字屋
書舗明治12年11月 173丁 23cm 和／文庫14-
D852 
裟雪崩と百合「ロモラ」の梗概 1192 
ジョルジ・エリオット著富永蕃江（徳磨）訳東
京民友社明治35年5月 194p 19cm/文庫14-
D853 
含墓草 1193 
シェレー著木村鷹太郎訳東京武林堂明治
40年9月 39, 82p 20cm/文庫14-D854 
隷梅菅餘薫前・後編 1194 
蘇骨土（スコット）著牛山良助（鶴堂）訳東京
春陽堂明治19・20年 2冊 19cm/文庫14-D 
855 
旦バイロン詩集 1195 
66 文学ー明治期（翻訳文学）
G. G. バイロン著兒玉花外訳東京大學館
明治40年11月 16, 222 p 15cm/文庫14-D
856 
白梅嬢原文付 1196 
w. M. サッカレー著嗣湖生（山縣五十雄）訳東
京内外出版協會・言文社明治34年11月 3版
39, 28, 18 p 19cm (英文學研究第1冊）／文庫14-
D857 
花の詩付附録（花語彙•花問答） 1197 
小原無絃訳並著東京本郷書院明治39年3月
179, 15, 11 p 19cm/文庫14-D858 
饂英帥紙初編上・下巻 1198 
マーセット著中尾氏就訳東京丸屋善七明
治14年3月 66p 18cm/文庫14-D859 
鱈峰ハロールド物語
ロールド・リトン著磯野徳三郎訳東京岩本
米太郎・越後 目黒十郎外2軒明治20年4月
225p 19cm/文庫14-D860 
1199 
百年後の社會 1200 
エドワード・ベラミー著平井廣五郎訳東京
警醒社書店明治36年12月 333p 23cm/文庫
14-D861 
百年後の新社會 1201 
E. ベラミー著堺枯川（利彦）訳東京平民社
明治37年3月 30 p 23cm (平民文庫）／文庫14-
D862 
ふたこ:・',,.ろ 1202 
春のや主人（坪内雄蔵）訳東京春陽堂明治30
年3月 281 p 23cm/文庫14-D863 
みなれざを 1203 
しえきすぴや著わだのとろみ（和田万吉）訳東
京聴雨堂明治21年3月 10,74 p 19cm/文庫
14-D864 
悶禰兒頓論 1204 
麻鴻麓著吉田直太郎訳東京富山房書店明
治20年6月 128 p 18cm/文庫14-D865 
盲詩人 1205 
別天棲主人（長澤説）著東京政教社明治27年
5月 126 p 23cm/文庫14-D866 
耀幽霊と封話表紙幽簸 1206 
西基斯比亜（セキスピャ）著井上勤訳東京鶴
仙堂・ 永昌堂明治21年11月 53 p 19cm/文庫
14-D867 
夜と朝第1-12冊 1207 
リットン著益田克徳訳若林珀蔵記東京速
記法研究會 明治22ー お年 12冊 19cm/文庫14-
D868 
梨園の曙ー名西洋演劇脚本 1208 
高橋義雄訳編東京金港堂明治20年1月 232
p 19cm/文庫14-D869 
洋琴調子整（ヘンリー・イー・ジョンス） 懇衣
乾ぬ間の渚（ゼヲヂ・ソーン） ガイフォークス
地雷火奇調（ゼヲヂ・マクフハーレン） 女櫂披
張情理岐（テー・イー・ハルマー）
闘緑林の豪客 1209 
トビァス・ジョルジ・スモレット著 山北野史
（河島基）訳東京大林堂明治24年11月 33p
15cm/文庫14-D870 
魯敏遜漂行紀略
D. デフォー著横山保三（由清）訳安政4年9月
遵華書屋蔵本複製ー大正14年9月 大阪 だるま
や書店 1冊 19cm 和／文庫14-D871 
1210 
闘魯敏孫漂流記 1211 
ヅーフヲー著井上勤訳東京博聞本社明治
16年10月 410 p 21cm/文庫14-D872 
フランス文学
哀調ルネエ(Rene)物語 1212 
F. deシャトウブリアン著小島文八訳東京
白鳩社明治35年11月 75 p 18cm/文庫14-D 
873 
哀調ルネエ(Rene)物語 1213 
F. deシャトウブリアン著小島文八訳 明治
35年11月 東京 白鳩社刊複製ー昭和40年2月
東京新樹社 75p 18cm/文庫14-D874 
折枝の梅が香 1214 
アルノー著採菊散人訳東京薫志堂・小説舘
明治22年3月 176 p 19cm/文庫14-D875 
虚無鴬退治奇談 1215 
ジュールス・ヴェルネー著 1島忠之助訳並刊
横浜明治15年9月 282p 19cm/文庫14-D 
876 
警世奇話巻之上・下 1216 
フェヌロン著加藤幹雄訳東京 イーグル書房
明治21年7月 12, 90, 73 p 19cm/文庫14-D877 
刊
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瓢胃懇娘婚姻事情ー名演劇獨稽古 1217 
ユーシェーン・ラビシュ著 ジュリアン・マンガ
ス訳萩原良太郎・有賀國次重訳東京 山中孝
之助明治20年1月 136p 19cm/文庫14-D 
878 
闘五九節操史第一～三篇 1218 
歴山戒馬斯著松岡罷雄訳山梨温故書堂明
治14年2-6月 3冊 20cm 和／文庫14-D879 
塁喜凰自由の凱歌第壺・ニ編 1219 
ヂューマ著夢柳狂士（宮崎富要）訳東京
綸入自由新聞社明治15年10・12月 2冊 19cm 
／文庫14-D880 
裟女優ナヽ 1220 
E. ゾラ著永井荷風訳東京新聟社明治36
年9月 177, 37 p 22cm (十九世紀文學叢書第1
編）／文庫14-D881 
女優ナ、 大洪水 エミールゾラと其の小説
閥西洋梅暦ー名憩情月の叢雲 1221 
グールドン・ジェヌイヤック著 紅雪棲主人訳
夢酒家さむろ校補東京金泉堂書店明治20年
12月 192 p 19cm (標題紙に森知齋•福田直彦
訳、香夢楼主人校訂とあり）／文庫14-D882 
闘西洋復讐奇諏前編 1222 
ジュマ著橘祁居士（腿直彦）訳東京金港堂
明治20年4月 429p 20cm/文庫14-D883 
開鍛鐵場主ー名生活の戦場 1223 
オ子ー著聯登閑人（加藤瓢乎）訳大阪 日野商
店明治19年5月 156p 19cm/文庫14-D884 
翡断蓬奇縁巻ー～四 1224 
エルクマン・チァートリアン著 天香外史（小宮
山桂介）訳學海居士（依田學海）評点東京鳳
文館明治20年6月 4冊 23cm 和／文庫14-D 
885 
閥哲烈禍福諏巻之ー～八 1225 
閉禰論著宮島春松訳鮮齋（小林）永濯画東京
太盛堂明治12-13年 8冊 19cm 和／文庫14-
D886 
闘鐵烈奇談巻之ー～五 1226 
フェ子ロン著伊澤信三郎訳東京丸善商社書
店臼梅書屋蔵版明治16年12月 211 p 19cm 
／文庫14-D887 
西洋血潮小暴風第壺編 1227 
ヂュマ著吉華園主人（櫻田百衛）訳東京縮入
自由新聞社明治15年12月 86p 19cm/文庫14-
D888 
夏八十日間世界一周前・後編 1228 
ジェル・ヴェルヌ著 Il島忠之助訳並刊 横浜
明治11・13年 2冊 19cm/文庫14-D889 
闘美人の罠 1229 
セルバント著中村柳塊（豊之助）訳東京共隆
社明治20年10月 127p 19cm/文庫14-D890 
闘人七癖吝薔編初～九編 1230 
ユーシェーヌ・ シュー著 二愛亭花賓・淡々亭如
水訳東京稽古堂明治18年2-5月 9冊 20
cm/文庫14-D891
霜富貴の種蒔巻之ー 1231 
シュリヰ著江川勝信訳編東京績文舎明治
15年6月 57 p 17cm/文庫14-D892 
轟佛國美談 1232 
ゼーネット・タッキー著栗屋闘一訳大阪同
盟舎明治21年3月 128p 19cm/文庫14-D 
893 
佛蘭西二人皇后前・後編 1233 
亜歴山漣維馬著小川忠武訳博文舘明治24年
11月 2冊 22cm/文庫14-D894 
榮働問題 1234 
ゾラ著堺枯川訳東京春陽堂明治37年4月
189p 23cm/文庫14-D895 
ドイツ文学
黄金杯 1235 
森林太郎訳東京春陽堂明治43年1月 233p
23cm/文庫14-D896 
黄金杯(J.ヴァッセルマン） いつの日か君蹄
ります(A.C. ルスト） 父(W.シェーファー）
山彦(H.vonヒッペル） 顔(R.デーメル）
ソクラテエスの死(T.クレーガー） わかれ(A.
ホルツ J ' ンュフーフ） 耶蘇降誕祭の買入
(A. シュニッツラー） 犬(L.アンドレイエフ）
牧師(s.ラーゲルレーフ）
歌洲書生氣質第壼琥 1236 
ウィルヘルム・シュレーデル著 寸木田人（村田
豊作）訳東京神谷書房明治19年10月 13丁
23cm 和／文庫14-D897 
ゲルハルト・ハウプトマン 1237 
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森林太郎著東京春陽堂明治39年11月 246 
p 19cm/文庫14-D898 
故郷
ズーダーマン著 島村抱月（瀧太郎）訳
尾文淵堂明治45年6月 227 p 20cm 
庫14-D899 
1238 
東京金
箱共／文
死人の踊並復活外25編
フランク・ヴェデキント作 島村民蔵訳 l冊
22cm (合本）／文庫14-D900 
死人の踊（フランク・ヴェデキント作 島村民
蔵訳） 復活（トルストイ作 アンリ・バタイユ
脚色 抱月生再脚色） 熊（アントン・チェエホ
フ作楠山正雄訳） 清盛と佛御前（抱月生）
（戯曲）ベルリン包圃（アルフォンス・ドオデエ
作 中村星湖訳） 別れの晩餐（シュニッツレル
作 秦豊吉訳） （戯曲）あそび（シュニッツレル
作 島村民蔵訳） 訣別（ヘルマン・ズーデルマ
ン作 萬造寺齋訳） 腕輪（アルフレッド・スウ
トロ作 生方敏郎訳） 火あそび（アウグスト・
ストリントベルク作楠山正雄訳） 強者（スト
リンドベルグ作小野秀雄訳）紐（アウグスト・
ストリンドベルク作 秦豊吉訳） 白鳥姫（アウ
ギュスト・ストリンドベルヒ作萱野二十一訳）
ヘルゲランドの海賊（イプセン作 萬造寺齋訳）
少年(MaxHalbe作 島村民蔵訳） 錫裔悲劇
（灰野庄平） 春が逝く（岡田八千代） 叛逆者
（倉田啓明） （未定訳稿）オルフェウス（森林太
郎） 嘲笑（中村吉蔵） 若い逆徒（秋田雨雀）
はての日（古子三平） 無謀（井田絃聟） 犬の子
（仲木貞―) Elysian -Gate(丘草太郎） 死
と老婦（松本苦味） 若葉の頃（萩原朝彦）
1239 
西詩餘韻 1240 
白水郎訳仙台尚文舘明治35年8月 165p 
19cm/文庫14-D901 
塁戯曲大意付近松門左衛門ノ談話・清國雑劇 1241 
扮装園
久松定弘訳著並刊東京明治20年11月 13, 81 
p 18cm/文庫14-D902 
野葡萄原文針照付森蔭 1242 
秋元蓋風（喜久雄）訳東京 日高有倫堂明治38
年12月 10, 190, 18 p 19cm/文庫14-D903 
賣國奴 1243 
H. ズーダーマン著登張竹風訳 東京 金港堂
書籍明治37年9月 390p 22cm/文庫14-D 
904 
ハイネの詩付附録（ハインリッヒ・ハイ子評博 1244
尾上柴舟）
H. ハイネ著尾上柴舟（八郎）訳東京新聟社
明治34年11月 75, 30 p 18cm/文庫14-D905 
春雪馬利御最期 1245 
シルレル著東京東京日日新聞社 108 p 22 
cm (東京日日新聞付録）／文庫14-D906 
イタリア文学
闘鴛鴛奇観伊太利國ボッカス翁十日物語ノ内 1246
ボッカス著 カストル訳菊亭静（近藤東之助）訳
東京高崎書房明治20年1月 65p 19cm/文
庫14-D907 
闘群芳綺話第一編 1247 
ボッカス著大久保勘三郎訳東京博聞本社
明治15年6月 106 p 19cm/文庫14-D908 
西洋花こよみ 1248 
ポッカシオ著長田秋溺訳東京文禄堂書座
明治35年8月 再版 109p 19cm/文庫14-D 
909 
想夫懇ボッカス翁十日物語
ボッカス著 ア・サバチール・ド・カストル訳
臥牛棲尚（佐野尚）重訳東京丸善書店明治19
年10月 46丁 19cm 和／文庫14-D910 
1249 
タ神曲物語 1250 
A ダンテ著繁野天来（政璃）編東京冨山房
明治36年12月 136 p 23cm (通俗世界文學第10
編）／文庫14-D911 
ロシア文学
イワンの馬鹿 1251 
トルストイ著内田魯庵（貢）訳東京火鞭會
明治39年1月 102 p 20cm (火鞭叢書）／文庫14-
D912 
款遠征奇縁ー名西洋水滸陣 1252 
小野次郎訳編東京共隆社明治19年12月
111 p 19cm/文庫14-D913 
闘花心蝶思録 1253 
プシキン著高須治助訳東京法木書屋明治
16年6月 84p 19cm/文庫14-D914 
狂人日記 1254 
ゴーゴリ著二葉亭四迷訳東京彩雲閣明治
42年8月 p 125 -228 15cm (乞食と合綴）／文
刊
?
69 
庫14-D915 
乞食並狂人日記（ゴーゴリ） 1255 
ゴーリキイ著二葉亭四迷訳東京彩雲閣明
治42年8月 228 p 15cm/文庫14-D915
ゴルキイ 1256 
伊達撲堂（源一郎）・千葉紫草（範二）著訳 東京
民友社明治35年6月 183 p 19cm/文庫14-D 
916 
裟罪と罰巻之ー・ニ 1257 
ドストイエフスキイ著 不知庵主人（内田貢）訳
東京内田老鶴圃明治25• 26年 2冊 19cm/
文庫14-D917 
蒻北歌血戦餘塵第一巻 1258 
トウストイ著森儒（肌香夢史）訳東京忠愛社
明治19年8月 174p 19cm/文庫14-D918
その他
闘暴夜物語巻之ー・ニ 1259 
永峰秀樹訳東京奎章閣明治8年2・5月 2冊
23cm 和／文庫14-D919 
社會之敵 1260 
イプセン著森皓峰（晉太郎）訳並刊東京明治
34年9月 284 p 19cm/文庫14-D920 
ジョン・ガブリエル・ボルクマン 1261 
H. イプセン著森林太郎訳東京蓋報社明
治42年11月 359p 20cm/文庫14-D921 
新未来記第一～七編 1262 
ジヲスコリデス著近藤真琴訳東京青山清吉
明治11年12月 2冊 23cm 和／文庫14-D922 
嬰蘇生の日 1263 
イブセン著千葉掬香（鎖蔵）訳東京易風社
明治42年7月 261p 20cm/文庫14-D923 
即興詩人上・下巻付附録（即興詩人不翻語一覧1264
・評語集）
H. C. アンデルセン著森林太郎訳東京春陽
堂明治39年3月 3版 2冊 23cm/文庫14-D 
924 
血の涙 1265 
リサアル著山田美妙訳東京内外出版協會
明治36年10月 162 p 19cm/文庫14-D925 
二人壼エ 1266 
シェンキーウ井ツ著内田貢訳東京金尾文淵
堂明治42年11月 1冊 22cm/文庫14-D926 
嬰モンナワンナ 1267 
マアテルリンク著山岸荷葉訳東京春陽堂
明治39年2月 248 p 15cm/文庫14-D927
楊牙兒奇談 1268 
神田孝平訳成島柳北編東京廣文堂明治19
年12月 79 p 18cm/文庫14-D928 
児童文学
雨の日ぐらし 1269 
山田美妙著東京博文舘明治24年7月 118p
19cm (少年文學第5編）／文庫14-D929 
儒伊蘇普物語巻之ー～六 1270 
アイソポス著無證蔵書齋主人（渡部温）訳並刊
明治5・6年 6冊 23cm 和／文庫14-D930 
麟伊蘇普物語一名伊婆菩喩言 1271 
前田林外（儀作）編小野筑山（辰三郎）訓点東京
湊屋明治31年7月 22丁 23cm 和／文庫14-
D931 
少英雄 1272 
生田葵山人（葵山）著東京大學舘明治34年10
月再版 212p 19cm/文庫14-D932 
少年士官踊靴亜米利加行黄金の犬踏切
の番人狐の踊母の説諭海國の少年
少年歌話付附録（藻がり舟） 1273 
佐々木信綱著東京博文館明治3⑲三9月 108,
88p 20cm (少年叢書第10編）／文庫14-D933 
性悪猿公氣焔諏封繹 1274 
松浦政泰訳註東京東西社明治41年12月
111 p 19cm (封繹詳註西洋御伽噺叢書第6編）／
文庫14-D934 
進撃隊 1275 
生田葵山著東京大學館明治34年11月 198 
p 19cm/文庫14-D935 
海賊の進撃支那の少年蝶の御墓火中の義
侠笛吹娘
贋仙郷奇談 1276 
井上控齋（寛ー）訳東京東洋堂支店明治29年
5月 258 p 20cm/文庫14-D936 
70 文学ー明治期（翻訳文学）
翡智慧ぶくろ 1277 
山田美妙・丸岡九華著石橋思案編東京博文
館明治45年2月 356p 20cm/文庫14-D937 
我儘王乞食博士椋太兵衛緋水晶（以上山
田美妙）虎と人三人盗賊兎の三つ口 猫
と鼠（以上丸岡九華）
刊文 学
（大正•昭和期）
総 記
瓢戯作年表 1278 
石川巖撰東京従吾所好社昭和2年11月 156 
p 13 x 19cm (書物往来叢書別輯） 箱共／文庫
14-D938 
現代の蒻術 1279 
上田敏著東京賓業之日本社大正6年5月
387p 20cm/文庫14-D939 
最近の文藝及び思潮 1280 
生田長江（弘治）著東京日月社大正4年5月
397p 19cm/文庫14-D940 
人として藝術家としての森田草平氏 小説家と
しての島崎藤村氏夏目漱石氏を論ず 田山花
袋氏を論ず正宗白鳥氏を論ず不正直なる沈
獣腹蔵なく 堺利彦氏に答ふ途上大杉榮
君に興ふ 信條（その一） 信條（その二） 鈍感
者に封して所謂ー大事とは何ぞや安倍能成
君へ馬場孤蝶氏の立候補に付いて妥協に闊
する断片的の考察
自我生活と文學 1281 
相馬御風著東京新潮社大正3年6月 19,345
p 20cm/文庫14-D941 
醒雪遺稿付附録 1282 
佐々醒雪（政一）著佐々政男編東京明治書院
大正7年12月 834, 40 p 23cm/文庫14-D942 
生の要求と文學上・下編 1283 
片上伸著東京南北社大正2年7月再版 24,
462 p 21cm/文庫14-D943 
黎明期の文學 1284 
相馬御風著東京新潮社大正元年9月 426p
20cm 箱共／文庫14-D944 
゜
明冶文藝側面紗第一輯 1285 
樹海社編刊横浜大正5年1月 519p 20cm/ 
文庫14-D945 
第一輯
葱主人（島崎藤村） 姉の妹（小栗風葉） 陰（水
野葉舟） 逢引（江南文三） 深淵（アンドレーエ
本 71
フ著昇曙夢訳） 筆屋の娘（篠山吟葉） 富美
子姫（生田葵）
゜
珊瑚集 1286 
永井荷風訳著東京・大阪籾山書店大正2年4
月 425p 20cm/文庫14-D946 
苧
下 1287
島村抱月著東京忠誠堂大正2年11月 308p
15cm (現代小品叢書第6編）／文庫14-D947 
第一歩 1288 
相馬御風（昌治）著東京創造社大正3年1月
196p 16cm/文庫14-D948 
後の新片町より付新片町を去る著者に（木村荘 1289
太）
島崎藤村（春樹）著東京新潮社大正2年4月
338, 18 p 16cm/文庫14-D949 
妄人妄語 1290 
森林太郎（鴎外）著東京至誠堂書店大正4年3
月 3版 407p 20cm (大正名著文庫第14篇）／
文庫14-D950 
日本文学総記
思ひ出す人々四十年間の文明の一瞥 1291 
内田魯庵著東京春秋社大正14年6月 3版
438p 21cm/文庫14-D951 
四十年前（新文藝の曙光） 美妙齋美妙 硯友社
の勃興と道程 齋藤緑雨 「杏の落ちる音」の
主人公（江戸の文明の落し子たる頬窟的通人の
半面） 淡島椿岳（過去時代の文化が産出したる
登界のハイブリッド） 鶴外博士の追憶 最後
の大杉三十年前の島田沼南二葉亭の一生
二葉亭餘談二葉亭追録
駒のいな¥き 1292 
巖谷小波著東京廣文堂書店大正5年5月
292 p 19cm 箱共／文庫14-D952 
ふりむきて（自僻） ＜つろぎて（挿話） おもひ
出して（人の噂）
思軒森田文蔵小博付ー瓢と三逆 1293 
森田章三郎著並刊岡山県昭和15年5月 lOOp 
22cm/文庫14-D953 
長塚節への覺え書 1294 
72 文学ー大正•昭和期（日本文学史）
秋山繁久著並刊東京昭和15年12月 170 p 
22cm/文庫14-D954 
波瀾曲折六十年小説よりも奇なる浪六氏の生涯1295
覆面居士著東京栗原巖昭和3年11月 8版
554p 17cm 箱共／文庫14-D955 
平出修遺稿 1296 
平出修著典謝野寛編東京平出禾大正6年1
月 1冊 19cm 箱共／文庫14-D956 
平出修君の遺業（阿部次郎） 平出修君を追憶す
（木下杢太郎） 平出修年譜
（小説）癒痕選學運動金策絶交杓子山
金持の心配夜蒋小半日
（評論）無政府主義の誤謬近代思潮小観登賣
禁止論登賣禁止に就いて 自我の確立と賓生
活硬生活と軟生活平塚明子の共同生活を評
す黄蛾の灯の花
短歌
平出修君を悼む（生方敏郎） 故平出修君の遺稿
の後に（興謝野寛）
藤岡東圃追憶録 1297 
藤岡由夫編並刊大倉書店 明治品年2月刊復刻ー
東京昭和37年12月 147 p 22cm/文庫14-D 
957 
夢は呼び交す黙子覺書 1298 
蒲原有明著東京東京出版昭和22年11月
243 p 19cm (著者の署名入り）／文庫14-D958 
゜
紅葉山人二十七年忌記念展覧會誌記念講演1299
會講演集・展覧會出品目録（昭和4年11月30日よ
り12月6日迄於東京三越）
硯友社同人編東京 114p 23cm/文庫14-D 
959 
闘明治百誌解説
武田正義編 128 p 19cm/文庫14-D960 ?
1300 
岱村の無名氏 1301 
水野葉舟著京都人文書院昭和11年12月
365p 20cm 箱共／文庫14-D961
村の無名氏身邊小品季節（日記の反据）
八重葎 1302 
五十嵐力著東京敬文堂書店大正6年4月
312 p 16cm/文庫14-D962 
日本文学史
近代の小説 1303 
田山花袋（録禰）著東京近代文明社大正13年
3月 4版 331 p 19cm/文庫14-D963 
自然主義盛衰史 1304 
正宗白鳥著東京六興出版部昭和23年11月
207 p 22cm/文庫14-D964 
乾明治文壇史 1305 
江見水蔭著東京博文館昭和2年10月 488p
20cm 箱共／文庫14-D965 
私乃見た明治文壇付附録（狂歌ー タ話） 1306 
野崎左文著東京春陽堂昭和2年5月 481p 
20cm/文庫14-D966 
短歌・ 長歌
闘瓢素描 1307 
前田夕暮著東京八雲書林附和15年12月
368p 20cm/文庫14-D967 
翡孟規竹里歌話 1308 
古泉千樫編東京アルス大正11年1月 392p
19cm 箱共／文庫14-D968 
短歌雑話 1309 
前田夕暮（洋三）著東京白日社出版部大正5
年10月 224 p 15cm (短歌講話叢書第1編）／文
庫14-D969 
゜
愛のなやみ上・下巻 1310 
岡本かの子著東京東雲堂書店大正7年2月
164 p 15cm (かの子集第2編）／文庫14-D970 
生くる日に 1311 
前田夕暮（洋三）著東京白日社大正3年9月
212p 20cm/文庫14-D971 
陰影 1312 
前田夕暮（洋三）著東京白日社大正元年9月
200p 20cm/文庫14-D972 
刊 本 73
美しき道 1313 
武島羽衣（又次郎）著滋賀県美しき道刊行會
昭和28年8月 255 p 19cm/文庫14-D973 
かろきねたみ 1314 
岡本かの著東京青鞘社大正元年12月 5丁
17cm (歌双紙第1編）／文庫14-D974
塁死のよろこび 1315 
横瀬虎壽著茨城県石蒜社大正4年12月 100 
p 16cm/文庫14-D975 
白き路 1316 
尾上柴舟（八郎）著東京有朋館大正3年10月
281 p 018cm/文庫14-D976 
長塚節歌集 1317 
長塚節著東京春陽堂昭和5年3月 12,575 p 
19cm 箱共／文庫14-D977 
萩のしつく中嶋歌子先生遺稿 1318 
中嶋歌子著三宅龍子（花圃）編東京萩之舎同
窓會昭和4年11月 224p 19cm/文庫14-D 
978 
俳
?
鬼城句集 1319 
村上鬼城著東京中央出版協會大正6年4月
29, 10, 134 p 15cm/文庫14-D979 
紅葉句集付附録 1320 
久保柳葉（太兵衛）編東京俳螢堂大正7年1月
12, 16, 249 p 19cm/文庫14-D980 
聴雨窓俳話 1321 
角田竹冷（慎平）著東京博文館大正元年12月
291p 20cm/文庫14-D981 
讀物故新派俳人傭第一輯 1322 
新井磐風（義武）著東京あかね社昭和7年11
月 59 p 19cm/文庫14-D982 
鳴雪俳話 1323 
内藤鳴雪（素行）著東京博文館大正2年12月
6版 246 p 19cm/文庫14-D983 
?
詩
酔老詩話 1324 
河井酔苔著京都人文書院昭和12年10月
320 p 23CID 箱共／文庫14-D984 
明治詩史大要 「文庫」の全貌 詩人とその時
代藤村の前と後と 詩集の序•題言等高三
隆達伊良子清白 山縣悌三郎先生詩話詩
書雑筆故詩人を語る 歌謡偶感
露風詩話 1325 
三木露風著東京白日社大正4年9月 224p
19cID/文庫14-D985 
閃伊良子清白 1326 
鳥羽町文化閣体協議會・鳥羽観光協會編刊三重
県 （昭和26年2月序） 26 p 18cID/文庫14-D 
986 
゜
有明詩集 1327 
蒲原有明（隼雄）著東京アルス大正11年6月
659, 27 p 19cm/文庫14-D987 
自螢像豹の血しほ春鳥集獨絃哀歌草わ
かば散文詩と翻諄
闊炉‘思ひ出 1328 
北原白秋著東京アルス大正14年7月 増補
訂正 69,409 p 15cm (著者の木内高音への献
辞あり）／文庫14-D988 
月郊詩集 1329 
高安月郊（三郎）著並刊東京大正7年10月 353 
p 19cm/文庫14-D989 
患こころ 1330 
人見東明（圏吉）著東京金風社大正3年12月
21, 281 p 15cm/文庫14-D990 
芽生え死魚の眼心の疵夢の花無為
獄中哀歌 1331 
加藤介春著東京南北社大正3年4月 286p
17cm/文庫14-D991 
獄中哀歌蜘蛛慰籍赤き日女の歌
湖畔の悲歌 1332 
澤村胡夷著京都河合文港堂大正7年9月 5 
版 186p 19cm/文庫14-D992 
湖畔の悲歌(-----三の巻） 銀露集
三人の虞女 1333 
山村暮鳥著東京新聟社大正2年5月 134,11 
p 19cm/文庫14-D993 
春鳥集蒲原有明詩集 1334 
蒲原有明著東京東京出版昭和22年8月 2, 
193 p 19cm (本間久雄への著者献呈本）／文庫
74 文学ー大正• 昭和期（脚本）
14-D994 
信仰の曙修道院に於ける一九二二年の詩集 1335 
三木露風著東京新潮社大正11年6月 145p
20cm 箱付／文庫14-D995 
酔苔詩集付酔苓年表 1336 
河井酔者著東京アルス大正14年11月改訂
増補3版 13,646,38 p 19cm/文庫14-D996 
ちぬの海塔影都はづれ霧雪炎愛のあ
ゆみ室内落葉生れるまで思無邪
野葡萄 1337 
平井晩村著東京國民書院大正4年9月 19, 
208p 16cm/文庫14-D997 
思ひ出（榮作52編） ひな唄（野詩27編） こぼれ
萎（小曲32編）
牧羊神 1338 
上田敏著上田瑠璃子編東京金尾文猫堂大
正9年10月 361 p 20cm 箱共／文庫14-D998 
マンダラマンダラ詩社第一詩集 1339 
マンダラ詩社編東京東雲堂書店大正4年3月
125p 23cm/文庫14-D999 
帆綱外4編（三木露風） 波外6編（北原白秋） TO 
HIROSHIGE外1編(YONENOGUCHI) 
霜外4編（澤村胡夷） T子外4編（河井酔苓） わ
れは信ず外6編（蒲原有明） 雨替橋外4編（上田
敏）
醤袈笛 1340 
平井晩村著東京玄文社大正8年9月 196p 
16cm/文庫14-DlOOO 
都はなれて（大正5,6年作） 子守唄（大正7年作）
菱笛（大正4-6年作） 山繭集（大正4-6年作）
雪燈籠 1341 
横瀬夜雨著東京梓書房昭和4年4月 176p 
21cm 箱共／文庫14-DlOOl
横瀬夜雨詩集 1342 
横瀬夜雨著東京改造社昭和4年11月 478p
16cm (改造文庫第2部第96編）／文庫14-D1002 
脚 本
阿難と鬼子母付附録（改作桐ー葉） 1343 
坪内逍遥著東京書物展望社昭和9年6月 82
p 29cm 箱共／文庫14-Dl003 
散築の鬼 1344 
長田秀雄著東京たちはなや書店 大正2年11
月 278p 20cm 箱共／文庫14-Dl004
お七吉三（三幕四場） （人形芝居）際兵院夜曲
（一幕） 黄金載（一幕） 歓築の鬼（一幕）
河内山と直侍天保六花選 1345 
岡鬼太郎選ー龍齋貞山講演今村次郎速記東
京演藝登報社大正6年6月 168p 23cm (芝
居講談第1編）／文庫14-Dl005 
名残の星月夜尼公，賓朝公暁の悲劇付附録 1346 
（承久軍物語）
坪内逍遥（雄蔵）著東京春陽堂大正7年1月
161, 16 p 20cm 箱共／文庫14-Dl006
靡名和長年付伯者之巻 1347 
幸田露伴著東京白揚社大正15年3月 183p 
23cm 箱共／文庫14-Dl007 
南蟹寺門前 1348 
木下杢太郎（太田政雄）著東京春陽堂大正3
年7月 422,19 p 19cm (地下一尺集第二）／文
庫14-Dl008 
南蟹寺門前（築劇壺幕参景） 給踏（長崎殉教奇
談 断片） 天竺徳兵衛昔物語（改作醤劇壺幕四
場） 賓験時代（三幕戯曲） 柏屋博右衛門（社會
劇三票十場）
散 文
随筆• 紀行
（著者名五十音順）
半農生活 1349 
五十嵐力著東京敬文堂書店大正6年4月
262 p 16cm/文庫14-Dl009 
北國の騰より 1350 
小1未明著東京岡村盛花堂大正元年11月
391 p 15cm/文庫14-DlOlO 
飛雲抄 1351 
蒲原有明著東京書物展望社昭和13年12月
301 p 19cm 箱共／文庫14-DlOll
病中吟 1352 
木下尚江著東京木下正造（昭和12年11月）
80 p 19cm/文庫14-Dl012 
御挨拶（木下正造） 木下尚江と予（百瀬興政）
木下尚江兄（相馬愛蔵） 病中吟（木下尚江） 病
床の木下翁（逸見斧吉） 木下翁との因縁（同）
刊
?
75 
塁想市井にありて 1353 
島崎藤村著東京岩波書店昭和5年10月 285
p 19cm/文庫14-mo13 I 小 説
（著者名五十音順）
還元録 1354 
相馬御風（昌治）著東京春陽堂大正5年2月
27, 172 p 17cm 箱共／文庫14-D1014 
虚子文集 1355 
高濱虚子（清）著東京賓業之日本社大正2年3
月 236 p 15cm/文庫14-D1015
死絶えた家子供等に宵の明星陰謀の中心
人物國境船中繹子の嘘鐵幹君の送別會
かっぱの宿を訪ふの記 市川齋入の乗込み
高安乃里 1356 
高安月郊（三郎）著東京書物展望社昭和9年6
月 291 p 19cm/文庫14-D1016 
東京の三十年 1357 
田山花袋著東京博文館大正6年6月 514p 
19cm/文庫14-Dl018 
花袋随筆 1358 
田山花袋著東京博文館昭和3年5月 408p
15cm/文庫14-D1017 
秋江随筆 1359 
近松秋江著東京金星堂大正12年6月 551p 
19cm/文庫14-Dl019 
東京及関東京都及関西社会評論一束梨園
の落葉文藝雑感女子問題と教育人物の印
象
思ひ出るま':. 1360 
徳田秋磐著東京文學界社昭和11年4月 247
p 19cm/文庫14-D1020 
灰皿 1361 
徳田秋聟著東京砂子屋書房昭和13年7月
219 p 20cm 箱共／文庫14-D1021 
日和下駄ー名東京散策記付浮世箱の山水蓋と 1362
江戸名所
永井荷風（牡吉）著東京籾山書店大正5年1月
第2版 162, 37 p 20cm/文庫14-D1022 
日和下駄淫祠樹地圏寺水（附渡船）
露地空地崖坂夕陽（附富士眺望）
断腸亭雑棄付附録（花瓶、支那人、うぐひす） 1363 
永井荷風（牡吉）著東京籾山書店大正7年1月
15, 303 p 20cm/文庫14-D1023 
郊外 1364 
水野葉舟著東京岡村盛花堂大正2年11月
326 p 15cm/文庫14-D1024 
女の執着 1365 
岩野泡鳴著東京 日本評論社出版部大正9年9
月 369, 52 p 20cm/文庫14-D1025
上篇
おせいの平生
中篇
おせいの失敗
下篇
かの女の巡橙
績篇
巡鐙後のおせい
附録追憶録
岩野君の生活と作物（田山花袋） 岩野君の死を
悼む（徳田秋磐） 故岩野泡鳴君（野口米次郎）
確に後世に残る文學者（上司小剣） 文豪以上の
岩野君（生田長江） 岩野君の追憶（蒲原有明）
岩野泡鳴氏を悼む（菊池寛） 文壇の大損失（南
部修太郎） 暗泡鳴岩野君（岡落葉） 泡嗚氏の
臨終（江部鴨村）
魯鈍な猫 1366 
小川未明（健作）著東京春陽堂大正元年9月
370p 19cm/文庫14-D1026 
魯鈍な猫智太陽を見る兒鳶赤い毒偶
然の事件心臓
曖墟 1367 
小川未明著東京新潮社大正2年10月 324p
20cm/文庫14-D1027
嘘猜疑歩けぬ日窟墟炎熱赤い指病
室小さな破壊子供の葬ひ自由屍
底の社會へ 1368 
小川未明著東京岡村書店大正3年9月 728 
p 20cm 箱共／文庫14-D1028 
街の二人底の社會へ露豪下の街朽ちる
儒愚弄昔の敵殺人の動機死の幻影淋
しき笑ひ三月寂蓼の人春になるまで落
日虐待眼前の犠牲残雪赤い指輪無智
橋乞食の兒青春の死夜半まで母怨ま
れて尼に都會
鶯 1369
小山内薫著東京籾山書店大正2年3月 357 
p 20cm/文庫14-Dl029 
白髪梅龍の話蓄音機學校羽織草市の
晩不男悲鳴不思議青い鍵枕婦り道
後悔捕縛俊寛（戯曲）
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唐草表紙 1370 
木下杢太郎（太田正雄）著東京正確堂大正4
年2月 14, 580 p 19cm (地下一尺集第三）／文
庫14-D1030 
硝子問屋 山の燒けたる日の夕がた 沖の龍巻
珊瑚珠の恨付夷講の夜のことであった 柏屋
葬式の前の日のこと 荒布橋櫨小さい村の
葬式六月の夜河岸の夜睡眠前北より南
ヘ三人の従兄弟河岸の錨屋船室震岸島
の自殺
濤臀 1371 
國木田獨歩著東京梁江堂書店・大阪杉本梁
江堂大正元年8月 6版 272p 23cm/文庫14-
D1031 
鎌倉夫人神の子二少女帽子あの時分
死波の音琥外婦去来別天地患を患す
る人 非凡人（ツルゲー子フ、翻案） 園遊會
幽情記 1372 
露伴學入（幸田成行）著東京大倉書店大正8
年3月 213p 23cm/文庫14-D1032
慎慎師師棲船断橋水殿雲廊共命鳥一
枝花泥人玉主碧梧紅葉狂濤艶魂金鵠
鏡桃花扇幽夢
日照雨 1373 
佐藤春夫著東京大日本雄維會講談社昭和28
年12月 249 p 19cm 箱共 （本間久雄への著者
の献辞あり）／文庫14-Dl033 
日照雨少年詩人栗の花
微風 1374 
島崎藤村（春樹）著東京新潮社大正2年4月
462 p 19cm (緑蔭叢書第4篇）／文庫14-D1034 
新生第一・ニ巻 1375 
島崎藤村（春樹）著東京春陽堂大正8-9年
2冊 19cm/文庫14-Dl035 
小鳥乃巣 1376 
鈴木三重吉著東京春陽堂大正元年11月
412p 23cm/文庫14-Dl036 
柿二つ 1377 
高濱虚子（清）著東京新橋堂大正関三5月 10,
466 p 20cm/文庫14-Dl037 
ヴィヨンの妻 1378 
太宰治著東京筑摩書房昭和22年8月 261p 
19cm (著者より自著送付についての本間久雄宛
はがき添付）／＊文庫14-Dl038 
トカトントン 男女同櫂親友交歓 メリイク
リスマス父母ヴィヨンの妻
斜陽 1379 
太宰治著東京新潮社昭和23年2月 2刷
231 p 19cm (本間久雄への著者の献辞あり）／
文庫14-D1039 
別れたる妻に送る手紙付執着 1380 
徳田秋江（浩司）著東京南北社大正2年10月
290 p 17cm/文庫14-D1040 
爛 1381
徳田秋磐著東京新潮社大正2年7月 303p
15cm/文庫14-Dl041 
あらくれ 1382 
徳田秋磐著東京新潮社大正4年9月 340p
17cm 箱共／文庫14-Dl042 
すみだ川 1383 
永井荷風（牡吉）著東京籾山書店大正2年3月
第5版 341 p 20cm 箱共／文庫14-Dl043 
すみだ川見果てぬ夢夏の町博通院下谷
の家平維盛秋の別れ
散柳窓夕榮付患衣花笠森・大窪だより 1384 
永井荷風（牡吉）著東京籾山書店大正3年3月
318p 20cm/文庫14-D1044 
日かげの花 1385 
永井荷風（牡吉）著東京中央公論社昭和21年
9月 180 p 19cm 箱共／文庫14-D1045 
漂泊 1386 
中村星湖（将為）著東京春陽堂大正2年8月
318 p 19cm/文庫14-Dl046 
姐器のやうに通過客マントル屋坂の下
瀬戸うち悪戯女の首赤い帯枇杷の賓
閥笑門福来 1387 
名波芝蘭著東京川流堂小林又七本店 大正2
年10月再版 289p 15cm/文庫14-Dl047 
畜生道 1388 
平出修著東京籾山書店大正2年3月 313p 
20cm 箱共／文庫14-Dl048 
公判畜生道計蜜未亡人長者町顎ばな
二黒の巳
白鳥小品 1389 
正宗忠夫著東京春陽堂大正元年8月 410p
19cm/文庫14-Dl049
盲目夜汽車口入宿波の音開店閉店
お芝居一幕見モルヒ子名残草乳香涙
喧嘩菌知一夜危瞼人物浴醤の家
高瀬舟 1390 
森林太郎著東京春陽堂大正7年2月 337p
刊
?
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zocm/文庫14-D1050 
高瀬舟ぢいさんばあさん最後の一句山椒
大夫寒山拾得魚玄機二人の友天寵餘
興 （脚本）曾我兄弟 （脚本）女がた
山房札記 1391 
森林太郎著東京春陽堂大正8年12月 386p
19cm 箱共／文庫14-D1051 
栗山大膳椙原品都甲太兵衛壽阿禰の手紙
鈴木藤吉郎細木香以津下四郎左衛門
?
文
?
昨夢詩暦績共 1392 
大槻清崇（磐筏）著東京大槻茂雄大正14年9
月 78丁 23cm 和／文庫14-D1052 
下谷叢話 1393 
永井荷風（牡吉）著東京春陽堂大正15年3月
241 p 20cm/文庫14-D1053
漱石詩集付附録（木屑録） 印譜共 1394 
夏目漱石（金之助）著東京岩波茂雄大正8年6
月 2冊 20cm 和／文庫14-D1054 
゜
磐淫先制 1395 
「献芹微衷」 「昨夢詩暦」のそれぞれを見よ
柳北成島先醒板本書目稿 1396 
黄蜀葵編昭和34年 28p 18cm (騰写版）／文
庫14-D1055 
翻訳文学
歌洲文壇印象記 1397 
野口米次郎著東京白日社出版部大正5年1月
278 p 21cm/文庫14-Dl056
近代詞華集 1398 
小林愛雄訳東京春陽堂大正元年12月 215 
p 15cm (現代文藝叢書第18編）／文庫14-D 
1057 
晶沙翁書目集覧第一篇 1399 
山口武美編東京詩仙洞昭和8年10月 111p 
19cm/文庫14-Dl058 
?
亜細亜の光 1400 
E. アーノルド著山本晃紹訳東京 目黒書店
昭和19年2月 532p 19cID/文庫14-Dl059 
コウルリヂ詩集 1401 
S. T. コールリッジ著齋藤勇• 大和資雄訳東
京弘文堂書房昭和15年1月 203 p 18CID 
（世界文庫4)/文庫14-Dl060 
゜
協はフィリップ短篇集 1402 
C-L. フィリップ著堀口大學訳東京近代
文明社大正12年5月 31, 228 p 21cm/文庫14-
D1061 
慈善獅子狩チェンヌ畏を逃れて訪問
食人人種の話遺言状友の中遡造娘の嫉
妬二人の正直者殺人犯燐寸仔犬悪魔
の敗北来訪者告白患の一頁二人の破落
戸チェンネットの脚牛酪の中の猫 ロメオ
とジュリエット 酔漢三人の死刑囚
モオパッサン傑作集 1403 
G. deモオパッサン著馬場孤蝶（勝禰）訳東京
如山堂書店大正4年11月再版 1冊 23cm/文
庫14-Dl062 
親殺初雪月夜鐘の音負債月かげモ
オバッサンと紀行 小説論（論文）
児童文学
果のなる木 1404 
水野葉舟著東京研究社大正10年5月再版
179 p 16cm (「中學生」叢書第2篇）／文庫14-
Dl063 
地下室欅の一生白いきものを着た人鳥の
ねどこ 白い髭の人人の顔をした石黄金の
川の王様
雪國の自然 1405 
相馬御風著東京愛育社昭和22年3月 149p 
19cm (愛育文庫86)/文庫14-D1064 
78 哲
?
?
?
?
?
（含論理学）
??
?
悶宇宙と人生 1406 
宮崎八百吉著東京前II文榮閣明治42年2月
209 p 23crn/文庫14-D1065 
書齋より街頭に 1407 
田中王堂（喜一）著東京廣文堂書店明治44年
5月 528p 24crn/文庫14-D1066 
森林太郎・大村西崖編東京春陽堂明治32年
6月 2冊 23cm 和／文庫14-D1074 
審美新説 1416 
森林太郎編東京春陽堂明治33年2月 49丁
23cm 和／文庫14-D1075 
美學草案 ， 1417 
三木羅風著大阪大阪毎日新聞社・東京東京
日日新聞社大正13年5月 71 p 19cm/文庫14-
D1076 
?
理
?
人生の蹄趣 1408 
河上肇著東京今古堂書店明治39年3月 142 
p 19cm/文庫14-Dl067 
神秘的半獣主義付補遺 1409 
岩野泡嶋（美術）著東京左久良書房明治39年
6月 202 p 23cm/文庫14-Dl068 
哲學問答 1410 
田島象二（任天）著名古屋東雲堂明治21年4
月再版 111p 19cm/文庫14-Dl069 
無霊無神哲學駁論表紙一年有半と善式の唯物 1411
論
高橋五郎著東京ーニ三舘明治34年12月再
版 112 p 23cm (中江兆民居士の一年有半と績
一年有半を評す）／文庫14-Dl070 
幽裏明 1412 
宮崎虎之助著東京育英舎明治38年2月 163 
p 22cm/文庫14-Dl071 
゜
惹穏氏論理學 1413 
ゼボン著戸田欽堂訳伴新三郎補東京顔玉
堂明治20年12月 5版 243p 19cm/文庫14-
D1072 
美
?
審美極致論 1414 
森林太郎編東京春陽堂明治35年2月 52丁
23cm 和／文庫14-D1073
審美綱領上・下巻 1415 
明治社交膿式第一篇 1418 
山田美妙著東京青木嵩山堂明治35年7月
284 p 15cm/文庫14-D1077
四ツ目屋事件と現今の學説 1419 
リギヨル述前田長太訳尾張捨吉郎記東京
三オ社・昌平舘明治35年6月 21 p 22cm/文
庫14-D1078 
゜
残啜篤子息表紙かたはむすこ 1420 
西村雪蛋著明治6年2月 5丁 23cm 和／文庫
14-Dl079 
かたは娘 1421 
福澤諭吉著明治5年9月 5丁 22cm 和／文庫
14-Dl080 
近世女大學 1422 
土居光華編東京須原茂兵衛•和泉屋市兵衛外
8軒淡山棲蔵版 （明治7年1月序） 40丁 23cm
和／文庫14-Dl081 
子孫繁昌の話
E. ゾラ著堺枯1(利彦）訳東京
會明治39年8月 4版 172p 19cm 
第1冊）／文庫14-Dl082 
石人録 1424 
細越夏村（省ー）著東京堺屋石割書店明治39
年11月 172 p 18cm/文庫14-Dl083 
1423 
内外出版協
（家庭夜話
説教心得帥前・ニ輯（前輯巻之二欠） 1425 
瓜生政和編石塚寧齋画東京文隣堂・文永堂
（明治5・6年序） 3冊 18cm 和／文庫14-D 
1084 
刊
?
79 
東洋立志編巻ー 1426 
松村操編著東京巌々堂明治13年9月 97p
18cm/文庫14-Dl085 I キリスト教
文明論女大學 1427 
土居光華編熊谷博文堂明治9年7月 57丁
23cm 和／文庫14-Dl086 
罪流別奇談上・下の巻 1428 
ヲルレンドルフ著小林謙吉訳長谷Il貞信画
大阪大野木賓文堂明治7年5月 2冊 18cm 
和／文庫14-Dl087 
?
教
?
話
胡蝶の虞女 1429 
赤司喘花（繁太郎）・石田春風（元季）編東京 岡
崎屋書店明治35年6月 131 p 19cm/文庫14-
D1088 
芯自さすらひ 1430 
赤司噌花（繁太郎）•石田春風（元季）編東京金
港堂書籍明治37年1月 103 p 19cm/文庫14-
D1089 
露歴 1431 
赤司喘花•石田春風編東京金港堂書籍明治
35年8月 86 p 19cm/文庫14-D1090 
仏 教
愚庵遺稿 1432 
天田愚庵著小谷保太郎編東京文求堂明治
37年7月 331, 245 p 23cm/文庫14-D1091 
詩稿詠草巡膿日記東海塀侠偲（山本鐵眉）
愚庵遺稿跛
附録
血寓経（台麓學人） 諸家偶酬愚庵逸事愚庵
十二勝唱和
順膿日記 1433 
天田愚庵（鐵眼）著並刊京都明治27年5月 126 
p 20cm/文庫14-D1092 
法然と親鸞 1434 
木下尚江著東京金尾文淵堂・大阪杉本梁江
堂明治44年2月 303p. 19cm/文庫14-Dl093 
社會改良と耶蘇教との闊係 1435 
外山正一著東京丸善書店明治19年10月 82
p 19cm/文庫14-Dl094 
鳥渡一言第一編 1436 
松村介石著東京基督教書類會社 明治34年6
月 43版 12p 19cm (JUST A WORD No. 
1)/文庫14-Dl095 
塁天道朔原巻之上・中・下 1437 
G. H.F. フルベッキ著高橋吾良訳横浜美
以美書類明治18年 269p 19cm/文庫14-D 
1096 
天路指南 1438 
米國聖教書類會社蔵版 明治17年7月 185 p 21 
cm/文庫14-Dl097 
獨立清興 1439 
内村鑑三著東京警醒社書店明治35年5月
133 p 15cm (獨立叢書第2編）／文庫14-D 
1098 
饂酎入神第一 1440 
東京子供の道話社昭和16年11月 352 p 19 
cm/文庫14-D1099 
排偽哲學論付附録 1441 
高橋五郎著東京民友社明治26年6月
110, 17 p 19cm/文庫14-D1100 
星影付曲譜二葉 1442 
三浦流水（泰一郎）著東京教文舘明治35年12
月 94p 19cm/文庫14-D1101 
耶蘇教新論 1443 
高橋二郎著並刊東京明治15年11月 58 p 19 
cm/文庫14-D1102 
吾國儒と基督教帝國學士院提出論文 1444 
加藤弘之著東京金港堂書籍明治40年10月
4版 99 p 22cm/文庫14-D1103 
我懺悔 1445 
L. N. トルストイ著加藤直士訳東京警醒社
書店明治35年10月 213p 19cm/文庫14-D 
1104 
゜
80 語
?
耶蘇 1446 
上田敏著東京博文館明治32年7月再版
138 p 23cm (世界歴史靡第3編）／文庫14-D 
1105 
耶蘇一代緋妄記初編巻之上・下 1447 
田島象二著編東京和泉屋半兵衛任天社蔵版
明治7年4月 2冊 23cm 和／文庫14-Dll06 
耶蘇一代辮妄記初～三編 1448 
田島象二著編東京和泉屋半兵衛•大和屋喜兵
衛•林半兵衛任天社蔵版明治7-8年 6冊
23cm 和／文庫14-Dll07 
゜
翌り懺悔録 1449 
アウガスチン著宮崎八百吉訳東京警醒社書
店明治41年1月再版 14,444 p 19cm/文庫
14-D1108 
新約全書評駁馬太氏遺偲書第一巻上・中・下編1450
田島象二襲訳評東京若林喜兵衛任天書院蔵
版明治8年6月 3冊 23cm 和／文庫14-D 
1109 
? ?― ? ? ??
英文評繹 1451 
浅野和三郎（凋虚）著東京求光閣書店明治40
年5月 99 p 23cm/文庫14-DlllO
中世武士の決闘（スコット） リエンジ兄弟（リッ
トン）
國字國語改良論説年表並維新前東京市私立小1452
學校教育法及維持法取調書（大日本教育會事務所）
國語調査委員會（文部省内）編刊東京明治37年
4月 61, 58, 14 p 26cm (合本）／文庫14-D 
1111 
斎自然と社會付附録（書道本源概説） 1453 
小室屈山著小室近枝編東京博文館明治41
年12月 406 p 19cm/文庫14-Dlll2 
胃緋談典型 1454 
久松義典訳編東京巖々堂明治16年10月
200 p 19cm/文庫14-Dlll3
日本文龍文字新論 1455 
矢野文雄著東京報知社明治19年3月 245p
19cm/文庫1114
物類稲呼巻之ー～五（巻之五欠） 題策和歌連俳 1456
諸國方言
越谷吾山（會田秀員）編江戸大坂屋平三郎•伊
南甚助安永4年正月 4冊 23cm 和 （落合直
文旧蔵）／文庫14-D1115
文教温故巻之上・下 1457 
山崎美成著江戸和泉屋庄次郎文政11年 2 
冊 27cm 和／文庫14-Dlll6 
胄雄賠大家集 1458 
維廉•阿斯福編久松義典訳東京巖々堂明
治12年10月 142 p 19cm/文庫14-Dlll7 
教
?
維新前東京市私立小學校教育法及維持法 1459
取調書付附録5件
大日本教育會事務所編刊東京明治25年10月
58,14p+折込1枚 26cm (國字國語改良論説年
表と合本）／文庫14-Dllll
誓學門雀初琥上 1460 
服部應賀著東京山静堂明治8年ll月 10丁
18cm 和／文庫14-Dlll8 
學問ノス＼メ初～一六編 1461 
福澤諭吉著並刊東京明治6-9年 （初編・再
刻） 16冊 19cm 和 （初編・小幡篤次郎共著）
／文庫14-Dlll9 
？智慧の環初～四編 1462 
古川正雄著並刊内田楓山書八田小雲画東京
明治6年5月再版 8冊 23cm 和／文庫14-D 
ll20 
初編上・下
1-2 詞の巻
二編上・下
3-4 萬國證の巻詞の巻
三編上・ 下
5-6 大日本國證の巻詞の巻
四編上・下
7-8 名所の巻詞の巻
翡靡童子龍鑑 1463 
中村正直著東京同人社明治17年12月 20p
19cm/文庫14-DllZl
刊
?
81 
繹書讀法 1464 
矢野文雄著東京報知社明治16年11月 110 
p 19cm/文庫14-Dll22 
?
総
?
?
藝術鑑賞論 1465 
神木鵡津（猶之助）著並刊東京墨田居蔵版明
治44年11月 132p 20cm/文庫14-D1123 
本朝美術 1466 
民友社編刊東京明治28年7月 137p 15cm 
（青年叢書琥外）／文庫14-D1124 
絵画・書
江戸藝術論 1467 
永井荷風（牡吉）著東京春陽堂大正9年3月
224 p 19cm/文庫14-Dll25 
暁齋螢談内篇巻之上・下外篇巻之上・下 1468 
河鍋暁齋（洞郁）画瓜生政和（梅亭金峨）編東京
岩本俊明治20年7月 4冊 25cm 和峡入／文
庫14-Dll26 
暁齋百鬼画談 1469 
河鍋暁齋（洞郁）画魁慎棲蔵明治23年8月 1帖
21cm 和／文庫14-Dll27 
暁齋略蜜 1470 
河鍋暁齋画東京武田博右衛門・大川錠吉 20
丁 23cm 和／文庫14-Dll28 
人像豊法 1471 
ン一・ヱッチ・ヰーガル著 本多錦吉郎訳並刊
東京明治13年12月 26丁 24cm 和／文庫14-
Dll29 
西豊指南巻之上・下後篇巻上・下・附圏 1472 
ロベルト・スコットボルン著 川上寛訳編東京
文部省明治4-8年 5冊 23cm 和／文庫14-
Dll30 
漱石印譜 1473 
夏目漱石（金之助）著東京岩波書店大正8年6
月 28丁 20cm 和 （漱石詩集と同刊）／文庫14-
Dl054 
麟琢華堂書譜上・下 1474 
高畠藍泉写東京文永堂明治13年4月 2冊
18cm 和袋共／文庫14-D1131 
日本縮豊ノ未来 1475 
外山正一著並刊東京明治23年5月 91 p 19 
cm/文庫14-D1132 
翡百人一首（下の句文） 1476 
尾崎紅葉書東京巖谷季雄明治37年1月 13 
丁 25cm/文庫14-D1133 
洋書手引書 1477 
森林太郎（鴎外）等著東京蟄報社明治31年12
月 58丁 23cm 和／文庫14-D1134 
?
楽
開國五十年唱歌文部省検定清 1478 
山田美妙齋作歌納所辮次郎作曲東京文錦堂・
萬巻堂明治41年6月訂正 1冊 20cm/文庫14-
D1135 
＄唱歌集小學校師範學校中學校教科用書初・ 1479 
三編
文部省音築取調掛編東京大日本圏書東京音
築學校蔵版明治18・22年再.4板 2冊 13X 
19cm 和／文庫14-D1136 
鰐青年唱歌集第壺•戴編 1480 
山田美妙（武太郎）著東京博文舘明治24年8
月 2冊 14 x 19cm/文庫14-D1137 
開西洋事分喜表紙西洋壽 1481 
不二乃家高根作岸澤式壽齋三味線西川鯉三郎
振付東京玉澤屋新七明治7年10月 1冊 23
cm/文庫14-D1138 
?
劇
演劇改良論駁議 1482 
無一庵無二（守Il丑之助）著東京今古堂書房・
郁文舘書房明治19年11月 42p 18cm/文庫14-
D1139 
演劇史付折込圏（名優年系略表） 1483 
谷口政徳（流鶯散史）編著東京博聞社・春陽堂
明治20年3月 102 p 19cm/文庫14-D1140 
日本演劇前史 日本演劇本史西洋演劇史
82 歴
?
演劇新潮 1484 
小山内薫著東京博文舘明治41年12月 384 
p 19cm/文庫14-D1141 
三題噺評判記題篠三題築話作者評判記―嘗時流1485
行物見立ー
春廼屋幾久編 （文久3年8月序） 22丁 11 x 15cm 
和／文庫14-D1142 
翌三人笑語 1486 
二本亭松風著東京明治書房明治20年5月
48p 19cm/文庫14-D1143 
贋唇胃三府五港焉幻燈 1487 
楊洲周延画東京大倉孫兵衛明治20年10月
1帖 18cm/文庫14-D1144 
芝居みたまま 1488 
井桁佐平著東京玄文社大正7年7月 188p
16cm/文庫14-D1145 
雪夕入谷畦畔道（直侍） 極彩色娘扇（めくら兵
助） 椀久物語（椀久） 大杯崩酒戦強者（大盃）
初音里憩候名文（鳥目の一角）
竹の屋劇評集上・下巻付附録（饗庭箆村君の 1489
追憶坪内逍逢）
饗庭箪村著東京東京堂昭和2年10月 330,
15 p 20cm (明治文學名著全集第1頌¥fl/文庫14-
D1146 
東榮戯蛋之圏市村座 1490 
明和版複製ー昭和5年東京稀書複製會 1折
(136 x 66cm)/文庫14-Dl147 
罹俳優三十六句撰
久保田彦作編守Il周重画
14年11月 20丁 18cm 和
1148 
1491 
東京紅英堂明治
袋共／文庫14-D' 
頌開竺嘗世娘評判記 1492 
編笠ー界著一松齋芳宗画嘉永7年9月 34丁
18cm 和／文庫14-D1149 
［明治期芝居筋書］四種 1493 
4冊 15-22cm/文庫14-D1150 
西洋演劇筋書第二琥（新富座）（明治ーニ年九月）
野火（本郷座）（明治三九年三月） 祖国・喜劇新
オセロ筋書（川上正劇）（愛善社）（明治三九年一
0月） ロミオトジュリエット・騨長さん・ ハ
ズバンドドリーム・夫の夢筋書（帝國座）（明治
四四年三月）
［明治期芝居番付］ー六種 1494 
明治24ー 大正4年 17枚／文庫14-Dl151
英國孝子偲·色販讃（道頓堀•角劇場）（明治二
四年二月） 青葉山伊達賓記・雪中梅（新京極．
常盤座）（明治二五年六月） 雪中梅•扇屋熊谷
（福井一座）（新富町・深野座）（明治二六年ーニ
月） 閤と光・蘇生（國華座）（明治三六年—0月）．
(2枚） 國性爺合戦・サーベル（中洲・員砂座）
（明治三七年一月） 乞食乃子与欠華挨の子与欠・豫
備兵（日本橋中洲町・真砂座）（明治三七年一月）
ハムレット・浮か連胡弓（正劇川上一派）（京都・
明治座）（明治三七年—0月） 舞踊露罷・ ハム
レット（道頓堀・中劇場）（明治三七年ー一月）
うき世の貴・琵琶歌（道頓堀• 朝日座）（明治三
八年三月） 女装之探偵•想夫憐（道頓堀·朝日
座）（明治三八年五月） 鉄道の競走・目黒巷談
（道頓堀•朝日座）（明治三八年八月） にせ紫・
雁次露玉草（道頓堀•朝日座）（明治四0年二月）
遺言他四番（新富座）（明治四一年八月） 目黒巷
談他二番（春木町・本郷座）（大正四年五月） ロ
メオエンドジュリエット・旅順（日本橋・ 真砂
座）（一月） モンナワンナ・玉手箱（道頓堀• 中
劇場）（三月）
譴早稽古戯場役者似顔蜜早稽古 1495 
歌川豊國画東京仙雀堂（文化14年序） 1冊
19cm 和／文庫14-Dll52 
゜
狂言記拾遺巻第一～五（内巻第三欠） 1496 
京都野田弥兵衛•江戸野田太兵衛享保15年
12月 4冊 11 x 16cm 和／文庫14-Dl153 
績狂言記巻ー～五（内巻第二欠） 1497 
5冊 11x 16cm 和（付巻五文化7年3月京
都石田治兵衛•河南喜兵衛）／文庫14- Dl154 
狂言評註 1498 
大和田建樹著東京博文舘明治26年4月 163 
p 23cm (通俗文學全書第4編）／文庫14-D 
1155 
歴
?
歴
? ?
闘闘新史観上・下編付附録（史學と経演との1499
関係坪井九馬三）
E. R. A. セーリグマン著河上肇訳東京 昌
平堂II岡書店明治38年6月 188 p 22cm (千
駄木叢書第2編）／文庫14-Dll56 
刊 本 83 
上編
経清的史観説の歴史
下編
継濱的史観説の評論
日南子 1500 
福本誠著東京博文館明治33年4月 104p
23cm/文庫14-D1157 
?
本
?
赤穂四十七士論 1501 
植木枝盛著大坂時習舎明治12年11月 34p
19cm/文庫14-D1158 
開國文化史料大観 1502 
朝日新聞社編刊大阪昭和4年7月 111, 10 p 
27cm/文庫14-D1159 
晨近代暗殺事蹟 1503 
菊亭静編東京文賓堂・小笠原書房明治18年
3月 12, 78 p 19cm/文庫14-D1160 
西洋奇説大日本登見録ー名日本外交起原史 1504 
河原英吉訳編東京綸入自由出版社明治17年
7月 103 p 19cm/文庫14-Dl161 
朝鮮人行烈次第 1505 
京都菊屋七郎兵衛正徳元年8月 12, 8丁 22 
cm 和 （朝鮮人来朝物語の付録）／文庫14-D 
1162 
朝鮮人来朝行列記付朝鮮人来聘略年琥 1506 
喜多川歌麿画封州三木屋喜左衛門•江戸西
村屋源六文化8年11月 12丁 18cm 和／文庫
14-Dl163 
幕府衰亡論 1507 
櫻痴居士（福地源一郎）著東京民友社明治27
年1月 3版 342p 19cm/文庫14-D1164 
闘報國纂録巻之ー～五 1508 
植木枝盛編大坂来々舎明治18年5月 271p 
19cm/文庫14-D1165 
゜
佐賀電信録上・下之巻 1509 
神奈垣魯文編東京名山閣明治7年9月 2冊
23cm 和／文庫14-Dl166 
第二軍従征日記 1510 
田山花袋（録禰）著東京博文館明治38年1月
450 p 23cm/文庫14-Dll67
風雲漫録 1511 
徳富蘇峰著東京民友社明治28年12月 3版
279 p 16cm (國民叢書第8冊）／文庫14-Dll68 
諸外国史
印度征暑史原名クライブ公偲 1512 
マコーレー著末廣重恭訳東京 日進堂・文明
堂外6軒明治18年9月 186p 19cm/文庫14-
Dll69 
近世歌洲事情 1513 
末廣重恭（鐵腸）菊池痰治（黙堂）編東京文學
社明治20年4月 127p 19cm/文庫14-Dll70 
西洋夜話初～五集 1514 
寧静學人（石川葬）著東京養愚堂明治4-6年
5冊 18cm 和／文庫14-Dll71 
縣壮烈諏林上・下巻 1515 
久松義典訳編京都改進堂本店明治19年1月
148p 19cm/文庫14-Dll72 
胃革命史鑑績編巻一佛蘭西革命之部 1516 
久松義典訳編・評点東京巖々堂 明治16年4
月 181 p 19cm/文庫14-Dll73 
翡歴史之片影 1517 
徳富健次郎編東京民友社明治26年7月 250 
p 19cm/文庫14-Dll74 
魯帝試逆記付虚無黛事情 1518 
大久保常吉編東京漸進堂明治14年4月 38 
p 19cm/文庫14-D1175 
伝 記
?
室
王子羅西拉斯博記前・後篇 1519 
ジョンソン著丈山居士（草野宜隆）訳東京奎
文堂明治19年2• 4月 2冊 19cm/文庫14-D 
1176 
ナポレオン表紙表題拿破裔 1520 
ヘッドレー著原抱一庵（余三郎）訳編東京博
文舘明治25年10月 134p 19cm/文庫14-D 
84 
?
記
1177 
拿破裔全博付附記（ボナパルト氏ノ記） 1521 
アメデーガブール著矢嶋玄四郎訳編東京加
納久宜明治12年3月 371, 16 p 18cm/文庫14-
D1178 
日本人伝記
神人間自由 1522 
木下闘江著東京中央公論社昭和9年9月
438p 20cm/文庫14-Dl179 
神の解放幸徳秋水と僕政治の破産者・ 田中
正造 自由の使徒• 島田三郎臨終の田中正造
田中正造翁の文章片山潜君と僕 國家主義以
前長谷川二莱亭君文學の未だ無かった早栢
田 際娼運動史の一駒鐵窓の歌
新聞記者音行博初編 1523 
隅田了古編鮮齋永濯画東京墨々書屋明治
14年1月 22丁 18cm 和／文庫14-Dl180 
新聞記者列傭初・ニ篇 1524 
佐々木秀二郎著東京共同社明治13年7• 11 
月 2冊 18cm/文庫14-Dl181 
粋興音人博 1525 
候名垣魯文• 山々亭有人編 ［一恵齋芳幾画］
［江戸賓善堂］ （文久3年3月序） 1冊 18cm
和／文庫14-Dl182 
粋興音人傭 1526 
候名垣魯文• 山々亭有人編一恵齋芳幾画江戸
賓善堂 （文久3年3月序） 1冊 18cm 和／文庫
14-Dl183 
退去者人物論 1527 
洋々道人（高木伊三）著東京金鱗堂明治21年
2月 98 p 19cm/文庫14-Dl184 
大日本改進鴬員賓博第一巻 1528 
脇田季吉編東京法樹書屋明治15年12月 1 
冊 19cm/文庫14-Dl185 
大隈重信君博北畠治房君博 島田三郎君博
藤田茂吉君僻高梨哲四郎君偲波多野偲三郎
君博成島柳北君博
翻著作家案内 1529 
櫻井徳太郎編東京博盛堂明治25年3月 40 
p 19cm/文庫14-Dl186 
通俗民櫂百家博巻之ー～三（巻之三欠） 1530 
島田三郎訳萩原乙彦演義東京稲田佐吉薔
薇棲蔵明治11年8月 2冊 23cm/文庫14-D 
1187 
嘗世活人豊績共ー名名士と閾秀 1531 
儘世翁（佐瀬得三）著東京春陽堂明治3躙お・
11月 2冊 23cm/文庫14-D1188 
東北之偉人 1532 
羽陽慮士（麻績斐）著並刊東京明治26年7月
88 p 22cm/文庫14-D1189 
東洋民灌百家博初峡之上・中・下ー名日本義1533
人偲
小室信介（案外堂）編東京土屋忠兵衛・京都
太田櫂七外2軒案外堂蔵版明治16年8月 3冊
19cm 和／文庫14-D1190 
明治崎人伝 1534 
椋樹庵主人（阪井辣）著東京内外出版協會明
治36年5月 137 p 19cm/文庫14-D1191 
明治中興憾蕉編 1535 
田島任天（象二）著並画東京任天書院•玉眼堂
明治12年3月 37丁 24cm 和 （維新叢書）／文
庫14-D1192 
明治叛臣博 1536 
田岡嶺雲著東京 日高有倫堂明治42年10月
207 p 23cm/文庫14-D1193 
福島事件と河野朦中氏加波山事件と河野朦膿
氏飯田事件と河澄徳次氏名古屋事件と奥宮
健之氏 静岡事件と中野次郎三郎氏
績明治烈婦博 1537 
柳亭種彦（高畠藍泉）編松齋吟光画東京文永
堂明治16年11月 27丁 18cm 和／文庫14-D 
1194 
和洋苛人博初篇 1538 
條野孝茂著落合芳幾画東京泉屋半兵衛・ニ
三屋三ニ・小林喜右衛門 明治5年3月 20丁 18 
cm 和／文庫14-D1195 
外国人伝記
革命婦人 1539 
平民社同人編東京平民社［明治38年5月］
105 p 15cm (平民文庫）／文庫14-D1196 
翡夏鬼眠眠 1540 
夢柳居士（宮崎夢柳）著 東京 ［自由燈出版局］
［明治18年10月J 232p 19cm/文庫14-D1197
刊
?
85 
西國童子鑑巻之ー～三 1541 
中村正直（敬宇）訳編東京同人社明治11年3
月 2冊 23cm 和／文庫14-Dll98 
西國烈女博第一編 1542 
田島象二訳編東京弘令本社明治14年5月
llOp 19cm/文庫14-Dll99 
西國烈女博第一編 1543 
田島象二訳編東京弘令本社明治14年5月
llOp 19cm/文庫14-Dl200 
嘉西洋英傑博第一編 1544 
近藤堅三訳編大阪明昇堂明治21年3月 93 
p 19cm/文庫14-Dl201 I 個人伝記（外国人）
幸徳秋水（博次郎）著東京博文館明治35年5
月 102, 21 p 23cm/文庫14-Dl209 
平賀源内 1553 
翡平賀源内宵記
任天主人（田島象二）編東京朝陽館明治16年
11月 llOp 19cm/文庫14-D1210 
山田長政 1554 
謡逼羅偉蹟
無黄道士（森貞次郎）著東京春陽堂明治20年
11月 285 p 19cm/文庫14-Dl211 
悲史活史録 1545 
緒方流水（維嶽）著東京麗文堂書店明治35年
2月 216p 20cm/文庫14-Dl202 
饂烈士博前・後編付附録（女傑如安君之博） 1546 
卿のや忍（飯田熊治郎）編東京松成堂明治19
年7月 152, 76, 30 p 19cm/文庫14-D1203 
個人伝記（日本人）
（被伝者名五十音順）
景山英子 1547 
請謂霞景山英女之博
獨善狂夫編東京榮泉堂明治20年8月 32p
18crn/文庫14-Dl204 
景山英子 1548 
妾の半生涯
福田英子著並刊東京明治37年10月 159p 
23crn/文庫14-Dl205 
岸田吟香翁 1549 
若山甲蔵編宮崎宮崎縣政評論社大正14年2
月 74p 19crn/文庫14-Dl206 
清水次郎長 1550 
東海遊侠博巻之ー～五ー名次郎長物語
山本鉄眉（五郎）著東京輿論社明治17年4月
180 p 19crn/文庫14-Dl207 
田中近江大橡源久重 1551 
全國登明品博覧會協賛會編刊久留米大正7年4
月 41 p 19crn/文庫14-Dl208 
中江篤介 1552 
兆民先生付附録（故中江篤介君葬儀に就て 大石
正巳外2編）
（被伝者名五十音順）
アギナルド 1555 
悲翡喜獨あぎなるど前・後編 付附録（比律賓の
殉難志士）
山田美妙著東京内外出版協會明治35年9.
12月初• 再版 2冊 19cm/文庫14-D1212 
スミス 1556 
闊尉英國孝子ジョージスミス之博第一～
八編
三遊亭圏朝述若林王甘蔵記東京 速記法研究會
明治18年6-7月 1冊（合本） 22cm 和／文庫14-
D1213 
ネルソン 1557 
鱈金鐵腸上・下巻ー名英國水師提督公爵子ル
ソン之偲
サウセイ著城慶度訳東京金櫻堂明治21年
3月 78, 85 p 19cm/文庫14-D1214 
ヘースティングズ 1558 
ワーレン・ヘスチングス博直繹
藤井政景訳東京細川書房明治23年2月 170 
p 19cm/文庫14-D1215 
マルクス 1559 
人道の戦士社
會主義の父 カールマルクス
西川光次郎著東京中庸堂書店明治35年4月
104 p 15cm/文庫14-Dl216 
ラッサール 1560 
社會民主一黛建設者フサー ル
幸徳秋水（博次郎）著東京平民社明治37年9
月 137 p 15cm (平民文庫）／文庫14-Dl217 
ロラン・ド・ラ・プラティエール夫人 1561 
朗蘭夫人の博泰西女丈夫博の内
春のや主人（坪内雄蔵）訳大阪帝國印書會社
86 地
明治19年10月 151 p 19cm/文庫14-Dl218 
地 理
昌富士の麓 1562 
吉良義風著東京中村堂・尚古堂明治5年4月
28丁 22cm 和／文庫14-Dl219 
人國記巻上・下（中二巻欠） 1563 
江戸近江屋仁兵衛元禄14年2月 2冊 23cm
和／文庫14-Dl220 
醤謳瑞西
安部磯雄著東京平民社明治37年5月
15cm (平民文庫）／文庫14-D1221 
152 p 
1564 
慶世界國證巻ー～三 1565 
福澤諭吉著並刊東京明治5年10月 3冊 19cm
和／文庫14-Dl222 
巻一
1 亜細亜洲 阿兆利加洲
巻二
2 歌羅巴洲
巻三
3 北亜米利加洲南亜米利加洲大洋洲
第一遊清記 1566 
小室信介編東京山中喜太郎明治18年1月
59丁 18cm 和／文庫14-D1223 
東京流行細見記 1567 
清水市次郎編東京武田平治明治18年7月
37丁 18cm 和 （野崎左文の書入れあり）／文庫
14-D1224 
遠江風土歌 1568 
田中正幅著内田不賢書浜松県立志社明治
7年3月再梓 32丁 23cm 和／文庫14-D1225 
日本地名全僻書第一部名所古跡門巻ー 1569 
山田美妙（武太郎）著東京 日本大辟書登行所
明治26年11月 386 p 15cm/文庫14-D1226 
萬國話初～四 1570 
俵名垣魯文著一猛齋芳虎画江戸山田屋庄次
郎 （萬延2.文久元年序） 4冊 18cm 和／文庫
14-D1227 
明治銀栃帳 1571 
山崎誠文堂記並刊東京昭和30年4月 2折
(21cm) (謄写版）／文庫14-D1228 
理
社 ＾ 云総 記
偽善百方面 1572 
正岡藝陽著東京新臀社明治35年8月 150p 
19cm/文庫14-D1229 
罪悪文明論ー名都府滅亡の前兆 1573 
黒眼兒著東京後進社明治35年2月 177p 
19cm/文庫14-Dl230 
奢是吾敵論上・下篇 1574 
ビュフヲン著井上毅訳東京大日本農會
農商務省蔵版明治18年9月 2冊 23cm 和／文
庫14-Dl231 
新社會 1575 
矢野龍淫（文雄）著東京大日本圏書明治35年
10月 15版 292 p 22cm/文庫14-D1232 
内部文明論巻之ー～三 1576 
川尻賓呑（義祐）著村越賓林•鈴木賓頴記東京
鶴嗚堂明治17年9月 1冊 19cm/文庫14-D 
1233 
日本開化之性質ー名社會改良論 1577 
田口卯吉著覺張榮三郎訓点東京明三閣明
治19年12月 72 p 18cm/文庫14-D1234 
億き文明より新しき文明へ上・下篇 1578 
中澤臨川著東京賓業之日本社大正4年11月
320p 17cm/文庫14-D1235 
文明の幣及其救治 1579 
民友社編刊東京明治28年5月 3版 132p 
15cm (平民叢書第5巻）／文庫14-D1236 
文明論之概略巻之ー～六 1580 
福澤諭吉著並刊 明治10年9月 414p 19cm/文
庫14-D1237 
理想的國家 1581 
トーマス・モーア著荻原絹涯（民吉）訳東京
博文舘明治27年2月 172 p 19cm (社會文庫
第3編）／文庫14-Dl238 
゜
閑話集 1582 
矢野龍深（文雄）著東京独歩社明治39年12月
刊
?
87 
262 p 19cm/文庫14-Dl239 
蒻酎勺随筆雑纂 1583 
龍緩居士（矢野龍埃）著東京長島書房明治24
年11月 130, 163 p 19cm (合刻）／文庫14-D 
1240 
西遊漫記想起録
出鱈目の記 1584 
矢野龍深（文雄）著東京近時蜜報社明治38年
10月 5版 298p 19cm/文庫14-Dl241 
評論新説第壷～四号 1585 
総生寛著東京伊勢屋安兵衛明治7-8年 2
冊（合本） 19cm 和／文庫14-Dl242 
第一号
1 窟剣論信仰論藝能論富國論
第二号
2 耶報論棗瀾支那合論
第三号
2 支那和議論
第四号
2 兵法論民選議院論太宰府飛梅論北野遥降
松論儒道論
野史亭獨語 1586 
蘇峰學人（徳富猪一郎）著東京民友社大正15
年7月 3版 384 p 19cm (本間久雄への献辞あ
り）／文庫14-Dl243 
社会思想
革命家の面影 1587 
山口孤剣（義三）著東京凡人社明治39年9月
99p 15cm/文庫14-D1244 
近世社會主義評論 1588 
久松義典（猾堂）著東京文學同志會明治33年
10月 268 p 22cm/文庫14-D1245 
謬評論と随想 1589 
河野廣道編東京 自由評論社出版部昭和24年
11月 241 p 19cm/文庫14-D1246 
荒野 1590 
木下関江著東京昭文堂明治42年10月 18,
236 p 19cm/文庫14-D1247 
最近國家社會主義 1591 
久松猾堂（義典）著東京文學同志會明治34年
6月 182 p 22cm/文庫14-D1248 
時勢の愛 1592 
河上肇著東京読賣新聞社明治44年3月 200 
p 20cm/文庫14-D1249 
社會観付原文 1593 
トーマス・カーライル著 西川孤松（光太郎）訳
東京東文館明治36年2月 90, 44 p 19cm 
（英米文學研究叢書第2輯）／文庫14-Dl250 
社會研究新論付附録（社會組織各階級機能分配 1594
一覧表）
久松義典（捐堂）著東京文學同志會明治34年
2月 231 p 22cm/文庫14-D1251 
社會主義 1595 
村井知至著東京榮働新聞社明治36年4月 3
版 86 p 19cm/文庫14-D1252 
社會主義活辮 1596 
高橋五郎著東京大日本鵬書明治36年4月
182p 23cm/文庫14-D1253 
社會主義管見付附録（社會主義年表及び総論） 1597 
山路禰吉著東京金尾文淵堂明治39年6月
194, 34 p 19cm/文庫14-D1254 
社會主義綱要 1598 
堺利彦•森近運平著東京鶏聟堂明治40年11
月 210p 22cm/文庫14-D1255 
社會主義神髄付附録（社會主義と國家外4編） 1599 
幸徳秋水（博次郎）著東京朝報社明治36年7
月 147 p 22cm/文庫14-D1256 
社會主義全集付補講（古来理想の幸福國の種類） 1600 
矢野文雄（龍淫）講田川大吉郎編東京現代社
明治36年9月 193 p 23cm/文庫14-D1257 
社會主義入門 1601 
平民社同人編東京平民社明治38年5月 5版
75 p 16cm (平民文庫［第1巻］）／文庫14-D 
1258 
共同生産（ファザー・マックグラヂー著 西川
光二郎訳） 階級戦学（ジョン・スパルゴ著堺
枯Il訳） 社會黛の運動（チャールス・ヴェイン
著 幸徳秋水訳）社會主義のイロハ（ハーモン・
ヂタス著石川三四郎訳） 社會主義と中等社
會（堺枯川） 社會主義論（安部磯雄）
社會主義評論付附録（無我愛の慎理） 1602 
千山萬水棲主人（河上肇）著東京讀賣新聞社
（明治39年1月序） 186, 24 p 19cm/文庫14-D 
1259 
社會主義評論付附録（物質的社會観） 1603 
千山萬水棲主人（河上肇）著東京 讀賣新聞社
明治40年7月改訂7版 185p 19cm/文庫14-
88 
? ?
Dl260 
長廣舌 1604 
幸徳秋水著東京人文社明治35年2月 141p 
19cm/文庫14-Dl261 
麺麹の略取 1605 
クロポトキン著平民社訳並刊東京明治42年1
月 12, 365 p 23cm/文庫14-Dl265 
平民主義 1606 
幸徳秋水（博次郎）著東京隆文館明治40年4
月 12, 272 p 22cm/文庫14-Dl262 
無政府主義付附録（社會主義と個人主義） 1607 
久津見蕨村（忠息）著東京平民書房明治39年
11月 122, 13 p 24cm (平民叢書）／文庫14-D
1263 
罹無政府主義 1608 
煙山専太郎編著東京東京専門學校出版部明
治35年4月 411 p 23cm (早稲田叢書）／文庫14-
Dl264 
理想郷 1609 
ヰリアム・モリス著堺枯I (利彦）訳東京平
民社明治37年12月 38p 23cm (平民文庫五
錢本）／文庫14-Dl266 
我社會主義 1610 
片山潜著東京社會主義圏書部明治36年7月
162 p 19cm/文庫14-Dl267 
社会問題
闇黒社會付附録（螂の一棟） 1611 
香月散士（佐藤正夫）著京都博成書院明治36
年4月 82, 14 p 19cm/文庫14-Dl268 
黄禍論梗概明治三六年ー一月二八日早稲田大學 1612
課外講義
森林太郎著東京春陽堂明治37年5月 70p 
22cm/文庫14-Dl269 
日本の下層社會付附録（日本の社會運動） 1613 
天涯茫々生（横山源之助）著東京教文館明治
32年4月 345, 53 p 22cm/文庫14-Dl270 
゜
現代と婦人の生活 1614 
平塚明（らいてう）著東京 日月社大正3年11
月 303 p 19cm (反聾叢書第2編）／文庫14-D 
1271 
御婦人殿下 1615 
マクス・オォレル著 山田美妙（武太郎）訳東京
内外出版協會明治36年4月 163p 19cm/文庫
14-D1272 
社會主義と婦人 1616 
山口孤剣（義三）著東京平民社明治38年7月
140 p 19cm/文庫14-D1273 
女櫂浜説付道徳宗教職業及び罪悪の関係 1617 
高橋五郎述東京東京聖教書類會社明治21年
7月 55 p 19cm/文庫14-D1274 
諄恒敬婦 1618 
小室屈山（重弘）著東京春陽堂明治21年9月
12, 148 p 19cm/文庫14-D1275 
西洋夫婦事情 1619 
チャーレス・ヂッキンス著 加勢鶴太郎訳 ［東
京兎屋明治15年5月J 38 p 19cm/文庫14-
D1276 
男女交際論付男女交際餘論 1620 
福澤諭吉立案中上1彦次郎記大阪岡本直蔵
明治19年9月 77 p 19cm/文庫14-D1277 
男女同櫂論巻之ー～二 1621 
密爾著深間内基訳東京山中市兵衛明治11
年1月 7, 58 p 18cm/文庫14-D1278 
日本情交之愛遷 1622 
末兼八百吉著東京晩青堂書店明治20年10月
190 p 19cm/文庫14-D1279 
人及び女として 1623 
興謝野晶子著東京天弦堂書房大正6年10月
3版 334 p 19cm/文庫14-D1280 
闘窓より 1624 
平塚らいてう（明）著東京東雲堂書店大正2
年5月 325 p 19cm (青鞘社名による三宅雪嶺
への献辞あり）／文庫14-D1281
゜
弱者 1625 
桂木伴水・持原皿山編東京平民書房明治40
年7月 268p 15cm/文庫14-Dl282 
弱者の整 1626 
佐藤儀助編東京新聟社明治34年11月 114 
p 22cm/文庫14-Dl283 
刊牢獄に接近せよ（田口掬汀） 富豪の福音（正岡
藝陽） 簿倖の學生（高須梅緩） 紡績女エ（西村
慎次） 可憐の兒（高須梅袈） 弱者の慰安（生田
葵山） 貧しき者は幸也（奥村梅皐） 弱者の名
（正岡藝陽） 一種の奴隷（高須梅筏）
゜
闘合懺多非人付附録（浅草弾左衛門由緒，大阪西1627
濱町ノ来歴）
柳瀬勁介著櫂藤震二編東京大學舘明治34
年2月 114p 22cm/文庫14-Dl284 
水平運動批判付附録 1628 
佐野一男著京都敬愛會大正13年12月 第2
版 217 p 19cm 箱共／文庫14-Dl285 
生活と文化 1629 
金子筑水（馬治）著東京南北社出版部大正8
年6月 376 p 21cm/文庫14-Dl286 
特殊部落研究琥付民族と歴史穂目録第一～四巻1630
民族と歴史編輯所編東京 日本學術普及會大
正12年5月 6版 322 p 22cm (民族と歴史第2
巻第1号）／文庫14-Dl287 
焚噌夢物語一名新平民回天談 1631 
天台道士（杉浦重剛）立案青天布衣（福本誠）記
澤屋明治19年10月 31 p 19cm/文庫14-D 
1288 
゜
窟娼之急務付附録（公娼問題愈々政治壇頭に上ぼ1632
れり）
島田三郎・木下尚江著東京博文館明治33年
10月 10, 100 p 23cm/文庫14-D1289 
日本社会事情
花柳事情巻之上 1633 
酔多道士（田島象二）著東京弘令社明治14年
12月 13, 34丁 18cm 和／文庫14-D1290 
化粧と服装 1634 
山田美妙著東京開拓社明治33年6月 139p 
15cm/文庫14-D1291
最暗黒の東京 1635 
乾坤ー布衣（松原岩五郎）著東京民友社明治
本 89
26年11月再版 155p 19cm/文庫14-D1292 
趣味の博説 1636 
五十嵐力著東京二松堂書店大正2年6月
456p 19cm/文庫14-D1293 
遠野物語 1637 
柳田國男著並刊東京明治43年6月 114 p 24 
cm/文庫14-Dl294 
゜
進化學より観察したる日露の運命 1638 
加藤弘之著東京博文館明治37年3月 89p
23cm/文庫14-Dl295 
日本人種改良論 1639 
高橋義雄著東京石1半次郎明治17年9月
137 p 19cm/文庫14-Dl296 
外国社会事情
人種哲學梗概明治三六年六月六日於國語漢文 1640 
學會演説
森林太郎著東京春陽堂明治36年10月 67p
22cm/文庫14-D1297 
白門新柳記付白門新柳補記 白門衰柳附記 1641 
許豫著候名垣魯文批点東京文昌堂明治11
年8月 21, 5, 7丁 17cm 和／文庫14-D1298 
母の導き 1642 
マルセット著土居光華訳東京甘泉堂淡山
楼蔵 （明治7年1月序） 2冊 23cm 和／文庫14-
D1299 
眉巴里斯繁昌記初篇 1643 
ガリグナニイ著丹羽純一郎訳東京 山中市兵
衛明治11年8月 44p 18cm/文庫14-D1300 
龍動新繁昌記初～五編 1644 
ヂョン・マレイ著丹羽純一郎訳東京 山中市
兵衛•坂上半七越後高橋文策明治11年4月
5冊 19cm 和／文庫14-D1301 
法 律
人櫂新説付附録（引證書目） 1645 
90 
? ?
加藤弘之著東京谷山棲明治15年12月再版
117p 20cm/文庫14-Dl302 
大日本帝國憲法並関係諸法令 1646 
内閣官報局刊東京明治22年2月 1冊 31cm
（官報琥外明治22年2月11日月曜日）／文庫14-D 
1303 
告文憲法登布勅語大日本帝國憲法法律第
二琥議院法法律第三琥衆議院議員選攀法
附録選拳臨及各選拳雁定員 法律第四琥會計
法勅令第一一琥貴族院令勅令第一二琥
大赦（陸軍省訓令甲第二琥•海軍省訓令第一琥・
司法省訓令第三琥大赦施行手績） 宮内省達
第二琥皇族列次
民軍の旗鼓ー名解散及総撰攀
屈山居士（小室重弘）著名古屋新愛知社明治
25年1月 64 p 19cm (新愛知特別琥外）／文庫
14-Dl304 
1647 
闘烈女の疑獄
柚田策太郎訳東京由已社明治15年5月 45 
p 19cm/文庫14-D1305 
1648 
政
?
政治評論
ー島ノ未来記西暦一千八百八十二年付地図 1649 
2葉
ラリオノフ著 小島泰次郎・木下賢良訳 東京
吉田正太郎・中島儀市 明治19年11月 104p 
18cm/文庫14-Dl306 
経國策 1650 
尼歌羅・馬居空利著杉本清胤訳東京集成社
書店明治19年9月改題 175p 19cm/文庫14-
Dl307 
汀戸や経世策付附録マキアヴェリー及び其時代 1651
N. マキアヴェリー著桐生政次• 豊田多賀雄訳
東京普及舎明治35年8月 181,31 p 22cm/ 
文庫14-Dl308 
警世放言 1652 
中江兆民（篤介）著中江丑吉編東京松邑三松
堂明治35年5月 241p 22cm/文庫14-Dl309 
息時幣論初編 1653 
織田純一郎著東京太田信義明治13年11月
139 p 19cm/文庫14-Dl310 
四民之目醒 1654 
中江篤介著東京ーニ三舘兆民文庫蔵版明
治35年1月再版 150p 22cm/文庫14-Dl311 
政治難易論 1655 
織田純一郎著並刊 明治16年3月 108p 19cm/ 
文庫14-Dl312 
門静思餘録 1656 
徳富猪一郎著東京民友社明治28年5月 再
版 134 p 15cm (國民叢書7冊）／文庫14-D 
1313 
全國同志聯合政談大演説筆記 1657 
大成舘編刊東京臼井喜代松記明治22年9月
147 p 19cm (新演説琥外）／文庫14-Dl314 
開會の趣旨（植木枝盛述） 謹んで日本國民に上
告す（植木枝盛演説） 博愛に程度あるを知る
（佐藤慎一演説） 着賞湿厚は我黛運動上の秘訣
（坂本清策演説） 條約改正は國會の準備なる乎
（菅了法演説） 辣妄（河野廣中演説） 日本帝國
は獨立國なり（辰己小二郎演説） 内治干渉の性
質を論じ二三新聞の妄を辣ず（國友重章演説）
輿論の勢（小久保喜七演説） 外交の進歩（綾井
武夫演説） 國家の盛衰（千頭清臣演説） 閉會
の辟（植木枝盛演説）
牡士之夢 1658 
竹外居士（山崎勇之助）著東京石川偲吉明治
21年2月 91 p 19cm/文庫14-Dl315 
牡士之夢 1659 
竹外居士（山崎勇之助）著東京石川博吉明治
21年2月 91 p 19cm/文庫14-Dl316
譴月雪花前編 1660 
捐堂居士（久松義典）著東京金港堂本店明治
19年12月 119 p 21cm/文庫14-Dl317 
帝國主義 1661 
幸徳秋水著東京警醒社書店明治34年5月
再版 134 p 19cm/文庫14-Dl318
晨日本民櫂慎論 1662 
丹羽純一郎著東京坂上半七明治12年1月
102p 19cm/文庫14-Dl319 
゜
醤國家破裂論 1663 
井上勤著大阪岡嶋慎七明治13年1月 56p 
18cm/文庫14-Dl320 
刊
?
91 
民櫂自由論付附録（民櫂田舎歌） 1664 
植木枝盛著大坂山口恒七船木洞助原版明
治12年6月 46p 17cm/文庫14-Dl321 
民櫂自由論一之巻（第一・ニ） 1665 
植木枝盛編大阪前田喜兵衛•前田喜次郎舟
木禰助原版明治12年6月 1冊 18cm 和／文庫
14-Dl322 
闘演説一班 1666 
古屋宗作著東京 山中市兵衛・大阪前川善兵
衛外2軒明治12年8月 42p 18cm/文庫14-D 
1323 
民約論覆義 1667 
戎雅屈・婁騒著原田潜訳東京春陽堂明治
16年2月 17,390p 19cm/文庫14-Dl324 
良政府談上・下巻
トーマス・モール著井上勤訳東京思誠堂
明治15年2月 164 p 19cm/文庫14-Dl325 
゜
1668 
国膿新論
加藤弘之著京都勝村治右衛門・東京
兵衛外7軒谷山棲蔵梓明治7年12月
cm 和／文庫14-Dl326 
主櫂原論上・下編 1670 
ジョゼフ・ド・メストル著陸賓訳東京博聞
本社明治18年9月 118, 168 p 20cm/文庫14-
1669 
栢田佐
30丁 23
D1327 
浜政大意巻上・下 1671 
加藤弘之述東京山城屋佐兵衛谷山棲蔵梓
明治3年7月 2冊 23cm 和／文庫14-D1328 
代議政体巻之ー・ニ 1672 
禰爾（ミル）著永峰秀樹訳東京奎章閣明治
8年5月 2冊 23cm 和／文庫14-D1329 
立憲政膿略 1673 
加藤弘蔵（弘之）著江戸上州屋網七谷山棲上
梓慶應4年8月 26丁 23cm 和／文庫14-D 
1330 
外 交
翡悶日本之将来 1674 
矢野龍淫（文雄）著東京近事登報社明治38年
2月 174p 22cm/文庫14-Dl331 
けゑ日露戦争論付トルストイ翁の非戦論を評 1675
す（平民新聞社説）
トルストイ著平民社訳東京文明堂明治37
年9月 63 p 19cm/文庫14-Dl332 
けゑ日露戦争論付トルストイ翁の非戦論を評 1676
す（平民新聞社説）
トルストイ著平民社訳東京文明堂明治37
年9月 63 p 19cm/文庫14-Dl333 
内地雑居之準備 1677 
青田節著東京春陽堂明治19年11月 63p
19cm/文庫14-Dl334 
経
?
土地國有論 1678 
西川光次郎著東京平民社明治37年9月 94 
p 15cm (平民文庫）／文庫14-Dl335 
゜
交易問答巻之上・下 1679 
加藤弘蔵（弘之）著並刊東京明治2年4月 2冊
18cm 和／文庫14-Dl336 
軍 事
獣芹微衷績共 1680 
大槻清崇（磐深）著東京大槻茂雄大正14年9
月 49丁 23cm 和／文庫14-Dl337 
92 和雑誌
雑誌•新聞
和 雑
? 、
?
― ? ?? ?
アカネ
東京根岸短歌會出版部
第1巻1-2, 4, 8 -9, 11号，第2巻1号（明41.2 -42. 2) 7 
冊／文庫14-El 
鷹秋の磐
東京萬巻堂
第1号（明29.11) 1冊／文庫14-E2 
馬酔木
東京根岸短歌會
第1-6, 8, 10 -1, 13, 15, 第2巻1-3,5-7, 第3巻1-7,
第4巻1-3(明36.6 -41. 1) 27冊／文庫14-E3 
注：第4巻第3(明41.1)終刊琥，第3巻第5(明39.7)創
刊3週年紀念琥第2巻表紙「アシビ」
吾妻新誌
東京九春堂
第69-78号（明18.2-5) 1冊（合本）／文庫14-E4 
あまびこ
東京頻社
第1-2集（明37.10-38.3) 2冊／文庫14-E5 
アララギ
東京 アララギ産行所
第29巻io号，第49巻3号（昭1.10,31. 3) 2冊／文庫14-
E6 
注：第29巻10号赤彦記念琥，第49巻3号赤彦書簡特輯
（長塚節宛未発表61通）
いさゞ川
東京歌學會
第3-7号（明30.3 -31. 1) 5冊／文庫14-E7 
標題変更：明治31年2月より「心の花」
泉有島武郎個人雑誌
東京叢文閣
終刊号（大12.8) 1冊／文庫14-ES 
注：有島武郎記念琥，総目次第1巻1号ー冴胎号（大1.
10-12. 6)込
以良都女
東京成美社
第1-14,16-20, 22-59, 68-70号（明20.7 -23. 9) 49 
冊／文庫14-E9 
うらわか草
東京文學界雑誌社
第1巻（明29.5) 1冊／文庫14-ElO 
演藝画報
東京演藝螢報社
第1巻1-8号第2年1-8号，第4年， 1.10-12号第5年1,
3, 9号，第6年2-6号，第7年5号，第8年6号周粒年1-4、6
9, 12号，合同第3年5号合同第4年1,2, 4-7, 9-11号合
同第5年1,2, 4-8, 10-12号，合同第6年1-12号，合同第
7年1-8,10-12号、合同第9年1,3, 7, 10, 12号、合同第
10年1号第18年5,1, 12号，第20年5,10, 12号第21年2,
3, 7,8, 1, 12号，第22年4,6, 7, 12号第23年4,6, 9, 1, 12 
号第27年2号（明40.1ー 昭8.2) 108冊／文庫14-Ell 
注：本誌は、旧「演藝画報」（演藝蜜報社）（第1巻
［明40] 第ー8年［大3])、新「演藝画報」（演褻
倶築部）（第2年［大4]―第10年［大12])から成っ
ている。第3年（大5)より第10年（大12)まで、背文
字に合同（年号の上）と記されていて、第18年（大
13)より通年号に替った。
演藝倶築部
東京博文館
第1巻5号（明45.8) 1冊／文庫14-El2 
屋上庭園
東京屋上庭園稜行所
第1-2号（明42.10-43. 2) 2冊／文庫14-El3 
落穂草紙
東京拾穂社
第1巻1号（明27.11) 1冊／文庫14-El4 
海南新誌
高知縣高陽社
第5,7-12, 17号（［明10.9] -12) 8冊／文庫14-E 
15 
歌學
東京東京堂
第1,5-7号（明25.3-9) 4冊／文庫14-El6 
発行所変更：歌學會編東京堂→東京堂
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花月新誌
東京花月社（朝野新聞社内）
第1-7号（明10.1-3) 7冊／文庫14-E17 
學海指針
東京學海指針社
第1号（明37.2) 1冊／文庫14-E18 
注：再版
活文壇
東京大學館
第5巻5号（明34.10) 1冊／文庫14-E19 
歌舞伎新報
東京歌舞伎新報社
第155-165, 168, 171 -173, 617 -631, 662 -676号（明14
6-19. 7) 3冊（合本）／文庫14-E20 
火鞭
火鞭會編東京平民書房
第1巻1-5号（明38.9 -39. 1) 5冊／文庫14-E21 
標題変更：以後「ヒラメキ」に合同
発行所変更：研成會•火鞭會→火鞭會編輯部編 研
成會→火鞭會編平民書房
臥遊席珍
東京 白受社（天箱學舎内）
第1-5号（明13.4-8) 5冊／＊文庫14-E22 
我築多文庫
東京硯友社
第1輯巻の1-10,第2輯巻之1-6(明21.6-22. 2) 16冊
／＊文庫14-E23 
注：第1輯巻の1は、明21.5. 25の再版、第1輯巻の2
は、明21.6. 15の再版、第1輯巻の1、巻之6は附録
共
〗簡易生活
東京簡易生活社
第1-6号（明39.11 -40. 5) 6冊／文庫14-E24 
闘西文學
闊西青年文學會編大阪矢島誠進堂
第1巻1号（明3.8) 1冊／文庫14-E25 
標題変更： 「わか紫」と「よしあし草」が合併され、
新たに発行されたもの
キヌタ
東京 キヌタ會出版部
第1-4号（明41.4-7) 4冊／文庫14-E26 
教界時報
東京教界時報社
第1679号（大12.12) 1冊／文庫14-E27 
共存雑誌
東京共存同衆
第29,31, 45, 47号（明12.7-11) 4冊／文庫14-E28 
注：共存同衆條例（明7.12. 11定ム）（第1号附録） 同
（明13.3改定）(2部）込
近事評論
東京共同社
第44-46, 48 -51, 53 -5, 58-61, 63 -64, 96, 221-230, 
283-287、320-324、345-349号（明10.3-14.10)
42冊／文庫14-E29 
黒潮
東京黒潮社
第1-2号（明39.12 -40. 1) 2枚／文庫14-E30 
藝苑
東京文友館
第1(明35.3) 1冊／文庫14-E31 
注：明治35年2月の再版
藝苑
東京左久良書房
巻第1,3 -8, 10-12, 第2年巻第1-5(明39.1-40. 5) 
15冊／文庫14-E32 
注：巻第1ー 第2年巻第3まで藝苑編 第1年（明治39
年度）網目録、第2年巻第1に込
藝術叢誌
東京生意氣社
第19-45号（明11.10-12.5) 5冊（合本）／文庫14-E 
33 
標題変更：第18号（明1.10)まで「なまいき新聞」
藝文
東京文友館
第1-2巻（明35.6-8) 2冊／文庫14-E34 
闘経綸
東京 自由平等経綸社
第1,8-15号（明24.3-10) 2冊（合本）／文庫14-E35 
注：第1-10号総目次第12-15号裏表紙に込
劇と詩
東京 『劇と詩』社
第1,23, 31号（明43.10ー 大2.4) 3冊／文庫14-E36 
月刊スケッチ
東京スケッチ會
第1-6号（明38.4-9) 6冊／文庫14-E37 
発行所変更：第1号のみ「スケッチ會支部」
好古雑誌
東京好古社
初篇第1-7号（明14.7-15.1) 1冊（合本）／文庫14-
E38 
94 和雑誌
江湖文學
東京江湖文學社
第1-7号（明29.11-30.6) 7冊／文庫14-E39 
注：以上で廃刊。以後「江湖」と改題。
護教
東京護教社
第25巻3,52号（通巻第1224,1273号）（大4.1,12) 2冊／
文庫14-E40 
注：第25巻52号はクリスマス号
黒耀
東京黒耀社
第1巻1号第1年3号，第2年1-3号［大元ー2] 1冊（合
本）／文庫14-E41 
小櫻鍼
東京江水社
第1-5号（明25.11 -26. 7) 5冊／文庫14-E42 
朱槃
東京東雲堂書店編刊
第1巻1-2号，第2巻1-4,6-9号，第躇き2-5号（明4.11-
大2.5) 14冊／文庫14-E43 
表紙標題、第1巻「Zarnboa」並記、第2巻1-4,6, 
7号標題「ザムボア」，「朱槃」並記、 8,9号「ザ
ンボア ・ZAMBOA」並記
三籟
東京三籟社
第1-10号（明26.3-27.1) 10冊／文庫14-E44 
注：以上で終刊。
詩人
東京詩草社
第1-8,10号（明40.6-41. 5) 9冊／文庫14-E45 
時代思潮
東京時代思潮社
第1号（明37.2) 1冊／文庫14-E46 
注：再版
七人
東京七人登行所
1 -2, 4, 6 -7, 9, 2の1-2(明37、11-39. 3) 8冊／文庫
14-E47 
注： 9は詩集小野のわかれ（小山内薫）
斯文學會雑誌
東京斯文學會
第18-25号（明23.12-24.7) 1冊／文庫14-E48 
社會主義研究
東京社會主義研究登行所
第1-5号（明39.3-8) 5冊／文庫14-E49 
注：堺利彦編輯
少詩人
東京東京新詩社
第1年1-2号（明35.2-3) 2冊／文庫14-E50 
小天地
盛岡小天地社
第1巻1号（明38.9) 1冊／文庫14-E51 
城南評論
東京城南評論社
第1-12号（明25.3-26.4) 12冊／文庫14-E52 
注：第11号より第2巻
小品文學
東京泰山堂
第1年1巻（明39.1) 1冊／文庫14-E53 
小文學
東京小文學登行所
第1-9号（明22.11-23.4) 9冊／文庫14-E54 
小文庫
東京少年園
第1巻1-2号（明29.9-10) 2冊／文庫14-E55 
白樺
東京洛陽堂
第1巻8号（明43.11) 1冊／文庫14-E56 
注：ロダン琥（ロダン第七十回誕生紀念号）
白百合
東京盛文堂
第1-2巻（明29.5-6) 2冊／文庫14-E57 
白百合
東京新詩社編東京明治書院
第1号（明治35.6) 1冊／文庫14-E58 
標題変更：「第戴明星」（新詩社）の改題
白百合
東京東京純文社
第1巻1-7,10-11号，第2巻2-12号，第3巻1-2,4, 9-
12号，第4巻1-6号（明36.11-40. 4) 25冊／文庫14-
E59 
注：東京純文社解散のため、以上で廃刊。
新演藝
東京新演藝社
第1巻3号第2巻6,8号，第3巻3,5,8, 11号，第4巻1号，第6
巻6,8, 12号，第10巻1,3号，第12巻1号（大5.5ー 昭8.9) 
14冊／文庫14-E60 
発行所変更：玄文社→新演藝社
注：第10巻3号創刊十週年紀念女形と女優琥 第12
巻1号復活創刊琥
新紀元
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東京新紀元社
第1-9,11号（明38.12-39. 9) 10冊／文庫14-E61 
注：第1号は明治38年11月発行の4版 第3号平和琥
新古文林
東京近事蜜報社
第1巻1-3,5-10号第2巻1,3-5,7-14号，第3巻1-3
号（明治38.5-40. 3) 24冊／文庫14-E62 
注：第1巻9号（臨時増刊）貰録全集
新思潮
東京潮文閣
第1-6号（明40.10 -41. 3) 6冊／文庫14-E63 
新小説
東京春陽堂
第22年2号，第27年9号（大6.1, 1. 8) 2冊／文庫14-E 
64 
注：第22年2号（臨時号）文豪夏目漱石 第27年9号
（臨時増刊）再版文豪鶏外森林太郎
新聟
東京新聟社
第4編4,7号，第5編6号，第9編1-2号（明3.10-36. 2) 
5冊／文庫14-E65 
注：第4編4号（臨時増刊）秋風琴明治33年9月発行の
再版第5編6号臨時増刊卯花衣
新罷詩林
大阪新体詩林社
第4号（明19.1) 1冊／文庫14-E66 
新著月刊
東京東華堂
第1-10号，第2年1-5巻（明30.4-31. 5) 15冊／文庫
14-E67 
注：以上で終刊第2年2巻まで丁酉文社編 第9巻
臨時増刊七本櫻（泉鏡花） 第2年2巻臨時増刊思ひ
ざめ（後藤宙外） 目次1-10巻第2年1巻に込
新日本
東京新日本同盟社
第1-2号（明22.12-23.2) 2冊／文庫14-E68 
昴
東京昴登行所
第2,7号（明42.2,7) 2冊／文庫14-E69 
注：表紙標題「スバル」
青年文
東京少年園
第2巻3,5号，第3巻2-3号（明28.12-29.4) 4冊／文庫
14-E70 
創作
東京東雲堂書店
第1巻1-10号（明43.3-12) 10冊／文庫14-E71 
注：第5号自選歌琥第8号短歌琥
太陽
東京博文館
第13巻9,15号，第15巻3号，第33巻8号（明40.6ー 昭2.6) 
4冊／文庫14-E72 
注：第13巻9号臨時増刊創業20週年紀念明治名著集
第13巻15号臨時増刊外人之日本観 第15巻3号臨
時増刊明治史第七編文藝史（附明治41年史） 第33
巻8号創業40周年記念増刊明治大正の文化
珍談倶築部
東京春陽堂
第1-2巻（明27.10-28.4) 2冊／文庫14-E73 
溺渾叢談
東京馬耳念佛社（朝野新聞社内）
第1号（明1.12) 1冊／文庫14-E74 
天鼓
東京北上屋書店
第16-17号（明38.12 -39. 2) 2冊／文庫14-E75 
日本美術協會報告
東京 日本美術協會
第23,35 -43, 45 -52, 60-63, 65 -6, 77 -82, 84, 86号
（明2.11-28. 2) 20冊／文庫14-E76 
反省雑誌
東京反省雑誌社
第13年8号（明31.8) 1冊／文庫14-E77 
美術園
東京天秀社
第1-19号（明2.2 -23. 5) 1冊（合本）／文庫14-E78 
百零一
東京二十一社
第2号（明31.2) 1冊／文庫14-E79 
評論
東京女學雑誌社
第2-3号（明26.4-5) 2冊／文庫14-E80 
ヒラメキ
東京 ヒラメキ會
第1号（明39.7) 1冊／文庫14-E81 
標題変更：「火鞭」よりの合同 付「火鞭」借間琥
文車
東京三益社
第1-5号（明23.9-11) 5冊／文庫14-E82 
注：表紙「文くるま」 第1号は改進新聞第2274号
附録
第一・ニ号
96 和雑誌
反魂香（蘭筏摘）
第三～五号
葛の裏葉（山田美妙）
文くるま
東京巽辰吉編刊春陽堂発売
第3巻1号（明36.1) 1冊／文庫14-E83 
文學界
東京文學界雑誌社
第1-19, 21 -36, 38 -51号（明26.1-30.3) 49冊／文
庫14-E84 
標題変更：「女學雑誌」より分離されたもの 第2
号（明26.2)まで「［女學雑誌］文學界」
発行所変更：女學雑誌社→文學界雑誌社
文學界
東京文學雑誌社
第4,6, 15 -18, 23 -28, 40 -41, 43 -44号（明26.4-29. ~) 
16冊／文庫14-E85 
文藝倶築部
東京博文館
第12編，第2巻2,5, 7, 10, 14編，第3巻2,5編第12巻11号，
第14巻3号（明29.1-41.2) 10冊／文庫14-E86 
注：第12編は明治28年12月発行の再版 第12編（臨
時増刊）閏秀小説 第2巻2編（臨時増刊）青年小説
第3巻2編（臨時増刊）第二闇秀小説 第3巻5編（臨
時増刊）小説八家選 1巻小説穂目次、第12編巻末
広告に有
文庫
東京硯友社
第22-27号（明2.6-10) 1冊（合本）／文庫14-E87 
文章世界
東京博文館
第2巻4号，第3巻4-5号，第5巻5号，第7巻10号，第9巻4号
（明40.4ー 大3.4) 6冊／文庫14-ESS 
注：第2巻4号（第壼臨時増刊）文と詩第7巻10号（増
刊，長風琥）旅と自然文學
ホト>ギス
東京 ほとヽぎす酸行所
第8巻7号，第14巻3号（明38.4, 43. 11) 2冊／文庫14-
E89 
注：第14巻3号（増刊第3冊）背教者ジゥリアノ（メレ
シュコフスキー著島村苓三訳）
ホノホ
堺闊西新詩社
第3巻2号（明39.9) 1冊／文庫14-E90 
萬年帥
東京萬年卿登行所
巻第1-10(明35.10-37. 1) 10冊／文庫14-E91 
都の花
東京金港堂
第1巻1-5号第2巻6-10号第3巻11-14号，第4巻16-
20号（明21.10-[22. 8]) 15冊／文庫14-E92 
注：表紙標題は「みやこのはな」。巻が付してある
が通号になっている
明星
東京東京新詩社
第6-18号（明3.9-34. 12) 13冊／＊文庫14-E93 
棗明星
東京東京新詩社
第1-5号（明35.1-5) 5冊／＊文庫14-E94 
塁明星
東京東京新詩社
第1-3,5-6号（明35.7-11) 7冊／＊文庫14-E95 
明星卯歳
東京東京新詩社
第1-12号（明36.1-12) 12冊／＊文庫14-E96 
明星辰歳
東京東京新詩社
第1-12号（明37.1-12) 12冊／＊文庫14-E97 
注：第4号創刊第5年紀念櫻花琥
明星巳歳
東京東京新詩社
第1-6, 8, 11 -12号（明38.1-12) 10冊／＊文庫14-
E98 
明星午歳
東京東京新詩社
第1-12号（明39.1-12) 12冊／＊文庫14-E99 
明星未歳
東京東京新詩社
第1-12号（明40.1-12) 12冊／＊文庫14-ElOO 
明星申歳
東京東京新詩社
第1-10号（明41.1-11) 9冊／＊文庫14-ElOl 
注：以上で終刊。第10号は滴百琥紀念終刊琥。第7-
9号は合冊製本，従って第8号が2部有
未来
東京東雲堂書店
第1-2輯（大3.2-6) 2冊／文庫14-E102 
民間雑誌
東京慶應義塾出版社
第1-4編（明7.2-7) 1冊（合本）／文庫14-E103 
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第一編
農二告ルノ文（福澤諭吉） 同（小幡篤次郎）
第二編
稽酸明ノ器械（福澤諭吉） 人民教育ノ説（中上JII彦
次郎） 英吉利王ジョウジ三世在位中内國二闊スル
政府ノ所置（英人ボックル氏文明史上巻三百四十九
枚ヨリ三百五十二枚マデ撮膵）（中上川彦次郎）
第三編
人ノ説ヲ咎ム可ラザルノ論（福澤諭吉） 商二告ルノ
文（矢野文雄）
第四編
青砥左衛門ノ話（中上川彦次郎） 教法論（英人ボッ
クル氏ノ文明史ヨリ抄諄ス）（那珂通世）
武蔵野
東京今古堂
第1-2編（明25.3-4) 2冊／文庫14-E104 
第一編
紫痕（桃水痴史） 岩飛（桃跳居士） 闇櫻（一葉女史）
様まゐる（果園主人） 八十氏川（柳塊亭寅彦） ぬれ
燕（三品閥深） 出たらめ（栽花閑人） 雨名の内どち
らか罷出可申候（正直正太夫）
第二編
仇櫻物語（柳埠亭寅彦） たま欅(-葉女史） 陽炎
（桃水痴史） 水調子（凌波） 禰陀の由来（果園主人）
辻斬（清夢居士） 彼岸櫻（桃践居士）
名署新誌
東京博聞社・金沢益知舘
第21-23, 25 -29号（明9.12-10.2) 8冊／文庫14-E 
105 
明六雑誌
［東京］ 明六同社
第1-43号（明7.3-8. 11) 43冊／＊文庫14-E106 
注：巻頭に「明六社雑誌」と記してある号有
めさまし草
東京めさまし社
まきの1-31(明29.1 -31. 9) 31冊／文庫14-E107 
発行所変更：盛春堂→めさまし社
藻盪草
東京民友社
第4-10,12-18巻（明23.1 -29. 1) 1冊（合本）／文庫
14-El08 
注：國民之友附録 第4,5, 8巻発行年不明
やまと琴
東京松隣唸社
第6-9調（明30.1-4) 4冊／文庫14-E109 
注：巻頭標題「やまとこと」
やまと錦
東京博文舘
第3-7,12-13号（明2.2-12) 3冊／文庫14-EllO 
注：第13号巻末に第1-13号網目録込 第3-7号合
冊本標題「やまと錦合本」
洋々社談
［東京］ 洋々社
第1-3, 5, 8 -19, 27, 29 -40, 71-80号（明8.4-14. 10) 
26冊／文庫14-Elll 
発行所変更：第5号まで「朝野新聞社」登行
注：第31-40号と第71-80号は合冊
よしあし草
大阪闊西青年文學會
第8,15, 17, 19 -2, 24号（明31.8-33.3) 8冊／文庫14-
Ell2 
発行所変更：浪花青年文學會→関西青年文學會
注：第17号紅蓮白蓮
魯文珍報
東京和同開珍社
第21-28号（明1.7-10) 4冊／文庫14-Ell3 
注：第22-23号，第24-27号はそれぞれ合冊
新 聞
かなよみ
東京候名讀新聞社
第422-424, 426 -428, 430 -432, 434 -442, 446, 448, 
450, 452-454, 456-462, 467-468, 473-474, 76-477 
（明10.7-9) 1冊（合本）／文庫14-E114 
喜問答新聞
東京四通社
第27-28, 30 -32, 35 -37, 40, 171 -183, 198-204. 212-
225号（明9.8-11.5) 6冊（合本）／文庫14-E115 
98 
補 遺
? ?
滑稽妙な水校正本
山田美妙稿
原本
19綴(101枚） 32cm/文庫14-A189
鼻詩経
前田林外訳稿
写（自筆）
2綴 (69枚） + 17枚 26cm/文庫14-A190
近代作家雑稿一六種
写（自筆）
1冊／文庫14-A191
川上冬崖（画賛） (3枚）
川上眉山（雑稿） (8枚）
森田恒友（川四景） (1枚）
同 （村童五題） (1枚）
同 （風景画） (5枚）
江見水蔭（小櫻絨奉加帳） (1冊）
同 （櫂太栗毛原稿断簡） (1枚）
同 （小説挿絵下絵） (1枚）
坪内逍逢（熱海風景画） (1枚）
尾上柴舟（國文學第六八号明治三七年—0月号所載原
稿） (1枚）
作者未詳（新小説所載原稿） (3枚）
同 （韻文抗夫） (2枚）
同 （讃美歌） (1枚）
同 （お伽諷剌目次原稿断簡） (1枚）
硯友社同人写真（明治二六年春） (1枚）
小説挿絵下絵他 (6枚）
前田林外関係資料貼込帖
原本
2冊 30cm/文庫14-A192
? ?
國木田収二書簡國木田獨歩宛（明治二六年四月一五
日）
原本
1巻／文庫14-C150
近代諸家書簡六通
原本
1冊／文庫14-Cl51
宇田川文海（早稲田文學社宛）（大正一五年九月一九
日）
河井酔客（本間久雄宛）（昭和三一年四月九日）（封の
み）
下村為山（樋口正平宛）（［昭和］七年ーニ月一五日）
（封共）
毛呂清春（本間久雄宛）（昭和二0年—0月二二日）
（封共）
［姓未詳］一郎（河井酔客宛）（年未詳一月ニー日）
差出人未詳（受信人未詳）（年月日未詳）
雑誌・新聞
あけぼの
あけぼの會編東京姫百合社
第 1号
（明34.6) 
1冊／文庫14-Ell6
注：主幹丸岡月の桂のや•田口春塘
活人
京都統一圃出版部
第1巻 1号，第3巻3号
（明41.3 ,43. 2) 
2冊／文庫14-Ell7
注：第 1巻 1号は神戸統一園事務所刊
新韻
仙台新韻會出版部
第6号，第2巻 1号
（明37.7 ,38. 2) 
l冊／文庫14-Ell8
注：主幹吉野甫
新文壇
東京文學舘
第2巻 1号
（明29.1) 
l冊／文庫14-Ell9 
青春
東京青春社
第2,4,7-9号第2巻 1,2号
（明38.7-39.8)
7冊／文庫14-El20
注：第7-9号は平民書房刊
方寸
東京方寸社
第 1巻6号
（明40.11)
1冊／文庫14-E121 
大和民族
東京大和民族社
第 1号
（明38.12)
1冊／文庫14-E122
゜讀賣新聞附録
東京 日就社
第4348,4501, 4502, 4504, 4506, 4507, 4515, 4518号
（明22.7 -23. 1) 
8枚／文庫14-El23
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ア
E. アーノルド 亜細亜の光
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1400 
會津八一 會津八一短歌自画
賛色紙 ・・・・・・・・・・・ 289 
アイソポス 伊蘇普物語 … 1270 
A. アウグステイヌス アウガ
スチン懺悔録 ・ ・・・・・・・ 1449 
饗庭箪村（興三郎） いへ物語
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・765 
勝関 ••••·•·•••••·••••••••••• 793 
魂謄 . ・・・・・・・・・・.. 792 
竹の屋劇評集 ・・・・・・ 1489 
嘗世商人気質 ……• ….. 788 
不問語 ........... 794 
蓮葉娘 ・・・・・・・・・・・ 787 
文化文政度の小説家 … 120 
聟撰み ・・・・・・・・・・・ 789 
むら竹 ・ ・・・・・・・. 790・791 
青木宗胡鐵槌…………… 637 
青田節 内地雑居之準備 ・ 1677 
赤司喘花（繁太郎） 胡蝶の慮
女 ・・・・・・・・・・・・・・ 1429 
さすらひ ......... 1430 
獅籐 ・ ・・・・・・・・・・・ 1431 
秋田雨雀（徳三） 幻影と夜曲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・339 
黎明 ・ ・・・・・・・・・・. 468 
秋元洒汀 こさふえ ……… 431 
秋元蓋風（喜久雄） 野葡萄
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1242 
秋山繁久 長塚節への覺え書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1294 
芥1龍之介仮面の人々 … 128 
漫野厖虚（和三郎） 英文評繹
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1451 
朝日新聞社 開願文化史料大
観 ・・・・・・・・・・・・・・ 1502 
葦田半窟（束雄） 回天之弦聟
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・795 
アプレウス 愛と心 ……… 1122 
安部磯雄瑞西……..……・1564 
天田愚庵（鐵眼） 天田愚庵短
歌短0 . ・・・・・・・・・ 205・206 
愚庵遺稿 ......... 1432 
巡纏日記 ・・・・・・・・・ 1433 
アメデーガブール拿破裔全
博 ..... ・・・・・・・・・ 1521 
あやめ會 あやめ會詩集 .. 444 
あやめ草 ・・・・・・・... 445 
豊旗雲 ・・・・・・・・・・. 461 
新井聟風（義武） 明治以降物
故新派俳人偲 ………… 1322 
荒木田守武世中百首縮紗
............... 421 
有賀國次患娘婚姻事情 … 1217 
有賀長雄文學叢書……… 310 
有島武郎再び本間久雄氏に
............... 123 
アルノー 折枝の梅が香 … 1214 
淡島寒月 淡島寒月画賛 … 223 
淡島寒月短歌 .. …….. 222 
粟屋闘一佛國美談……… 1232
H.C. アンデルセン 即興詩人
............... 1264 
ィ
イーガル人像聾法 ・…….. 1471 
五十嵐力 五十嵐力短歌
........... 274·275•276 
趣味の博説 . ・・・・・・・ 1636 
半農生活 ・・ ・・・・・・・ 1349 
八重葎 ・ ・・・・・・・・・・ 1302 
生田葵山（葵） 男の聟 …... 798 
虚榮 ・ ・・・・・・・・・・.. 800 
紅涙 ・・・・・・・・・・・・ 801 
自殺 •••••••••·••••••••·••••• 796 
少英雄 ・・・・・・・・・・・ 1272 
進撃隊 ・・・・・・・・・・・ 1275 
謎の女 ........... 802 
富美子姫 ..........•....... 797 
富美子夫人 ・・・・・・・. 799 
生田長江（弘治） 最近の小説
家 ・・・・・・・・・・・・・. 333 
最近の文藝及び思潮 … 1280 
池皐雨郎（亨吉） かぷら矢
............... 470 
涙痕集 ・・・・・・・・・・. 469 
池雪菅蓋分小舟……・….. 1129 
井桁佐平芝居みたまま … 1488 
池袋清風浅瀬乃波……… 377 
池辺（小中村）義象國學和歌
改良論 ・・・・・・・・・・. 365 
伊澤信三郎鐵烈奇談 …… 1226 
石川巌 明治初期戯作年表 … 1278 
石川啄木（一） あこがれ … 471 
悲しき玩具 ・・・・・・・. 399 
石1非西洋夜話・……….. 1514 
石穂千亦二人づれ……... 415 
石田春風（元季） 胡蝶の虞女
............... 1429 
さすらひ ・・・・・・・・・ 1430 
欝籐 ........................ 1431 
石橋愛太郎（玄潮） 花天月地
............... 447 
石橋思案京かのこ ……… 803 
従五位 ........... 563 
石橋忍月（友吉） お八重 … 804 
惟任日向守 ........ 807 
辻占賣 .... ・・・・・・.. 806 
露子姫 ・・・・・・・・・・. 805 
泉鏡花（鏡太郎） 青切符 … 154 
泉鏡花俳句短冊 ……… 256 
三味線堀 ......... 810 
清心庵 ........... 778 
通夜物語 ・・・・・・・・. 808 
七本櫻 ・ ・・・・・・・・・.. 809 
なにがし ・ ・・・・・・・. 852 
磯野徳三郎 ハロールド物語
............... 1199 
文明の大破壊 …• …….. 811 
磯邊禰一郎英文學講義録
............... 1136 
人肉質入裁判法廷之場講
義録 ・・・・・・・・・・・・ 1169 
板倉興太郎豪傑一世鏡 … 1151 
102 イチ～オオ 著者・訳者名索引
市島春城市島春城書 … 269・270
一竿齋賓洲（香川倫三） 女将
門七人化粧 ・ ・・・・・・. 561 
神経闇開化怪談 …… 559・560 
一色醒川（義朗） 頌榮 …… 472 
伊藤左千夫伊藤左千夫紀行
文断簡 . ・・・・・・・・・・ 100 
伊藤左千夫自戒居律草案
............... 102 
伊藤左千夫短歌短冊
.............. 213•214 
英竹桃書屋談 ...... 104 
詩と社会との関係 …… 103 
根岸短歌會歌稿 ……… 41 
萬葉集短歌私考 ……… 101 
伊東専三（橋塘） 綾重衣紋廼
春秋 ............ 665 
小狐麓三情罹罠 ……… 709 
月雲雁玉章 ........ 688 
水錦隅田曙 ・・・・・・…・ 660 
井上角五郎（琢園） 張娯 … 812 
井上控齋（寛ー ） 仙郷奇談… 1276 
井上毅奢是吾敵論……… 1574 
井上勤英國太政大臣難船日
記 ・・・・・・・・・・・・・・ 1133 
自由廼征矢・...…... ….. 1156 
人肉質入裁判
....... ・1166・1167・1168 
民権国家破裂論 ……… 1663 
幽霊と封話 ・・・・・・・・ 1206 
良政府談 .... ・・・・・ 1668 
魯敏孫漂流記 ・・・・・・ 1211 
井上徳定（松雨） 高麗野の夜
嵐 . ・・・・・・・・・・・.. 473 
伊原敏郎（青々 園） 何櫻彼櫻
銭世中 ・・・・・・・・・・・ 132 
風雲集 ・ ・・・・・・・・・・ 603 
H. イプセン 社會劇鏑木秀子・・・ 583
社會之敵 ... ・・・・・・ 1260 
ジョン・ガブリエル・ボ
ルクマン ・・・・・・・・・ 1261 
蘇生の日 ・・・・・・・・・ 1263 
伊良子清白 孔雀船……… 474 
入江花錦（雅次郎） テニソン
の詩 . ・・・・・・・・・・・ 1188 
ふる郷集 ・・・・・・・・・ 475 
岩井粂三郎杜若紫再咲 … 643 
岩野泡嗚（美衛） 岩野泡鳴訳
詩稿 ............ 118 
女の執着 ・ ・・・・・・・・・ 1365 
海堡技師 ......... 562 
新自然主義 . ・・・・・.. 306 
新罷詩の作法 ………… 441 
神秘的半獣主義 ……… 1409 
露じも . ・・・・・・・・.. 476 
登展 ••••...••••..••••..•••.• 813 
悲懇悲歌 ・・・・・・・・.. 478 
闇の盃盤 .•••.•.•••.•••.••• 479 
夕潮 ••.•.•••.•.•••.•••••..•• 477 
巖谷小波（季雄） かた糸 … 814 
駒のしヽ な¥き ・・・・・・ 1292 
従五位 ........... 563 
萩桔梗 ........... 781 
ゥ
H. ウード しヽさ子 ・・・・・・ 1130 
植木枝盛赤穂四十七士論
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1501 
懐慨義烈報國纂録 ………・ 1508 
民櫂自由論 ..... 1664・1665 
上田敏上田敏新体詩扁額
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216 
上田敏訳詩扁額 ……… 215 
現代の藝術 . ・・・・・・・ 1279 
最近海外文學 ………… 1117 
文藤講話 ・・・・・・・・・ 311 
文藝論集 ・・・・・・・・・ 312 
牧羊神 . ・・・・・・・・・・ 1338 
みをつくし ・・・・・・・. 325 
耶蘇 •.•.•••.•.•••.•••..•••.• 1446 
ウオルトン 千代の礎 …… 1187 
雨香東土産大和綿箱 …… 707 
牛山鶴堂（良助） 雙鸞春話
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1181 
梅晉餘薫 . ・・・・・・・・ 1194 
歌I豊國役者似顔早稽古
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1495 
宇田川文海何櫻彼櫻銭世中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132 
汝所好 ...... 815・816・817 
夢の手枕 ......... 703 
内田魯庵（貢） イワンの馬鹿
............... 1251 
思ひ出す人々 ….. ….. 1291 
彫像師 ・・・・・・・・・・・ 1185 
鳥留好語 ・・・・・・・・・ 1119 
罪と罰 ・・・・・・・・・・・ 1257 
二人壷エ ・・・・・・・・・ 1266 
文學者となる法 ……… 330 
文藝小品 ・・・・・・・・. 323 
内村鑑三愛吟…………... 1127 
獨立清興 ・ ・・・・・・・・ 1439 
内村達三郎 トロイの歌… 1124 
悲劇王オイヂポス …… 1125 
内海泡沫淡影............... 480 
海上胤平長歌改良論耕駁
............... 369 
梅ケ枝鶯之助（堀口多丸） 番
町音夢 ........... 414 
梅の家かほる（熊谷確資） 薔
薇の咲分 ・・・・・・・・. 818 
瓜生政和（梅亭金鵞） 暁齋蜜
談 ・・・・・・・・・・・・・・ 1468 
説教心得帥 . ・・・・・・・ 1425 
員賓競 ........... 698 
工
江川勝信富貴の種蒔 …… 1231 
エドワード 憂世の涙沸 … 1132 
江見水蔭（忠功） うれのこり
............... 141 
水雷艇 ........... 140 
増補太平記 ・・・・・・・・ 139 
野試合 . ・・・・・・・・.. 819 
明治文壇史 .. ・・・・・・ 1305 
G. エリオット 雪崩と百合
............... 1192 
焉然居士（太田貞治郎） 突天
漢 ... ・・・・・・・・.... 752 
ォ
鶯林學人（河島敬蔵） 沙吉比
亜戯曲羅馬盛衰鑑 …… 1177 
大久保勘三郎群芳綺話… 1247 
大久保夢遊（常吉） 文明
開化地獄極築一周記 …… 742 
魯帝試逆記 ・・・・・・・・ 1518 
大隈言道大隈言道短歌色紙
............... 192 
太田水穂（みづほのや） 山上
............... 405 
つゆ草 ........... 413 
大塚楠緒子露…・……….. 821 
晴小袖 ・ ・・・・・・・・.. 820 
著者・訳者名索引
大塚甲山（壽助） 明治新俳句
集 ... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・... 436 
大槻如電活魚二十六字詩
............... 135 
大槻磐緩（清崇） 献芹微衷
............... 1680 
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蔵） . ・・・・・・・・・・・・・ 1343 
姉への手紙若山牧水（繁）
............... 130 
姉と弟 嵯峨の屋おむろ（矢
崎鎮四郎） ......... 170 
痘痕博七郎條野採菊（博平）
............... 921 
油地獄齋藤縁雨（賢） …… 904 
天田愚庵短歌短朋天田愚庵
（鐵眼） ......... ・ 205・206 
雨の日ぐらし 山田美妙（武
太郎） ......... 55•1269 
阿免及安波 ・・・・・・・・・・・ 331 
綾重衣紋廼春秋伊東専三
（橋塘） ............ 665 
あやめ會詩集 あやめ會 .. 444 
あやめ草 あやめ會……… 445 
あらくれ徳田秋聟（末雄）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1382 
暴夜物語永蜂秀樹……… 1259 
あらヽぎ水野葉舟（盈太郎）
............... 345 
有明詩集蒲原有明（隼雄）
............... 1327 
有明集蒲原有明（隼雄） … 490 
有明月 瀧澤秋饒………… 346 
有り哉無し哉神も佛も 安田
露友 •.• ・・・・・・・・・・・ 1068 
淡島寒月画賛淡島寒月 … 223 
淡島寒月短歌淡島寒月 … 222 
闇黒社會香月散士（佐藤正
夫） .•••••••••••••.•.•.•••.•••• 1611 
ィ
飯倉だより 島崎藤村（春樹）
............... 162 
家島崎藤村（春樹） ……… 918 
いへ物語饗庭箪村・尾崎紅
葉（徳太郎） ........ 765 
五十嵐力短歌五十嵐力
........... 274・275・276 
生くる日に前田夕暮（洋三）
............... 1311 
美人詩林衣香扇影 山田美妙
（武太郎） ......... 378 
いさ子 H. ウード• 織田（丹
羽）純一郎 . ・・・・・・・・ 1130 
いさり火大和田建樹 …… 393 
維新前後岡本綺堂……… 564 
維新前東京市私立小學校教育
法及維持法取調書大日
本教育會事務所 ……… 1459 
泉鏡花俳句短冊泉鏡花（鏡
太郎） . ・・・・・・・・・・・ 256 
和泉屋染物店 木下杢太郎
（太田正雄） ......... 570 
新板ゑ入伊勢物語 ………・ ….. 1102 
伊蘇普物語 アイソポス• 渡
部温 . ・・・・・・・・・・・ 1270 
伊蘇普物語前田林外（儀作）
............... 1271 
いちと姫 山田美妙（武太郎）
............... 1083 
市島春城書市島春城 … 269・270 
一渋―甘會稽之恥柿 山田美
妙（武太郎） ........ 67 
一輪の牡丹花 W. シェークス
ピア・丸山竹園（平次郎）
............... 1131 
118 イツ～オウ 書名索引
ー島ノ未来記 ラリオノフ・
小島泰次郎・木下賢良
............... 1649 
伊藤左千夫紀行文断簡伊藤
左千夫 .••• ・・・・・・・・・ 100 
伊藤左千夫自戒居律草案伊
藤左千夫 • ・・・・・・・・・ 102 
伊藤左千夫短歌短冊伊藤左
千夫 • ・・・・・・・・・・ 213•214 
以毒制毒 山田美妙（武太郎）
・・・・...・・・・・・・・・ 1085 
いとし兒廣津柳浪（直人）
............... 1007 
命木幻花清水橘村（孝教）
............... 505 
茨木阿瀧紛白糸須藤南翠
（光暉） ••..••••..•••...••••...• • 700 
今浄海六波羅謡福島幾太郎
............... 718 
今常盤布施諏松林東玉（伯
園） •.••...••••..•••.•.••••...• 664 
今深雪金子春夢•……….. 862 
今村紫江君の追懐安田靱彦
............... 186 
妹背かゞみ坪内逍遥（雄蔵）
............... 967 
伊良子清白 鳥羽町文化圃体
協議會•鳥羽観光協會
............... 1326 
いらつめ譲渡願等 山田美妙
（武太郎） •..••.•.••••••..•• 50 
不言不語尾崎紅葉（徳太郎）
............... 853 
岩野泡鳴訳詩稿岩野泡嗚
（美衛） ••..•••••.•••.•.••••..•• 118 
イワンの馬鹿 トルストイ
内田魯庵（貢） •.•.••••.••• 1251 
陰影前田夕暮（洋三） …… 1312 
インキ壺 田山花袋（録禰）
............... 631 
印度征暑史 マコーレー・末
廣鐵腸（重恭） ………… 1512 
ゥ
浮雲坪内逍逢（雄蔵）・ニ葉
亭四迷（長谷川辰之助）
............... 970 
浮城物語矢野龍埃（文雄）
............... 1069 
浮世粋蕩夫戸田欽堂 …… 744 
憂世の涙沸 エドワード• 宮
崎夢柳（富要） •.•••.•.•••. 1132 
烏水文集小島烏水 ……… 622 
薄氷遺稿北田薄氷•梶田半
古（碇次郎） ・・・・・... 871 
鶯 小山内薫 • ・・・・・・・・・ 1369 
歌がたり 金子元臣 ……… 363 
うた日記森鴎外（林太郎）
............... 540 
歌ものがたり 高崎正風 … 373 
宇宙と人生宮崎湖慮子（八
百吉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1406 
美しき道武島羽衣（又次郎）
............... 1313 
うつし縮須藤南翠（光暉）
............... 931 
腕くらべ前田曙山（次郎）
............... 1017 
海の聟若山牧水（繁） …… 394 
梅ぞの前田香雪………… 1015
梅柳春雨讀高畠藍泉（柳亭
種彦） ••.•.•.•••.•.•.•.••••.•. 677 
うもれ木興謝野寛（鐵幹）
............... 347 
浦嶋次郎蓬莱噺幸堂得知
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・890 
恨瀬戸憩神奈川 岡本起泉
（勘造） ••.•.•••.•••••..•••.•••. 689 
憂員山青果（彬）………… 1028
うれのこり 江見水蔭（忠功）
............... 141 
うろこ雲 田岡嶺雲（佐代治）
............... 627 
運命國木田獨歩（哲夫） … 877 
工
英漢和封照字典草稿 山田美
妙（武太郎） ••..•••••••.••• 68 
上田敏新体詩扁額上田敏 英國奇談北越樵夫（村松熊
............... 216 太~~) .••••..•••• •.•••.••• •.•. 1062 
上田敏訳詩扁額上田敏 … 215 
英國孝子ジョージスミス之博
三遊亭園朝•若林珀蔵
............... 1556 
英國太政大臣難船日記 J. ベ
ルヌ • 井上勤 . ・・・・・ 1133 
永日 尾上柴舟（八郎） …… 395 
英詩評繹戸澤姑射……… 1134 
英文學研究黍湖（山縣五十
雄） ........................... 1135 
英文學講義録磯邊禰一郎
............... 1136 
英文學短篇詩集評繹 高橋五
郎 ・・・・・・・・・・・・・・ 1137 
英文評繹浅野凋虚（和三郎）
1451 
英文評繹坪内逍遥（雄蔵）
.............. 
英文評繹増田藤之助 …… 
英米詩歌集論湖（山縣五十
雄）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
英米文人偲大和田建樹 … 
槻多非人柳瀬勁介•櫂藤震
ニ ・・・・・・・・・・・・・・
江戸藝術論永井荷風（牡吉）
1138 
1139 
1140 
1141 
1627 
............... 1467 
江戸自慢男一疋須藤南翠
（光暉） •.•••..••••.•.••.• 116・575 
江戸城明渡高安月郊（三郎）
............... 577 
鴛鴬奇観 G. ボッカッチョ・
カストル・菊亭静（近藤東
之助）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1246 
演劇改良論駁議守川丑之助
............... 1482 
演劇史谷口政徳（流鶯散史）
............... 1483 
演劇新潮小山内薫……… 1484 
艶才春話菊亭香水（佐藤蔵
太郎） .•.•.•••..••••.••.•.•.•• 868 
姻塵森鵡外（林太郎） …… 1065 
遠征奇縁小野次郎……… 1252 
閻魔大王判決録高瀬羽皐
（紫峰） ••..•••.•••••••.•..••••• 724 
園遊會 .••••..•••.•••••.•.•..••••• 336 
?
王冠長田秋濤（忠ー） …… 566 
黄金窟徳田秋磐（末雄） … 974 
書名索引 オウ～カッ 119 
黄金杯森鵡外（林太郎） … 1235 
歌洲書生氣質 W. シュレーゲ
ル・寸木田人（村田豊作）
............... 1236 
欧洲文壇印象記野口米次郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1397 
王子羅西拉斯博記 S. ジョン
ソン・丈山居士（草野宜隆）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1519 
鵡心録角田浩々歌客…… 304 
歌米名家詩集大和田建樹
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1142 
大隈言道短歌色紙大隈言道
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192 
大阪紳士織田（丹羽）純一郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・861 
大槻文彦和歌大槻文彦 … 224 
大鈍詫新文鬼談万亭應賀
（服部孝三郎）・・・・・・・・・・・・・・・ 732 
筆野面影岡山紀聞 …… 708•711•725 
筆野面影岡山記聞 •·•••·•·•••••·• 726 
尾崎紅葉戯画尾崎紅葉（徳
太郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203 
尾崎紅葉原稿断簡尾崎紅葉
（徳太郎） ••••.•.•.•.• 22・23・24 
尾崎紅葉書尾崎紅葉（徳太
月B)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202
尾崎紅葉選句尾崎紅葉（徳
太郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 
尾崎紅葉等肖像鏑木清方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300 
おどけ卿紙 中根淑・…….. 758 
侠客春雨傘福地櫻擬（源一
月B)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・588・1012
男の聟生田葵山（葵）…… 798 
男の子女の子小栗風葉（加
藤磯夫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124 
尾花集幸田露伴（成行） . 882 
おぼろ舟長谷川濤涯（善作）
............... 396 
おみなへし物語 ・・・・・・・. 1103 
おみよ 水野葉舟（盈太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1035 
お目出たき人武者小路賓篤
思ひ出るまヽ 徳田秋聟（末
雄） • ・・・・・・・・・・・・・ 1360 
おもひ川大橋乙羽（渡邊又
太郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 822 
おもひ草佐々木信綱 …… 397 
思ひ出す人々 内田魯庵（貢）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1291 
思ひ出北原白秋・……….. 1328 
思ひ出の儘馬場孤蝶（勝禰）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156 
お八重石橋忍月（友吉） … 804 
折枝の梅が香 アルノー・條
野採菊 ・・・・・・・・・・・ 1214 
婦系圏口絵下絵鏑木清方・
鰭崎英朋 •••••...•.••••.••. 299 
女剌客宮崎三昧………… 1047
女の執着岩野泡鳴（美衛）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1365 
女将門七人化粧一竿齋賓洲
（香/I倫三） ..••••••...•.•• 561 
ヵ
カールマルクス 西川光次郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1559 
回憶漫談坪内逍逝……… 147 
開化自慢 山口又市郎（鵡湖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・736 
怪化百物語高畠藍泉（柳亭
種彦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 649 
開國五十年唱歌 山田美妙
（武太郎）・納所辣次郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1478 
開國文化史料大観朝日新聞
社 ・・・・・・・・・・・・・・ 1502 
灰儘上司小剣（延貴） …… 863 
慨世士博 E.G.B. リットン・
坪内逍逢（雄蔵）……… 1143 
回想記小杉天外（為蔵）… 900 
海賊 G.G. バイロン・木村鷹
太郎 ・・・・・・・・・・・・ 1144 
怪男兒 西村天囚（時彦） ・ 1001 
快談深閾屏高畠藍泉（柳亭
種彦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 714 
快談雪裏竹 山田美妙（武太
郎） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69
回天之弦聟葦田半窓（束雄）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・795 
............... 1055 I 海堡技師岩野泡鳴（美衛）
杜若紫再咲岩井粂三郎 … 643 
柿二つ高濱虚子（清） .• …・1377 
蝸牛庵夜調幸田露伴（成行）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・619 
かくし妻松原二十三階堂
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1024 
かぐづち 服部射治..……・ 398 
覺の性質を概論して美覺の要
状に及ぷ島村瀧太郎（抱
月） ••.•....•••..••••.•.•••...• 108 
革命家の面影 山口孤剣（義
三） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1587
革命婦人平民社同人 …… 1539 
學門雀万亭應賀（服部孝三
月B)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1460
學問ノスヽメ 福澤諭吉• 小
幡篤次郎 ・・・・・・・・・ 1461 
かくれんぼ齋藤縁雨（賢）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・903 
影中村星湖（将為）……… 998 
かげ草森鵡外（林太郎）・小
金井きみ子 ・・・・・・・・ 1116 
景山英女之博獨善狂夫 … 1547 
画室の南窓森田恒友 …… 138 
花心蝶思録 A.S. プーシキン
• 高須治助 ・・・・・・・・ 1253 
花袋集 田山花袋（録禰） … 958 
花袋随筆 田山花袋（録禰）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1358 
かた糸巖谷小波（季雄） … 814 
花袋文話 田山花袋（録禰）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594 
片縣尾崎紅葉（徳太郎）・小
栗風葉 .•• ・・・・・・・・・ 766 
片男波 田口掬汀（鏡次郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・949 
敵討護持院ケ原福地櫻療
（源一郎） •.•••.•••••••.•••.••. 589 
片袖興謝野寛（鐵幹） …… 446 
残際篤子息西村雪豪 …… 1420 
かたは娘福澤諭吉……… 1421 
片われ月 金子薫園 ……… 348 
勝関饗庭築村（興三郎） … 793 
學海驚夢依田學海（百川）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1115 
・・・・・・・・・・・・・・・ 562 活魚二十六字詩大槻如電
薫分東風軍記戸田欽堂• 河 ・・・・・・・・・・・・・・・ 135 
竹黙阿禰 ・…………….. 584 簡貌復讐録篠田（笠亭）仙果
壷學冊 山田美妙（武太郎） •·•·•••••••··•••·•·•••••·••••• 1104 
.••••.• …・・・・・・・・・・ 42 墓下地小栗風葉（加藤磯夫）
政治小説花間鶯末廣鐵腸（重 ・..…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・832 
恭） .•••••••.••.•.•.••••.•.•.•• 923 かつら姫 宮崎三昧 ・・・・・ 1048 
120 カテ～キン 書名索引
花天月地石橋愛太郎（玄潮）
............... 447 
門の草小山内（岡田）八千代
............... 823 
瑕名垣魯文原稿並挿画下絵・
書簡候名垣魯文…… 3 
候名垣魯文自偲野崎左文
（城雄）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 153 
俵名垣魯文日記断簡候名垣
魯文 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 4 
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ゴルキイ 伊達撲堂（源一郎）
• 千葉紫草（範二） …… 1256 
惟任日向守石橋忍月（友吉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・807 
金色夜叉後編口絵下絵武内
桂舟 ........................ 267 
魂謄饗庭箆村（典三郎） … 792 
金忠輔 山田美妙（武太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1092 
書名索引
紺暖簾山岸荷葉（宗） …… 1071 
櫂兵衛種蒔論万亭應賀（服
部孝三郎） ••••..•.•••..••••• 735 
サ
罪悪文明論黒眼兒……… 1573 
最暗黒の東京松原二十三階
堂（岩五郎） ........ 1635 
西鶴本校訂草稿尾崎紅葉
（徳太郎） ........... 21 
最近海外文學上田敏 …… 1117 
最近國家社會主義久松義典
（捐堂） ........... 1591 
最近の小説家生田長江（弘
治） ........................... 333 
最近の文藝及び思潮生田長
江（弘治） ......... 1280 
妻君の自白 宮崎湖慮子（八
百吉） ........................ 1045 
西國童子鑑 中村敬宇（正直）
............... 1541 
西國烈女博 田島象二（任天）
............ 1542• 1543 
齋藤茂吉短歌短OO 齋藤茂吉
........... 286・287・288 
齋藤緑雨画賛齋藤緑雨（賢）
• 山本昇雲 ・・・・・・.. 207 
齋藤緑雨原稿断簡齋藤緑雨
（賢） ........................ 26 
才丸行き 長塚節………… 106 
佐賀電信録瑕名垣魯文 … 1509 
嵯峨の屋おむろ詩稿類 嵯峨
の屋おむろ（矢崎鎮四郎）
............... 175 
酒ほがひ吉井勇 ………… 403 
昨日と一昨日 島崎藤村（春
樹） .............. 161 
昨夢詩暦大槻磐築（清崇）
............... 1392 
さくら貝沼波瑣音（武夫）
............... 633 
何櫻彼櫻銭世中 宇田川文海
• 伊原敏郎（青々園） … 132 
櫻本吉風遺稿櫻本吉風 … 187 
サクンタラ姫森田草平 … 176 
さヽなみ . ・・・・・・・・・・. 769 
さヽ舟幸田露伴（成行） … 885 
指面草山東京偲………… 1105
書名索引 サス～シャ 123 
さすらひ 赤司喘花（繁太郎）
• 石田春風（元季） …... 1430 
雑誌「趣味」内規草稿坪内
逍逢（雄蔵） ........ 143 
茶道諸書留 .. ・・・・・・・.. 188 
佐那我羅帖坪内逍逝（雄蔵）
............... 146 
覺めたる歌金子薫園（雄太
月B).............. 404 
小百合集吉野臥城（甫） … 552 
貞烈美談小夜時雨 高畠藍泉
（柳亭種彦） ........ 721 
猿蓑初学抄幸田露伴（成行）
............... 168 
猿面冠者 山田美妙（武太郎）
.............. 58・1077 
澤村田之助曙草紙 岡本起泉
（勘造） ........... 672 
さわらび幸田露伴（成行）．
大島賓水（貞吉）…… 494・495 
懺悔木下尚江…..………・ 609 
アウガスチン懺悔録 A. アウグス
テイヌス・宮崎八百吉
............... 1449 
残紅小栗風葉（加藤磯夫）
............... 838 
珊瑚集永井荷風（牡吉）… 1286 
三湖棲田村松魚（昌新）… 952 
山上 みづほのや（太田水穂）
............... 405 
山上• 湖上山田肇……… 380 
山上より 水野葉舟（盈太郎）
............... 1037 
山色水聟落合直文 ……… 354 
三題噺評判記春廼屋幾久
............... 1485 
三人笑語二本亭松風…… 1486 
三人の慮女山村暮鳥 …… 1333 
三人娘三遊亭圃右……… 913 
新富座秋狂言三府五港蔦幻燈
............... 1487 
昇平鼓腹三府膝栗毛 松村春輔
............... 741 
山房札記森鴎外（林太郎）
............... 1391 
?
じあんだァ＜貧居の場 山田
美妙（武太郎） •.•.••••.•.• 49 
沙翁書目集覧 山口武美… 1399 
シェキスピーヤ筋書 W. シェ
ークスピア・ C.ラム・竹
内余所次郎 ••.• ….. ・・・ 1154 
シェレイを弔ふ 高安月郊
（三郎） •·•·••••••····•••·•·• 165 
潮待ち草幸田露伴（成行）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・618 
自我生活と文學相馬御風
（昌治） •.•.•••••••.•.••••••. 1281 
史劇十二曲 山崎紫紅 …… 590 
重盛高安月郊（三郎） …… 576 
思軒森田文蔵小停森田章三
良〖........................... 1293 
文明開化地獄極築一周記 大久
保夢遊（常吉） ………… 742 
地獄の花永井荷風（牡吉）
................. 987 
自殺生田葵山（葵） ……… 796 
詩人西行中龍兒………… 375 
詩人業平栗嶋狭衣……… 374 
新調唱歌詩人の春 大和田建樹
............... 448 
雫島村抱月（瀧太郎） …… 1287 
市井にありて 島崎藤村（春
樹） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1353
時勢の愛河上肇………... 1592 
慈善宮崎三味…………… 1046
自然主義盛衰史正宗白鳥
（忠夫） ..•••••••••.•.••••••. 1304 
文範自然と社會 小室屈山・・・ 1453 
子孫繁昌の話 E. ゾラ・堺利
彦（枯11)・・ ・ ・ ..・ ・ ・ .・1423 
時代と文藝樋口龍峡 …… 327 
時代文學史高橋淡水（立吉）
............... 361 
下谷叢話永井荷風（壮吉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1393 
七花八裂杉村楚人冠（廣太
郎） •••••...•.•••••••.•.••••••. 625 
賓説朝貝日記大西庄之助 669 
失築園物語 J. ミルトン・繁
野天来（政瑠） ………… 1155 
失患境山岸荷葉（宗） …… 1072 
自博 山田美妙（武太郎） … 72 
詩と社会との関係伊藤左千
夫 ••••• ・・・・・・・・・・・ 103 
死人の踊 F. ベデキント• 島
村民蔵 ・・・・・・・・・・・ 1239 
詩のかミの子樋ロ一葉（夏
子） •.•.••••••.•••.•••.•.•••••• 5 
死のよろこび横瀬夜雨（虎
壽） • ・・・・・・・・・・・・・ 1315 
芝居みたまま 井桁佐平 … 1488 
自白 宮崎湖慮子（八百吉）
................. 1043 
詩美幽韻河井酔者（幸三郎）
............... 449 
自分のこと 島崎藤村（春樹）
............... 163 
時幣論織田（丹羽）純一郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1653 
志ほり帥國木田獨歩 …… 31 
島木赤彦馬酔木投稿歌稿 島
木赤彦 ・・・・・・・・・・・ 126 
島崎藤村書色紙 島崎藤村
（春樹） ••••••·••••···••·•·•• 265 
島田一郎梅雨日記 岡本起泉
（勘造） •••••..••••.•••••..•• 661 
島村抱月原稿島村抱月（瀧
太郎） ••·•·•••··••••·•·•••···• 114 
島村抱月講義草稿 島村抱月
（瀧太郎） ••..••••.•.•••. 110・111 
島村抱月書扁額 島村抱月
（瀧太郎） ••..••••.•.•••..•• 218 
島村抱月滞欧日記 島村抱月
（瀧太郎） ••..••••.•.••...•• 109 
島村抱月猟書抄録 島村抱月
（瀧太郎） •.•.••••..•••.•.•• 115 
四民之目醒 中江兆民（篤介）
............... 1654 
霜夜鐘十字辻艇武田交来
（勝次郎） ••• 674·675•676•730 
繹迦平木白星（照雄） …… 527 
社會改良と耶蘇教との関係
外山正一 .•• ・・・・・・・・ 1435 
社會観 T. カライル• 西川孤
松（光太郎） •.•.••••••••••. 1593 
社會研究新論久松義典（捐
堂） .••••••••.•.•.•.••••••••••. 1594 
社會主義村井知至……… 1595 
社會主義活辣高橋五郎 … 1596 
社會主義管見 山路愛山（禰
吉） ..•••••••.•.•••••••••••••.• 1597 
社會主義綱要堺利彦（枯Il)
• 森近運平 .••••.•.•••..•• 1598 
124 
社會主義神髄幸徳秋水（博
次郎） ........................ 1599 
社會主義全集矢野龍深（文
雄） ... ・・・・・・・・・・・ 1600 
社會主義と婦人 山口孤剣
（義三） ..................... 1616 
社會主義入門平民社同人
................................. 1601 
社會主義評論河上肇…1602・1603
社會瑕粧舞三木愛花（貞ー）
............... 747 
社會之敵 H. イプセン• 森賭
峰（晉太郎） ・・・・・・・・ 1260 
弱者桂木伴水・持原皿山
................................. 1625 
弱者の聟佐藤儀助……… 1626 
奢是吾敵論 ビュフオン•井
上毅 • ・・・・・・・・・・・・ 1574 
三味線堀泉鏡花（鏡太郎）
................................. 810 
逼羅偉蹟無黄道士（森貞次
且~) . ............. 1554 
斜陽 太宰治 ・・・・・・・・・ 1379 
自由艶舌女文章小室案外堂
（信介） ..................... 715 
収穫前田夕暮（洋三） …… 406 
秋郊雑筆森田恒友……… 137 
秋江随筆近松秋江（徳田浩
司） ........................... 1359 
修辟及華文菊池大麓 …... 318 
愁人小川未明（健作） …… 826 
秋聟集徳田秋聟（末雄） … 977 
十二の石塚湯浅半月（吉郎）
............... 544 
自由の凱歌 A. デュマ• 宮崎
夢柳（富要） ........ 1219 
自由廼征矢 ]. ベルヌ• 井上
勤 ・・・・・・・・・・・・・・ 1156 
自由太刀餘波鋭鋒 W. シェー
クスビア・坪内逍遥（雄蔵）
............ 1157・1158 
自由廼錦抱 櫻田酉衛 …… 727 
緊芳十種 ........................ 770 
主櫂原論 C.J .deメストル
• 陸賜南（賞） ...... 1670 
従五位巖谷小波（季雄）•石
橋思案 ..................... 563 
出産徳田秋聟（末雄） …… 978 
出國幸田露伴（成行） …… 493 
出薩抄註神谷鶴伴（徳太郎）
.............................. 483 
趣味の博説五十嵐カ・｀…・1636
シャ～シン
春鶯囀 B. デイズレーリ・闘
直彦（橘郵） ........ 1159 
春夏秋冬 ........................ 771 
春情浮世之夢 W. シェークス
ピア• 河島敬蔵 •• ….... 1160 
春宵浅語典謝野晶子 •….. 159 
春色黄金花高畠藍泉（柳亭
種彦） ........................ 716 
春雪集高安月郊（三郎） … 513 
春窓綺話服部撫松（誠一）
............ 1161・1162
春潮田山花袋（録禰） …… 956 
春烏集蒲原有明（隼雄）
............ 489・1334
春泥集興謝野晶子 ……… 407 
殉難後草城兼文・馬場文英
.............................. 381 
春風情話 W. スコット・ 橘顕
三（坪内逍遥） …・ …・ …・ 1163 
春陽堂書籍目録 ……・ …….. 328 
巡橙日記天田愚庵（鐵眼）
............... 1433 
頌榮一色醒川（義朗） …… 472 
少英雄生田葵山（葵） …… 1272 
湘姻日記中島湘姻 ……… 599 
紹介されない美感 坂本繁二
郎 ・・・・・・・・・・・・・・ 184 
情海波瀾戸田欽堂……… 985 
小學唱歌集文部省音築取調
掛 .... ・・・・・・・・・・ 1479 
少華族徳田秋磐（末雄） … 973 
小詩國金子薫園（雄太郎）
.............................. 408 
小詩人 田山花袋（録禰） … 133 
小説群芳昌盛堂••…... …・ 772 
小説神髄坪内逍遥（雄蔵）
............. ・640・641 
小説文語繍錦 田島象二（任
天） ........................... 642 
小説文範吉田香雨（伊太郎）
.............................. 329 
小説無證蔵 ..................... 773 
少年歌話佐々木信綱…… 1273
少年姿 山田美妙（武太郎）
.............. 542・543 
少年の笛小川未明（健作）
.............................. 831 
薔薇の咲分梅の家かほる
（熊谷確資） .................. 818 
小品二十一篇水野葉舟（盈
太郎） •••••••••••••••••••••••• 1034 
笑門福来名波芝蘭……… 1387 
書名索引
逍遥遺稿 中野逍逢（重太郎）
• 宮本正貫• 小柳司氣太
.............................. 1109 
小羊会寄書 •••••••••••••••.••••• 302 
浮瑠璃評註穂積以貰 …… 555 
性悪猿公氣焔調松浦政泰
............... 1274 
食後島崎藤村（春樹） …… 919 
叙景詩尾上柴舟（八郎）・金
子薫園（雄太郎） ……… 382 
諸藝畑水練万亭應賀（服部
孝三郎） •••.•••.•.••••..•.•.• 740 
女櫂憤説高橋五郎.....…・1617 
書齋より街頭に 田中王堂
（喜一） •••••••••••••••••••••••. 1407 
抒情詩宮崎湖虞子（八百吉）
............... 450 
女装の探偵 山田美妙（武太
良~)·...... •••• ••••••.• •••.•••• 1088 
女優ナヽ E. ゾラ・永井荷風
（壮吉） •••••..••••••.••••••• 1220 
書林之庫 田島象二（任天）
.............................. 630 
ジョン・ガブリエル・ボルク
マン H. イプセン• 森鵡
外（林太郎） •••.••••••••••• 1261 
白玉姫薄田泣菫（淳介） ••• 355 
白浪艶話 E.G.B. リットン・
小IfI漁史 ・・・・・・・・・ 1164 
素人芝居福地櫻痰（源一郎）
.............................. 1011 
白き路尾上柴舟（八郎） … 1316 
詩話数則典謝野寛（鐵幹）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149 
塵芥集嵯峨の屋おむろ（矢
崎鎮四郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172 
進化學より観察したる日露の
運命加藤弘之（弘蔵）
.............................. 1638 
新片町より 島崎藤村（春樹）
.............................. 319 
新氣運中島孤島（茂ー） … 992 
新曲赫映姫坪内逍遥（雄蔵）
.............................. 581 
新曲金毛狐坪内逍遥（雄蔵）
・・・・・・・・・、...... 582 
進撃隊生田葵山（葵） …… 1275 
人櫂新説加藤弘之（弘蔵）
.............................. 1645 
信仰の曙三木露風……… 1335 
人國記 ・・・・・・・・・・・・・・ 1563 
新婚旅行新磐社・……….. 774 
書名索引
新作十二番 ・ ・・・・・・・・・. 775 
新史観 E.R.A.セリグマン・
河上肇 ........... 1499 
新自然主義岩野泡鳴（美衛）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・306 
新社會 矢野龍筏（文雄） ・ 1575 
心中須藤南翠（光暉） …... 933 
心中おさよ新七平木白星
（照雄） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 525 
心中くらべ小栗風葉（加藤
磯夫） . ・・・・・・・・・・.. 834 
人種哲學梗概森鴎外（林太
月~) . ... . .. . ... ... 1640 
改造社會員淵女婦 小室屈山（重
弘） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1618
新生島崎藤村（春樹） …… 1375 
慎政大意加藤弘之 ••…… ·1671 
人生の蹄趣河上肇……… 1408
人像螢法 イーガル•本多錦
吉郎 . ・・・・・・・・・・・ 1471 
新粧之佳人須藤南翠（光暉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・929・938 
深窓之月 尚白骰史（篠野乙
次郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1165 
新證詩歌竹内節（隆信） … 451 
新證詩歌作法 山田美妙（武
太郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 438 
新髄詩歌集外山正一 …… 452 
新證詩學大和田建樹 …… 439 
新憩詩學必携 中川落花（清
次郎） ........................ 440 
新儒詩集 「文庫」記者 …… 453 
新儒詩抄外山正一
..... ... . 454・455・456 
新燈詩選竹内節（隆信） … 457 
新体詞選 山田美妙（武太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・458・459 
新憾詩の作法岩野泡鳴（美
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通例人の一生嵯峨の屋おむ
ろ（矢崎鎮四郎）•…….. 912 
月草森鴎外（林太郎） …… 308 
月雲雁玉章伊東専三（橋塘）
............... 688 
月雪花久松義典（捐堂） … 1660 
筑波水滸博菊亭静（高瀬慎
卿） .............. 870 
筑波紫清水橘村（孝教） .. 506 
辻占賣石橋忍月（友吉） … 806 
128 ッタ～トッ 書名索引
蔦紅葉 I I上眉山（亮） …… 865 
土長塚節..................... 996 
坪内逍造印譜坪内逍逝（雄
蔵） .•••.•••.•••••..•••••.••••• 250 
坪内逍遥画賛坪内逍造（雄
蔵） ••.•.•••..•••.• 247・248・249 
坪内逍遥原稿坪内逍遥（雄
蔵） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142
坪内逍遥書幅坪内逍逢（雄
蔵） .•••.•••.•••••..•••.••••••. 243 
坪内逍遥短歌坪内逍遥（雄
蔵） •••.•••.•••.•.• 244・245・246 
妻田山花袋（録禰） ……… 959 
罪と罰 F.M. ドストイエフス
キイ・内田魯庵（貢） … 1257 
通夜物語泉鏡花（鏡太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・808 
露大塚楠緒子•………….. 821 
つゆ草太田水穂（みづほの
や） .•••.•••.•.•••.•••••...•••. 413 
露子姫石橋忍月（友吉） … 805 
露じも 岩野泡鳴（美衛） … 476 
釣狐花の悌東里山人 …… 1107 
つれづれ草吉田兼好 … 638・639 
?
帝國主義幸徳秋水（博次郎）
鐵幹子典謝野寛（鐵幹） … 551 
鐵槌青木宗胡……•…..... 637 
テニソンの詩 A.L. テニソン
• 入江花錦（雅次郎）… 1188 
哲烈禍福諏 フェヌロン• 宮
島春松 ・・・・・・・・・・・ 1225 
鐵烈奇談 フェヌロン• 伊澤
信三郎 ・・・・・・・・・・・ 1226 
天下茶屋復仇美談 候名垣魯
文 •• ・・・・・・・・・・・・・ 1108 
滑稽自慢天狗の討論 初芝能太
郎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750
天才小栗風葉（加藤磯夫）
・・・・・・・・・・.... 125・836 
天地有情土井晩翠（林吉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・517 
天地玄黄典謝野寛（鐵幹）
............... 550 
天道渕原 G.H.F. フルベッキ
• 高橋吾良 • ・・・・・・・ 1437 
偲統の意義吉川霊華…... 131 
天風魔帆兒玉花外……... 498 
天魔の怨 G.G. バイロン・木
村鷹太郎 ・・・・・・・・・ 1189 
天路指南米國聖教書類會社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1438 
天路歴程 ]. バンヤン ・W.J.
ホワイ ト ・・・・・・・・・ 1190 
天路歴程意繹 ]. バンヤン・
佐藤喜峰 • ・・・・・・・・・ 1191 
?
獨逸戯曲大意久松定弘 ••• 1241 
土井晩翠新体詩土井晩翠
（林吉） ••.•••.•••.•.•• 284・285 
塔影河井酔者（幸三郎） •.• 485 
東榮戯嚢之圏 • ・・・・・・・・・ 1490 
東海遊侠博 山本鉄眉（五郎）
嘗世活人登佐瀬酔梅（得三）
............... 1531 
嘗世作者評判記吉田香雨
（伊太郎） ........... 334 
嘗世書生氣質坪内逍遥（雄
蔵） ........ 962・963・968 
常世書生気質挿画指定画坪
内逍遥（雄蔵）… 239・240・241 
嘗世二人女壻依田學海（百
川）• 長田秋濤（忠ー）… 565 
嘗世俳優三十六句撰久保田
彦作 ・・・・・・・・・・・・ 1491 
嘗世俳優修行幸堂得知 .. 889 
盗賊秘事 山田美妙（武太郎）
............... 1082 
藤村詩集序文 島崎藤村（春
樹） .. ・・・・・・・・・・・・ 160 
藤村集島崎藤村（春樹） … 917 
東天紅筒井菫披（齊） …… 516 
遠江風土歌田中正幅 …… 1568 
遠野物語柳田國男 ……… 1637 
東北之偉人麻績斐……… 1532
東洋社會窯久松義典（捐堂）
............... 1004 
東洋民櫂百家博 小室案外堂
（信介） ........... 1533 
............... 1550 東洋立志編 松村操 • ・・・・ 1426 
東海遊子吟土井晩翠（林吉） 時奥州故郷錦木潤々道人
............... 519 ............... 713 
東京音聞 岡本起泉（勘造） 嘗南身延妙利益柳水亭種清
............... 657 
…•……….. …………… 1661 東京大家十四家集評論辣鈴木 毒正宗白鳥（忠夫）…••…・1023 
出鱈目の記矢野龍淡（文雄） 弘恭……………………... 385 毒草興謝野寛（鐵幹）・興謝
............... 1584 東京の三十年田山花袋（録 野晶子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・357
哲學問答 田島象二（任天） 禰）……………………... 1357 獨絃哀歌蒲原有明（隼雄）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1410 東京流行細見記清水市次郎 ・・・・・・・・・・・・・・・ 488 
............... 1567 
東京西洋床松村春輔 …... 684 
文明開化童戯百人一首 総生寛
............... 391 
透谷全集北村透谷（門太郎）
• 星野天地(t員之輔） ••. 343 
東西短慮之刃尾崎紅葉（徳
太郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 856 
東西南北典謝野寛（鐵幹）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・549 
童子飽鑑 中村敬宇（正直）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1463 
濤聟 國木田獨歩（哲夫） ・ 1371 
嘗世商人気質饗庭箆村（典
三郎） ••.•••••••••••.•••••.••• 788 
............... 28 
特殊部落研究琥 民族と歴史
編輯所 ・・・・・・・・・・・ 1630 
徳富蘇峰七言詩 徳富蘇峰
（猪一郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 290 
獨立清興内村鑑三……… 1439
綴合於側仮名書看板小下絵
河竹黙阿禰 • ・・・・・・・ 198 
豊島嵐福地櫻疑（源一郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・587 
土地國有論西川光次郎 … 1678 
十千萬堂日録尾崎紅葉（徳
太郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600 
十津川依田學海（百II) … 1100 
突天漢焉然居士（太田貞治
郎） •• ・・・・・・・・・・・・. 752 
獨歩遺文 國木田獨歩…… 613 
書名索引 トッ～ネサ 129 
獨歩集國木田獨歩（哲夫）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・876 
獨歩集第二 國木田獨歩（哲
夫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・878
獨歩小品國木田獨歩（哲夫）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・614 
外山正一訳詩未定稿断簡外
山正一 • ・・・・・・・・・・ 11 
豊旗雲あやめ會••••…….. 461 
鳥追阿松海上新話久保田彦
作 • ・・・・・・・・. 651·652•653 
トルストイの日露戦争論 L. 
N. トルストイ• 平民社
............ 1675・1676 
トロイの歌 ホメロス・内村
達三郎 ・・・・・・・・・・・ 1124 
不問語饗庭箆村（典三郎）
............... 794 
ナ
内地雑居之準備青田節 … 1677 
内藤湖南書幅 内藤湖南 ・ 237 
内部文明論川尻賓各（義祐）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1576 
永井荷風俳句自画賛永井荷
風（牡吉） .••••..••••.••• 292・293 
中江兆民原稿断簡 中江兆民
（篤介） ••.•.•••.•••••••.•••• 12 
中澤臨川・小島洒風文稿 中
澤臨川（重雄）・小島洒風
（文八） ••.••••••••••••.••••••.• 119 
長塚節への覺え書秋山繁久
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1294 
長塚節歌稿長塚節 ……… 107 
長塚節歌集長塚節 •…….. 1317 
長塚節歌論稿長塚節 …… 105 
中西梅花新体詩稿断簡 中西
梅花（幹雄） •.•••.•.•.•••••• 8 
中村不折画賛 中村不折… 264 
中村不折戯画 中村不折 … 263 
中谷無涯七言絶句 中谷無涯
............... 232 
長脇差小鋏利力 孤蝶園若菜
梨壺の五歌仙尾上柴舟（八
良~) . .... ..... .... 370 
謎の女生田葵山（葵） …… 802 
雪崩と百合 G. エリオット・
富永蕃江（徳磨） ・…….. 1192 
夏草 島崎藤村 • ・・・・・・. 502 
夏木立 山田美妙（武太郎）
............... 1074 
夏花少女前田林外（儀作）
............... 532 
夏ひさし正富狂洋••……· 534 
夏目漱石書夏目漱石（金之
助） •••••••••••••••.•••••••..•• 217 
七十二文命の安賣 尾崎紅葉
（徳太郎） •••••·•·••••••••·• 845 
七本櫻泉鏡花（鏡太郎） ••• 809 
なにがし 尾崎紅葉（徳太郎）
• 泉鏡花（鏡太郎） …... 852 
名橘後菊水孤蝶園若菜（若
菜貞爾） •••••.•.•••••••••..•• 704 
ナポレオン ヘッドレー• 原
抱一庵（余三郎） ……... 1520 
拿破裔全博 アメデーガブー
ル・矢嶋玄四郎 ・・・・・ 1521 
浪枕江ノ島新語久保田彦作
............... 670 
南無阿禰陀佛尾崎紅葉（徳
太郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 842 
名廣澤邊葬花笠文京 … 667・668 
名吉原娼妓仇討三浦義方
............... 705 
成島柳北七言絶句成島柳北
（保民） ••••••••.•••••••••••. 193 
成島柳北書幅成島柳北（保
民） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194
名和長年幸田露伴（成行）
............... 1347 
南掛寺前木下杢太郎（太田
正雄） .••••••••••.•.•.•••••••. 1348 
南北小栗風葉（加藤磯夫）．
慎山青果（彬） ………... 779 
二十五絃薄田泣菫（淳介）
............... 509 
二十八宿横瀬夜雨……… 548 
賓金剛石自序 山田美妙（武
太郎） ••.••..•••••.••••.•••••• 47 
日南子福本日南（誠） …… 1500 
二人花婿堀紫山（成之） ••• 755 
日本韻文論 山田美妙（武太
郎） •.•.•••••••..•.•...•••••.•• 54 
日本女教師万亭應賀（服部
孝三郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 738 
日本開化之性質 田口卯吉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1577 
日本縮壷ノ未来外山正一
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1475 
日本國歌平木白星（照雄）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・524 
日本情交之髪遷 末兼八百吉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1622 
日本人種改良論高橋義雄
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1639 
日本地名全辟書 山田美妙
（武太郎） ••.• ・・・・・・・・・ 1569 
日本の下層社會横山源之助
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1613 
日本橋浮名歌妓 山田春塘
（伊之助） ••..•••.•.••••..••••. 710 
日本文章論末松謙澄 …... 596 
日本文罷文字新論 矢野龍渓
（文雄） ・・・・・・・・・・・ 1455 
日本民櫂憤論織田（丹羽）純
一月~ ・・・・・・・・・・・・ 1662 
二枚袷 Il上眉山（亮） …… 866 
入神第一西川光二郎 …… 1440 
?
ぬれとろも 山田美妙（武太
良B).......... .... 1075 
?
・・・・・・・・・・・・・・・ 699 鳩の浮巣 宮崎三昧 ・・・・・ 1051 
渚國木田獨歩（哲夫） …... 879 にとり水前田曙山（次郎） 根岸短歌會歌稿伊藤左千夫
名残の星月夜 坪内逍逢（雄 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1016 ・・・・・・・・・・・・・・・ 41 
蔵）•………………..…… 1346 西洋血潮小暴風 A.デュマ・ ねざめぐさ高安月郊（三郎）
櫻田百衛 ••••••••••••••••·• 1227 ............... 514 
130 ネム～ハン 書名索引
含羞草 シェリー•木村鷹太
郎 ・・・・・・・・・・・・・・ 1193 
練絹新三郎福地櫻療（源一
月~)·················.......... 1010 
?
野口雨情新体詩野口雨情
............... 272 
野試合江見水蔭（忠功）… 819 
後の新片町より 島崎藤村
（春樹） ............ 1289 
後の月かげ ........... 780 
後の三日月 村上浪六（信）
............... 1061 
野の花田山花袋（録禰） … 955 
野茨集吉野臥城（甫） …… 553 
野葡萄秋元蓋風（喜久雄）
............... 1242 
野葡萄平井晩村………… 1337
のもり草馬場孤蝶（勝禰）
............... 320 
Iヽ
煤姻森田草平（米松） …… 1067 
俳諧音調論沼波瑣音…… 425 
俳諧師高濱虚子（清） …… 945 
俳諧史談 山崎庚午太郎… 426 
誹諧柱暦 鶴声 .. ・・・・・. 434 
俳諧一口噺高濱虚子（消）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・427 
排僻哲學論高橋五郎 …… 1441 
窟墟小川未明（健作） …… 1367 
賣國奴 H. ズーダーマン・登
張竹風 ・・・・・・・・・・・ 1243 
灰皿徳田秋磐（末雄） …… 1361 
俳趣と登趣 岡野知十（敬胤）
............... 428 
窟娼之急務 島田三郎・木下
尚江 ・・・・・・・・・・・・ 1632 
ハイネの詩 H. ハイネ・尾上
柴舟（八郎）・・・・・・・・・・・・・・・ 1244 
梅菅餘薫 W. スコット・牛山
鶴堂（良助）・・・・・・・・・・・・・・・ 1194 
バイロン詩集 G.G. バイロン
・兒玉花外 ・ ・・・・・・・ 1195 
破戒島崎藤村（春樹） …… 914 
塞場木下尚江……..……・ 873 
萩桔梗巖谷小波（季雄）•川
上眉山（亮） ........ 781 
萩のしつく 中嶋歌子・三宅
花圃（田邊龍子） ……… 1318 
萩の家主人追悼録 國文學雑
誌社 ・・・・・・・・・・・. 335 
白玉蘭 山田美妙（武太郎）
............... 1079 I 波瀾曲折六十年 覆面居士
白鳥集正宗白鳥（忠夫） … 1020 
白鳥小品正宗白鳥（忠夫）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1389 
白梅猥 W.M. サッカレー・
盆湖（山縣五十雄） …… 1196 
幕府衰亡論福地櫻凝（源一
良~) .. ............ 1507 
白門新柳記許豫・ 候名垣魯
文 ... ・・・・・・・・・・・ 1641 
白羊宮薄田泣菫（淳介） … 510 
芭蕉翁行脚怪談袋 ………... 722 
芭蕉句選華雀（榔筆庵） … 435 
葉末集幸田露伴（成行） … 881 
蓮葉娘饗庭箆村（興三郎）
............... 787 
裸美人 ・・・・・・・・・・・・・. 782 
旗すヽき 小栗風葉（加藤磯
夫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・833
八十日間世界一周 ]. ヴェル
ヌ ・III島忠之助 ……... 1228 
初蛙丸岡九華…………… 127 
初時雨尾崎紅葉（徳太郎）
............... 841 
登展岩野泡鳴（美衛） …… 813 
花岡苛縁諏岡本起泉（勘造）
............... 690 
花ぐるま 山田美妙（武太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1078 
花柘梱國府犀東（種徳） … 496 
花妻前田林外（儀作） …… 533 
花兄署片腕高畠藍泉（柳亭
種彦） ............ 719 
花の命廣津柳浪（直人） … 1006 
三社乃由来観世音螢験花雲浅草詣
梅堂國政 ・・・・・・・・・ 697 
花の詩小原無絃………… 1197
英一蝶須藤南翠（光暉） … 117 
英帥紙 マーセット・中尾氏
就 ・・・・・・・・・・・・・・ 1198 
花紅葉顎井雨江（正男）・武
島羽衣（又次郎）・大町桂
月（芳衛） ・・・・・・・・. 358 
花守横瀬夜雨••…………・ 547 
花守日記横瀬夜雨（虎壽）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・601 
花寄圏五宮崎三昧… 1052・1053
母の導き マルセット・土居
光華 ・・・・・・・・・・・・ 1642 
はやり歌小杉天外（為蔵）
............... 895 
............... 1295 
巴里斯繁昌記 ガリグナニイ
• 織田（丹羽）純一郎 … 1643 
春島崎藤村（春樹）……… 916 
春風日記松村春輔……… 678 
春くさ .............. 337 
春雨文庫松村春輔……... 650 
春雪馬利御最期 F.vonシ
ラー ・・・・・・・・・・・・ 1245 
春の夢須藤南翠………… 936 
春のゆめ福田夕咲（有作）
............... 528 
破例彗星 山田美妙（武太郎）
............... 75 
晴小袖大塚楠緒子……… 820 
破蓮集昆野天知（慎之輔）
............... 634 
ハロールド物語 E.G.B. リッ
トン・磯野徳三郎 …… 1199 
場割役人帳河竹黙阿禰 … 1 
奨噌夢物語杉浦重剛•福本
日南（誠） ......... 1631 
盤袈先制 ・・・・・・・・・・・・ 1395 
半月集湯浅半月（吉郎） … 545 
萬國話候名垣魯文……… 1570 
半生の懺悔宮崎湖虞子（八
百吉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1044 
半生の墓堺利彦（枯川） … 906 
番町苛夢梅ケ枝鶯之助（堀
口多丸）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414 
坂東武者 山田美妙（武太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 
半農生活五十嵐力 ……… 1349 
麺麹の略取 クロポトキン・
平民社 ・・・・・・・・・・・ 1605 
書名索引 ヒ～フル 131 
?
飛雲抄蒲原有明（隼雄） … 1351 
微温水野葉舟（盈太郎） … 1033 
美學 島村抱月（瀧太郎） … 112 
美學草案三木羅風……… 1417
日かげの花永井荷風（壮吉）
............... 1385 
樋ロ一葉原稿断簡樋ロ一葉
（夏子） ．．．．．．．．．． 7 
樋ロ一葉短歌樋ロー葉（夏
子） ........................... 199 
悲劇王オイヂポス ソフォク
レス・内村達三郎 …… 1125 
微光正宗白鳥（忠夫） …… 1022 
悲史活史録緒方流水（維嶽）
............... 1545 
非自然主義後藤宙外（寅之
助） ........................... 309 
美人の艶説西村富次郎（天
外） ........................... 1002 
美人の面影 嵯峨のやおむろ
• 坪内逍遥（雄蔵） ••…· 909 
美人の罠セルバント・中村
柳塊（豊之助） ・・・・….. 1229 
ひだり縄小杉天外（為蔵）
............... 892 
ひつじかひ 松華庵主人（堀
江純一） ..................... 1014 
人鬼山田美妙（武太郎）
............ 63・1090 
人及び女として 興謝野晶子
............... 1623 
人七癖 シュー・ニ愛亭花賓
・淡々亭如水 ・…... ・ 1230 
ー葉舟 島崎藤村（春樹）・中
村不折 ..................... 359 
一幕物森鴎外（林太郎） … 1120 
ひとよぎり 嵯峨の屋おむろ
（矢崎鎮四郎） ...... 907 
雛黄鱈須藤南翠（光暉） … 930 
火の柱木下尚江………… 872 
響水野葉舟（盈太郎） …… 1032 
微風島崎藤村（春樹） …… 1374 
美妙齋雑篇 山田美妙（武太
郎） ........................... 76 
美妙齋蔵書もくろく 山田美
妙（武太郎） ........ 53 
美妙叢書 山田美妙（武太郎）
. ・・・・・・・・・・・・・・・............. 1098 
ひめかゞみ並禿木の述懐 山
田美妙（武太郎） ……... 43 
百尺提高橋太華………… 942 
百人一首尾崎紅葉（徳太郎）
............... 1476 
百年後の社會 E.ベラミ•平
井廣五郎 . ・・・・・・・・ 1200 
百年後の新社會 E. ベラミ・
堺利彦（枯Il) ...... 1201 
病骨録尾崎紅葉（徳太郎）・
巖谷小波（季雄） ……... 604 
評繹博多小女郎浪枕近松門
左衛門・山田美妙（武太
月B).............. 556 
病林録國木田獨歩（哲夫）
..... , ......... , 612 
病中吟木下尚江……..…・1352 
評註近松著作集近松門左衛
門・山田美妙（武太郎）
............... 557 
病中放浪 田岡嶺雲（佐代治）
............... 628 
漂泊 中村星湖（将為） ・….. 1386 
評論新説穂生寛………… 1585
日和下駄永井荷風（壮吉）
............ ,... 1362 
ヴィヨンの妻太宰治…… 1378 
平出修遺稿平出修……… 1296
平賀源内賞記田島象二（任
天） ......... ,.... 1553 
平福百穂画稿平福百穂 … 231 
悲憩悲歌岩野泡鳴（美衛）
........ , .... ,... 478 
髪華集中澤臨川（重雄） … 321 
?
フィリップ短篇集 C.-L. フ
ィリップ・堀口大學 … 1402 
風雨晦冥 山田美妙（武太郎）
............... 77 
風雲集島村抱月（瀧太郎）・
後藤宙外（寅之助）・伊原
青青園（敏郎） ・・ ….... 603 
風雲漫録徳富蘇峰（猪一郎）
............... 1511 
富貴の種蒔 シュリヰ•江川
勝信 .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・..• 1231 
風琴調一節 山田美妙（武太
郎） .•••••••.•...•.•.•.•••••••• 48 
風月集大橋乙羽（又太郎）
............... 322 
風月万象文學同志會・….. 462 
笛 小山内薫 •• ・・・・・・・・ 860 
藤岡東圃追憶録藤岡由夫
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1297 
不蔵庵物語幸田露伴 …… 886 
ふたこ‘ヽ ろ 坪内逍遥（雄蔵）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1202 
再び本間久雄氏に 有島武郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123 
青年文叢二葉集 新聟社 …... 338 
二夫婦宮崎三昧………… 1049
二人登工 H. シェンケェヴィ
ッチ・ 内田魯庵（貢）・・・ 1266 
二人女尾崎紅葉（徳太郎）
............... 847 
ふたり女 山田美妙（武太郎）
............... 1093 
二人づれ石樽千亦……… 415 
ふたりみなしと小杉天外
（為蔵）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 896 
復興期芸術に闘する豫測 坪
内逍遥（雄蔵）•……….. 145 
佛國美談 タッキー・粟屋闘
ー ・・・・・・・・・・・・・・ 1232 
復古夢物語松村春輔 …... 648 
物類稲呼越谷吾山（會田秀
員） ..•.•••••••..•.•...•••.•.•• 1456 
岡山紀聞筆の命毛 高畠藍泉
（柳亭種彦）・柳亭燕枝… 691 
岡山記聞筆の命毛 高畠藍泉
（柳亭種彦）・柳亭燕枝... 692 
ふところ日記川上眉山（亮）
............... 608 
不必要矢野龍筏（文雄） … 1070 
富美子姫生田葵山（葵） •.• 797 
富美子夫人生田葵山（葵）
............... 799 
文のくら 嵯峨の屋おむろ
（矢崎鎮四郎） •.•.••••..••••• 911 
冬小町 山田美妙（武太郎）
............... 78 
冬楓月夕榮彩霞園柳香 ••• 682 
佛蘭西二人皇后 A. デュマ・
小1忠武 ・・・・・・・・・ 1233 
醤き文明より新しき文明へ
中澤臨川（重雄） ……... 1578 
132 
ふる郷 田山花袋（録禰） … 954 
ふる郷集入江花錦（雅次郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475 
無橙 山田美妙（武太郎） … 79 
文學者となる法 内田魯庵
（貢） •••••.•••••..••••.••••••••• 330 
文學世界 •••·••••··••••··••••·••• 783 
文學叢書有賀長雄……… 310 
文化文政度の小説家饗庭箆
村（典三郎） ・・・・・・・・・・・・・・・ 120 
文教温故山崎美成……… 1457 
文藝講話上田敏………… 311 
文藤小品内田魯庵（貢） … 323 
文蒻論集上田敏………… 312 
文人懺悔物語須藤南翠（光
暉） ••.•••••..•••••.••••.•.•••. 937 
文談花談畔柳芥舟（都太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313 
文壇痴子吼久保天随（得二）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324 
文明の大破壊磯野徳三郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・811 
文明の幣及其救治民友社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1579 
文明論女大學土居光華… 1427 
文明論之概略福澤諭吉 … 1580 
文話歌話金子薫園（雄太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・371 
ヘ
平凡二葉亭四迷（長谷川辰
之助） ............ 40 
平民主義幸徳秋水（側次郎）
............... 1606 
平和平木白星（照雄） •….. 586 
壁壷水野葉舟（盈太郎） … 1036 
壁上慎山青果（彬）……… 1026
碧潮樋口龍峡（秀雄） •….. 314 
露震赤司喘花•石田春風
............... 1431 
別天地 .............. 759 
別離若山牧水（繁） ……... 416 
へなづち集 阪井久良伎（辮）
............... 761 
紅鹿子尾崎紅葉（徳太郎）
フル～マン
ホ
抱月先生追悼記相馬御風
（昌治） ............ 177 
懐慨義烈報國纂録 植木枝盛
............... 1508 
法然と親鸞木下尚江 …… 1434 
蓬莱曲北村透谷（門太郎）
............... 569 
北歌血戦餘塵 トルストイ
森儒 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1258 
牧師の家 中村吉蔵（春雨）
............... 585 
牧羊神上田敏…………... 1338 
反古袋小林天外（為蔵）．齋
藤縁雨（賢） ........ 784 
星影三浦流水（泰一郎） … 1442 
ホシスギシノチ 細越夏村
（省ー） ............ 531 
星月夜大日本佛教青年会
............... 386 
星月夜見聞賞記武田交来
（勝次郎） ........... 671 
牡丹の客永井荷風（牡吉）
............... 991 
北國の騰より 小川未明（健
｛乍） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1350 
坊っちゃん夏目漱石（金之
助） .............. 999 
暮笛集薄田泣菫（淳介） … 507 
凡人高濱虚子（清）……… 946 
本朝侠客博 田島象二（任天）
............... 723 
本朝美術民友社………… 1466 
本間久雄書扁額本間久雄
............... 301 
マ
舞姫典謝野晶子………... 417 
魔界天女 山田美妙（武太郎）
............... 59 
............... 844 魔風懇風小杉天外（為蔵）
蛇しヽちこゞ 小杉天外（為蔵） ............... 898 
............... 891 牧の方坪内逍遥（雄蔵） .. 580 
書名索引
牧の方口絵指定画坪内逍逢
（雄蔵） ••••••.•••••••••.•••• 242 
慎賞競松亭鶴仙（瓜生政和）
............... 698 
慎菰集南風館…..…•• ….. 785 
正岡子規漢文尺讀正岡子規
（常規） ・・・・・・・・・・・・・・・・・.... 14 
正岡子規肖像 中村不折 … 201 
正岡子規選旬稿正岡子規
（常規） .••••..•••.•.•••••.••••• 16 
正岡子規俳句稿正岡子規
（常規） •••••••••••••••••••••• ・ 15 
魔詩人 田口掬汀（鏡次郎）
............... 950 
町女房山岸荷葉（宗）…… 1073 
松井須磨子小色紙 松井須麿
子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 219 
松のうち 坪内逍逢（雄蔵）
............... 971 
松のことの葉川上眉山（亮）
............... 29 
松の栄千代田の神徳仮名垣
魯文 •• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 567 
松之花娘庭訓高畠藍泉（柳
亭種彦） ........... 663 
松虫鈴虫東華堂………… 463 
窓 小山内薫 ・.・・・・・・・・・・.... 858 
八百屋於七小性吉三嘗世娘評判記
............... 1492 
幻影宮崎湖慮子（八百吉）
・・・・・......................... 1042 
幻阿竹噂酒聞書 岡本起泉
（勘造） ............ 683 
迷へる巡聘の詩集細越夏村
（省一） ........... 530 
丸二つ引新太平記 山田美妙
（武太郎） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1080 
圃窓より 平塚らいてう（明）
............... 1624 
丸山作築書幅丸山作築 … 200 
マンダラ マンダラ詩社 … 1339 
萬福天カラフル万亭應賀
（服部孝三郎） ........ 745 
萬葉集感断片齋藤茂吉 … 182 
萬葉集短歌私考伊藤左千夫
............... 101 
書名索引 ミ～モン 133 
??? ム
みをつくし上田敏・…….. 325 
三日月 村上浪六（信） …… 1057 
右田年英・鰭崎英朋挿絵下絵
集右田年英・鰭崎英朋
............... 221 
見切物齋藤緑雨（賢） ・….. 905 
水野年方先生鏑木清方 … 185 
水錦隅田曙伊東専三（橋塘）
............... 660 
水野葉舟原稿水野葉舟（盈
太郎） ............ 166 
水野葉舟短歌水野葉舟（盈
太郎） ............ 277 
みだれ髪興謝野晶子 …… 418 
三巴里之苛説高畠藍泉（柳
亭種彦） ........... 696 
南小泉村浜山青果（彬） … 1027 
南新二軽妙集俳書堂主人
............... 728 
みなれざを w. シェークスピ
ア・和田万吉 •• ・・・・・ 1203 
水沫集森鴎外（林太郎） … 1121 
宮崎三昧書幅 宮崎三味 ・ 220 
妙な依頼 山田美妙（武太郎）
............... 1096 
妙な夫婦 山田美妙（武太郎）
............... 1095 
未来の夢坪内逍遥（雄蔵）
.............. 964・969 
禰兒頓論 マコーレー•吉田
直太郎 ・・・・・・・・・・・ 1204 
民軍の旗鼓小室屈山（重弘）
............... 1647 
民権国家破裂論井上勤 … 1663 
民櫂自由論植木枝盛
............ 1664・1665 
民権振起演説一班古屋宗作
............... 1666 
民櫂膝栗毛蟹腰舎蘇山（木
田清三郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 743 
民約論覆義ルソー•原田潜
............... 1667 
日本民謡全集 前田林外 … 558 
夢王小君 山田美妙（武太郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 
昔話古物會松村春風（操）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・706 
昔の女徳田秋聟（末雄） … 980 
萎笛平井晩村..…………・1340 
無弦弓河井酔者（幸三郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・484 
聟撰み饗庭箆村（興三郎）
............... 789 
武蔵野國木田獨歩（哲夫）
............... 875 
武者魂 山田美妙（武太郎）
.............. 61・1084
無政府主義久津見蕨村（忠
息） .••••...•.•••••••..•••••••. 1607 
無政府主義煙山専太郎… 1608 
村上鬼城俳旬村上鬼城
.............. 254・255 
紫尾崎紅葉（徳太郎） …... 851 
むらさき 典謝野鐵幹（寛）
............... 419 
むら竹饗庭筐村（典三郎）
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